




 PUBLICADO  7 DE ENERO DE 2009 
 
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso Administrativo, se informa que: 
 
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín 
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso de 
queja. 
El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella 
confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. 
 
El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la 
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la 
primera entidad. 
El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella 
determine si es procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 
Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a esta publicación. 
 
El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la notificación del 
acto por medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá 
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. 
 
Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la inconformidad, expresar 
el nombre y la dirección del recurrente y relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse 
valer. 
 
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el interesado o por su representante o 
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TRASLADO DE RECURSO EN EL REGISTRO MERCANTIL 
 
Recurso de reposición para fijación en lista hoy  29 de diciembre de 2008 
 
 
Se fija la presente lista de traslado por el término legal  
 
 







TRASLADO DE RECURSO EN EL REGISTRO MERCANTIL 
 
Recurso de reposición para fijación en lista hoy  29 de diciembre de 2008 
 







COMINTER LTDA. LA 
CUAL PODRÁ USAR 





Revocar las inscripciones No. 
1261884 y 1261890 del 12 de 
diciembre de 2008, 
correspondientes a la escritura 
pública No. 3271 del 12 de 
septiembre de 2007 de la Notaría 
26 de Bogotá, mediante las cuales 
se solemnizó una cesión de cuotas 
en la sociedad en referencia. 
31 de diciembre 
de 2008 
 
Se fija la presente lista de traslado por el término legal  
 
 
ABOGADA SENIOR DEPARTAMENTO LEGAL 







COMINTER LTDA. LA 
CUAL PODRÁ USAR 





Revocar las inscripciones No. 
1262261 y No. 1262266 del 15 de 
diciembre de 2008, 
correspondientes a las actas No. 8 
y 9 del 12 de diciembre de 2008, 
mediante las cuales se designó 
Suplente del Gerente y Gerente de 
la sociedad en referencia. 







CASAS DE CAMBIO 
 
 
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
Articulo 1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas de cambio, compradores y 
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2008/12/27 
 
00015813   MUSEO DEL COBRE                            2008            9,805,000 
00016174   TRANSPORTES LEVY LTDA.                     2008          102,360,000 
00097037   LINARES CRUZ LUIS MARTIN                   2008           14,049,000 
00097038   DISTRIBUIDORA CIGARRERIA CAFETERIA Y FRU   2008            5,000,000 
00221123   COMSERVINAL LTDA COMPA#IA DE SERVICIO DE   2008          767,422,852 
00256199   TEJIDOS OSITO LIMITADA                     2008          318,400,000 
00398160   T STECKL INGENIEROS CIA LTDA               2008            2,005,000 
00427322   COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PUBLICACION   1995              500,000 
00427322   COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PUBLICACION   1996              500,000 
00427322   COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PUBLICACION   1997              500,000 
00427322   COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PUBLICACION   1998              500,000 
00427322   COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PUBLICACION   1999              500,000 
00427322   COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PUBLICACION   2000              500,000 
00427322   COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PUBLICACION   2001              500,000 
00427322   COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PUBLICACION   2002              500,000 
00427322   COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PUBLICACION   2003              500,000 
00427322   COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PUBLICACION   2004              500,000 
00427322   COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PUBLICACION   2005              500,000 
00427322   COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PUBLICACION   2006              500,000 
00427322   COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PUBLICACION   2007              500,000 
00427322   COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PUBLICACION   2008              923,000 
00440002   GARZON LUIS EDUARDO                        2008              920,000 
00440003   LEGAR FERRETERIA                           2008              920,000 
00603809   ESTUDIOS SOBRE PROBLEMAS DE INTERES NACI   1995              500,000 
00603809   ESTUDIOS SOBRE PROBLEMAS DE INTERES NACI   1996              500,000 
00603809   ESTUDIOS SOBRE PROBLEMAS DE INTERES NACI   1997              500,000 
00603809   ESTUDIOS SOBRE PROBLEMAS DE INTERES NACI   1998              500,000 
00603809   ESTUDIOS SOBRE PROBLEMAS DE INTERES NACI   1999              500,000 
00603809   ESTUDIOS SOBRE PROBLEMAS DE INTERES NACI   2000              500,000 
00603809   ESTUDIOS SOBRE PROBLEMAS DE INTERES NACI   2001              500,000 
00603809   ESTUDIOS SOBRE PROBLEMAS DE INTERES NACI   2002              500,000 
00603809   ESTUDIOS SOBRE PROBLEMAS DE INTERES NACI   2003              500,000 
00603809   ESTUDIOS SOBRE PROBLEMAS DE INTERES NACI   2004              500,000 
00603809   ESTUDIOS SOBRE PROBLEMAS DE INTERES NACI   2005              500,000 
00603809   ESTUDIOS SOBRE PROBLEMAS DE INTERES NACI   2006              500,000 
00603809   ESTUDIOS SOBRE PROBLEMAS DE INTERES NACI   2007              500,000 
00603809   ESTUDIOS SOBRE PROBLEMAS DE INTERES NACI   2008              923,000 
00793158   APONTE HERMELINDA AREVALO DE               2003              500,000 
00793158   APONTE HERMELINDA AREVALO DE               2004              500,000 
00793158   APONTE HERMELINDA AREVALO DE               2005              923,000 
00793159   VIVERES LA HOLANDESA HERMELINDA AREVALO    2003              500,000 
00793159   VIVERES LA HOLANDESA HERMELINDA AREVALO    2004              500,000 
00793159   VIVERES LA HOLANDESA HERMELINDA AREVALO    2005              923,000 
00831228   ZAPATA CARDONA JAIME FRANCISCO             2008            9,805,000 
00871395   FORERO PINZON CLODOVEO                     2006              800,000 
00871395   FORERO PINZON CLODOVEO                     2007              900,000 
00871395   FORERO PINZON CLODOVEO                     2008            1,000,000 
00871396   TALLER DE CARPINTERIA MUEBLES FORERO       2006              800,000 
00871396   TALLER DE CARPINTERIA MUEBLES FORERO       2007              900,000 
00871396   TALLER DE CARPINTERIA MUEBLES FORERO       2008            1,000,000 
00964468   PROCESADORA DE ALIMENTOS TONKY S LTDA      2002              500,000 
00964468   PROCESADORA DE ALIMENTOS TONKY S LTDA      2003              500,000 
00964468   PROCESADORA DE ALIMENTOS TONKY S LTDA      2004              500,000 
00964468   PROCESADORA DE ALIMENTOS TONKY S LTDA      2005              500,000 
00964468   PROCESADORA DE ALIMENTOS TONKY S LTDA      2006              500,000 
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00964468   PROCESADORA DE ALIMENTOS TONKY S LTDA      2007              500,000 
00964468   PROCESADORA DE ALIMENTOS TONKY S LTDA      2008              900,000 
01015630   NEIRA NEIRA Y CIA LTDA                     2007            3,800,000 
01015630   NEIRA NEIRA Y CIA LTDA                     2008            4,095,000 
01132564   PRODUCTOS Y TEMPORADAS S EN C A            2008           20,000,000 
01202529   FERNANDEZ RICO RICARDO                     2008            1,080,000 
01202531   SURTITRIPLEX                               2008            1,080,000 
01208655   TORRES AGUIRRE JOSE MIGUEL                 2008            7,000,000 
01208660   AUTOSERVICIO RINDEMAX DEL ORIENTE          2008            7,000,000 
01265740   LABORATORIO OPTICO NUEVA ESPERANZA         2007              500,000 
01265740   LABORATORIO OPTICO NUEVA ESPERANZA         2008              500,000 
01270975   VALDERRAMA GUATIBONZA ALVARO               2007              700,000 
01270979   RESTAURANTE LA 30                          2007              700,000 
01307276   BARRERO RAMIREZ MARIA CAROLINA             2008              800,000 
01332016   SARMIENTO BARRAGAN BLANCA EXCELINA         2008            3,000,000 
01332023   TIENDA DE BELLEZA IMAGEN S                 2008            3,000,000 
01351713   SALAZAR VARGAS ORLANDO DE JESUS            2008           23,988,000 
01380557   GRUPO CONTAINER LTDA                       2008            5,673,117 
01381658   GAITAN JAIME MARIA VICTORIA                2008              700,000 
01381662   EL TALLER DE OZ                            2008              700,000 
01410193   CANO BERMUDEZ MARIA OBDULIA                2008            3,000,000 
01430590   MONROY ARAQUE SALATIEL                     2006              700,000 
01430590   MONROY ARAQUE SALATIEL                     2007              700,000 
01430590   MONROY ARAQUE SALATIEL                     2008              700,000 
01430592   MELANY COMUNICACIONES                      2006              700,000 
01430592   MELANY COMUNICACIONES                      2007              700,000 
01430592   MELANY COMUNICACIONES                      2008              700,000 
01449796   CARDONA ACEVEDO MARIA DEYSI                2008              920,000 
01461216   LOZANO FAJARDO JAIME                       2007              700,000 
01461216   LOZANO FAJARDO JAIME                       2008              800,000 
01461217   EUPHORIA CAFE BAR                          2007              700,000 
01461217   EUPHORIA CAFE BAR                          2008              800,000 
01466545   GOMEZ BARAHONA LUIS                        2008          119,047,050 
01480827   CADENA HERRERA YIRA MARCELA                2007              300,000 
01480827   CADENA HERRERA YIRA MARCELA                2008              300,000 
01480829   SUETERES SARA                              2007              300,000 
01480829   SUETERES SARA                              2008              300,000 
01499137   DAZA VELASQUEZ LILIANA VICTORIA            2008              921,000 
01499141   COMERCIALIZADORA LA ESMERALDA DE LA 51     2008              921,000 
01606997   RESTREPO CALLE LUIS ARMANDO                2008              900,000 
01606999   CAX XBOX                                   2008              900,000 
01621887   INTERCASH RC LTDA                          2008          125,047,977 
01638103   BENITO ARDILA RODRIGO                      2008              900,000 
01638115   EXTINTORES SEGURYFULL                      2008            1,000,000 
01653242   VASQUEZ PRIETO MYRIAM                      2008              923,000 
01662660   GONZALEZ YENNY PAOLA                       2008              923,000 
01673981   DISTRIBUIDORA FORTUNATY EU                 2008              923,000 
01673998   DISTRIBUIDORA FORTUNATY E U                2008              923,000 
01701100   TOVAR ARDILA EDWIN YESID                   2008            1,000,000 
01701103   FRUTERIA RESTAURANTE ACROPOLIS             2008            1,000,000 
01704599   MINERA ARPE LTDA                           2008            4,000,000 
01711068   BAEZ ESPARZA MARITZA                       2008            1,600,000 
01730571   PROPLASPOL P P                             2008              860,000 
01742555   PAPELERIA MAGIA DE COLORES                 2008           13,937,855 
01751309   EL PORTAL DE LA MODA                       2008            1,200,000 
01753509   MEJIA LAGOS GLORIA CAROLINA                2008              923,000 
01753510   SHATELLE                                   2008              923,000 
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01761410   ESPINOSA RIVERA HECTOR FERNANDO            2008            1,000,000 
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2008/12/29 
 
00006477   PAEZ RODRIGUEZ JOSE CRISTOBAL              2007              100,000 
00006477   PAEZ RODRIGUEZ JOSE CRISTOBAL              2008              500,000 
00006478   FIDUCIARIA CHAPINERO                       2007              100,000 
00006478   FIDUCIARIA CHAPINERO                       2008              500,000 
00018892   RAFAEL AVILA H Y CIA LIMITADA              2008            2,000,000 
00036558   RUIZ MONSALVE GUILLERMO                    2007           51,585,811 
00036559   ALMACEN EL VOLANTE R.M.                    2007           52,585,811 
00038392   AREVALO CONTRERAS HECTOR                   2006              500,000 
00038392   AREVALO CONTRERAS HECTOR                   2007              500,000 
00038392   AREVALO CONTRERAS HECTOR                   2008              500,000 
00055225   FERRO CAMARGO Y CIA S C A                  2008          103,031,323 
00067705   QUINTANA Y HOLQUIN LTDA EN LIQUIDACION     2005              100,000 
00067705   QUINTANA Y HOLQUIN LTDA EN LIQUIDACION     2006              100,000 
00067705   QUINTANA Y HOLQUIN LTDA EN LIQUIDACION     2007              100,000 
00067705   QUINTANA Y HOLQUIN LTDA EN LIQUIDACION     2008              100,000 
00092571   INVERSIONES BECVAR                         2000          148,500,000 
00092571   INVERSIONES BECVAR                         2001          148,500,000 
00092571   INVERSIONES BECVAR                         2002          148,500,000 
00092571   INVERSIONES BECVAR                         2003          148,500,000 
00092571   INVERSIONES BECVAR                         2004          148,500,000 
00092571   INVERSIONES BECVAR                         2005          148,500,000 
00092571   INVERSIONES BECVAR                         2006          148,500,000 
00092571   INVERSIONES BECVAR                         2007          148,500,000 
00092571   INVERSIONES BECVAR                         2008          148,500,000 
00092572   INVERSIONES BECVAR LTDA                    2000          148,500,000 
00092572   INVERSIONES BECVAR LTDA                    2001          148,500,000 
00092572   INVERSIONES BECVAR LTDA                    2002          148,500,000 
00092572   INVERSIONES BECVAR LTDA                    2003          148,500,000 
00092572   INVERSIONES BECVAR LTDA                    2004          148,500,000 
00092572   INVERSIONES BECVAR LTDA                    2005          148,500,000 
00092572   INVERSIONES BECVAR LTDA                    2006          148,500,000 
00092572   INVERSIONES BECVAR LTDA                    2007          148,500,000 
00092572   INVERSIONES BECVAR LTDA                    2008          148,500,000 
00099106   VIZCAINO DE CARRILLO LAURA ROSA            2008            5,050,000 
00099107   ALMACEN CAGUE¦AS                           2008            5,050,000 
00162868   TELLEZ GALLEGO MARIA EUGENIA               2008           25,927,000 
00162869   OPTICA MARTEL                              2008           25,927,000 
00173097   DISTRIBUCIONES ALVAREZ Y CIA LTDA EN LIQ   1995              300,000 
00173097   DISTRIBUCIONES ALVAREZ Y CIA LTDA EN LIQ   1996              310,000 
00173097   DISTRIBUCIONES ALVAREZ Y CIA LTDA EN LIQ   1997              320,000 
00173097   DISTRIBUCIONES ALVAREZ Y CIA LTDA EN LIQ   1998              330,000 
00173097   DISTRIBUCIONES ALVAREZ Y CIA LTDA EN LIQ   1999              340,000 
00173097   DISTRIBUCIONES ALVAREZ Y CIA LTDA EN LIQ   2000              350,000 
00173097   DISTRIBUCIONES ALVAREZ Y CIA LTDA EN LIQ   2001              360,000 
00173097   DISTRIBUCIONES ALVAREZ Y CIA LTDA EN LIQ   2002              370,000 
00173097   DISTRIBUCIONES ALVAREZ Y CIA LTDA EN LIQ   2003              380,000 
00173097   DISTRIBUCIONES ALVAREZ Y CIA LTDA EN LIQ   2004              390,000 
00173097   DISTRIBUCIONES ALVAREZ Y CIA LTDA EN LIQ   2005              400,000 
00173097   DISTRIBUCIONES ALVAREZ Y CIA LTDA EN LIQ   2006              410,000 
00173097   DISTRIBUCIONES ALVAREZ Y CIA LTDA EN LIQ   2007              420,000 
00173097   DISTRIBUCIONES ALVAREZ Y CIA LTDA EN LIQ   2008              900,000 
00202777   INVERSIONES ACOSTA ARANGO S EN C EN LIQU   2008           84,988,000 
00208372   BERNAL BERNAL ALVARO ALFONSO               2008           32,200,000 
00208373   HOSPEDAJE EL VENADO                        2008           32,200,000 
00211132   TEJIDOS EL CORTE INGLES LTDA               2008          126,865,664 
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00211133   TEJIDOS EL CORTE INGLES DE BOGOTA          2008            5,000,000 
00211502   NUEVE MESES                                2007              800,000 
00211502   NUEVE MESES                                2008              800,000 
00223182   RUEDA RUEDA JAIRO RAFAEL                   2004            1,000,000 
00223182   RUEDA RUEDA JAIRO RAFAEL                   2005            1,000,000 
00223182   RUEDA RUEDA JAIRO RAFAEL                   2006            1,000,000 
00223182   RUEDA RUEDA JAIRO RAFAEL                   2007            1,000,000 
00223182   RUEDA RUEDA JAIRO RAFAEL                   2008            1,000,000 
00249255   PE¦A JOSE ALVARO                           2008              867,000 
00260604   RUANO ARGOTI ROSA AMPARO                   2007              500,000 
00260604   RUANO ARGOTI ROSA AMPARO                   2008              500,000 
00262421   MONICA LOPEZ HERRERA Y CIA LTDA            2008              500,000 
00270547   ROMERO SOLER LUIS CENON                    2008            1,800,000 
00270549   FIAT PARTS MAZDA                           2008            1,300,000 
00274431   PRODUCCIONES PUBLICITARIAS ASOCIADOS PRO   2008            5,120,000 
00288627   CORAL RODRIGUEZ ANGEL GILBERTO             1994              100,000 
00288627   CORAL RODRIGUEZ ANGEL GILBERTO             1995              100,000 
00288627   CORAL RODRIGUEZ ANGEL GILBERTO             1996              100,000 
00288627   CORAL RODRIGUEZ ANGEL GILBERTO             1997              100,000 
00288627   CORAL RODRIGUEZ ANGEL GILBERTO             1998              100,000 
00288627   CORAL RODRIGUEZ ANGEL GILBERTO             1999              100,000 
00288627   CORAL RODRIGUEZ ANGEL GILBERTO             2000              100,000 
00288627   CORAL RODRIGUEZ ANGEL GILBERTO             2001              100,000 
00288627   CORAL RODRIGUEZ ANGEL GILBERTO             2002              100,000 
00288627   CORAL RODRIGUEZ ANGEL GILBERTO             2003              100,000 
00288627   CORAL RODRIGUEZ ANGEL GILBERTO             2004              100,000 
00288627   CORAL RODRIGUEZ ANGEL GILBERTO             2005              100,000 
00288627   CORAL RODRIGUEZ ANGEL GILBERTO             2006              100,000 
00288627   CORAL RODRIGUEZ ANGEL GILBERTO             2007              100,000 
00288627   CORAL RODRIGUEZ ANGEL GILBERTO             2008              100,000 
00288629   GILCOR                                     1994               50,000 
00288629   GILCOR                                     1995               50,000 
00288629   GILCOR                                     1996               50,000 
00288629   GILCOR                                     1997               50,000 
00288629   GILCOR                                     1998               50,000 
00288629   GILCOR                                     1999               50,000 
00288629   GILCOR                                     2000               50,000 
00288629   GILCOR                                     2001               50,000 
00288629   GILCOR                                     2002               50,000 
00288629   GILCOR                                     2003               50,000 
00288629   GILCOR                                     2004               50,000 
00288629   GILCOR                                     2005               50,000 
00288629   GILCOR                                     2006               50,000 
00288629   GILCOR                                     2007               50,000 
00288629   GILCOR                                     2008               50,000 
00289735   MATEUS FRANCO HARVEY                       2008            2,250,000 
00297917   MARIN MATEUS DORA LUCIA                    2008            6,000,000 
00297920   NOSTALGIA                                  2008            6,000,000 
00305335   URIBE TORRES GERMAN VENANCIO               2008           13,403,000 
00305336   ESKARCHA'S PELUQUERIA                      2008            8,814,000 
00306637   BAUTISTA BARRETO MARY LUZ                  1988               10,000 
00306637   BAUTISTA BARRETO MARY LUZ                  1989               10,000 
00306637   BAUTISTA BARRETO MARY LUZ                  1990               10,000 
00306637   BAUTISTA BARRETO MARY LUZ                  1991               10,000 
00306637   BAUTISTA BARRETO MARY LUZ                  1992               10,000 
00306637   BAUTISTA BARRETO MARY LUZ                  1993               10,000 
00306637   BAUTISTA BARRETO MARY LUZ                  1994               10,000 
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00306637   BAUTISTA BARRETO MARY LUZ                  1995               10,000 
00306637   BAUTISTA BARRETO MARY LUZ                  1996               10,000 
00306637   BAUTISTA BARRETO MARY LUZ                  1997               10,000 
00306637   BAUTISTA BARRETO MARY LUZ                  1998               10,000 
00306637   BAUTISTA BARRETO MARY LUZ                  1999               10,000 
00306637   BAUTISTA BARRETO MARY LUZ                  2000               10,000 
00306637   BAUTISTA BARRETO MARY LUZ                  2001               10,000 
00306637   BAUTISTA BARRETO MARY LUZ                  2002               10,000 
00306637   BAUTISTA BARRETO MARY LUZ                  2003               10,000 
00306637   BAUTISTA BARRETO MARY LUZ                  2004               10,000 
00306637   BAUTISTA BARRETO MARY LUZ                  2005               10,000 
00306637   BAUTISTA BARRETO MARY LUZ                  2006               10,000 
00306637   BAUTISTA BARRETO MARY LUZ                  2007               10,000 
00306637   BAUTISTA BARRETO MARY LUZ                  2008              900,000 
00326178   ORTIZ MARIELA BARRETO DE                   2000              100,000 
00343664   CASTILLO RAMIREZ LUIS FERNANDO             2008              650,000 
00343665   UNIDAD ODONTOMEDICA FATIMA                 2008              650,000 
00355218   GIRALDO GALVAN JOSE GILDARDO               2005              100,000 
00355218   GIRALDO GALVAN JOSE GILDARDO               2006              100,000 
00355218   GIRALDO GALVAN JOSE GILDARDO               2007              100,000 
00355218   GIRALDO GALVAN JOSE GILDARDO               2008            2,300,000 
00356320   DUQUE GUZMAN Y CIA LTDA                    2008              500,000 
00360380   GILCOR                                     1994               50,000 
00360380   GILCOR                                     1995               50,000 
00360380   GILCOR                                     1996               50,000 
00360380   GILCOR                                     1997               50,000 
00360380   GILCOR                                     1998               50,000 
00360380   GILCOR                                     1999               50,000 
00360380   GILCOR                                     2000               50,000 
00360380   GILCOR                                     2001               50,000 
00360380   GILCOR                                     2002               50,000 
00360380   GILCOR                                     2003               50,000 
00360380   GILCOR                                     2004               50,000 
00360380   GILCOR                                     2005               50,000 
00360380   GILCOR                                     2006               50,000 
00360380   GILCOR                                     2007               50,000 
00360380   GILCOR                                     2008               50,000 
00367217   POLANIA DUITAMA LUIS ORLANDO               2008            1,300,000 
00367221   POLIMEZCLAS                                2008            1,300,000 
00386729   ALPOPA Y CIA LTDA                          2008           79,632,000 
00386730   ALPOPA                                     2008           18,000,000 
00400748   TORRES REYES LUZ MARINA                    2008              923,000 
00401213   HERRERA RODRIGUEZ TULIO ALBERTO            2008           17,030,000 
00414104   MAR CAS DIESEL Y CIA LIMITADA              2008          314,109,459 
00421774   EQUIPOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL INGEN   2008            3,950,000 
00431417   TERRONT LOZANO Y CIA S EN C                2008            6,274,000 
00434921   EXTINTORES OCCIDENTE LTDA                  2008            8,676,000 
00434922   EXTINTORES OCCIDENTE                       2008            3,600,000 
00435876   VALBUENA VALBUENA RUBEN DARIO              2008           19,555,000 
00435877   CONFA SPORT                                2008            4,700,000 
00438236   FEMINELA LIMITADA                          2008        1,975,543,000 
00445795   FONSECA RODRIGUEZ FLOR DE MARIA            2008           31,043,208 
00458588   APLICACIONES INFORMATICAS PROFESIONALES    2008           17,424,344 
00458900   PINILLA MIGUEL ARTURO                      2008           13,520,000 
00458901   MICHAEL S JOYAS                            2008           13,520,000 
00476032   PRESAGIO                                   2008            1,200,000 
00492919   AREVALO BRICE#O ELVA                       2008          113,570,000 
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00492920   LIMQUIM LQ                                 2008            7,800,000 
00505991   OLYMPIC SPORTS                             2008            4,520,000 
00512034   CRUZ GONZALEZ RICARDO                      2000              100,000 
00512034   CRUZ GONZALEZ RICARDO                      2001              100,000 
00512034   CRUZ GONZALEZ RICARDO                      2002              100,000 
00512034   CRUZ GONZALEZ RICARDO                      2003              100,000 
00512034   CRUZ GONZALEZ RICARDO                      2004              100,000 
00512034   CRUZ GONZALEZ RICARDO                      2005              100,000 
00512034   CRUZ GONZALEZ RICARDO                      2006              100,000 
00512034   CRUZ GONZALEZ RICARDO                      2007              100,000 
00512034   CRUZ GONZALEZ RICARDO                      2008              500,000 
00513747   MURCIA ROJAS BLANCA MYRIAM                 2006            5,000,000 
00513747   MURCIA ROJAS BLANCA MYRIAM                 2007            5,000,000 
00513747   MURCIA ROJAS BLANCA MYRIAM                 2008            5,000,000 
00534784   RAMIREZ MARY                               2008            1,300,000 
00534788   ARTESANIAS MARY                            2008            1,300,000 
00545046   DROGAS PRODESCUENTOS                       2008           19,902,955 
00551714   COMERCIALIZADORA THE FARM S.A. THE FARM    2008          762,132,000 
00551792   PRODUCTOS ALIMENTICIOS RICOCHIB S LIMITA   2008            2,200,000 
00554423   MU#ECAS MARIELA BULEVAR                    2000              100,000 
00565162   BASTO HERMANOS LIMITADA                    2008               84,000 
00566202   HARD CRAFT EQUIPOS Y SOLUCIONES LTDA       2001              100,000 
00566202   HARD CRAFT EQUIPOS Y SOLUCIONES LTDA       2002              100,000 
00566202   HARD CRAFT EQUIPOS Y SOLUCIONES LTDA       2003              100,000 
00566202   HARD CRAFT EQUIPOS Y SOLUCIONES LTDA       2004              100,000 
00566202   HARD CRAFT EQUIPOS Y SOLUCIONES LTDA       2005              100,000 
00566202   HARD CRAFT EQUIPOS Y SOLUCIONES LTDA       2006              100,000 
00566202   HARD CRAFT EQUIPOS Y SOLUCIONES LTDA       2007              100,000 
00566202   HARD CRAFT EQUIPOS Y SOLUCIONES LTDA       2008              800,000 
00567622   JIMENEZ TORO MILADIS                       2008            2,250,000 
00567623   DEPOSITO DEL MUEBLE                        2008            1,300,000 
00579171   TORRES HERNANDEZ CUSTODIO                  2008           37,045,000 
00579173   TORRES HERNANDEZ CUSTODIO                  2008           37,045,000 
00582350   FORERO MARIA GLORIA LOZADA DE              2008            1,300,000 
00582351   ESTRELLA IMPRESORES                        2008            1,300,000 
00585285   PINZON CORZO OMAIRA                        2008              500,000 
00585286   TIENDA NATURISTA FLOR LA SIEMPRE VIVA      2008              500,000 
00586870   TEJIDOS EL CORTE INGLES-SORPRESAS-         2008            5,000,000 
00592872   LONDO#O RODRIGUEZ ALBA NIDIA               2008            1,200,000 
00593298   ARDILA DIAZ MARIA CRISTINA                 2008           64,149,331 
00606824   FRENOS DE AIRE LA 42                       2007            1,300,000 
00606824   FRENOS DE AIRE LA 42                       2008            1,300,000 
00613620   JARABA ROJAS ESTHER JUDITH                 2008           13,020,000 
00627487   FANDI#O BLANCA EDILIA BENAVIDES DE         2008            2,000,000 
00627488   PRODUCTOS COSTABELL                        2008            2,000,000 
00627831   CASA COMERCIAL EL TESORO                   2008            6,500,000 
00634743   FOTO SIERRA                                2008            5,030,000 
00635885   ROJAS ROJAS JOHN FREDY                     2008              500,000 
00641227   VICTORIA VASQUEZ RODRIGO CLEMENTE          2007              500,000 
00641227   VICTORIA VASQUEZ RODRIGO CLEMENTE          2008            1,000,000 
00641230   PARADOJA BOUTIQUE                          2007              500,000 
00641230   PARADOJA BOUTIQUE                          2008            1,000,000 
00642782   PORTOBELLO INVERSIONES LTDA EN LIQUIDACI   2007              600,000 
00642782   PORTOBELLO INVERSIONES LTDA EN LIQUIDACI   2008              600,000 
00648188   VELASCO LUZ MERY                           2008              920,000 
00648189   DISTRIBUCIONES MERY                        2008              920,000 
00648972   CONFECCIONES ELBUGO LTDA                   2008          188,450,463 
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00648973   CONFECCIONES ELBUGO                        2008          188,450,463 
00650770   ASOCIACION COLOMBIANA DE ECONOMISTAS CON   2008           28,652,000 
00652947   REYES ROSAS GABRIEL                        2008            1,800,000 
00658004   BERNAL JIMENEZ OMAR                        2006              520,000 
00658004   BERNAL JIMENEZ OMAR                        2007              550,000 
00658004   BERNAL JIMENEZ OMAR                        2008              600,000 
00666613   ARDILA BARRERA E HIJOS CIA S. EN C.        2005           25,200,000 
00666613   ARDILA BARRERA E HIJOS CIA S. EN C.        2006           25,200,000 
00666613   ARDILA BARRERA E HIJOS CIA S. EN C.        2007           25,200,000 
00666613   ARDILA BARRERA E HIJOS CIA S. EN C.        2008           26,553,000 
00679967   RODRIGUEZ ROJAS HECTOR HORACIO             2008              923,000 
00679968   LOCAL 232 METROCENTRO                      2008              923,000 
00684980   LAVASECO CENTER MATIC                      2008            7,000,000 
00686883   DIAZ AVENDA#O PATRICIA                     2007              100,000 
00686883   DIAZ AVENDA#O PATRICIA                     2008              900,000 
00694836   BORJA RAMIREZ PEDRO NEL                    2008            1,450,000 
00694837   PAPELERIA Y CACHARRERIA LAS GALAXIAS       2008            1,450,000 
00697347   BERMUDEZ LIZARDO                           2008            6,500,653 
00697351   PAPELERIA DISE#OS LIBER                    2008            6,500,653 
00699031   DAZA LUZ MIRYAM GONZALEZ DE                2008              500,000 
00699034   RESTAURANTE EJECUTIVO DE LA 39             2008              500,000 
00699443   SEGOVIA MORA MYRIAM DEL CARMEN             2008            1,000,000 
00715263   HERNANDEZ DORA                             2008            1,500,000 
00715268   DORA POLLOS                                2008            1,500,000 
00725648   DIAZ ROBERTO ALFONSO                       2008              700,000 
00725650   DISTRIHUEVOS LA YEMMA                      2008              700,000 
00730594   PARRA BAUTISTA EDILBERTO                   2008           66,486,586 
00733332   GONZALEZ LEMUS OLIVERIO                    2001              100,000 
00733332   GONZALEZ LEMUS OLIVERIO                    2002              100,000 
00733332   GONZALEZ LEMUS OLIVERIO                    2003              100,000 
00733332   GONZALEZ LEMUS OLIVERIO                    2004              100,000 
00733332   GONZALEZ LEMUS OLIVERIO                    2005              100,000 
00733332   GONZALEZ LEMUS OLIVERIO                    2006              100,000 
00733332   GONZALEZ LEMUS OLIVERIO                    2007              100,000 
00733332   GONZALEZ LEMUS OLIVERIO                    2008              900,000 
00733335   MERCADOS ROYAL                             2002              100,000 
00733335   MERCADOS ROYAL                             2003              100,000 
00733335   MERCADOS ROYAL                             2004              100,000 
00733335   MERCADOS ROYAL                             2005              100,000 
00733335   MERCADOS ROYAL                             2006              100,000 
00733335   MERCADOS ROYAL                             2007              100,000 
00733335   MERCADOS ROYAL                             2008              900,000 
00733624   COMERCIALIZADORA DE ELECTRODOMESTICOS Y    2008          376,932,000 
00733632   COMERCIALIZADORA DE ELECTRODOMESTICOS Y    2008           65,000,000 
00760587   DINAR CAMPEROS                             2001              500,000 
00760587   DINAR CAMPEROS                             2002              500,000 
00760587   DINAR CAMPEROS                             2003              500,000 
00760587   DINAR CAMPEROS                             2004              500,000 
00760587   DINAR CAMPEROS                             2005              500,000 
00760587   DINAR CAMPEROS                             2006              500,000 
00760587   DINAR CAMPEROS                             2007              500,000 
00760587   DINAR CAMPEROS                             2008              500,000 
00761264   QUALITY PARTS S A                          2008        3,192,780,000 
00771534   COMBUSTOL                                  2006            4,000,000 
00771534   COMBUSTOL                                  2007            4,000,000 
00771534   COMBUSTOL                                  2008            4,000,000 
00773830   PEREZ BALLESTEROS ALBA LUZ                 2008            1,700,000 
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00773832   FERREMULTITORNILLOS                        2008            1,500,000 
00778774   DROGUERIA SUPERSALUD DE ARABIA             2008            4,000,000 
00778789   ALFEREZ AGUILERA ALBERTO                   2008           25,176,000 
00778792   ALBERTO ALFEREZ PELUQUERIA                 2008           15,000,000 
00779098   IMPORTADORA HEES S A                       2008              450,000 
00791660   MORENO LOPEZ LUZ MARINA                    2007              800,000 
00791660   MORENO LOPEZ LUZ MARINA                    2008              800,000 
00793788   JIMENEZ ROMERO MARIA DEL CARMEN CECILIA    2008           27,000,000 
00793789   DEPOSITO DE MATERIALES RANCHO ALEGRE       2008            5,300,000 
00795275   CARROTECA LTDA EN LIQUIDACION              2005              100,000 
00795275   CARROTECA LTDA EN LIQUIDACION              2006              100,000 
00795275   CARROTECA LTDA EN LIQUIDACION              2007              100,000 
00795275   CARROTECA LTDA EN LIQUIDACION              2008              900,000 
00795358   CARROTECA LTDA                             2005              100,000 
00795358   CARROTECA LTDA                             2006              100,000 
00795358   CARROTECA LTDA                             2007              100,000 
00795358   CARROTECA LTDA                             2008              900,000 
00801880   MURILLO JOSE ELISEO                        2008              800,000 
00801881   SERVITECMUR                                2008              800,000 
00802140   LEON BOHORQUEZ MARIA JUDITH                2008              850,000 
00802141   CENTRO NATURISTA EL ELISIR DE LA VIDA      2008              850,000 
00805048   INVERSIONES LASO E U                       2005            1,000,000 
00805048   INVERSIONES LASO E U                       2006            1,000,000 
00805048   INVERSIONES LASO E U                       2007            1,000,000 
00805048   INVERSIONES LASO E U                       2008            1,000,000 
00809403   TORRES ANA DIVA SANCHEZ DE                 2008              500,000 
00809404   TIENDA NUEVA SANCHEZ                       2008              500,000 
00810218   C I GRUPO NACIONAL DE INFORMATICA LTDA     2008            7,500,000 
00812094   CADENA SARMIENTO JORGE ENRIQUE             2008            3,000,000 
00814332   ALDANA PEDRAZA JOSE WILLAM                 2008            1,450,000 
00828343   ACU#A ULLOA WILLIAM                        2008           40,150,500 
00829309   MONTERO GOMEZ AURA PATRICIA                2008            5,500,000 
00838476   ROCHA MALAVER NESTOR FERNANDO              2005              500,000 
00838476   ROCHA MALAVER NESTOR FERNANDO              2006              500,000 
00838476   ROCHA MALAVER NESTOR FERNANDO              2007              500,000 
00838476   ROCHA MALAVER NESTOR FERNANDO              2008              900,000 
00842683   CODISAGRO E U                              2006          246,704,613 
00842683   CODISAGRO E U                              2007           92,783,205 
00842683   CODISAGRO E U                              2008           11,235,900 
00843788   ROMERO OLMOS EBERARDO                      2008              923,000 
00845471   CUBILLOS CARLOS ENRIQUE                    2008              550,000 
00845472   KOBLENZ                                    2008              550,000 
00850763   ASESORES Y AUDITORES OPINAMOS LTDA OPINA   2008           10,843,000 
00851160   CORREA RINCON JOSE ALIRIO                  2008              867,000 
00856284   RAMIREZ PINZON JAVIER ALFONSO              2008              816,000 
00859991   ALPE                                       2008              867,000 
00861303   GUTIERREZ RIVERA JOSE JAIME                2008            6,000,000 
00862613   CRETONAS Y ACOLCHADOS JOHN                 2008              200,000 
00864296   SABOGAL GUTIERREZ ROSA EMMA                2002              900,000 
00864296   SABOGAL GUTIERREZ ROSA EMMA                2003              900,000 
00864296   SABOGAL GUTIERREZ ROSA EMMA                2004              900,000 
00864296   SABOGAL GUTIERREZ ROSA EMMA                2005              900,000 
00864296   SABOGAL GUTIERREZ ROSA EMMA                2006              900,000 
00864296   SABOGAL GUTIERREZ ROSA EMMA                2007              900,000 
00864296   SABOGAL GUTIERREZ ROSA EMMA                2008              900,000 
00864297   DISVERCAR                                  1999              900,000 
00864297   DISVERCAR                                  2000              900,000 
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00864297   DISVERCAR                                  2001              900,000 
00864297   DISVERCAR                                  2002              900,000 
00864297   DISVERCAR                                  2003              900,000 
00864297   DISVERCAR                                  2004              900,000 
00864297   DISVERCAR                                  2005              900,000 
00864297   DISVERCAR                                  2006              900,000 
00864297   DISVERCAR                                  2007              900,000 
00864297   DISVERCAR                                  2008              900,000 
00869897   PERAZA MARIA CECILIA RODRIGUEZ DE          2008              800,000 
00869901   CUEROS CRISTINA                            2008              800,000 
00873718   CARDENAS PUENTES MARIA TRANSITO            2008            6,500,000 
00875256   VEGA MU#OZ SOLEDAD                         2008            8,200,000 
00878081   SPORT ARI S                                2008            7,960,000 
00881003   OCHOA SERRANO NESTOR GUSTAVO               2008           10,000,000 
00881004   ABOGADOS CONSULTORES OCHOA RIVERA          2008           10,000,000 
00886827   CANOPUS SYSTEMS E U                        2008              900,000 
00896254   MONTOYA LARA JOSE ADALBERTO                2008              900,000 
00896576   MILLAN MARTIN NELSON                       2008            1,500,000 
00897706   ARCINIEGAS LEAL NANCY YAMILE               2008            4,150,000 
00897708   CACHARRERIA Y FERRETERIA JOSE A CRUZ       2008            1,050,000 
00900038   GARAVITO HERNANDEZ NELSON OSWALDO          2008          184,531,000 
00900040   JOGARLLANTAS                               2008          184,531,000 
00900445   MARTINEZ FONSECA EUDORO                    2008            2,100,000 
00900449   CAFETERIA Y RESTAURANTE LOS NOGALES        2008            2,100,000 
00905670   RAUDALES LTDA EN LIQUIDACION               2008           12,150,000 
00908518   MOSQUERA MARISCAL ARTURO                   2008            3,600,000 
00913667   PINEDA RONCANCIO MARTHA CECILIA            2008              500,000 
00913668   DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS GUSMAR        2008              500,000 
00919318   LIBRERIA EL SEMBRADOR                      2008           18,646,000 
00919894   GOMEZ HUERTAS MARTHA LILIANA               2008          189,748,000 
00920142   INVERSIONES J B EL ANHELO S EN C           2008          745,746,000 
00920853   MATEUS Y RUGELES LTDA EN LIQUIDACION       2004           48,780,000 
00920853   MATEUS Y RUGELES LTDA EN LIQUIDACION       2005           33,836,000 
00920853   MATEUS Y RUGELES LTDA EN LIQUIDACION       2006                    0 
00920853   MATEUS Y RUGELES LTDA EN LIQUIDACION       2007                    0 
00920853   MATEUS Y RUGELES LTDA EN LIQUIDACION       2008                    0 
00923927   TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES Y CORROSION    2008           40,855,000 
00925802   CONFECCIONES CONNY E U                     2004              445,000 
00925802   CONFECCIONES CONNY E U                     2005              445,000 
00925802   CONFECCIONES CONNY E U                     2006              445,000 
00925802   CONFECCIONES CONNY E U                     2007              445,000 
00925802   CONFECCIONES CONNY E U                     2008              445,000 
00927105   INVERSIONES HEMISFERIO E U                 2007            5,000,000 
00927105   INVERSIONES HEMISFERIO E U                 2008            5,000,000 
00929245   RODRIGUEZ AMAYA FREDY                      2007              700,000 
00929245   RODRIGUEZ AMAYA FREDY                      2008              923,000 
00935182   ROJAS SOLORZANO OLGA LUCIA                 2000              500,000 
00935182   ROJAS SOLORZANO OLGA LUCIA                 2001              500,000 
00935182   ROJAS SOLORZANO OLGA LUCIA                 2002              500,000 
00935182   ROJAS SOLORZANO OLGA LUCIA                 2003              500,000 
00935182   ROJAS SOLORZANO OLGA LUCIA                 2004              500,000 
00935182   ROJAS SOLORZANO OLGA LUCIA                 2005              500,000 
00935182   ROJAS SOLORZANO OLGA LUCIA                 2006              500,000 
00935182   ROJAS SOLORZANO OLGA LUCIA                 2007              500,000 
00935182   ROJAS SOLORZANO OLGA LUCIA                 2008              500,000 
00938439   AMAYA LUIS ALBERTO                         2008              500,000 
00938440   FERRELECTRICOS Y CERRAJERIA LA ECONOMIA    2008              500,000 
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00939285   CYM COMERCIAL LTDA                         2008           21,407,578 
00940510   NI#O AYARZA MARIA CLARA LETTY              2008           11,550,000 
00945032   RODRIGUEZ HERRERA HELY JOHANA              2008           90,631,000 
00945033   JOGARLLANTAS J.R.                          2008           90,631,000 
00950942   AREVALO OLIVA SANABRIA DE                  2005              500,000 
00950942   AREVALO OLIVA SANABRIA DE                  2006              500,000 
00950942   AREVALO OLIVA SANABRIA DE                  2007              500,000 
00950942   AREVALO OLIVA SANABRIA DE                  2008              500,000 
00952797   MEJOR QUE NUEVO                            2005              800,000 
00952797   MEJOR QUE NUEVO                            2006              800,000 
00952797   MEJOR QUE NUEVO                            2007              800,000 
00952797   MEJOR QUE NUEVO                            2008            1,130,000 
00955665   JIMENEZ CARDENAS ALBERTO                   2008              700,000 
00955667   TRACTO AGRICOLA JIMENEZ                    2008              700,000 
00956553   MENDIETA MENDIETA FRANCISCO ELIAS          2008            5,000,000 
00956556   CIGARRERIA PERDOMO ALTO                    2008            5,000,000 
00957158   CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES SEGURA   2008           75,000,000 
00964512   PEDRAZA RIA#O MARTHA YOLANDA               2008           38,880,030 
00964513   CALZADO BASS                               2008            4,200,000 
00965699   GAITAN RINCON AMANDA LUCIA                 2008          120,476,192 
00966921   GEOREFUERZOS Y SISTEMAS DE COLOMBIA S A    2008            3,492,000 
00968542   D F I G TRES                               2005              100,000 
00968542   D F I G TRES                               2006              100,000 
00968542   D F I G TRES                               2007              100,000 
00968542   D F I G TRES                               2008              900,000 
00968900   CASTA¦O GOMEZ JUAN CARLOS                  2008           13,014,000 
00968901   CAMISAS JUAN CARLOS                        2008           13,000,000 
00973037   REPRESENTACIONES ARCOS S A                 2007           82,321,413 
00973037   REPRESENTACIONES ARCOS S A                 2008          110,474,004 
00973515   INVERSIONES IMBISU S A                     2008          102,262,372 
00975285   HADALI Y COMPANIA LIMITADA                 2008          258,880,000 
00975549   VARIEDADES Y REGALOS QUERUBIN              2008           69,286,836 
00980394   BETSAIDA COMERCIALIZA Y ASESORA LTDA       2002              100,000 
00980394   BETSAIDA COMERCIALIZA Y ASESORA LTDA       2003              100,000 
00980394   BETSAIDA COMERCIALIZA Y ASESORA LTDA       2004              100,000 
00980394   BETSAIDA COMERCIALIZA Y ASESORA LTDA       2005              100,000 
00980394   BETSAIDA COMERCIALIZA Y ASESORA LTDA       2006              100,000 
00980394   BETSAIDA COMERCIALIZA Y ASESORA LTDA       2007              100,000 
00980394   BETSAIDA COMERCIALIZA Y ASESORA LTDA       2008            2,000,000 
00990056   CENTURY LIMITADA ADMINISTRADORES DE SEGU   2008            5,000,000 
00991196   GOMEZ ALFONSO MARCO ELIAS                  2007              550,000 
00991196   GOMEZ ALFONSO MARCO ELIAS                  2008              550,000 
00991197   EDICIONES CULTURA Y LIBROS                 2007              550,000 
00991197   EDICIONES CULTURA Y LIBROS                 2008              500,000 
00998116   OROZCO GORDON GRACE MARIA                  2008          308,518,000 
00998117   KALIFA 100 CIEN                            2008            5,000,000 
01002774   GONZALEZ ROMERO MIGUEL                     2008            3,500,000 
01002777   SUPERMERCADO EL BUEN PRECIO                2008            3,500,000 
01006346   PIEDRAHITA CARDONA CIA S EN C              2006              300,000 
01006346   PIEDRAHITA CARDONA CIA S EN C              2007              300,000 
01006346   PIEDRAHITA CARDONA CIA S EN C              2008              300,000 
01006689   RAMIREZ MORENO LUZ STELLA                  2008            6,800,000 
01007142   MALPICA AURORA                             2008              780,000 
01007143   AUTOBALLESTEROS A M                        2008              780,000 
01008806   DROGUERIA B J N 2                          2008            6,000,000 
01010798   CLINICA COUNTRY UNIDAD MATERNO INFANTL     2004        2,025,382,064 
01010798   CLINICA COUNTRY UNIDAD MATERNO INFANTL     2005        2,232,907,231 
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01010798   CLINICA COUNTRY UNIDAD MATERNO INFANTL     2006        3,159,741,384 
01010798   CLINICA COUNTRY UNIDAD MATERNO INFANTL     2007        3,999,354,679 
01010798   CLINICA COUNTRY UNIDAD MATERNO INFANTL     2008        4,426,613,372 
01010799   CLINICA COUNTRY UNIDAD GENERAL             2004       11,122,355,174 
01010799   CLINICA COUNTRY UNIDAD GENERAL             2005       12,799,429,260 
01010799   CLINICA COUNTRY UNIDAD GENERAL             2006       16,988,195,886 
01010799   CLINICA COUNTRY UNIDAD GENERAL             2007       21,988,902,415 
01010799   CLINICA COUNTRY UNIDAD GENERAL             2008       22,902,903,057 
01020784   HUERTAS HERRERA IRMA LUCIA                 2008            4,000,000 
01020785   PIPE BROASTER                              2007            4,000,000 
01020785   PIPE BROASTER                              2008            4,000,000 
01022596   MESA MORENO PEDRO VICENTE                  2008           68,721,342 
01023832   BASS CALZADO Y CHAQUETAS                   2008            4,200,000 
01024340   REVISTAS Y LIBROS AVENIDA 19               2008            3,600,000 
01024381   TORRES IBARRA JUAN CARLOS                  2005            1,000,000 
01024381   TORRES IBARRA JUAN CARLOS                  2006            1,000,000 
01024381   TORRES IBARRA JUAN CARLOS                  2007            1,000,000 
01024381   TORRES IBARRA JUAN CARLOS                  2008            1,000,000 
01024859   ORTIZ PE#A MARTHA MARGOTH                  2008            1,610,000 
01024861   SUPERMERCADO DANIGARO                      2008            1,610,000 
01028630   AVILA ORTIZ NARCISO                        2008              500,000 
01029086   MARIN CORTES MARCELA                       2008              550,000 
01029087   SERVICIO ODONTOLOGICO INTEGRADO MARCELA    2008              550,000 
01029625   BRICE#O RODRIGUEZ FERNANDO IVAN            2008           38,786,000 
01030127   GONZALEZ GARCIA EFREN                      2008            1,300,000 
01030129   G A PUBLICIDAD                             2008            1,300,000 
01033246   TOGO 1                                     2008            4,200,000 
01035473   RIPES INSTRUMENTOS ACUSTICO MEDICOS E U    2008            8,394,000 
01036181   SURTIAVES 22 RESTREPO G M GUSTAVO MEDINA   2008              900,000 
01038577   MU#OZ BENAVIDES NELLY RUTH                 2008            4,000,000 
01040619   DROGAS PRODESCUENTOS                       2008           11,140,253 
01050094   CENTRAL INTEGRADA DE SERVICIOS CEINTEGRA   2001              500,000 
01050094   CENTRAL INTEGRADA DE SERVICIOS CEINTEGRA   2002              500,000 
01050094   CENTRAL INTEGRADA DE SERVICIOS CEINTEGRA   2003              500,000 
01050094   CENTRAL INTEGRADA DE SERVICIOS CEINTEGRA   2004              500,000 
01050094   CENTRAL INTEGRADA DE SERVICIOS CEINTEGRA   2005              500,000 
01050094   CENTRAL INTEGRADA DE SERVICIOS CEINTEGRA   2006              500,000 
01050094   CENTRAL INTEGRADA DE SERVICIOS CEINTEGRA   2007              500,000 
01050094   CENTRAL INTEGRADA DE SERVICIOS CEINTEGRA   2008              500,000 
01050401   TORRES CLAVIJO LUIS EDUARDO                2008              500,000 
01050404   HUNG SING CHOY LEE FUT KUNG-FU             2008              500,000 
01052747   CUBILLOS CARDENAS ALVARO IVAN              2008              500,000 
01052753   W W REP COLOMBIA                           2008              500,000 
01057394   QUASYSTEMS E U                             2008           23,880,000 
01058498   IMPUESTOS Y REVISORIAS DE COLOMBIA E U     2008              900,000 
01059822   INVERSIONES VIVEL S A PODRA UTILIZAR E I   2008          249,546,195 
01064595   SUAREZ BARRERO MARIA LUCIA                 2008           97,644,583 
01064598   OPTICA HORIZONTE                           2008           87,369,266 
01071577   DIAZ PE#A ZOILA                            2008           18,646,000 
01074643   COMPUSISTEMAS MG LTDA EN LIQUIDACION       2007            1,574,806 
01074643   COMPUSISTEMAS MG LTDA EN LIQUIDACION       2008            1,574,806 
01074733   COMPUSISTEMAS MG                           2007              100,000 
01074733   COMPUSISTEMAS MG                           2008              100,000 
01077783   COMPUCOMPRA                                2008              200,000 
01083421   MORENO ORTIZ CIRO EDUARDO                  2008            4,000,000 
01085026   S D NUEVA ERA LTDA                         2007            7,000,000 
01085026   S D NUEVA ERA LTDA                         2008            7,000,000 
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01086302   VASQUEZ MOSQUERA DANIEL RAMIRO             2008            6,000,000 
01086306   MADERAS MATATIGRES                         2008            4,500,000 
01088299   MARTINEZ RUIZ CARLOS AUGUSTO               2008              823,000 
01088302   MULTICARPAR                                2008              800,000 
01090478   LANDCORD CALZADO Y CHAQUETAS               2008            2,700,000 
01094643   CUBIDES MARTINEZ BLANCA SORAYA             2008              800,000 
01094646   CONSULTORIO ODONTOLOGICO INTEGRAL BLANCA   2008              800,000 
01095272   CASTILLO SOLANO DIANA CAROLINA             2008            2,000,000 
01095273   PAPELERIA PENSILVANIA                      2008            2,000,000 
01096798   MONDRAGON AMADO DIANA MARCELA              2008              700,000 
01096802   TIENDA LA ECONOMIA BOSA                    2008              700,000 
01096916   MARULANDA ALGARRA ALVARO DE JESUS          2008            1,000,000 
01096918   COSMOS CAFE                                2008            1,000,000 
01097091   ACOSTA FERRUCHO ADRIANA                    2007              867,400 
01097091   ACOSTA FERRUCHO ADRIANA                    2008              923,000 
01097095   TORCELLO SOPLADURIA ARTISTICA              2007              867,400 
01097095   TORCELLO SOPLADURIA ARTISTICA              2008              923,000 
01098559   RUBIANO MARIA GRACIELA                     2008              915,000 
01098563   TIENDA VAVIGAR                             2008              915,000 
01098632   PE#A TRUJILLO HECTOR                       2006              500,000 
01098632   PE#A TRUJILLO HECTOR                       2007              800,000 
01098632   PE#A TRUJILLO HECTOR                       2008              900,000 
01104726   GOMEZ URREGO JORGE ORLANDO                 2008            3,200,000 
01104729   VIDRIOS GOMEZ                              2008            3,000,000 
01112460   MORA HERNANDEZ ANA MATILDE                 2006              200,000 
01112460   MORA HERNANDEZ ANA MATILDE                 2007              200,000 
01112460   MORA HERNANDEZ ANA MATILDE                 2008              200,000 
01120702   HASSAN LILIA DEL CARMENHASSAN DE           2006              500,000 
01120702   HASSAN LILIA DEL CARMENHASSAN DE           2007              500,000 
01120702   HASSAN LILIA DEL CARMENHASSAN DE           2008              500,000 
01121129   LUNA VILLAMIL EDGAR                        2008              800,000 
01121133   PARQUEO 63 CHAPINERO                       2008              800,000 
01122596   BAUTISTA RODRIGUEZ NELSON                  2008              500,000 
01122598   CACHARRERIA Y MISCELANEA EL ARCA DE NOE    2008              500,000 
01127833   JIMENEZ MOORE MARIA ALEXANDRA              2008            1,300,000 
01139083   INSTITUTO DE BELLEZA Y PELUQUERIA D AVIL   2008              500,000 
01140109   AMESQUITA SANCHEZ MARTHA IRENE             2008              500,000 
01140112   GOTAS Y ANTEOJOS                           2008              500,000 
01146778   PROICEL LIMITADA                           2008          175,472,000 
01146971   RAMIREZ ANA MARIELA ARIAS DE               2008              600,000 
01146973   TIENDA MARIELA ARIAS                       2008              600,000 
01148838   MOLINA DAZA YADILMER                       2007              500,000 
01148838   MOLINA DAZA YADILMER                       2008              500,000 
01170448   MELO MORENO HILDA                          2008              920,000 
01170454   SALA DE BELLEZA UNISEX HILDA               2008              920,000 
01171467   TAMAYO ZULETA BEATRIZ AMPARO               2008            1,074,000 
01171474   B A COMUNICACIONES                         2008              924,000 
01177548   TORRES JULIO CARMELO                       2008              850,000 
01177556   JARDINES DEL EDEN                          2008              850,000 
01182337   MGS ASESORES CONSULTORES LIMITADA QUE PO   2007            2,338,000 
01182337   MGS ASESORES CONSULTORES LIMITADA QUE PO   2008            2,750,000 
01183276   PELAEZ CARMONA EDUARDO                     2008           28,670,852 
01183428   APRENDAHACIENDO S A EN LIQUIDACION         2004            9,451,000 
01183428   APRENDAHACIENDO S A EN LIQUIDACION         2005            9,451,000 
01183428   APRENDAHACIENDO S A EN LIQUIDACION         2006            9,451,000 
01183428   APRENDAHACIENDO S A EN LIQUIDACION         2007            9,451,000 
01183428   APRENDAHACIENDO S A EN LIQUIDACION         2008            9,451,000 
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01185863   MAYORGA SALAZAR PABLO ALEJANDRO            2008              923,000 
01185864   LA BOTTEGA DE LA 15                        2008              923,000 
01190989   VIDAL OSPINA LUIS MANUEL                   2008           10,000,000 
01190993   COMBATEXT                                  2008            1,300,000 
01191884   CASTRO SANCHEZ FERNANDO                    2008              900,000 
01194731   VARGAS JUAN CARLOS                         2006              800,000 
01194731   VARGAS JUAN CARLOS                         2007              800,000 
01194731   VARGAS JUAN CARLOS                         2008            1,600,000 
01194732   CALZADO SELEY                              2006              800,000 
01194732   CALZADO SELEY                              2007              800,000 
01194732   CALZADO SELEY                              2008            1,600,000 
01204591   ARTUNDUAGA MEDINA AMALIA                   2008            3,200,000 
01204595   CRISTALERIA LAS Y                          2008            3,200,000 
01205563   RODRIGUEZ RINCON MYRIAM VIVIANA            2008           37,380,000 
01205566   CIGARRERIA Y CAFETERIA KALANDAIMA          2008            4,900,000 
01207925   AMBIENTES Y EVENTOS IDEALES                2008              900,000 
01210120   MATIZ FERNANDEZ SOFIA                      2008            4,800,000 
01211496   CABRERA RODRIGUEZ USAMANY                  2003              500,000 
01211496   CABRERA RODRIGUEZ USAMANY                  2004              500,000 
01211496   CABRERA RODRIGUEZ USAMANY                  2005              500,000 
01211496   CABRERA RODRIGUEZ USAMANY                  2006              500,000 
01211496   CABRERA RODRIGUEZ USAMANY                  2007              500,000 
01211496   CABRERA RODRIGUEZ USAMANY                  2008              500,000 
01211501   SALA DE BELLEZA MANY UNISEX                2003              500,000 
01211501   SALA DE BELLEZA MANY UNISEX                2004              500,000 
01211501   SALA DE BELLEZA MANY UNISEX                2005              500,000 
01211501   SALA DE BELLEZA MANY UNISEX                2006              500,000 
01211501   SALA DE BELLEZA MANY UNISEX                2007              500,000 
01211501   SALA DE BELLEZA MANY UNISEX                2008              500,000 
01212447   ROJAS GOMEZ HENRRY WILSON                  2008              800,000 
01212448   MISCELANEA NIPI                            2008              600,000 
01212896   MARTINEZ URBINA BLANCA STELLA              2008              850,000 
01212899   DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA D    2008              850,000 
01215250   PE¦UELA GARAVITO ALEXANDER                 2008           59,403,000 
01224622   FLOREZ GALEANO MARIA JINET                 2008            5,600,000 
01224626   SOMOS IZUSU J.N.                           2008            4,500,000 
01226323   LABORATORIO CLINICO DRA AURA PATRICIA MO   2008            5,500,000 
01227884   SANDOVAL ARCINIEGAS PEDRO PABLO            2008              664,000 
01227888   BLUE GIM FACTORY                           2008              664,000 
01229173   LOPEZ GARZON AMELIA DURVIN                 2008            1,700,000 
01234009   MONTOYA ARANGO PATRICIA                    2008           40,339,000 
01234010   HELADOS PATRICIA MONTOYA                   2008            6,200,000 
01234751   MU#OZ GARCIA HUMBERTO                      2008            6,220,500 
01234752   DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES H M           2008              480,000 
01238260   GARZON DIAZ RAMON                          2004               10,000 
01238260   GARZON DIAZ RAMON                          2005               10,000 
01238260   GARZON DIAZ RAMON                          2006               10,000 
01238260   GARZON DIAZ RAMON                          2007               10,000 
01238260   GARZON DIAZ RAMON                          2008              600,000 
01238262   MERCADEO GARANTIZADO                       2004               10,000 
01238262   MERCADEO GARANTIZADO                       2005               10,000 
01238262   MERCADEO GARANTIZADO                       2006               10,000 
01238262   MERCADEO GARANTIZADO                       2007               10,000 
01238262   MERCADEO GARANTIZADO                       2008              300,000 
01238505   MAXIPARRILLA                               2006              800,000 
01238505   MAXIPARRILLA                               2007              800,000 
01238505   MAXIPARRILLA                               2008              800,000 
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01240572   VANEGAS CUESTA MARIA OLGA                  2008              520,000 
01240931   ARAMBARRI ORTIZ FRANCISCO JAVIER           2008              400,000 
01240934   AXCIB TECH DE COLOMBIA                     2008              400,000 
01242712   DIAZ NAVARRETE JUAN DE JESUS               2008            2,000,000 
01242716   TEAM UNIVERSAL DE COMUNICACIONES           2008            1,100,000 
01253634   TAMAGNINI RENDON ANDREINA                  2004              500,000 
01253634   TAMAGNINI RENDON ANDREINA                  2005              500,000 
01253634   TAMAGNINI RENDON ANDREINA                  2006              500,000 
01253634   TAMAGNINI RENDON ANDREINA                  2007              500,000 
01253634   TAMAGNINI RENDON ANDREINA                  2008              500,000 
01256549   MANGUERAS Y SUMINISTROS E U                2008            4,167,000 
01257613   CARO LUZ AMPARO                            2007              550,000 
01257613   CARO LUZ AMPARO                            2008              550,000 
01259061   G Y CITY COM COMUNICACIONES E U            2008            2,300,000 
01259849   CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES SEGURA   2008            1,000,000 
01264108   ROA TORRES DORIS FANY                      2004               10,000 
01264108   ROA TORRES DORIS FANY                      2005               10,000 
01264108   ROA TORRES DORIS FANY                      2006               10,000 
01264108   ROA TORRES DORIS FANY                      2007               10,000 
01264108   ROA TORRES DORIS FANY                      2008               10,000 
01267360   GRUPO C SERVICE & DESIGN LTDA              2008            2,000,000 
01276019   RODRIGUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL              2008            3,200,000 
01276023   SERVICOMPUTO MEGABYTES M R                 2008            3,200,000 
01283361   VILLAMIL SUAREZ LUIS ENRIQUE               2007              500,000 
01283361   VILLAMIL SUAREZ LUIS ENRIQUE               2008              923,000 
01285284   CASTA#O GOMEZ CAMILO ANDRES                2008           17,875,000 
01285285   KAMILO DE REYES                            2008           17,875,000 
01285975   VELASQUEZ VIVAS MARGARITA ISABEL           2008            1,000,000 
01285976   KAMINO DEL REY                             2008            1,000,000 
01289498   GUTIERREZ CUBILLOS JUAN CARLOS             2008              923,000 
01289499   DISTRIBUCIONES J.C.G.C.                    2008              923,000 
01296974   SANTOS ADELA RAMIREZ DE                    2006            1,300,000 
01296974   SANTOS ADELA RAMIREZ DE                    2007            1,350,000 
01296974   SANTOS ADELA RAMIREZ DE                    2008            1,358,000 
01296977   MADER CLASS                                2006            1,300,000 
01296977   MADER CLASS                                2007            1,350,000 
01296977   MADER CLASS                                2008            1,358,000 
01298368   GARZON GARCIA MARIA INES                   2008            1,000,000 
01298370   SALA DE BELLEZA Y ESTETICA MAFE G          2008            1,000,000 
01300772   ROMERO ROJAS SARA                          2008              900,000 
01302917   TOVAR GOMEZ JOSE FREDY                     2008           25,970,000 
01309196   UBATE SANABRIA JOSE ALFONSO                2008           82,252,887 
01310230   PARRA ALARCON LUIS VICENTE                 2007            1,000,000 
01310230   PARRA ALARCON LUIS VICENTE                 2008            1,200,000 
01310232   SUPERMERCADO DON PARRITA                   2007            1,000,000 
01310232   SUPERMERCADO DON PARRITA                   2008            1,200,000 
01314096   SANCHEZ VELASCO ALFONSO                    2005              500,000 
01314096   SANCHEZ VELASCO ALFONSO                    2006              500,000 
01314096   SANCHEZ VELASCO ALFONSO                    2007              500,000 
01314096   SANCHEZ VELASCO ALFONSO                    2008              900,000 
01314476   MU#ECOS KELPY                              2008            1,500,000 
01315658   GARCIA CHARRY ROCIO                        2008            1,000,000 
01315661   CEDACMI                                    2008              500,000 
01318053   COMUNIQUESE YA                             2007              500,000 
01318053   COMUNIQUESE YA                             2008              500,000 
01318110   SAFARI FRUTAS TROPICALES E U EN LIQUIDAC   2006              400,000 
01318110   SAFARI FRUTAS TROPICALES E U EN LIQUIDAC   2007              400,000 
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01318110   SAFARI FRUTAS TROPICALES E U EN LIQUIDAC   2008              400,000 
01318195   TORRES AVILA HECTOR MAURICIO               2004              100,000 
01318195   TORRES AVILA HECTOR MAURICIO               2005              100,000 
01318195   TORRES AVILA HECTOR MAURICIO               2006              100,000 
01318195   TORRES AVILA HECTOR MAURICIO               2007              100,000 
01318195   TORRES AVILA HECTOR MAURICIO               2008              100,000 
01318348   ANAYA LEDA HERNANDEZ DE                    2004              800,000 
01318348   ANAYA LEDA HERNANDEZ DE                    2005              800,000 
01318348   ANAYA LEDA HERNANDEZ DE                    2006              800,000 
01318348   ANAYA LEDA HERNANDEZ DE                    2007              800,000 
01318348   ANAYA LEDA HERNANDEZ DE                    2008              923,000 
01318351   COMERCIALIZADORA ANAYA HERNANDEZ           2004              800,000 
01318351   COMERCIALIZADORA ANAYA HERNANDEZ           2005              800,000 
01318351   COMERCIALIZADORA ANAYA HERNANDEZ           2006              800,000 
01318351   COMERCIALIZADORA ANAYA HERNANDEZ           2007              800,000 
01318351   COMERCIALIZADORA ANAYA HERNANDEZ           2008              923,000 
01320475   CORONEL CORONEL MAURO VINICIO              2008            1,000,000 
01325235   RUSSO FRANCESCO DONATO                     2008            1,300,000 
01325236   CENTRO DE ENERGIA BIOTRONICA               2008            1,300,000 
01326400   SANCHEZ CONTRERAS LEONOR                   2007              800,000 
01326400   SANCHEZ CONTRERAS LEONOR                   2008              923,000 
01335816   MIYAC SYSTEMS LIMITADA                     2008            2,300,000 
01338921   SEGURA ARIAS HERNANDO JOSUE                2007            1,800,000 
01338921   SEGURA ARIAS HERNANDO JOSUE                2008            1,800,000 
01340457   VILLAMIZAR LAMENZA LILIANA                 2008              900,000 
01340458   ESTETIC LINE                               2008              900,000 
01351613   TORRES SANCHEZ DAVID HERNANDO              2008              700,000 
01351615   DISTRIBUIDORA J D 33                       2008              700,000 
01352771   ROA HERNANDEZ ALBA YOLANDA                 2008            1,000,000 
01353132   DISTRIOLLWY LIMITADA                       2008          128,305,723 
01353317   DISTRIOLLWY                                2008           15,000,000 
01353428   CADENA CRUZ MARIA CRISTINA                 2008              700,000 
01353432   PELUQUERIA EMANUEL SUBA                    2008              700,000 
01353463   ASESORIAS Y COBRANZAS SILVA LIMITADA       2007           86,250,000 
01353463   ASESORIAS Y COBRANZAS SILVA LIMITADA       2008           94,000,000 
01359463   CORDERO RAMIREZ MYRIAM OLIVA               2006              500,000 
01359463   CORDERO RAMIREZ MYRIAM OLIVA               2007              500,000 
01359463   CORDERO RAMIREZ MYRIAM OLIVA               2008              600,000 
01359468   REPRESENTACIONES MIJAN                     2006              500,000 
01359468   REPRESENTACIONES MIJAN                     2007              500,000 
01359468   REPRESENTACIONES MIJAN                     2008              500,000 
01360817   BLUE COMPUTERS LTDA                        2008            8,572,000 
01362249   MERIZALDE SALAZAR EDUARDO                  2005              716,000 
01362249   MERIZALDE SALAZAR EDUARDO                  2006              716,000 
01362249   MERIZALDE SALAZAR EDUARDO                  2007              716,000 
01362249   MERIZALDE SALAZAR EDUARDO                  2008              716,000 
01362253   VELASCO OCAMPO LUCIA                       2007            1,000,000 
01362253   VELASCO OCAMPO LUCIA                       2008            1,000,000 
01363334   LOPEZ RODRIGUEZ ORLANDO                    2008              700,000 
01363343   CORTES FORERO JOSE ALONSO                  2007              800,000 
01363343   CORTES FORERO JOSE ALONSO                  2008              923,000 
01363345   VARIEDADES Y REMATES ANGUI VANESSA         2007              800,000 
01363345   VARIEDADES Y REMATES ANGUI VANESSA         2008              923,000 
01363518   GONZALEZ HERNANDEZ ALMA MILENA             2008              900,000 
01363520   SUPERTIENDA LIDER                          2008              900,000 
01364228   VELANDIA LUIS ALVARO                       2008              900,000 
01364609   PAREJA TORO CRISTIAN YAHID                 2006            1,700,000 
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01364609   PAREJA TORO CRISTIAN YAHID                 2007            1,700,000 
01364609   PAREJA TORO CRISTIAN YAHID                 2008              800,000 
01368246   BERNAL MORALES GLORIA INES                 2008              900,000 
01368247   TROPICREAM                                 2008              900,000 
01372829   MURILLO PULIDO FREDDY ALEJANDRO            2005              650,000 
01372829   MURILLO PULIDO FREDDY ALEJANDRO            2006              650,000 
01372829   MURILLO PULIDO FREDDY ALEJANDRO            2007              650,000 
01372829   MURILLO PULIDO FREDDY ALEJANDRO            2008              650,000 
01372831   DONDE FREDY                                2005              650,000 
01372831   DONDE FREDY                                2006              650,000 
01372831   DONDE FREDY                                2007              650,000 
01372831   DONDE FREDY                                2008              650,000 
01378255   MU#OZ RODRIGUEZ EMERSON ARIEL              2008              500,000 
01378257   COMPUELECTRONIC SERVICIOS                  2008              500,000 
01381061   FLOREZ RISCANEVO EDNA RUTH                 2007              800,000 
01381061   FLOREZ RISCANEVO EDNA RUTH                 2008              900,000 
01381064   CIBER MUNDO                                2007              800,000 
01381064   CIBER MUNDO                                2008              900,000 
01385079   MERCHAN TERESA DE JESUS                    2008           17,627,307 
01385082   MANUFACTURAS CORREDOR MERCHAN M C M        2008              800,000 
01385563   HOTEL MI LLANURA                           2008              923,000 
01386052   MANOSALVA VALENZUELA CLAUDIA JEANNETTE     2008            2,500,000 
01386689   ALONSO LOZANO MARIA DEL CARMEN             2008            3,000,000 
01386691   PERFO AMBULANCIAS                          2008            3,000,000 
01386967   GIL MARIA CRISTINA DE LUGO DE              2008              800,000 
01386969   DECORACIONES PARA EVENTOS ALQUILERES Y F   2008              800,000 
01389144   DE LAYTZ CUELLAR MARIA CLAUDIA             2008            2,000,000 
01389145   TACTICA IMAGEN Y COMUNICACION              2008              200,000 
01390178   VILLATE FUENTES LUIS ALBERTO               2008              923,000 
01390182   M Y L COMUNICACIONES                       2008              923,000 
01390969   APONTE CARO PEDRO                          2008              800,000 
01391171   MORENO PASCUAS MAURICIO DE JESUS           2008              700,000 
01397129   GARCIA AYALA AQUILEO                       2008              700,000 
01397789   PACHECO MOLINA BLANCA ALIRIA               2008              923,000 
01397793   RESTAURANTE PESCADERIA LOS PARGOS          2008              923,000 
01400324   TRANSPORTES NOVO TECH LTDA.                2008          682,125,000 
01402138   GARCIA TARQUINO NESTOR LEONARDO            2008            1,500,000 
01402713   VELASQUEZ VELASCO LILIANA ESPERANZA        2005              500,000 
01402713   VELASQUEZ VELASCO LILIANA ESPERANZA        2006              500,000 
01402713   VELASQUEZ VELASCO LILIANA ESPERANZA        2007              500,000 
01402713   VELASQUEZ VELASCO LILIANA ESPERANZA        2008              900,000 
01402714   GRUPO ELE                                  2005              500,000 
01402714   GRUPO ELE                                  2006              500,000 
01402714   GRUPO ELE                                  2007              500,000 
01402714   GRUPO ELE                                  2008              900,000 
01408428   PINILLA RAMOS WILLIAM                      2008              900,000 
01408429   CAFE INTERNET PRADO PUNTO COM              2008              900,000 
01411053   SALAZAR SALAZAR LUIS ALVARO                2008        1,302,501,287 
01411056   INVERSIONES PARA EL AGRO L A               2008           29,749,857 
01411488   BENAVIDES CHACON DIEGO ALEJANDRO           2005              100,000 
01411488   BENAVIDES CHACON DIEGO ALEJANDRO           2006              100,000 
01411488   BENAVIDES CHACON DIEGO ALEJANDRO           2007              100,000 
01411488   BENAVIDES CHACON DIEGO ALEJANDRO           2008              900,000 
01412471   MUEBLES CLASICOS Y SUIZOS LTDA MOBLISUIZ   2008            7,285,000 
01415696   CARDENAS PINZON HERNANDO                   2008            1,500,000 
01418035   HARVEY MATEUS                              2008            2,250,000 
01418117   C I PERTEC DE COLOMBIA LTDA                2008           68,950,000 
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01420292   HERRERA RIVERA ARGENIS                     2008            1,700,000 
01420300   PEREZ CARVAJAL GLADYS                      2008              800,000 
01420780   ANPAU CONSTRUCTORES LTDA                   2008              300,000 
01422714   ALDANA AVILA MARIA DEL TRANSITO            2008              716,000 
01422718   MAX PAN Z A                                2008              716,000 
01423153   SANDOVAL PINZON NYDIA RUBIT                2006              700,000 
01423153   SANDOVAL PINZON NYDIA RUBIT                2007              700,000 
01423153   SANDOVAL PINZON NYDIA RUBIT                2008              700,000 
01423154   SUPERMERCADO Y MISCELANEA LA 107           2006              700,000 
01423154   SUPERMERCADO Y MISCELANEA LA 107           2007              700,000 
01423154   SUPERMERCADO Y MISCELANEA LA 107           2008              700,000 
01426561   CAMACHO CARDENAS MARISOL                   2006              800,000 
01426561   CAMACHO CARDENAS MARISOL                   2007              800,000 
01426561   CAMACHO CARDENAS MARISOL                   2008              800,000 
01428433   MENDEZ MORENO FLORALBA LEONOR              2008            3,828,375 
01428435   TIENDA NATURISTA ROSATUDOR                 2008              500,000 
01428607   E TRAVAIL LTDA                             2008                    0 
01429055   VASQUEZ VILLARRAGA SOFIA                   2008              500,000 
01430078   DOTACIONES EL MAYORISTA Y CIA LTDA         2008           34,978,000 
01430146   DOTACIONES EL MAYORISTA Y CIA LTDA         2008           33,376,000 
01431403   MAHECHA BUITRAGO MARIA LINDARIA            2008              920,000 
01432661   RINCON GALINDO FRANCY CAROLINA             2008              920,000 
01432662   BANQUETES Y LOGISTICA ANGEL SKIN           2008              900,000 
01432836   BUSINESS AND INVESTMENT LTDA               2008           10,000,000 
01437720   PEDRAZA FAJARDO MARTHA ISABEL              2008            7,000,000 
01440525   OCAMPO ARISTIZABAL BLANCA LUCELLY          2008              900,000 
01440526   REMATES DUOCAMPO                           2008              900,000 
01441045   ALIMENTOS Y SERVICIOS EL PIJAO             2006              800,000 
01441045   ALIMENTOS Y SERVICIOS EL PIJAO             2007              800,000 
01441045   ALIMENTOS Y SERVICIOS EL PIJAO             2008            1,000,000 
01441082   COLORADO ABELLA LUZ MIREYA                 2008              980,000 
01441094   SUPERMERKAR LUZ MIREYA COLORADO            2008              700,000 
01441866   CORREA MEZA JADIRIS DEL CARMEN             2008              763,000 
01441868   SALA DE BELLEZA JADIRIS                    2008              763,000 
01444653   MANOSALVA GIRALDO GLORIA PATRICIA          2008            2,755,000 
01444656   INSTITUTO PANAMERICANO G.P.M.              2008            2,755,000 
01445982   QUINTERO PARRA MONICA                      2008              500,000 
01459813   GONZALEZ SALAS LUIS ANTONIO                2008              867,000 
01459820   SURTI CARNES DE LA 49 L A G                2008              867,000 
01460691   TORRES MACIAS MARIA NUBIA                  2008              850,000 
01460696   CONFECCIONES KELLYDAR                      2008              850,000 
01460966   AREVALO SANCHEZ ALBEIRO                    2008              700,000 
01460968   PELUQUERIA CANINA ANIMALANDIA              2008              700,000 
01462165   COLOUR PAINTING LTDA                       2008           56,671,000 
01462808   VARGAS DE SOTO MARIA TERESA                2008            3,100,000 
01462811   MARITEL COMUNICACIONES 170                 2008            3,100,000 
01471900   GUZMAN SANCHEZ MARIA REINA                 2007            7,800,000 
01471900   GUZMAN SANCHEZ MARIA REINA                 2008            8,300,000 
01471901   SUPER VARIEDADES LA REGALIA                2007            7,300,000 
01471901   SUPER VARIEDADES LA REGALIA                2008            7,800,000 
01474902   RODRIGUEZ DE ALFONSO ANITA                 2008            1,300,000 
01474903   RESTAURANTE LA GUACA MUISCA                2008            1,300,000 
01479344   ACABADOS E INVERSIONES M Y L EU            2007            1,000,000 
01479344   ACABADOS E INVERSIONES M Y L EU            2008            1,000,000 
01480927   CAMARGO CABALLERO HENRY ALEXANDER          2008          137,700,000 
01480929   SUPERMERCADO LA COMARCA                    2008           57,227,000 
01482093   UNION KOREA PARTS                          2008          150,000,000 
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01482746   MORENO HERRERA DIEGO FERNANDO              2007              700,000 
01482746   MORENO HERRERA DIEGO FERNANDO              2008              700,000 
01483265   CIFUENTES ARDILA CLAUDIA MARCELA           2008            3,000,000 
01483267   FRUTOS DE LA 90                            2008            3,000,000 
01487601   THIS SIGN LIMITADA                         2008           49,709,000 
01488023   PINO SEPULVEDA ANA ELPIDIA                 2008              923,000 
01494824   BUOKA CREATIVE CO EU                       2006              500,000 
01494824   BUOKA CREATIVE CO EU                       2007              500,000 
01494824   BUOKA CREATIVE CO EU                       2008              500,000 
01494918   GALLEGO GARCIA ESPERANZA                   2008              850,000 
01494922   HOLA COMUNICACIONES PLAZA K                2008              850,000 
01495395   GOMEZ OZUNA JAMER DE JESUS                 2008              900,000 
01495402   PELUQUERIA JAMER                           2008              900,000 
01499089   PARRA BETANCOURT MARIA GILMA               2008              800,000 
01499093   DISTRIBUIDORA DE CARNES MARULANDA          2008              800,000 
01500428   ULLOA MAYORGA LAEDY LORENA                 2008            7,000,000 
01501841   GUTIERREZ ROBAYO BLANCA CECILIA            2006              500,000 
01501841   GUTIERREZ ROBAYO BLANCA CECILIA            2007              500,000 
01501841   GUTIERREZ ROBAYO BLANCA CECILIA            2008            1,000,000 
01501846   TIENDA OKI DOKI                            2006              500,000 
01501846   TIENDA OKI DOKI                            2007              500,000 
01501846   TIENDA OKI DOKI                            2008            1,000,000 
01501934   AVILA NEIRA JUAN DE DIOS                   2006              500,000 
01501934   AVILA NEIRA JUAN DE DIOS                   2007              500,000 
01501934   AVILA NEIRA JUAN DE DIOS                   2008              500,000 
01501938   PANADERIA EL BUEN SABOR DE LA ISABELLA     2006              500,000 
01501938   PANADERIA EL BUEN SABOR DE LA ISABELLA     2007              500,000 
01501938   PANADERIA EL BUEN SABOR DE LA ISABELLA     2008              500,000 
01502147   LA TIENDA WEB LTDA                         2008           46,504,058 
01502252   LA TIENDA WEB LTDA                         2008            1,300,000 
01503341   ABELLA RODRIGEZ DANIEL ORLANDO             2008            1,000,000 
01503617   PARRA BAUTISTA DE ISABEL CRISTINA          2008            1,600,000 
01503621   RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LA MOJARRA      2008            1,600,000 
01503805   AHUMADA TRIANA DIANA MARCELA               2008            1,000,000 
01505761   MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL   2008            5,000,000 
01507436   ARGENJOYAS PLATERIA Y JOYERIA              2008            1,000,000 
01509770   BRAVO MONTENEGRO MARIA DEL PILAR           2007              810,000 
01509770   BRAVO MONTENEGRO MARIA DEL PILAR           2008              923,000 
01512802   RODRIGUEZ SABOGAL NELLY                    2008              900,000 
01512805   ORNAMENTACION N Y M                        2008              900,000 
01515013   GUTIERREZ MENDOZA JAIME EDUARDO            2008            1,000,000 
01515016   CORTI-MARQ                                 2008            1,000,000 
01517227   RODRIGUEZ RINCON ROSS MERY                 2006              250,000 
01517227   RODRIGUEZ RINCON ROSS MERY                 2007              250,000 
01517227   RODRIGUEZ RINCON ROSS MERY                 2008              250,000 
01517229   KEFHA                                      2006              250,000 
01517229   KEFHA                                      2007              250,000 
01517229   KEFHA                                      2008              250,000 
01519547   A. B SERVIMUDANZAS                         2008            1,500,000 
01520507   LICEO INFANTIL GOFFI                       2008            6,800,000 
01521311   ORTIZ RUSINQUE CIRO ARNULFO                2007              800,000 
01521311   ORTIZ RUSINQUE CIRO ARNULFO                2008              800,000 
01521314   BUEN CREPE                                 2006              800,000 
01521314   BUEN CREPE                                 2007              800,000 
01521314   BUEN CREPE                                 2008              800,000 
01522057   LOPEZ CARO PABLO EMILIO                    2008            5,000,000 
01522069   PUNTO BROASTER LOS PERIODISTAS             2008            5,000,000 
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01522282   GARZON DEAZA ROSALBINA                     2008            1,800,000 
01522288   ARTE Y MUEBLE DE LA 139                    2008            1,800,000 
01523663   CABRERA BORRERO LUZ MARGARITA              2008              940,000 
01523665   CHEITEL COMUNICACIONES                     2008              940,000 
01525444   AREVALO SANABRIA MONICA LILIANA            2006              500,000 
01525444   AREVALO SANABRIA MONICA LILIANA            2007              500,000 
01525444   AREVALO SANABRIA MONICA LILIANA            2008              500,000 
01525445   FRUTICARNICOS                              2006              500,000 
01525445   FRUTICARNICOS                              2007              500,000 
01525445   FRUTICARNICOS                              2008              500,000 
01527391   DUQUE LOPEZ ISAIAS                         2006              750,000 
01527391   DUQUE LOPEZ ISAIAS                         2007              750,000 
01527391   DUQUE LOPEZ ISAIAS                         2008              780,000 
01527392   PIZZERIA SAN BASILIO                       2006              750,000 
01527392   PIZZERIA SAN BASILIO                       2007              750,000 
01527392   PIZZERIA SAN BASILIO                       2008              750,000 
01528360   PRIETO & ASOCIADOS GMQ LTDA                2008           14,416,000 
01528619   INALTEC C&G LIMITADA                       2008            2,306,000 
01530068   MARTINEZ CRUZ MIGUEL ANTONIO               2007              800,000 
01530068   MARTINEZ CRUZ MIGUEL ANTONIO               2008              923,000 
01530069   WWW. LA GUIA CRISTAL.COM                   2007              800,000 
01530069   WWW. LA GUIA CRISTAL.COM                   2008              923,000 
01530992   YEPES YENNY PATRICIA                       2007              800,000 
01530992   YEPES YENNY PATRICIA                       2008              800,000 
01533002   LEON AGUILLON JHON FERNEY                  2006              500,000 
01533002   LEON AGUILLON JHON FERNEY                  2007              500,000 
01533002   LEON AGUILLON JHON FERNEY                  2008              500,000 
01533006   LUBRICANTES P Y J                          2006              500,000 
01533006   LUBRICANTES P Y J                          2007              500,000 
01533006   LUBRICANTES P Y J                          2008              500,000 
01534650   VILLAMIZAR VARGAS PEDRO FRANCISCO          2006              700,000 
01534650   VILLAMIZAR VARGAS PEDRO FRANCISCO          2007              700,000 
01534650   VILLAMIZAR VARGAS PEDRO FRANCISCO          2008              700,000 
01538790   HERNANDEZ DOMINGUEZ PEDRO PABLO            2006              100,000 
01538790   HERNANDEZ DOMINGUEZ PEDRO PABLO            2007              100,000 
01538790   HERNANDEZ DOMINGUEZ PEDRO PABLO            2008              100,000 
01539339   OSPINA IVAN DARIO                          2006              500,000 
01539339   OSPINA IVAN DARIO                          2007              500,000 
01539339   OSPINA IVAN DARIO                          2008            1,500,000 
01539342   COMUNICACIONES OSPINA HNOS                 2006              500,000 
01539342   COMUNICACIONES OSPINA HNOS                 2007              500,000 
01539342   COMUNICACIONES OSPINA HNOS                 2008              900,000 
01540266   DOMINGUEZ DE GALINDO VISITACION            2008              700,000 
01540697   DURAN TORRES LILIAM CRISTINA               2008              950,000 
01545031   CUBILLOS VEGA FANNY AURORA                 2008              600,000 
01546704   A B C CELOFAN DISTRIBUCIONES E U           2008              860,000 
01549923   FORERO GIRALDO NELSON ENRIQUE              2007            1,000,000 
01549923   FORERO GIRALDO NELSON ENRIQUE              2008            1,000,000 
01549929   FERRELECTRICOS VILLAMAR                    2007            1,000,000 
01549929   FERRELECTRICOS VILLAMAR                    2008            1,000,000 
01554828   GARCIA BARAJAS JAIR                        2008            4,215,760 
01554832   DISTRILATAS & CABINAS DEL SUR              2008            4,215,760 
01555164   ALVAREZ RODRIGUEZ LUIS MIGUEL              2007              500,000 
01555164   ALVAREZ RODRIGUEZ LUIS MIGUEL              2008              500,000 
01555165   RESTAURANTE BAR PAPRIKA                    2007              500,000 
01555165   RESTAURANTE BAR PAPRIKA                    2008              500,000 
01555418   FLOREZ CORTES HERMENCIA                    2007              500,000 
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01555418   FLOREZ CORTES HERMENCIA                    2008              900,000 
01555550   HERNANDEZ SUAREZ INGRID                    2007              500,000 
01555550   HERNANDEZ SUAREZ INGRID                    2008              900,000 
01555551   PIXXART ENTRETENIMIENTO                    2007              500,000 
01555551   PIXXART ENTRETENIMIENTO                    2008              900,000 
01556237   GALINDO MORENO JAVIER HERNANDO             2008              900,000 
01556242   LUJOS Y ACCESORIOS GALMORE                 2008              700,000 
01558432   MORALES YARURO PIEDAD                      2008              800,000 
01561005   VILLAMIZAR GARCIA JUAN MANUEL              2008            2,000,000 
01561007   CONTINENTAL PELUQUERIA                     2008            2,000,000 
01567543   GUZMAN ESCOBAR EDGAR HERNAN                2008              867,000 
01567544   CERRAJERIA Y ELECTRICOS GUZMAN             2008              867,000 
01570628   GESAVAL E U                                2008          847,588,598 
01571741   PROMOCIONES EL TUNJO LTDA                  2007              500,000 
01571741   PROMOCIONES EL TUNJO LTDA                  2008              500,000 
01575286   SERNA VALENCIA BETSY YEYNE                 2007            1,000,000 
01575286   SERNA VALENCIA BETSY YEYNE                 2008            1,000,000 
01575287   MUNDIAL DE TRANSPORTE                      2007            1,000,000 
01575287   MUNDIAL DE TRANSPORTE                      2008            1,000,000 
01575335   INVERSIONES YINARES LTDA                   2008          469,830,000 
01575894   ALFONSO L. ROBERTO ARTURO                  2008              923,000 
01575895   AGRUPACION MUSICAL LOS DESIEMPRE           2008              923,000 
01576890   GONZALEZ PINEDA ANA ISABEL                 2008              950,000 
01576892   TIENDA TRES ESQUINAS CA#ON                 2008              950,000 
01577998   RAMIREZ CALDERON OSCAR DARIO               2008              867,400 
01578005   LITO EXPRESS O.D.R.                        2008              867,400 
01578619   PINEDA GIRALDO IVAN DARIO                  2007              500,000 
01578619   PINEDA GIRALDO IVAN DARIO                  2008              923,000 
01578623   JAZZ SPORT ZAPATILLAS                      2007              500,000 
01578623   JAZZ SPORT ZAPATILLAS                      2008              923,000 
01581436   TORRES GARAY NUBIA ESPERANZA               2008            1,000,000 
01581438   ELECTRO REDES NET                          2008            1,000,000 
01582594   BARRAGAN CARRILLO MARTHA HERMINIA          2008              923,000 
01582596   COMUNICACIONES J M 2006                    2008              923,000 
01583518   PULIDO ARCILA GIOVANNY ALEJANDRO           2008              923,000 
01583520   PRIMER PLANO COMUNICACIONES                2008              923,000 
01589426   VELASCO PUENTES LUZ MIREYA                 2008              923,000 
01589427   MISTER OF MISTER'S                         2008              923,000 
01589594   SIGMAG INGENIERIA LTDA                     2008                    0 
01589994   MARTINEZ ESPEJO EDGAR ANDRES               2008            2,000,000 
01589996   I S M A INSTALACION SISTEMAS MULTIPLES A   2008            1,000,000 
01591670   PETS & VETS LTDA                           2008           35,730,698 
01600189   BASS CALZADO Y CHAQUETAS                   2008            1,300,000 
01604163   CALDERON RAMIREZ LUIS ALFONSO              2008            1,700,000 
01605599   ADMINISTRDORES DE ACTIVOS FINANCIEROS LT   2008           11,325,269 
01606428   BERNAL BERMUDEZ ANGELICA JOHANA            2007              500,000 
01606428   BERNAL BERMUDEZ ANGELICA JOHANA            2008              500,000 
01606430   FERREPINTURAS JCB                          2007              500,000 
01606430   FERREPINTURAS JCB                          2008              500,000 
01607289   TELECOMUNICACIONES TELE SAY L M            2007              800,000 
01607289   TELECOMUNICACIONES TELE SAY L M            2008              800,000 
01609048   JAIME CABRALES E U                         2008           11,678,000 
01611729   PETRO AMBULANCIAS DOS                      2008           40,150,500 
01615994   GREEN ECOLOGY LTDA                         2008           14,050,000 
01617774   MORENO MORENO JULIO                        2008            8,500,000 
01619575   SANCHEZ BARCELO ROSIRIS MERCEDES           2007              500,000 
01619575   SANCHEZ BARCELO ROSIRIS MERCEDES           2008              923,000 
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01619577   ANTOJOS PASAJEROS                          2007              500,000 
01619577   ANTOJOS PASAJEROS                          2008              923,000 
01621468   CARDENAS HERNANDEZ DORA ISABEL             2007              600,000 
01621468   CARDENAS HERNANDEZ DORA ISABEL             2008              900,000 
01621471   COMUNICACIONES SANTY SMITH                 2007              600,000 
01621471   COMUNICACIONES SANTY SMITH                 2008              900,000 
01622444   PARRA GALEANO ROSALBA                      2008              600,000 
01622446   ENFERMERAS EL NORTE                        2008              600,000 
01622586   FHR&S COLOMBIA E U                         2008           65,147,159 
01623308   SORACIPA MU#OZ MARIA EMILCEN               2007              500,000 
01623308   SORACIPA MU#OZ MARIA EMILCEN               2008              500,000 
01627525   MORENO PIRACHICAN SHIRLY YOHANA            2008            3,000,000 
01627529   INDUSTRIAL DE COCINAS S O                  2008            1,200,000 
01630478   INGENIARQ DISE#O Y CONSTRUCCION LTDA       2008              500,000 
01631275   GIRALDO DIAZ JORGE WILLIAN                 2008            6,000,000 
01631278   MANDARINA FASHION S                        2008            6,000,000 
01631310   ZAMBRANO URBANO ARIEL                      2008              900,000 
01631603   MANDARINAS FRUTERIA CAFE SPRESS            2007              500,000 
01631603   MANDARINAS FRUTERIA CAFE SPRESS            2008              500,000 
01634545   BESOS Y ABRAZOS                            2008            1,000,000 
01635744   BABY KISS LTDA EN LIQUIDACION              2008           49,426,355 
01642145   INM MARKET LIMITADA                        2008           10,000,000 
01643607   PI#EROS RODRIGUEZ EDUARDO                  2008              923,000 
01643612   LABORATORIO Y OPTICA TODOOPTICA            2008              923,000 
01643886   BABICOL                                    2007              500,000 
01643886   BABICOL                                    2008              923,000 
01648918   WORLD TRADING SOLUTIONS CI E U SIGLA WTS   2008              100,000 
01656528   INVERSIONES CASTA#O VALENCIA S C A Y TAM   2008        1,026,508,000 
01659796   TRANSPORTADORA COMERCIAL EDCAS E U         2007              800,000 
01659796   TRANSPORTADORA COMERCIAL EDCAS E U         2008              900,000 
01660592   CHAVES MORENO ANA CONSUELO                 2008            5,000,000 
01661425   HURCOT Y CIA S EN C                        2008              923,000 
01661797   SANTOS CAICEDO JAIME ENRIQUE               2008            1,800,000 
01661799   KASANA REGALOS                             2008            1,300,000 
01667593   RIVERA ZORRO JOHANNA PATRICIA              2008            2,000,000 
01667652   TAPIA MARTINEZ PEDRO                       2008              800,000 
01667658   FABRICA DE PINTURAS Y REVESTIMIENTOS PEG   2008              800,000 
01670218   SALCEDO PASTOR YOLANDA MARIA               2008           10,412,649 
01670219   KIDO DISE#OS                               2008           10,412,649 
01674195   LIBRE COMERCIO                             2008              923,000 
01674317   VASQUEZ RODRIGUEZ LUZ ALBA                 2008            3,000,000 
01674673   ADORNOS COSER Y BORDAR                     2008          189,748,000 
01678877   CARDONA CARDONA LUIS ANGEL                 2008              800,000 
01678878   BILLARES TREVI                             2008              800,000 
01682253   JIMENEZ ACOSTA JOSUE                       2008              816,000 
01685098   RUBIO RAMIREZ MARTHA CAROLINA              2008              430,000 
01687357   CUBILLOS SANCHEZ ROSA ISABEL               2008            1,800,000 
01687363   CLUB DE BILLARES LIJACA CUBILLOS           2008            1,300,000 
01688111   BELTRAN GAITAN MARTHA LUCILA               2008              900,000 
01688113   SUPERMERCADO DANUBIO AZUL                  2008              900,000 
01688645   POLITOURS VIAJES Y RECREACION E U          2008           10,000,000 
01689703   ZABALA PINTO ELIZABETH                     2008              850,000 
01689705   DISTRIBUIDORA REF                          2008              850,000 
01689925   SERVICES & EQUIPMENT E U                   2008              900,000 
01690714   PE#A MARTINEZ RAFAEL FERNANDO              2008              900,000 
01690716   COMIDAS RAPIDAS TOMILLO Y LAUREL R P       2008              900,000 
01691198   QUI#ONES VARELA CATHERINNE DEL ROSARIO     2008              900,000 
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01691201   PAPELERIA BHAKTI                           2008              900,000 
01691582   CONSTRUDISE#OS AVANZADA INGENIERIA EU      2008              800,000 
01693724   RIVERA ZORRO MAURICIO                      2008            2,000,000 
01694566   YAVER LICHT NADIME AMPARO                  2008              500,000 
01695422   LLANOS NORMA CECILIA                       2008              900,000 
01695425   PAPERS SHOP PAPELERIA                      2008              900,000 
01697925   GEYCO FTP E U                              2008            1,000,000 
01701237   RAMIREZ ATEHORTUA LUIS CARLOS              2008           23,695,760 
01702687   GORDILLO BAUTISTA MARIA TERESA             2008              850,000 
01702924   LAVERDE MARIA ELVIRA                       2008           10,000,000 
01702925   INDUSTRIAS J H S                           2008              100,000 
01708736   BELTRAN HERNANDEZ JEINY CAROLINA           2008              900,000 
01708738   COMUNICACIONES AMMY                        2008              900,000 
01711905   SANGARCA LTDA                              2008            1,800,000 
01713052   ROJAS SALAMANCA ANDREA CAROLINA            2008            3,230,500 
01713054   VERDURAS YA                                2008            3,230,000 
01717717   SALINAS HERNANDEZ VICTOR JOVANNY           2008            8,708,000 
01717721   IMESA INDUSTRIA METALMECANICA SALINAS      2008            8,708,000 
01720162   TRANSMILLANO LTDA                          2008            5,000,000 
01720491   REY HERNANDEZ JESUS IGNACIO                2008              923,000 
01720492   COMERCIALIZADORA JESUIR                    2008              923,000 
01720644   MARTIN VALENZUELA JOHN ENRIQUE             2008            5,000,000 
01720646   CIA MST                                    2008            4,000,000 
01721136   BANDERA PEREZ JAIRO                        2008              600,000 
01723496   PAEZ PAEZ ADRIANA                          2008            4,150,000 
01723497   SERVITIENDA AGLAYA                         2008              528,450 
01727187   CAMERO TRUJILLO MARCIA ESPERANZA           2008              900,000 
01727188   ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE ACADEMY ESL   2008              900,000 
01728990   LLANOS FONSECA PABLO ANDRES                2008              800,000 
01728993   VYPRECORDS                                 2008              800,000 
01730940   LAGOS BELTRAN GLORIA INES                  2008            1,800,000 
01730942   MABIN FASHION                              2008            1,300,000 
01735803   OCHOA GOMEZ JORGE ENRIQUE                  2008              500,000 
01735811   COMUNICACIONES 8A                          2008              500,000 
01738586   URREGO RODRIGUEZ GERMAN WILLI              2008              923,000 
01738590   CENACOMTEL                                 2008              923,000 
01739307   SUPERTIENDA MI COLOMBIA C.W.               2008            1,000,000 
01741408   MONTENEGRO CARDENAS ALEXANDRA              2008              900,000 
01741409   FRUTERIA Y CAFETERIA SABOR A LO NUESTRO    2008              900,000 
01741784   PARQUEADERO EL AGRADO PUNTO A              2008              867,000 
01744515   BABY KISS                                  2008            1,000,000 
01745057   DIAZ MOYA PEDRO JAIME                      2008              800,000 
01745059   BIOTECH DE LA SABANA                       2008              800,000 
01746143   CARO ALARCON JUAN SEBASTIAN                2008              900,000 
01746144   WHISKEY BAR                                2008              900,000 
01746662   RENO MARROQUINERA                          2008              900,000 
01747290   MEZA OVIEDO MAGDALENA DEL CARMEN           2008              650,000 
01747291   SALA DE BELLEZA JEIMY                      2008              650,000 
01747448   PERALTA FLORIAN DEOGRACIAS                 2008            5,000,000 
01748693   OJEDA RINCON ANDRES CAMILO                 2008              923,000 
01748696   GANCHO CREATIVOS                           2008              923,000 
01749928   ARRIETA MATTOS EVANGELINA                  2008            3,000,000 
01749929   EL BUEN SAZON DE LA ABUELA                 2008              600,000 
01751515   CIBERCAFE LA 42                            2008              900,000 
01752005   BORDA GARZON YOHANNY ALEXANDER             2008              900,000 
01752006   THE OFFICE COMUNICACIONES.COM              2008              500,000 
01752900   SANTOS SOTO FLOR ELBA                      2008            5,000,000 
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01752903   DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS ALT   2008            5,000,000 
01754090   ELISA PLATERIA Y JOYERIA                   2008            1,000,000 
01755387   FUENTES ARDILA CAROLINA ANDREA             2008            2,100,000 
01755388   SONEO BAR                                  2008            2,100,000 
01755793   DIAZ MATEUS JOSE GERMAN                    2008              900,000 
01757827   MORENO MARIA HELENA                        2008            1,500,000 
01757828   RESTAURANTE PIMIENTOS                      2008            1,500,000 
01758450   PRODUCTOS ALIMENTICIOS HA PIKAR            2008              500,000 
01758616   CASTIBLANCO DEVIA HERMOGENES               2008                    0 
01760185   TECNIMICROS WORD GROUP E U                 2008            8,000,000 
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00032268   PATINO DIAZ LUIS BERNARDO                  2008           12,928,650 
00032269   DROGUERIA Y PERFUMERIA HILTON              2008            7,000,000 
00038068   DALHOM S A EN LIQUIDACION                  2008                  139 
00061933   INVERSIONES Y ASESORIAS QUIMBAYA Y CIA L   2006            5,042,800 
00061933   INVERSIONES Y ASESORIAS QUIMBAYA Y CIA L   2007            5,042,800 
00061933   INVERSIONES Y ASESORIAS QUIMBAYA Y CIA L   2008            5,042,800 
00089399   MUNDIAL DE AGENCIAS Y SERVICIOS INDUSTRI   2005               50,000 
00089399   MUNDIAL DE AGENCIAS Y SERVICIOS INDUSTRI   2006               50,000 
00089399   MUNDIAL DE AGENCIAS Y SERVICIOS INDUSTRI   2007               50,000 
00089399   MUNDIAL DE AGENCIAS Y SERVICIOS INDUSTRI   2008               50,000 
00089400   MAGSIND                                    1998               50,000 
00089400   MAGSIND                                    1999               50,000 
00089400   MAGSIND                                    2000               50,000 
00089400   MAGSIND                                    2001               50,000 
00089400   MAGSIND                                    2002               50,000 
00089400   MAGSIND                                    2003               50,000 
00089400   MAGSIND                                    2004               50,000 
00089400   MAGSIND                                    2005               50,000 
00089400   MAGSIND                                    2006               50,000 
00089400   MAGSIND                                    2007               50,000 
00089400   MAGSIND                                    2008               50,000 
00095761   INVERSIONES RODRIGUEZ CORTES Y CIA S C A   2008            6,393,000 
00103181   QUINTANA MARGARITA HOLGUIN DE              2007           52,750,000 
00103181   QUINTANA MARGARITA HOLGUIN DE              2008           44,000,000 
00103182   FABRICA DE MUNECOS MARGARILA               2007            5,000,000 
00103182   FABRICA DE MUNECOS MARGARILA               2008            2,000,000 
00106241   DIAZ MAYORGA NELSON WILLIAM                2004              100,000 
00106241   DIAZ MAYORGA NELSON WILLIAM                2005              100,000 
00106241   DIAZ MAYORGA NELSON WILLIAM                2006              100,000 
00106241   DIAZ MAYORGA NELSON WILLIAM                2007              100,000 
00106241   DIAZ MAYORGA NELSON WILLIAM                2008              800,000 
00125725   SADECO LTDA SOCIEDAD DE AUTOPARTES DE CO   2008           13,794,755 
00126304   SANTOS MEDELLIN HUGO RUPERTO               2008           49,287,600 
00126305   GRAFICAS COMERIND'S                        2008           49,287,600 
00146315   GARCIA ZAMBRANO LUIS ENRIQUE               2008          137,022,260 
00146316   VIDRIOS Y CERRAJERIA EL ARTE               2008          137,022,260 
00147654   RODRIGUEZ AREVALO LUCIO                    2008            3,500,000 
00147655   LUCIO RODRIGUEZ AREVALO                    2008            1,500,000 
00152208   RUIZ ZERRATE JOSE ALEJANDRO                2008            1,218,172 
00152209   SARMIENTO MUNOZ HUMBERTO                   2008              816,000 
00188034   ALBORNOZ GARCIA Y COMPANIA S EN C EN LIQ   2008           22,856,000 
00199479   HOYOS CRUZ Y CIA LTDA EN LIQUIDACION       2002                    0 
00199479   HOYOS CRUZ Y CIA LTDA EN LIQUIDACION       2003                    0 
00199479   HOYOS CRUZ Y CIA LTDA EN LIQUIDACION       2004                    0 
00199479   HOYOS CRUZ Y CIA LTDA EN LIQUIDACION       2005                    0 
00199479   HOYOS CRUZ Y CIA LTDA EN LIQUIDACION       2006                    0 
00199479   HOYOS CRUZ Y CIA LTDA EN LIQUIDACION       2007                    0 
00199479   HOYOS CRUZ Y CIA LTDA EN LIQUIDACION       2008                    0 
00200653   ORQUESTA LA CONSTELACION                   2004               20,000 
00200653   ORQUESTA LA CONSTELACION                   2005               20,000 
00200653   ORQUESTA LA CONSTELACION                   2006               20,000 
00200653   ORQUESTA LA CONSTELACION                   2007               20,000 
00200653   ORQUESTA LA CONSTELACION                   2008              200,000 
00201893   GIRALDO GOMEZ GILDARDO DE JESUS            2008          233,827,397 
00201894   GILDARDO DE JESUS GIRALDO GOMEZ            2008          116,913,700 
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00211561   FORERO BARRANTES EFRAIN                    2008            2,000,000 
00211562   FERRESUR                                   2008            2,000,000 
00212430   A MARTINEZ G Y CIA LTDA                    2008           26,888,000 
00216596   GARCIA FABIO                               2008           54,346,000 
00216597   PAPELERIA ILARCO                           2008           54,346,000 
00217133   PENA MEDARDO                               2008              920,000 
00221385   BOTERO JIMENEZ WILLIAM HUMBERTO            2008              900,000 
00229131   OPTIMA DE SEGUROS LTDA AGENCIA COLOCADOR   2008            6,700,000 
00237676   CANTOR FIERRO FERNANDO                     2007          139,515,000 
00237676   CANTOR FIERRO FERNANDO                     2008          108,445,000 
00267105   SANCHEZ FERNANDEZ LTDA EN LIQUIDACION      2001            1,000,000 
00267105   SANCHEZ FERNANDEZ LTDA EN LIQUIDACION      2002            1,000,000 
00267105   SANCHEZ FERNANDEZ LTDA EN LIQUIDACION      2003            1,000,000 
00267105   SANCHEZ FERNANDEZ LTDA EN LIQUIDACION      2004            1,000,000 
00267105   SANCHEZ FERNANDEZ LTDA EN LIQUIDACION      2005            1,000,000 
00267105   SANCHEZ FERNANDEZ LTDA EN LIQUIDACION      2006            1,000,000 
00267105   SANCHEZ FERNANDEZ LTDA EN LIQUIDACION      2007            1,000,000 
00267105   SANCHEZ FERNANDEZ LTDA EN LIQUIDACION      2008            1,000,000 
00267857   LUCY JOYA Y CIA S. EN C.                   2008           44,277,000 
00271101   MONTEALEGRE CARDENAS AYDE                  2006              800,000 
00271101   MONTEALEGRE CARDENAS AYDE                  2007              800,000 
00271101   MONTEALEGRE CARDENAS AYDE                  2008              800,000 
00282019   DEPOSITO METALURGICO PENA                  2008              920,000 
00331244   VELASQUEZ SUAREZ BERNARDA                  2006              300,000 
00331244   VELASQUEZ SUAREZ BERNARDA                  2007              300,000 
00331244   VELASQUEZ SUAREZ BERNARDA                  2008              800,000 
00333820   GIRALDO NARANJO MARINO                     2008           41,970,000 
00333821   TINTE CUEROS                               2008            5,900,000 
00343260   SANCHEZ TRINIDAD DORIS DE JESUS            1993            1,000,000 
00343260   SANCHEZ TRINIDAD DORIS DE JESUS            1994            1,000,000 
00343260   SANCHEZ TRINIDAD DORIS DE JESUS            1995            1,000,000 
00343260   SANCHEZ TRINIDAD DORIS DE JESUS            1996            1,000,000 
00343260   SANCHEZ TRINIDAD DORIS DE JESUS            1997              500,000 
00343260   SANCHEZ TRINIDAD DORIS DE JESUS            1998              500,000 
00343260   SANCHEZ TRINIDAD DORIS DE JESUS            1999              500,000 
00343260   SANCHEZ TRINIDAD DORIS DE JESUS            2000              500,000 
00343260   SANCHEZ TRINIDAD DORIS DE JESUS            2001              500,000 
00343260   SANCHEZ TRINIDAD DORIS DE JESUS            2002              500,000 
00343260   SANCHEZ TRINIDAD DORIS DE JESUS            2003              500,000 
00343260   SANCHEZ TRINIDAD DORIS DE JESUS            2004              500,000 
00343260   SANCHEZ TRINIDAD DORIS DE JESUS            2005              500,000 
00343260   SANCHEZ TRINIDAD DORIS DE JESUS            2006              500,000 
00343260   SANCHEZ TRINIDAD DORIS DE JESUS            2007              500,000 
00343260   SANCHEZ TRINIDAD DORIS DE JESUS            2008              500,000 
00343261   DCHRYSTINE SATURNIA                        1993            1,000,000 
00343261   DCHRYSTINE SATURNIA                        1994            1,000,000 
00343261   DCHRYSTINE SATURNIA                        1995            1,000,000 
00343261   DCHRYSTINE SATURNIA                        1996            1,000,000 
00343261   DCHRYSTINE SATURNIA                        1997              500,000 
00343261   DCHRYSTINE SATURNIA                        1998              500,000 
00343261   DCHRYSTINE SATURNIA                        1999              500,000 
00343261   DCHRYSTINE SATURNIA                        2000              500,000 
00343261   DCHRYSTINE SATURNIA                        2001              500,000 
00343261   DCHRYSTINE SATURNIA                        2002              500,000 
00343261   DCHRYSTINE SATURNIA                        2003              500,000 
00343261   DCHRYSTINE SATURNIA                        2004              500,000 
00343261   DCHRYSTINE SATURNIA                        2005              500,000 
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00343261   DCHRYSTINE SATURNIA                        2006              500,000 
00343261   DCHRYSTINE SATURNIA                        2007              500,000 
00343261   DCHRYSTINE SATURNIA                        2008              500,000 
00346074   MUNEVAR GALARZA OLMES                      2008          105,400,292 
00346075   ESTETICA RADIANTTE PELUQUERIA              2008           80,000,000 
00354928   MONTOYA ARIAS GERMAN                       2001              500,000 
00354928   MONTOYA ARIAS GERMAN                       2002              500,000 
00354928   MONTOYA ARIAS GERMAN                       2003              500,000 
00354928   MONTOYA ARIAS GERMAN                       2004              500,000 
00354928   MONTOYA ARIAS GERMAN                       2005              500,000 
00354928   MONTOYA ARIAS GERMAN                       2006              500,000 
00354928   MONTOYA ARIAS GERMAN                       2007              500,000 
00354928   MONTOYA ARIAS GERMAN                       2008              500,000 
00356958   RAMIREZ DE CALVO MARINA                    2008              500,000 
00356959   RELOJERIA CALVO                            2008              500,000 
00364846   TIENDA DE LA MODA ERIKA                    2000              100,000 
00364846   TIENDA DE LA MODA ERIKA                    2001              100,000 
00364846   TIENDA DE LA MODA ERIKA                    2002              100,000 
00364846   TIENDA DE LA MODA ERIKA                    2003              100,000 
00364846   TIENDA DE LA MODA ERIKA                    2004              100,000 
00364846   TIENDA DE LA MODA ERIKA                    2005              100,000 
00364846   TIENDA DE LA MODA ERIKA                    2006              100,000 
00364846   TIENDA DE LA MODA ERIKA                    2007              100,000 
00364846   TIENDA DE LA MODA ERIKA                    2008              100,000 
00367085   CAMACHO PONCE MIGUEL ANTONIO               2008           25,100,000 
00367086   MACORLYN JOYEROS                           2008           13,500,000 
00374078   CALVO CALVO ADRIANA                        2008              500,000 
00374081   JOSE RAFAEL CALVO                          2008              500,000 
00389484   AVILA FORERO URIAS                         2008            3,000,000 
00409989   JIMENEZ GIRALDO AMPARO                     2008            5,000,000 
00409990   DECORACION Y REGALOS VALENTINA             2008            5,000,000 
00412749   ELECTRODOMESTICOS T V SUR LTDA EN LIQUID   2008           23,462,000 
00420453   RAMIREZ FONSECA MARIA DE JESUS             2008           10,450,000 
00420457   DROGUERIA Y PERFUMERIA EL ALCON GRIS       2008           10,450,000 
00447390   BOYACA RAMIREZ RENE RODRIGO                2008            2,300,000 
00451833   CHAVES GARCIA DAIRO WILLIAM                2008            3,500,000 
00474011   RAMIREZ FUENTES JOSE ARMANDO               2008            1,830,000 
00474013   CARNES LA 50                               2008            1,500,000 
00478900   ALARCON VEGA CARLOS EDUARDO                1992              500,000 
00478900   ALARCON VEGA CARLOS EDUARDO                1993              500,000 
00478900   ALARCON VEGA CARLOS EDUARDO                1994              500,000 
00478900   ALARCON VEGA CARLOS EDUARDO                1995              500,000 
00478900   ALARCON VEGA CARLOS EDUARDO                1996              500,000 
00478900   ALARCON VEGA CARLOS EDUARDO                1997              500,000 
00478900   ALARCON VEGA CARLOS EDUARDO                1998              500,000 
00478900   ALARCON VEGA CARLOS EDUARDO                1999              500,000 
00478900   ALARCON VEGA CARLOS EDUARDO                2000              500,000 
00478900   ALARCON VEGA CARLOS EDUARDO                2001              500,000 
00478900   ALARCON VEGA CARLOS EDUARDO                2002              500,000 
00478900   ALARCON VEGA CARLOS EDUARDO                2003              500,000 
00478900   ALARCON VEGA CARLOS EDUARDO                2004              500,000 
00478900   ALARCON VEGA CARLOS EDUARDO                2005              500,000 
00478900   ALARCON VEGA CARLOS EDUARDO                2006              500,000 
00478900   ALARCON VEGA CARLOS EDUARDO                2007              500,000 
00478900   ALARCON VEGA CARLOS EDUARDO                2008              500,000 
00479374   HERRERA CASTILLO HERNANDO                  2008            4,000,000 
00480129   ALMACEN J CORDI                            2008           48,764,000 
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00484277   VARGAS AGUILERA OSCAR ORLANDO              2008            9,050,000 
00486511   PADILLA HERNANDEZ GREGORIO JOSE            2008              900,000 
00486513   RECONSTRUCTORA DE EJES PADICAR Z           2008              900,000 
00512095   FARFAN CALDUCHO DANIEL                     2008            6,300,000 
00512097   CHICLES PELUQUERIA                         2008            5,500,000 
00513638   SALAMANCA MARQUEZ RICARDO ALBERTO          2008              900,000 
00534480   SANCHEZ SIERRA GABRIEL EDUARDO             2008           32,950,000 
00534482   ADORNOS SANSI                              2008           32,950,000 
00536253   PARQUEADERO S. GABRIEL                     2008           10,000,000 
00542309   DROGUERIA SAN VICENTE FERRER               2008           55,300,000 
00543462   OSORIO MONTOYA GABRIEL                     2008          777,196,000 
00543464   DEPOSITO EL BRASIL                         2008            5,000,000 
00545449   ASTROM TRADING CO LIMITADA                 2008          210,416,000 
00551302   RUBY GARCIA Y CIA LIMITADA                 2008          767,327,000 
00554169   RODRI CARNES                               2008            1,300,000 
00560816   AMAYA LOPEZ NELLY ESPERANZA                2008           10,600,000 
00567706   PITA LEAL LUIS ALEJANDRO                   2008            1,000,000 
00567818   MORENO MONROY ANTONIO                      1994              500,000 
00567818   MORENO MONROY ANTONIO                      1995              500,000 
00567818   MORENO MONROY ANTONIO                      1996              500,000 
00567818   MORENO MONROY ANTONIO                      1997              500,000 
00567818   MORENO MONROY ANTONIO                      1998              500,000 
00567818   MORENO MONROY ANTONIO                      1999              500,000 
00567818   MORENO MONROY ANTONIO                      2000              500,000 
00567818   MORENO MONROY ANTONIO                      2001              500,000 
00567818   MORENO MONROY ANTONIO                      2002              500,000 
00567818   MORENO MONROY ANTONIO                      2003              500,000 
00567818   MORENO MONROY ANTONIO                      2004              500,000 
00567818   MORENO MONROY ANTONIO                      2005              500,000 
00567818   MORENO MONROY ANTONIO                      2006              500,000 
00567818   MORENO MONROY ANTONIO                      2007              500,000 
00567818   MORENO MONROY ANTONIO                      2008              500,000 
00568272   GOMEZ GUNAROPULOS GONZALO HUMBERTO         2008           44,510,000 
00568273   CASA GANADERA                              2008            7,010,000 
00568583   VEGA COMUNICACIONES LTDA                   2008            4,895,000 
00574784   SANCHEZ ZARATE GLORIA MARIA                2008              800,000 
00575239   TAVIM LIMITADA                             2007           70,000,000 
00575239   TAVIM LIMITADA                             2008           70,000,000 
00581647   VILARO QUINTERO GLADYS ROCIO               2001               25,000 
00581647   VILARO QUINTERO GLADYS ROCIO               2002               25,000 
00581647   VILARO QUINTERO GLADYS ROCIO               2003               25,000 
00581647   VILARO QUINTERO GLADYS ROCIO               2004               25,000 
00581647   VILARO QUINTERO GLADYS ROCIO               2005               25,000 
00581647   VILARO QUINTERO GLADYS ROCIO               2006               25,000 
00581647   VILARO QUINTERO GLADYS ROCIO               2007               25,000 
00581647   VILARO QUINTERO GLADYS ROCIO               2008               25,000 
00592008   ALCOHOLES INDUSTRIALES FERNANDO CANTOR     2007           10,000,000 
00592008   ALCOHOLES INDUSTRIALES FERNANDO CANTOR     2008           10,000,000 
00605436   COLDEPLAST                                 2008            6,000,000 
00607529   VARGAS TALERO JOSE DEL CARMEN              2007              800,000 
00607529   VARGAS TALERO JOSE DEL CARMEN              2008            5,500,000 
00607996   PORRAS MORENO BLANCA LILIA                 2006              400,000 
00607996   PORRAS MORENO BLANCA LILIA                 2007              400,000 
00607996   PORRAS MORENO BLANCA LILIA                 2008              400,000 
00615479   CHARRITO                                   2008              900,000 
00615701   CASTILLO AMPARO LOPEZ DE                   2008              600,000 
00615703   FANTASIAS LUZ AMPARO                       2008              600,000 
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00622846   COMERCIALIZADORA YANCARMY LTDA EN LIQUID   2008              500,000 
00624766   CONFORT LINE LTDA                          2008            2,500,000 
00640780   RESPUESTA EMPRESARIAL ASESORES GERENCIAL   2001              500,000 
00640780   RESPUESTA EMPRESARIAL ASESORES GERENCIAL   2002              500,000 
00640780   RESPUESTA EMPRESARIAL ASESORES GERENCIAL   2003              500,000 
00640780   RESPUESTA EMPRESARIAL ASESORES GERENCIAL   2004              500,000 
00640780   RESPUESTA EMPRESARIAL ASESORES GERENCIAL   2005              500,000 
00640780   RESPUESTA EMPRESARIAL ASESORES GERENCIAL   2006              500,000 
00640780   RESPUESTA EMPRESARIAL ASESORES GERENCIAL   2007              500,000 
00640780   RESPUESTA EMPRESARIAL ASESORES GERENCIAL   2008              500,000 
00643271   ELECTRO CERRADURAS LA ESPERANZA            2007              700,000 
00643271   ELECTRO CERRADURAS LA ESPERANZA            2008            3,000,000 
00644514   RODRIGUEZ REYES BETSABE MARIA STELLA       2008              923,000 
00657693   MACORLYN JOYEROS ESCUELA                   2008           11,600,000 
00657842   SURIGAS S A  E S P EN LIQUIDACION          2008          218,519,000 
00658392   HERNANDEZ NI#O FIDELIGNO                   2008           20,000,000 
00658393   INDUSTRIAS HOOWAR                          2008            6,000,000 
00659646   SANCHEZ CABRERA CARLOS ERNESTO             2008            1,000,000 
00662314   DISE#OS VERAGI                             2008            1,000,000 
00666470   CHI K SPA ESTETICA FACIAL Y CORPORAL PEL   2007            1,500,000 
00666470   CHI K SPA ESTETICA FACIAL Y CORPORAL PEL   2008            1,500,000 
00668141   MALDONADO MARIN WILSON ALFONSO             2008              923,000 
00681306   GONZALEZ MURILLO WILLIAM JOSE              2008            4,000,000 
00683564   EL CAFETALITO                              2008            4,000,000 
00684016   CEPEDA HIGUAVITA GABRIEL                   2008              923,000 
00684094   CUERVO MEDINA JOSE ARQUIMEDES              2008            2,175,000 
00693759   SURIGAS                                    2008            9,000,000 
00711772   ASESORES PROFESIONALES ASOCIADOS G M LTD   2007              867,000 
00711772   ASESORES PROFESIONALES ASOCIADOS G M LTD   2008              867,000 
00715315   MENDEZ TERESA                              2008              923,000 
00715868   INVERSIONES H H DE CORABASTOS              2008              850,000 
00718024   DISTRIBUIDORA GIRALDO                      2008           81,839,589 
00725571   CLAVIJO PALACIOS GERMAN ANTONIO            2008           15,634,000 
00730382   ANDREA RIVERA Y CIA LIMITADA               2006              500,000 
00730382   ANDREA RIVERA Y CIA LIMITADA               2007              500,000 
00730382   ANDREA RIVERA Y CIA LIMITADA               2008              500,000 
00731942   SANTAMARIA CUADRADO HERNAN                 2008            2,400,000 
00731945   COMERCIALIZADORA DE JUEGOS DE SUERTE Y A   2008            2,400,000 
00738969   COMERCIALIZADORA OFFICE CLUB               2008              923,000 
00742711   NIETO CASTRO JAVIER GONZALO                2007              624,350 
00742711   NIETO CASTRO JAVIER GONZALO                2008              862,200 
00751733   MU#OZ CHAPARRO JOSE ARMANDO                2008            1,650,000 
00751734   LABORATORIO DENTAL ARDENTS                 2008            1,650,000 
00754688   SOPA & CIA                                 2008            1,140,000 
00757601   JORDIAN INTERNATIONAL CUSTOMS LTDA         2008            9,941,000 
00759005   PEN CLIPS PUBLICIDAD & DISE¦O LTDA         2008           36,706,192 
00762915   VANEGAS VARGAS OLGA LUCIA                  2008              800,000 
00764842   SUMED LTDA                                 2008            1,000,000 
00766832   MINI MERCADO DE LAS PULGAS SIETE DIAS      2008              900,000 
00773559   MOLINA LARA JOSE IGNACIO                   2007              800,000 
00773559   MOLINA LARA JOSE IGNACIO                   2008              900,000 
00776151   DERECHO Y RECAUDOS LIMITADA                2008           10,235,000 
00778531   RADILLANTAS                                2008              923,000 
00788646   MOSQUERA PERDOMO NORMA CONSTANZA           2006              100,000 
00788646   MOSQUERA PERDOMO NORMA CONSTANZA           2007              100,000 
00788646   MOSQUERA PERDOMO NORMA CONSTANZA           2008              900,000 
00788900   BARRERA MELO MARGARITA                     2008              700,000 
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00792150   CORDI GALAT JOSEPHINE MARIE                2008           91,131,000 
00792534   HIGUERA ALVIS JOSE DEL CARMEN              2004              500,000 
00792534   HIGUERA ALVIS JOSE DEL CARMEN              2005              500,000 
00792534   HIGUERA ALVIS JOSE DEL CARMEN              2006              500,000 
00792534   HIGUERA ALVIS JOSE DEL CARMEN              2007              500,000 
00792534   HIGUERA ALVIS JOSE DEL CARMEN              2008              500,000 
00792536   J N PELUQUERIA                             2004              500,000 
00792536   J N PELUQUERIA                             2005              500,000 
00792536   J N PELUQUERIA                             2006              500,000 
00792536   J N PELUQUERIA                             2007              500,000 
00792536   J N PELUQUERIA                             2008              500,000 
00795987   SAMBONY VARGAS JOSE ARDANE                 2008              700,000 
00795988   ALMACEN DE CALZADO XIMENA                  2008              700,000 
00801243   PINEDA VELASQUEZ LUZ MERY                  2008              616,000 
00801244   SUPER DISE#OS EN VINILO                    2008              616,000 
00801960   INVERSIONES C G M LTDA EN LIQUIDACION      2007           58,970,000 
00801960   INVERSIONES C G M LTDA EN LIQUIDACION      2008           58,970,000 
00806988   ALFONSO BARRETO JULIO ALBERTO              2008            2,100,000 
00806989   MANUFACTURAS DE CUERO JULIO ALFONSO        2008            2,100,000 
00807055   DELGADO AURA ROSA GALEANO DE               2000              900,000 
00807055   DELGADO AURA ROSA GALEANO DE               2001              800,000 
00807055   DELGADO AURA ROSA GALEANO DE               2002              700,000 
00807055   DELGADO AURA ROSA GALEANO DE               2003              600,000 
00807055   DELGADO AURA ROSA GALEANO DE               2004              500,000 
00807055   DELGADO AURA ROSA GALEANO DE               2005              400,000 
00807055   DELGADO AURA ROSA GALEANO DE               2006              300,000 
00807055   DELGADO AURA ROSA GALEANO DE               2007              200,000 
00807055   DELGADO AURA ROSA GALEANO DE               2008              200,000 
00807224   RUIZ TORRES ALVARO                         1999              500,000 
00807224   RUIZ TORRES ALVARO                         2000              500,000 
00807224   RUIZ TORRES ALVARO                         2001              500,000 
00807224   RUIZ TORRES ALVARO                         2002              500,000 
00807224   RUIZ TORRES ALVARO                         2003              500,000 
00807224   RUIZ TORRES ALVARO                         2004              500,000 
00807224   RUIZ TORRES ALVARO                         2005              700,000 
00807224   RUIZ TORRES ALVARO                         2006              700,000 
00807224   RUIZ TORRES ALVARO                         2007              700,000 
00807224   RUIZ TORRES ALVARO                         2008              923,000 
00807225   MADERAS ARFA                               1999              500,000 
00807225   MADERAS ARFA                               2000              500,000 
00807225   MADERAS ARFA                               2001              500,000 
00807225   MADERAS ARFA                               2002              500,000 
00807225   MADERAS ARFA                               2003              500,000 
00807225   MADERAS ARFA                               2004              500,000 
00807225   MADERAS ARFA                               2005              700,000 
00807225   MADERAS ARFA                               2006              700,000 
00807225   MADERAS ARFA                               2007              700,000 
00807225   MADERAS ARFA                               2008              923,000 
00807497   C I  POLANIA PE#A ASOCIADOS LTDA           2008           18,741,393 
00807964   FLOREZ VELAZQUEZ ADRIANA                   2008          323,279,212 
00809068   URIZA MORENO LUIS FERNANDO                 2008              800,000 
00809070   ALMACEN Y CIGARRERIA EL RECUERDO Y ALGO    2008              800,000 
00809671   MARTINEZ CASTILLO LUIS CARLOS              2008              923,000 
00809675   LA CABA#A VIDEO BAR                        2008              923,000 
00813019   BOHORQUEZ ALVAREZ AURORA                   2008            1,000,000 
00813020   MISCELANEA ACUARIUS A.B.                   2008            1,000,000 
00816981   PARRA CHIRIVI ISABEL                       2008           13,800,000 
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00816983   ZARPRIZ Y POLLOS                           1998            1,300,000 
00816983   ZARPRIZ Y POLLOS                           1999            1,300,000 
00816983   ZARPRIZ Y POLLOS                           2000            1,300,000 
00816983   ZARPRIZ Y POLLOS                           2001            1,300,000 
00816983   ZARPRIZ Y POLLOS                           2002            1,300,000 
00816983   ZARPRIZ Y POLLOS                           2003            1,300,000 
00816983   ZARPRIZ Y POLLOS                           2004            1,300,000 
00816983   ZARPRIZ Y POLLOS                           2005            1,300,000 
00816983   ZARPRIZ Y POLLOS                           2006            1,300,000 
00816983   ZARPRIZ Y POLLOS                           2007            1,300,000 
00816983   ZARPRIZ Y POLLOS                           2008              500,000 
00819400   RODRIGUEZ CHICACAUSA JOSE JOAQUIN          2008            2,100,000 
00828336   DIAZ MURILLO LUIS ALFREDO                  2008              900,000 
00837652   TORRES PARDO DELFINA                       2008            4,500,000 
00837766   ROJAS MARCELA                              2008            3,000,000 
00843702   TIQUE GAITAN LUIS ALFONSO                  2007            7,310,000 
00843702   TIQUE GAITAN LUIS ALFONSO                  2008            7,310,000 
00843705   COMPRAVENTA CONPA                          2007            7,310,000 
00843705   COMPRAVENTA CONPA                          2008            7,310,000 
00843998   OLARTE GUTIERREZ DORIS LUZ                 2008           18,063,000 
00844000   MISCELANEA Y RELOJERIA DORIS               2008            1,500,000 
00851309   DIVI CIELOS LTDA EN LIQUIDACION            2008            8,000,000 
00852796   ZAMBRANO VEGA CARLOS ANTONIO               1999              500,000 
00852796   ZAMBRANO VEGA CARLOS ANTONIO               2000              500,000 
00852796   ZAMBRANO VEGA CARLOS ANTONIO               2001              500,000 
00852796   ZAMBRANO VEGA CARLOS ANTONIO               2002              500,000 
00852796   ZAMBRANO VEGA CARLOS ANTONIO               2003              500,000 
00852796   ZAMBRANO VEGA CARLOS ANTONIO               2004              500,000 
00852796   ZAMBRANO VEGA CARLOS ANTONIO               2005              500,000 
00852796   ZAMBRANO VEGA CARLOS ANTONIO               2006              500,000 
00852796   ZAMBRANO VEGA CARLOS ANTONIO               2007              500,000 
00852796   ZAMBRANO VEGA CARLOS ANTONIO               2008              500,000 
00852799   RESTAURANTE DONDE CARLOS                   1999              500,000 
00852799   RESTAURANTE DONDE CARLOS                   2000              500,000 
00852799   RESTAURANTE DONDE CARLOS                   2001              500,000 
00852799   RESTAURANTE DONDE CARLOS                   2002              500,000 
00852799   RESTAURANTE DONDE CARLOS                   2003              500,000 
00852799   RESTAURANTE DONDE CARLOS                   2004              500,000 
00852799   RESTAURANTE DONDE CARLOS                   2005              500,000 
00852799   RESTAURANTE DONDE CARLOS                   2006              500,000 
00852799   RESTAURANTE DONDE CARLOS                   2007              500,000 
00852799   RESTAURANTE DONDE CARLOS                   2008              500,000 
00852865   MONROY GUTIERREZ ANGELA MARIA              2008              900,000 
00866113   RINCON SANCHEZ BEATRIZ                     2008           25,000,000 
00868068   ABRIL MEDINA LEONEL                        2008            7,000,000 
00868069   FERRELECTRICOS ABRIL M                     2008            7,000,000 
00883682   COLEGIO ALMIRANTE PADILLA E U              2007              867,000 
00883711   COLEGIO ALMIRANTE PADILLA                  2007              867,000 
00889662   BELLO YOLANDA LEON DE                      2008            5,000,000 
00889663   PROVEEDORA SUA                             2008            1,350,000 
00894885   ASESORIAS TECNICAS DE CAMPOS DE GOLF LIM   2008           10,000,000 
00901492   JAUREGUI VARGAS INGRID ESPERANZA           2008              500,000 
00904977   LOS 50 DE JOSELITO                         2004               20,000 
00904977   LOS 50 DE JOSELITO                         2005               20,000 
00904977   LOS 50 DE JOSELITO                         2006               20,000 
00904977   LOS 50 DE JOSELITO                         2007               20,000 
00904977   LOS 50 DE JOSELITO                         2008              200,000 
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00905095   LOS JOSELITOS GRUPO MUSICAL                2004               20,000 
00905095   LOS JOSELITOS GRUPO MUSICAL                2005               20,000 
00905095   LOS JOSELITOS GRUPO MUSICAL                2006               20,000 
00905095   LOS JOSELITOS GRUPO MUSICAL                2007               20,000 
00905095   LOS JOSELITOS GRUPO MUSICAL                2008              200,000 
00909941   CASAS ALGARRA JOSE MANUEL                  2008            2,000,000 
00911361   CHAPARRO MARTINEZ LUIS ALEJANDRO           2000              500,000 
00911361   CHAPARRO MARTINEZ LUIS ALEJANDRO           2001              500,000 
00911361   CHAPARRO MARTINEZ LUIS ALEJANDRO           2002              500,000 
00911361   CHAPARRO MARTINEZ LUIS ALEJANDRO           2003              500,000 
00911361   CHAPARRO MARTINEZ LUIS ALEJANDRO           2004              500,000 
00911361   CHAPARRO MARTINEZ LUIS ALEJANDRO           2005              500,000 
00911361   CHAPARRO MARTINEZ LUIS ALEJANDRO           2006              500,000 
00911361   CHAPARRO MARTINEZ LUIS ALEJANDRO           2007              500,000 
00911361   CHAPARRO MARTINEZ LUIS ALEJANDRO           2008              500,000 
00911362   GOYA FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA            2000              500,000 
00911362   GOYA FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA            2001              500,000 
00911362   GOYA FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA            2002              500,000 
00911362   GOYA FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA            2003              500,000 
00911362   GOYA FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA            2004              500,000 
00911362   GOYA FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA            2005              500,000 
00911362   GOYA FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA            2006              500,000 
00911362   GOYA FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA            2007              500,000 
00911362   GOYA FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA            2008              500,000 
00917333   DISTRIBUIDORA DE LACTEOS Y SALSAMENTARIA   2008              800,000 
00918590   DE NARVAEZ CASABIANCA JOSE MIGUEL          2008           48,457,000 
00919194   SANTA CADENA EDUARDO                       2008              920,000 
00933660   ROSERO SUAREZ CATHERINE ALEXANDRA          2008           22,000,000 
00933673   EVOLUTION OPTICAL                          2008           12,000,000 
00940362   RADIODIFUSORA DESPECHO ESTEREO             2000               20,000 
00940362   RADIODIFUSORA DESPECHO ESTEREO             2001               20,000 
00940362   RADIODIFUSORA DESPECHO ESTEREO             2002               20,000 
00940362   RADIODIFUSORA DESPECHO ESTEREO             2003               20,000 
00940362   RADIODIFUSORA DESPECHO ESTEREO             2004               20,000 
00940362   RADIODIFUSORA DESPECHO ESTEREO             2005               20,000 
00940362   RADIODIFUSORA DESPECHO ESTEREO             2006               20,000 
00940362   RADIODIFUSORA DESPECHO ESTEREO             2007               20,000 
00940362   RADIODIFUSORA DESPECHO ESTEREO             2008              200,000 
00940970   FERNANDO ANGEL REYES E U                   2008            8,813,200 
00941444   LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA Y DE    2008           84,637,000 
00941962   CORREA URIZA TULIO                         2008              920,000 
00944896   D HOSTALES LTDA                            2008           53,812,000 
00946306   CANO CASALLAS MARIA FERNANDA               2008            2,300,000 
00946307   COMERCIALIZADORA POCHETINO                 2008            2,300,000 
00948699   RAMIREZ ACERO LUZ MARINA                   2001               90,000 
00948699   RAMIREZ ACERO LUZ MARINA                   2002               90,000 
00948699   RAMIREZ ACERO LUZ MARINA                   2003               90,000 
00948699   RAMIREZ ACERO LUZ MARINA                   2004               90,000 
00948699   RAMIREZ ACERO LUZ MARINA                   2005               90,000 
00948699   RAMIREZ ACERO LUZ MARINA                   2006               90,000 
00948699   RAMIREZ ACERO LUZ MARINA                   2007               90,000 
00948699   RAMIREZ ACERO LUZ MARINA                   2008              900,000 
00948700   MILENIO 4 (CUATRO) GRUPO MUSICAL           2001               30,000 
00948700   MILENIO 4 (CUATRO) GRUPO MUSICAL           2002               30,000 
00948700   MILENIO 4 (CUATRO) GRUPO MUSICAL           2003               30,000 
00948700   MILENIO 4 (CUATRO) GRUPO MUSICAL           2004               30,000 
00948700   MILENIO 4 (CUATRO) GRUPO MUSICAL           2005               30,000 
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00948700   MILENIO 4 (CUATRO) GRUPO MUSICAL           2006               30,000 
00948700   MILENIO 4 (CUATRO) GRUPO MUSICAL           2007               30,000 
00948700   MILENIO 4 (CUATRO) GRUPO MUSICAL           2008              300,000 
00951693   MARTINEZ CASTELLANOS BENJAMIN              2008            2,121,000 
00951695   CREACIONES BEMARLIC N 1                    2008            2,121,000 
00952131   GONZALEZ GUTIERREZ AMIRIA                  2008              900,000 
00952132   VARIEDADES LA YUYIS                        2008              500,000 
00953066   MATIZ RUIZ GLADYS LEONOR                   2008            2,000,000 
00953067   MISCELANEA DONDE SONIA                     2008            2,000,000 
00953895   UNIVERSAL MARKETING LTDA                   2008           13,025,964 
00954693   RAMOS BURGOS GLORIA CECILIA                2008              750,000 
00954694   LIBRERIA Y PAPELERIA VIVIANA               2008              750,000 
00955893   OVIEDO VILLANUEVA SANDRA                   2008          175,048,000 
00955894   CENTRO MEDICO VETERINARIO DOG TOR          2008          175,048,000 
00959640   VARIEDADES NUEVO MILENIO TERECITA          2008              923,000 
00965919   PRODUCTOS ALIMENTICIOS ISABELLA            2007            1,300,000 
00965919   PRODUCTOS ALIMENTICIOS ISABELLA            2008              500,000 
00968009   AEROBUSES DE COLOMBIA S A                  2008           99,201,000 
00985778   TELE PERFORMANCE Y CIA LTDA                2007            4,840,000 
00985778   TELE PERFORMANCE Y CIA LTDA                2008            4,840,000 
00990537   DISTRIBUIDORA AUTO EXPRESS LTDA            2008           43,429,000 
00992248   GONZALEZ SANTOS WILSON                     2001              100,000 
00992248   GONZALEZ SANTOS WILSON                     2002              100,000 
00992248   GONZALEZ SANTOS WILSON                     2003              100,000 
00992248   GONZALEZ SANTOS WILSON                     2004              100,000 
00992248   GONZALEZ SANTOS WILSON                     2005              100,000 
00992248   GONZALEZ SANTOS WILSON                     2006              100,000 
00992248   GONZALEZ SANTOS WILSON                     2007              100,000 
00992248   GONZALEZ SANTOS WILSON                     2008              500,000 
01004137   CALVO MENDOZA JORGE FERNANDO               2008              500,000 
01004139   RELOJERIA JORGE FERNANDO CALVO M           2008              500,000 
01013133   CARVAJAL HECTOR HUGO                       2001              500,000 
01013133   CARVAJAL HECTOR HUGO                       2002              500,000 
01013133   CARVAJAL HECTOR HUGO                       2003              500,000 
01013133   CARVAJAL HECTOR HUGO                       2004              500,000 
01013133   CARVAJAL HECTOR HUGO                       2005              500,000 
01013133   CARVAJAL HECTOR HUGO                       2006              500,000 
01013133   CARVAJAL HECTOR HUGO                       2007              500,000 
01013133   CARVAJAL HECTOR HUGO                       2008              500,000 
01013135   EXPENDIO DE CARNES DE CARVAJAL             2001              500,000 
01013135   EXPENDIO DE CARNES DE CARVAJAL             2002              500,000 
01013135   EXPENDIO DE CARNES DE CARVAJAL             2003              500,000 
01013135   EXPENDIO DE CARNES DE CARVAJAL             2004              500,000 
01013135   EXPENDIO DE CARNES DE CARVAJAL             2005              500,000 
01013135   EXPENDIO DE CARNES DE CARVAJAL             2006              500,000 
01013135   EXPENDIO DE CARNES DE CARVAJAL             2007              500,000 
01013135   EXPENDIO DE CARNES DE CARVAJAL             2008              500,000 
01015945   ARROYAVE VILARO ANA MARIA                  2004               25,000 
01015945   ARROYAVE VILARO ANA MARIA                  2005               25,000 
01015945   ARROYAVE VILARO ANA MARIA                  2006               25,000 
01015945   ARROYAVE VILARO ANA MARIA                  2007               25,000 
01015945   ARROYAVE VILARO ANA MARIA                  2008               25,000 
01018855   TELCONET LTDA                              2001            1,100,000 
01018855   TELCONET LTDA                              2002            1,100,000 
01018855   TELCONET LTDA                              2003            1,100,000 
01018855   TELCONET LTDA                              2004            1,100,000 
01018855   TELCONET LTDA                              2005            1,100,000 
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01018855   TELCONET LTDA                              2006            1,100,000 
01018855   TELCONET LTDA                              2007            1,100,000 
01018855   TELCONET LTDA                              2008            3,970,000 
01021389   ROMERO LATORRE MYRIAM RUBIELA              2008            2,000,000 
01025490   MU#ECOS Y JUGUETES DE LOS ANDES CIA LIMI   2008          146,033,000 
01029999   BAHIA SOUND GRUPO MUSICAL ORQUESTA         2001               30,000 
01029999   BAHIA SOUND GRUPO MUSICAL ORQUESTA         2002               30,000 
01029999   BAHIA SOUND GRUPO MUSICAL ORQUESTA         2003               30,000 
01029999   BAHIA SOUND GRUPO MUSICAL ORQUESTA         2004               30,000 
01029999   BAHIA SOUND GRUPO MUSICAL ORQUESTA         2005               30,000 
01029999   BAHIA SOUND GRUPO MUSICAL ORQUESTA         2006               30,000 
01029999   BAHIA SOUND GRUPO MUSICAL ORQUESTA         2007               30,000 
01029999   BAHIA SOUND GRUPO MUSICAL ORQUESTA         2008              300,000 
01030192   MANOS EXPRESIVAS E U                       2007              500,000 
01030192   MANOS EXPRESIVAS E U                       2008              900,000 
01036997   RUANO ARGOTE GUADALUPE DEL SOCORRO         2007              500,000 
01036997   RUANO ARGOTE GUADALUPE DEL SOCORRO         2008              500,000 
01037817   ANAMANA SOFTWARE EMPRESA UNIPERSONAL       2007            1,000,000 
01037817   ANAMANA SOFTWARE EMPRESA UNIPERSONAL       2008            1,000,000 
01042910   ANZOLA JUAN EDUARDO                        2008          225,430,000 
01042914   EL BAZAR LLANERO                           2008           50,000,000 
01044762   MU#OZ AVILA LUIS FERNANDO                  2004            2,000,000 
01044762   MU#OZ AVILA LUIS FERNANDO                  2005            2,000,000 
01044762   MU#OZ AVILA LUIS FERNANDO                  2006              900,000 
01044762   MU#OZ AVILA LUIS FERNANDO                  2007              900,000 
01044762   MU#OZ AVILA LUIS FERNANDO                  2008              900,000 
01044764   LA IGUANA COMIDAS Y SERVICIOS              2004            2,000,000 
01044764   LA IGUANA COMIDAS Y SERVICIOS              2005            2,000,000 
01044764   LA IGUANA COMIDAS Y SERVICIOS              2006              900,000 
01044764   LA IGUANA COMIDAS Y SERVICIOS              2007              900,000 
01044764   LA IGUANA COMIDAS Y SERVICIOS              2008              900,000 
01044868   ARP COMPUTER LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR    2008              800,000 
01049059   RUEDA MONCADA GABRIEL ANTONIO              2008              923,000 
01053305   INVERSIONES CGM LTDA                       2007           58,970,000 
01053305   INVERSIONES CGM LTDA                       2008           58,970,000 
01054101   COMPUTER INTEGRATE SERVICE C I S  LIMITA   2008           13,852,159 
01057559   MONTOYA MONTOYA AMPARO                     2008              500,000 
01057812   VARGAS MARTINEZ JUAN DE JESUS              2008            8,300,000 
01057814   FERRETERIA JUNIOR                          2008            6,000,000 
01059553   RUIZ RITA                                  2008              923,000 
01059555   TALLER DE MACANICA AUTOMOTRIZ LA PUERTA    2008              923,000 
01062281   CASTA#O CUCUNUBA SANDRA PATRICIA           2008              500,000 
01067656   SIERRA BLANCO JOHN FREDY                   2002              100,000 
01067656   SIERRA BLANCO JOHN FREDY                   2003              100,000 
01067656   SIERRA BLANCO JOHN FREDY                   2004              100,000 
01067656   SIERRA BLANCO JOHN FREDY                   2005              100,000 
01067656   SIERRA BLANCO JOHN FREDY                   2006              100,000 
01067656   SIERRA BLANCO JOHN FREDY                   2007              100,000 
01067656   SIERRA BLANCO JOHN FREDY                   2008              500,000 
01067658   PAPELERIA MARTEJ                           2002              100,000 
01067658   PAPELERIA MARTEJ                           2003              100,000 
01067658   PAPELERIA MARTEJ                           2004              100,000 
01067658   PAPELERIA MARTEJ                           2005              100,000 
01067658   PAPELERIA MARTEJ                           2006              100,000 
01067658   PAPELERIA MARTEJ                           2007              100,000 
01067658   PAPELERIA MARTEJ                           2008              500,000 
01070285   SEMILLAS UNION LIMITADA                    2008           15,290,000 
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01070299   PUERTO RODRIGUEZ ALEXANDER                 2007              100,000 
01070299   PUERTO RODRIGUEZ ALEXANDER                 2008              500,000 
01070429   CANGURITOS INSTITUTO PREESCOLAR            2004              100,000 
01070429   CANGURITOS INSTITUTO PREESCOLAR            2005              100,000 
01070429   CANGURITOS INSTITUTO PREESCOLAR            2006              100,000 
01070429   CANGURITOS INSTITUTO PREESCOLAR            2007              100,000 
01070429   CANGURITOS INSTITUTO PREESCOLAR            2008              900,000 
01073716   GIRASOL NUEVO MILENIO LTDA EN LIQUIDACIO   2002              500,000 
01073716   GIRASOL NUEVO MILENIO LTDA EN LIQUIDACIO   2003              500,000 
01073716   GIRASOL NUEVO MILENIO LTDA EN LIQUIDACIO   2004              500,000 
01073716   GIRASOL NUEVO MILENIO LTDA EN LIQUIDACIO   2005              500,000 
01073716   GIRASOL NUEVO MILENIO LTDA EN LIQUIDACIO   2006              500,000 
01073716   GIRASOL NUEVO MILENIO LTDA EN LIQUIDACIO   2007              500,000 
01073716   GIRASOL NUEVO MILENIO LTDA EN LIQUIDACIO   2008              700,000 
01075109   RODRIGUEZ BARRERA EDILBERTO                2005            3,000,000 
01075109   RODRIGUEZ BARRERA EDILBERTO                2006            3,000,000 
01075109   RODRIGUEZ BARRERA EDILBERTO                2007            3,000,000 
01075109   RODRIGUEZ BARRERA EDILBERTO                2008            3,000,000 
01084364   GARCES MURILLO MATEO ANDRES                2008            4,000,000 
01084366   EL SOLAR RESTAURANTE CAFE                  2008            1,000,000 
01091727   C I PADE 2000 S A                          2005          160,868,000 
01091727   C I PADE 2000 S A                          2006          183,191,000 
01091727   C I PADE 2000 S A                          2007          155,610,000 
01091727   C I PADE 2000 S A                          2008          307,730,000 
01091957   LOPEZ PEDRAZA VICTOR MANUEL                2008            2,000,000 
01091958   LATONERIA Y PINTURA VICTOR M LOPEZ         2008            2,000,000 
01093326   MARTINEZ GOMEZ SANDRA DEL PILAR            2008           12,150,000 
01093328   HOMBRES DE CLASE FLORENTINO                2008            6,800,000 
01094651   FORERO PRIETO ERWIN DIOVAN                 2007            1,000,000 
01094651   FORERO PRIETO ERWIN DIOVAN                 2008           21,830,400 
01094653   VETERINARIA AGRO ERFOR                     2007            1,000,000 
01094653   VETERINARIA AGRO ERFOR                     2008           21,830,400 
01097356   PULGA LUZ MARINA CRUZ DE                   2008              900,000 
01097362   CIGARRERIA SANTA MONICA DE LA ESQUINA      2008              900,000 
01098815   VEGA RODRIGUEZ MELQUISEDEC                 2008            4,500,000 
01101420   BUSSINES COFFEE                            2008           30,500,000 
01101623   GOMEZ PARRA FABIO                          2008              700,000 
01101632   TIENDA DON FABIO Y ROSAS                   2008              700,000 
01104368   CRUZ FELICIANO ANA SOLEDAD                 2002              500,000 
01104368   CRUZ FELICIANO ANA SOLEDAD                 2003              500,000 
01104368   CRUZ FELICIANO ANA SOLEDAD                 2004              500,000 
01104368   CRUZ FELICIANO ANA SOLEDAD                 2005              500,000 
01104368   CRUZ FELICIANO ANA SOLEDAD                 2006              500,000 
01104368   CRUZ FELICIANO ANA SOLEDAD                 2007              500,000 
01104368   CRUZ FELICIANO ANA SOLEDAD                 2008              900,000 
01104370   ARTE MUISCA GUATAVITA                      2002              500,000 
01104370   ARTE MUISCA GUATAVITA                      2003              500,000 
01104370   ARTE MUISCA GUATAVITA                      2004              500,000 
01104370   ARTE MUISCA GUATAVITA                      2005              500,000 
01104370   ARTE MUISCA GUATAVITA                      2006              500,000 
01104370   ARTE MUISCA GUATAVITA                      2007              500,000 
01104370   ARTE MUISCA GUATAVITA                      2008              900,000 
01110379   BARRERA TORRES LUIS GONZALO                2008              950,000 
01113006   APS MEDIA GROUP LTDA A P S ASESORES EN P   2008            9,946,920 
01125140   ENLACE Y GESTION S A                       2008          390,285,243 
01128679   SILVA QUINTERO MARIA EDITH NANCY           2008              923,000 
01128681   PELUQUERIA SNOOPY                          2008              923,000 
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01130117   VELANDIA CUBILLOS RITO ANTONIO             2008            3,400,000 
01130119   PAPELERIA CALLE LUNA CALLE SOL             2008            3,400,000 
01130852   LA TIENDA FLORAL.COM                       2008              900,000 
01133152   LOAIZA FORERO JUAN CARLOS                  2008            5,600,000 
01133153   NEW JERSEY LICORERA BAR                    2008            5,600,000 
01133206   BERNAL CHAPARRO WALDINA                    2008              900,000 
01133207   FERRELECTRICOS R B                         2008              900,000 
01138470   CUADROS RUBEN DARIO                        2008              923,000 
01139080   EL MORRAL DE R C                           2008              923,000 
01139231   ORTIZ ESTUPI¦AN LUIS ANDRES                2008            1,000,000 
01140476   JIMENEZ RIA#O RAQUEL                       2002              200,000 
01140476   JIMENEZ RIA#O RAQUEL                       2003              200,000 
01140476   JIMENEZ RIA#O RAQUEL                       2004              200,000 
01140476   JIMENEZ RIA#O RAQUEL                       2005              200,000 
01140476   JIMENEZ RIA#O RAQUEL                       2006              200,000 
01140476   JIMENEZ RIA#O RAQUEL                       2007              200,000 
01140476   JIMENEZ RIA#O RAQUEL                       2008              200,000 
01141751   FREYRE VIVEROS GUILLERMO ANDRES            2003              500,000 
01141751   FREYRE VIVEROS GUILLERMO ANDRES            2004              500,000 
01141751   FREYRE VIVEROS GUILLERMO ANDRES            2005              500,000 
01141751   FREYRE VIVEROS GUILLERMO ANDRES            2006              500,000 
01141751   FREYRE VIVEROS GUILLERMO ANDRES            2007              500,000 
01141751   FREYRE VIVEROS GUILLERMO ANDRES            2008              500,000 
01141752   IMPOPHARMA DE COLOMBIA                     2003              500,000 
01141752   IMPOPHARMA DE COLOMBIA                     2004              500,000 
01141752   IMPOPHARMA DE COLOMBIA                     2005              500,000 
01141752   IMPOPHARMA DE COLOMBIA                     2006              500,000 
01141752   IMPOPHARMA DE COLOMBIA                     2007              500,000 
01141752   IMPOPHARMA DE COLOMBIA                     2008              500,000 
01145643   LINDO MU#OZ ALVARO                         2008              700,000 
01145644   CERRAJERIA LIBERTAD                        2008              700,000 
01150048   BELTRAN VARGAS ELIZABETH                   2008              500,000 
01154446   SARMIENTO BARRERA MARIA JEINNY             2008            2,300,000 
01154450   EJES DEL LORTE                             2008            2,300,000 
01159658   BERNAL FARINANGO FABIO ENRIQUE             2008              850,000 
01159662   VISION PUBLICIDAD Y MANTENIMIENTO EMPRES   2008              850,000 
01160481   MULTISERVICIOS COMUNICACIONES Y TECNOLOG   2006            1,000,000 
01160481   MULTISERVICIOS COMUNICACIONES Y TECNOLOG   2007            1,000,000 
01160481   MULTISERVICIOS COMUNICACIONES Y TECNOLOG   2008            1,000,000 
01162373   QUINTERO AVELLANEDA NYDIA                  2008              900,000 
01162374   JARDIN INFANTIL EL PORTAL DEL SOCIEGO      2008              900,000 
01170043   TORRES TORRES JUAN EDUARDO                 2007            2,050,000 
01170043   TORRES TORRES JUAN EDUARDO                 2008            2,050,000 
01170044   KANUTO                                     2007            2,050,000 
01170044   KANUTO                                     2008            2,050,000 
01175207   CASA AMOBLADORA ZAGA                       2008           20,000,000 
01180662   E M CONTRATISTA  DE TRANSPORTE  LIMITADA   2008            2,500,000 
01182667   BOHORQUEZ BUITRAGO LUIS CARLOS             2008          152,381,000 
01183641   DURAN SANCHEZ JOSE DEL CARMEN              2003              550,000 
01183641   DURAN SANCHEZ JOSE DEL CARMEN              2004              580,000 
01183641   DURAN SANCHEZ JOSE DEL CARMEN              2005              620,000 
01183641   DURAN SANCHEZ JOSE DEL CARMEN              2006              650,000 
01183641   DURAN SANCHEZ JOSE DEL CARMEN              2007              750,000 
01183641   DURAN SANCHEZ JOSE DEL CARMEN              2008              900,000 
01183692   ARDILA HERNANDEZ JOSE ABDON                2008          183,433,000 
01183695   TRILLADORA DE MAIZ MARIA PAZ               2008            2,000,000 
01188796   TAPIERO OLIVEROS GUILLERMO                 2008                    0 
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01188798   VIDEO SHALOM                               2008            1,900,000 
01189262   TIENDA DE MASCOTAS PECELANDIA              2008           12,000,000 
01190142   ARISTIZABAL ALVAREZ JORGE JHON             2008              923,000 
01190143   FABRICA DE CONFECCIONES JHORLY             2008              923,000 
01191114   MORENO MORENO ROSALBINA                    2008              500,000 
01191422   CASA COMERCIAL HOLANDA COMPRAVENTA         2008              850,000 
01193335   QUITIAN RODRIGUEZ WALTER YIMMY             2007              500,000 
01193335   QUITIAN RODRIGUEZ WALTER YIMMY             2008            1,000,000 
01196682   CORTES RAMIREZ TULIO HERNAN                2008            1,800,000 
01196683   CASA COMERCIAL LA ESQUINA DORADA           2008            1,300,000 
01204256   LUBRILLANTAS CHIA E U                      2003            1,000,000 
01204256   LUBRILLANTAS CHIA E U                      2004            1,000,000 
01204256   LUBRILLANTAS CHIA E U                      2005            1,000,000 
01204256   LUBRILLANTAS CHIA E U                      2006            1,000,000 
01204256   LUBRILLANTAS CHIA E U                      2007            1,000,000 
01204256   LUBRILLANTAS CHIA E U                      2008            1,000,000 
01205143   MANOS EXPRESIVAS E U                       2007              500,000 
01205143   MANOS EXPRESIVAS E U                       2008              900,000 
01207225   AREVALO FORERO JUAN MANUEL                 2008            4,150,000 
01207229   LEGUIS BAR                                 2008            1,320,000 
01208448   SANABRIA SIERRA GLORIA MARIA               2008            3,200,000 
01209906   MEDINA MORENO RUBEN DARIO                  2003              300,000 
01209906   MEDINA MORENO RUBEN DARIO                  2004              300,000 
01209906   MEDINA MORENO RUBEN DARIO                  2005              300,000 
01209906   MEDINA MORENO RUBEN DARIO                  2006              300,000 
01209906   MEDINA MORENO RUBEN DARIO                  2007              300,000 
01209906   MEDINA MORENO RUBEN DARIO                  2008              923,000 
01209909   COSMETICOS DAES                            2003              300,000 
01209909   COSMETICOS DAES                            2004              300,000 
01209909   COSMETICOS DAES                            2005              300,000 
01209909   COSMETICOS DAES                            2006              300,000 
01209909   COSMETICOS DAES                            2007              300,000 
01209909   COSMETICOS DAES                            2008              923,000 
01212032   WISKERIA SAN MARTIN                        2008              920,000 
01212766   SANDOVAL GUERRERO NYDIA                    2008              923,000 
01212770   EL COSTURERO DE NYDIA                      2008              923,000 
01214596   GAMBA CRUZ WILLIAM                         2008              800,000 
01214597   FRUTY SANDWICH                             2008              800,000 
01215755   HERRERA VACA DORA LIGIA                    2008           40,735,000 
01219520   GOMEZ ARIAS JORGE ELIECER                  2003              700,000 
01219520   GOMEZ ARIAS JORGE ELIECER                  2004              700,000 
01219520   GOMEZ ARIAS JORGE ELIECER                  2005              700,000 
01219520   GOMEZ ARIAS JORGE ELIECER                  2006              700,000 
01219520   GOMEZ ARIAS JORGE ELIECER                  2007              867,000 
01219520   GOMEZ ARIAS JORGE ELIECER                  2008              923,000 
01220795   MENGUA MARQUEZ MARIA ELISA                 2008            1,500,000 
01227140   RODRIGUEZ GLORIA CECILIA OTALORA DE        2008            1,200,000 
01227142   GLORIA CECILIA OTALORA DE RODRIGUEZ        2008            1,200,000 
01228079   COMUNICATE NET TELECOMUNICACIONES          2004              500,000 
01228079   COMUNICATE NET TELECOMUNICACIONES          2005              500,000 
01228079   COMUNICATE NET TELECOMUNICACIONES          2006              500,000 
01228079   COMUNICATE NET TELECOMUNICACIONES          2007              500,000 
01228079   COMUNICATE NET TELECOMUNICACIONES          2008              500,000 
01228482   HERRERA SANCHEZ JOHANA ALEXANDRA           2008              800,000 
01228483   TELECOMUNICACIONES EL SEPTIMAZO            2008              800,000 
01229856   CUCALON MORALES HERNAN ALBERTO             2006              923,000 
01229856   CUCALON MORALES HERNAN ALBERTO             2007              923,000 
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01229856   CUCALON MORALES HERNAN ALBERTO             2008              923,000 
01229858   CUKLON MICROSYSTEM                         2006              923,000 
01229858   CUKLON MICROSYSTEM                         2007              923,000 
01229858   CUKLON MICROSYSTEM                         2008              923,000 
01230638   FERRETERIA IMPOPETROL LTDA                 2008              600,000 
01230662   FERRETERIA IMPOPETROL                      2008              500,000 
01232106   VIRTUOSO                                   2008              750,000 
01232375   HOLA TELEPHONE E U                         2006              100,000 
01232375   HOLA TELEPHONE E U                         2007              100,000 
01232375   HOLA TELEPHONE E U                         2008              923,000 
01232407   HOLA TELEPHONE E U                         2006              100,000 
01232407   HOLA TELEPHONE E U                         2007              100,000 
01232407   HOLA TELEPHONE E U                         2008              923,000 
01237544   EDITORA TURPY MUSIC PUBLISHING LTDA        2008              923,000 
01240712   GESTION INTEGRADA QHSE E U                 2004              100,000 
01240712   GESTION INTEGRADA QHSE E U                 2005              100,000 
01240712   GESTION INTEGRADA QHSE E U                 2006              100,000 
01240712   GESTION INTEGRADA QHSE E U                 2007              100,000 
01240712   GESTION INTEGRADA QHSE E U                 2008              100,000 
01243648   ARDILA AMINTA BASTO DE                     2008              900,000 
01243651   FRAPPER DUPPIER                            2008              900,000 
01244827   DARQUIMICOS EU                             2006            2,000,000 
01244827   DARQUIMICOS EU                             2007            2,000,000 
01244827   DARQUIMICOS EU                             2008            2,000,000 
01260924   VALBUENA GARZON URIEL DE JESUS             2008          335,899,203 
01262457   MENDEZ VARGAS CLARA INES                   2008           19,250,300 
01262458   MISCELANEA PAPELERIA ESTUDIANTIL           2008           12,350,000 
01262595   ARIAS HEREDIA CARLOS ARTURO                2006            1,000,000 
01262595   ARIAS HEREDIA CARLOS ARTURO                2007            1,200,000 
01262595   ARIAS HEREDIA CARLOS ARTURO                2008            1,400,000 
01262598   BURBUJAS ARIAS                             2006            1,000,000 
01262598   BURBUJAS ARIAS                             2007            1,200,000 
01262598   BURBUJAS ARIAS                             2008            1,400,000 
01266819   SILVA VILLANUEVA SANDRA CECILIA            2008              760,000 
01266821   GIMNASIO EDUCATIVO SILHER                  2008              500,000 
01269194   LOMBANA CASALLAS ANCIZAR                   2008              900,000 
01274461   KANORA RECORDS LTDA                        2008              923,000 
01274606   MANOSALVA LARA JUAN CAMILO                 2004              100,000 
01274606   MANOSALVA LARA JUAN CAMILO                 2005              100,000 
01274606   MANOSALVA LARA JUAN CAMILO                 2006              100,000 
01274606   MANOSALVA LARA JUAN CAMILO                 2007              100,000 
01274606   MANOSALVA LARA JUAN CAMILO                 2008              500,000 
01280975   CARO TORRES ANGELICA MARIA                 2008            1,600,000 
01280976   AUTOSERVICIO J L C                         2008            1,600,000 
01288186   ROJAS MARTINEZ MARIA DEL PILAR             2008              100,000 
01289176   MU#OZ CASTRO NEYLA LUCIA                   2005              500,000 
01289176   MU#OZ CASTRO NEYLA LUCIA                   2006              500,000 
01289176   MU#OZ CASTRO NEYLA LUCIA                   2007              500,000 
01289176   MU#OZ CASTRO NEYLA LUCIA                   2008            1,400,000 
01289180   SUPERMERCADO EL PORTAL IN                  2005              500,000 
01289180   SUPERMERCADO EL PORTAL IN                  2006              500,000 
01289180   SUPERMERCADO EL PORTAL IN                  2007              500,000 
01289180   SUPERMERCADO EL PORTAL IN                  2008            1,400,000 
01292066   FERRETERIA EL PAISANO                      2008           40,735,000 
01293339   PACHON ROMERO NHORA AYDEE                  2005              500,000 
01293339   PACHON ROMERO NHORA AYDEE                  2006              500,000 
01293339   PACHON ROMERO NHORA AYDEE                  2007              500,000 
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01293339   PACHON ROMERO NHORA AYDEE                  2008              500,000 
01294359   BELTRAN MARIA ESTHER GOMEZ DE              2008              900,000 
01294696   RINCON QUIJANO JOSE APOSTOL                2008              923,000 
01294700   ZARPASOS SPORT                             2008              923,000 
01297341   RIOS VARGAS SANDRA MILENA                  2008              500,000 
01297345   SANDRA RIOS                                2008              500,000 
01301014   GOMEZ RAMIREZ LUZ ACENETH                  2008            1,400,000 
01301016   CIEN PORCIENTO BELLA                       2008            1,400,000 
01302638   GARRIDO FAJARD MELIDA ZORAIDA              2008              900,000 
01302640   TIENDA EL PROGRESO SUESCA                  2008              400,000 
01302775   PADILLA ORTIZ NELSY                        2008              923,000 
01302777   CALZADO D BIERY                            2008              923,000 
01303356   BARRETO NARVAEZ CESAR AUGUSTO              2008              900,000 
01303359   MULTISEGURIDAD                             2008              900,000 
01303693   CARDONA GIRALDO ALVEIRO                    2008            2,100,000 
01303696   MEDICAL PHARMA                             2008            2,100,000 
01306171   PARRA BENAVIDES ANLLY CAROLINA             2008            1,400,000 
01306172   CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA SHALOM        2008              700,000 
01306304   ALBA CORNEJO EDWIN ALFONSO                 2008              500,000 
01308967   COMERCIALIZADORA NACIONAL FARMACEUTICA L   2005              100,000 
01308967   COMERCIALIZADORA NACIONAL FARMACEUTICA L   2006              100,000 
01308967   COMERCIALIZADORA NACIONAL FARMACEUTICA L   2007              100,000 
01308967   COMERCIALIZADORA NACIONAL FARMACEUTICA L   2008              800,000 
01310021   ARAGON RUIZ CARLOS FERNANDO                2008           14,300,000 
01310022   TALLER DE SERVICIO ESPECIALIZADO FERWAGE   2008           14,300,000 
01312930   FLORIDO EUFLEY                             2007              664,000 
01312930   FLORIDO EUFLEY                             2008              664,000 
01312932   EUFLEY                                     2007              664,000 
01312932   EUFLEY                                     2008              664,000 
01315033   EXCELENCIA DEL OPITA CLUB DE BILLARES      2008              900,000 
01315404   COMPA¦IA DE INGENIERIA ELECTRICA MECANIC   2008           86,729,000 
01316595   CASTELLANOS VELANDIA LILIA ELVIRA          2008              941,000 
01316597   LILIA CASTELLANOS                          2008              941,000 
01317157   DOLCE VITA CALZATURE                       2008           10,000,000 
01319293   GOMEZ TARQUINO ADRIANA ESPERANZA           2008              400,000 
01319294   RICA AREPA CHAPINERO                       2008              400,000 
01320381   ROBLES CANO ELSA MYRIAM                    2008              900,000 
01320383   RESTAURANTE Y CAFETERIA LA CHILI M R       2008              900,000 
01321796   DECORACION CREATIVA LTDA                   2008           19,842,729 
01321870   DECORACION CREATIVA LTDA                   2008           19,842,729 
01325436   OLAYA MARIA VERONICA LOPEZ DE              2008              850,000 
01325440   TIENDA EL RINCONCITO DE SUESCA             2008              500,000 
01329101   INVERSIONES S S S Y CIA S EN C             2008           79,000,000 
01333022   ARENAS RIVERA JESUS MARIA                  2008              400,000 
01335942   BERNAL JIMENEZ SANDRA MILENA               2008            5,000,000 
01335944   PRESSTO BROASTER                           2008            5,000,000 
01340628   ORTIZ ROZO GLORIA ESPERANZA                2008              850,000 
01340635   JAMES SMOKEDS                              2008              850,000 
01344039   PINILLA TRIANA MARIA ANTONIA               2008              900,000 
01344043   DIANA CAROLINA FLORES Y DETALLES           2008              900,000 
01345725   GONZALEZ RONCANCIO IRMA CONSUELO           2008            5,000,000 
01345728   PANADERIA Y PASTELERIA REY DE ALEJANDRIA   2008            5,000,000 
01346803   BECERRA JUVER ALBERTO                      2008            2,000,000 
01346810   ANDROGENO S JEANS & CO                     2008            2,000,000 
01350126   VARGAS CUELLAR DIEGO FERNANDO              2008           30,500,000 
01351800   BLANCO ARCINIEGAS MARTHA ISABEL            2005              100,000 
01351800   BLANCO ARCINIEGAS MARTHA ISABEL            2006              100,000 
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01351800   BLANCO ARCINIEGAS MARTHA ISABEL            2007              100,000 
01351800   BLANCO ARCINIEGAS MARTHA ISABEL            2008              900,000 
01352775   REY RICO JUAN PABLO                        2008              900,000 
01352777   ARTE METALICO                              2008              900,000 
01353713   CALVO CECILIA LONDO¦O DE                   2008              500,000 
01354296   ENERGYTEX DE COLOMBIA LTDA                 2008              600,000 
01354425   ENERGYTEX DE COLOMBIA LTDA                 2008              500,000 
01356809   CASTRO JIMENEZ LUZ AMPARO                  2008           10,000,000 
01356811   PARADOR RESTAURANTE VALLUNO                2008            7,000,000 
01357542   FRAZZI                                     2008            7,800,000 
01360770   CAMARGO QUIROGA PEDRO ANTONIO              2008           16,564,000 
01360772   BATERIAS NIPPON                            2008           16,564,000 
01362728   GONZALEZ GONZALEZ CLAUDIA MARITZA          2007              100,000 
01362728   GONZALEZ GONZALEZ CLAUDIA MARITZA          2008              900,000 
01362732   CAFETERIA J Y CLAUDIA MARITZA              2007              100,000 
01362732   CAFETERIA J Y CLAUDIA MARITZA              2008              900,000 
01363781   ONOFRE PARDO PILAR ESNEIDA                 2005              500,000 
01363781   ONOFRE PARDO PILAR ESNEIDA                 2006              500,000 
01363781   ONOFRE PARDO PILAR ESNEIDA                 2007              500,000 
01363781   ONOFRE PARDO PILAR ESNEIDA                 2008              500,000 
01364479   HERNANDEZ MORALES ARMANDO                  2008              850,000 
01366608   RODRIGUEZ ROSAS CARLOS JULIO               2008              800,000 
01367335   BARBON BALLESTEROS JAIME ENRIQUE           2008           28,220,870 
01367337   WORLD CARGO SERVICE WCS                    2008           36,521,472 
01370640   HERNANDEZ VARGAS JUDY HERMENCIA            2007            1,000,000 
01370640   HERNANDEZ VARGAS JUDY HERMENCIA            2008            1,000,000 
01371936   SEPULVEDA QUINTERO ALVARO                  2006            1,000,000 
01371936   SEPULVEDA QUINTERO ALVARO                  2007            4,200,000 
01371936   SEPULVEDA QUINTERO ALVARO                  2008           37,366,000 
01375841   TORRES TORRES JORGE ALBERTO                2008              900,000 
01377226   POTES DE GIRONZA ROSA MATILDE              2008            1,800,000 
01377227   OPTICA SOPO                                2008            1,000,000 
01377385   COMUNICACIONES INTERACTIVAS EMPRESA ASOC   2008            1,000,000 
01377480   BURBANO DAZA MARIA CRISTINA                2008            3,500,000 
01377483   EL ANGEL AZUL DISE#OS                      2008            3,500,000 
01382703   ESPITIA TORRES FREDY                       2008              816,000 
01382707   CIGARRERIA Y CAFETERIA EL OASIS NORTE      2008              816,000 
01384774   REDES E INGENIERIA DE GAS DISGAS LIMITAD   2008            7,000,000 
01387959   SIERRA ATARA MARTHA AURORA                 2007              500,000 
01387959   SIERRA ATARA MARTHA AURORA                 2008              500,000 
01387960   MARTHA AURORA SIERRA ATARA                 2007              500,000 
01387960   MARTHA AURORA SIERRA ATARA                 2008              500,000 
01390486   MOLINA CASALLAS WILSON FERNANDO            2005            8,050,000 
01390486   MOLINA CASALLAS WILSON FERNANDO            2006            7,425,000 
01390486   MOLINA CASALLAS WILSON FERNANDO            2007            7,100,000 
01390486   MOLINA CASALLAS WILSON FERNANDO            2008            6,500,000 
01392439   KANORA RECORDS                             2008              923,000 
01392862   RESTAURANTE CAFE EL SOLAR NO II            2008            1,000,000 
01393756   PIRABAN GUARNIZO JAIME JAIR                2008           30,000,000 
01396119   ZARPPIERS Y JUANITOS EXPORT                2008            1,000,000 
01398012   DISTRIBUIDORA MARWIL LTDA                  2008              816,000 
01398942   VERA RODRIGUEZ EDGAR AUGUSTO               2008              500,000 
01398945   SUPER SANDWICH E G                         2008              500,000 
01400231   CAMACHO CORDON JESUS DAVID                 2005              100,000 
01400231   CAMACHO CORDON JESUS DAVID                 2006              100,000 
01400231   CAMACHO CORDON JESUS DAVID                 2007              100,000 
01400231   CAMACHO CORDON JESUS DAVID                 2008              100,000 
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01400241   TERCER MUNDO CAFE                          2005              100,000 
01400241   TERCER MUNDO CAFE                          2006              100,000 
01400241   TERCER MUNDO CAFE                          2007              100,000 
01400241   TERCER MUNDO CAFE                          2008              100,000 
01400783   MENDEZ MOLANO MAURICIO                     2008           40,413,000 
01400786   MAURICIO MENDEZ MOLANO                     2008           40,000,000 
01401627   KAMAZ DE COLOMBIA S A                      2008            1,000,000 
01402570   IMPACT ART S A                             2006              100,000 
01402570   IMPACT ART S A                             2007              100,000 
01402570   IMPACT ART S A                             2008              100,000 
01403266   GAZ DE COLOMBIA S A CON SIGAL GAZCOL S A   2008            1,000,000 
01405030   ROJAS ELVIRA CONTRERAS DE                  2006              800,000 
01405030   ROJAS ELVIRA CONTRERAS DE                  2007              800,000 
01405030   ROJAS ELVIRA CONTRERAS DE                  2008              800,000 
01405033   QUICK COMUNICACIONES CEDRITOS              2006              800,000 
01405033   QUICK COMUNICACIONES CEDRITOS              2007              800,000 
01405033   QUICK COMUNICACIONES CEDRITOS              2008              800,000 
01405859   NU#EZ GUTIERREZ MARELBY ESPERANZA          2006              100,000 
01405859   NU#EZ GUTIERREZ MARELBY ESPERANZA          2007              100,000 
01405859   NU#EZ GUTIERREZ MARELBY ESPERANZA          2008              900,000 
01405863   INDUSTRIAS SUPERIOR                        2006              100,000 
01405863   INDUSTRIAS SUPERIOR                        2007              100,000 
01405863   INDUSTRIAS SUPERIOR                        2008              900,000 
01406005   FLORES GISELLE LTDA C I                    2006            1,765,000 
01406005   FLORES GISELLE LTDA C I                    2007            1,765,000 
01406005   FLORES GISELLE LTDA C I                    2008            1,765,000 
01406996   L&C TECNOLOGIA LTDA                        2008           64,839,000 
01408039   MENZA ROSA MARIA                           2005              200,000 
01408039   MENZA ROSA MARIA                           2006              200,000 
01408039   MENZA ROSA MARIA                           2007              200,000 
01408039   MENZA ROSA MARIA                           2008              923,000 
01408041   GEORGE S FASHION COLOR                     2005              200,000 
01408041   GEORGE S FASHION COLOR                     2006              200,000 
01408041   GEORGE S FASHION COLOR                     2007              200,000 
01408041   GEORGE S FASHION COLOR                     2008              923,000 
01408095   GOMEZ TARAZONA TAMARA THAIRY               2008              923,000 
01408097   TADY MINIATURAS                            2008              923,000 
01409143   FOROS NACIONAL LTDA                        2008           30,589,000 
01413457   SANCHEZ RIOS PEDRO ALFONSO                 2008          378,597,418 
01419521   OTALORA CARDENAS CLAUDIA JEANNETTE         2008              800,000 
01419523   BABY STORE L E                             2008              800,000 
01419856   TORRES ROSAS ANYELA YAZMIN                 2007              700,000 
01419856   TORRES ROSAS ANYELA YAZMIN                 2008              700,000 
01419857   FERRETERIA EL TORNEO                       2007              700,000 
01419857   FERRETERIA EL TORNEO                       2008              700,000 
01425307   HOLA EXPRESS COMUNICACIONES                2008              700,000 
01425554   RESTAURANTE LA MANSION DONOSO              2008            1,000,000 
01426151   JOSE GUILLERMO LAGOS DELGADO               2008            1,400,000 
01426692   MARTIN BABATIVA ARACELLY                   2006              763,000 
01426692   MARTIN BABATIVA ARACELLY                   2007              763,000 
01426692   MARTIN BABATIVA ARACELLY                   2008              923,000 
01432656   PARADA MARTINEZ JHON JAIRO                 2007              900,000 
01432656   PARADA MARTINEZ JHON JAIRO                 2008              900,000 
01432658   TECNI-J                                    2007              900,000 
01432658   TECNI-J                                    2008              900,000 
01434274   ARIAS BERNAL LUIS ERNESTO                  2008              900,000 
01434986   LADINO HERNANDEZ LUZ STELLA                2008            1,400,000 
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01434987   MANUFACTURAS JOSTELL S                     2008            1,000,000 
01438541   CESPEDES ARDILA ROBERT BELISARIO           2008           10,500,000 
01438542   PARK                                       2008           10,500,000 
01440769   EL DIVINO CLUB SOCIAL                      2008              700,000 
01441827   JIMENEZ GIRALDO ROSA MARIA                 2008            8,800,000 
01441831   EL PAISA DE SUBA                           2008            8,800,000 
01447887   BEJARANO ACOSTA BAUDELINO                  2008          137,569,000 
01447893   MAS MATERIALES                             2008           38,000,000 
01448776   INDUSTRIA PANIFICADORA LEONY DE COLOMBIA   2008            5,573,000 
01450386   CONTRERAS CARVAJAL LUDMILA                 2008              900,000 
01450392   MARCONI COMUNICACIONES                     2008              900,000 
01452654   TOP LIFE E U                               2008           55,837,243 
01454270   DUARTE DIAZ WILSON                         2008            3,500,000 
01454271   VIDEO JUEGOS XBOX W                        2008            3,500,000 
01454272   CASTA#EDA DOMINGUEZ NANCY PAOLA            2008              400,000 
01456410   AUTOS & ASESORIAS E U                      2008              500,000 
01456504   LEON GUERRERO NANCY STELLA                 2008            3,900,000 
01464274   COMESTIBLES DELIFRI                        2006               30,000 
01464274   COMESTIBLES DELIFRI                        2007               30,000 
01464274   COMESTIBLES DELIFRI                        2008              300,000 
01466028   INTERNACIONAL DE COSMETICOS BOGOTA LIMIT   2008           87,270,000 
01468252   LE BRAND                                   2008            5,000,000 
01468555   MORENO LUZ STELLA                          2008            1,000,000 
01468561   SUPERMERCADO VILLALUZ L S M                2008            1,000,000 
01469083   CAMACHO IANNINI SERGIO                     2008            6,460,000 
01470998   RUBIO SIERRA MARIA HELENA                  2008              860,000 
01471001   FRUTERIA WARNER                            2008              860,000 
01473191   MONTES MONTES LISSY EDNA INGRID            2007              500,000 
01473191   MONTES MONTES LISSY EDNA INGRID            2008              500,000 
01473196   ACADEMY NET                                2007              500,000 
01473196   ACADEMY NET                                2008              500,000 
01477897   TELLEZ PINILLA DANIEL FRANCISCO            2008              800,000 
01477898   AGRODANTE                                  2008              800,000 
01481017   CASTRO FERNANDEZ JOSE JAVIER               2006              500,000 
01481017   CASTRO FERNANDEZ JOSE JAVIER               2007              500,000 
01481017   CASTRO FERNANDEZ JOSE JAVIER               2008              500,000 
01483225   DE ITALIA CALZADO & MODA                   2008           10,000,000 
01483776   SALAZAR LOPEZ CARLOS FERNANDO              2008              900,000 
01483778   MISCELANEA MARICARE                        2008              900,000 
01489794   CARDENAS ACOSTA JOSE ANASTACIO             2007            1,700,000 
01489794   CARDENAS ACOSTA JOSE ANASTACIO             2008            1,350,000 
01489810   HIDRACON                                   2007            1,700,000 
01489810   HIDRACON                                   2008            1,350,000 
01491290   PEREZ SANMIGUEL YEIMY                      2006              500,000 
01491290   PEREZ SANMIGUEL YEIMY                      2007              500,000 
01491290   PEREZ SANMIGUEL YEIMY                      2008              500,000 
01491291   YETURES                                    2006              500,000 
01491291   YETURES                                    2007              500,000 
01491291   YETURES                                    2008              500,000 
01491895   SANTIAGO DIAZ CARLOS EDUARDO               2006              700,000 
01491895   SANTIAGO DIAZ CARLOS EDUARDO               2007              800,000 
01491895   SANTIAGO DIAZ CARLOS EDUARDO               2008              923,000 
01496368   PRIETO DE GIRALDO STELLA                   2006              100,000 
01496368   PRIETO DE GIRALDO STELLA                   2007              100,000 
01496368   PRIETO DE GIRALDO STELLA                   2008              900,000 
01496370   PA#ALERA TITIO                             2006              100,000 
01496370   PA#ALERA TITIO                             2007              100,000 
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01496370   PA#ALERA TITIO                             2008              900,000 
01496371   GIRALDO PRIETO ALEJANDRA                   2006              100,000 
01496371   GIRALDO PRIETO ALEJANDRA                   2007              100,000 
01496371   GIRALDO PRIETO ALEJANDRA                   2008              500,000 
01496373   INFANTILES CHIQUILANDIA                    2006              100,000 
01496373   INFANTILES CHIQUILANDIA                    2007              100,000 
01496373   INFANTILES CHIQUILANDIA                    2008              500,000 
01496913   NOMELIN VALENZUELA MARIA NANCY             2008              500,000 
01496916   PLATINOS JEANS SPORT                       2008              500,000 
01498109   TORRES RODRIGUEZ DORA LIGIA                2008              800,000 
01498112   TIENDA MABIJE                              2008              800,000 
01499508   HERNANDEZ CASTRO JOSE GONZALO              2008              500,000 
01505935   CALDERON NI#O IVAN FERNANDO                2008            1,800,000 
01505936   GRUPO TECNICO DEL RADIADOR                 2008            1,800,000 
01506068   GENESALUD LTDA GESTIONES GENERALES EN SA   2008           15,478,254 
01508070   MARIA VICTORIA TAPIA FORERO                2008              900,000 
01509696   ORDUZ ROCHA JOSE MAURICIO                  2008            1,000,000 
01510504   CIFUENTES ROJAS SERGIO                     2007              800,000 
01510504   CIFUENTES ROJAS SERGIO                     2008              800,000 
01510867   CARO VARGAS JOHANA PATRICIA                2006           15,178,000 
01510867   CARO VARGAS JOHANA PATRICIA                2007           15,422,000 
01510867   CARO VARGAS JOHANA PATRICIA                2008           14,960,000 
01510868   CREDILUBER                                 2006           15,178,000 
01510868   CREDILUBER                                 2007           15,422,000 
01510868   CREDILUBER                                 2008            5,000,000 
01513739   AVENDA#O ARIZA LUIS ALVARO                 2008            4,500,000 
01513742   ADOBE PARRILLA BAR                         2008            4,500,000 
01515156   VALENCIA GARCIA GUSTAVO DE JESUS           2008              800,000 
01515158   PANADERIA CAFETERIA MANISALES VASQUES      2008              800,000 
01519691   PINEDA BENITEZ WELMAN ALEXIS               2007            5,030,000 
01519691   PINEDA BENITEZ WELMAN ALEXIS               2008            5,030,000 
01519692   VETERGAN ASISTENCIA VETERINARIA            2007            5,030,000 
01519692   VETERGAN ASISTENCIA VETERINARIA            2008            5,030,000 
01522170   CONTRERAS ANGULO YESENIA                   2008            1,000,000 
01522171   TELECOMUNICACIONES YESETEL                 2008            1,000,000 
01525491   SANCHEZ VELASCO ALEXANDER                  2007              800,000 
01525491   SANCHEZ VELASCO ALEXANDER                  2008              800,000 
01525492   PAPELERIA ALSAVE                           2007              800,000 
01525492   PAPELERIA ALSAVE                           2008              800,000 
01530043   RODRIGUEZ RODRIGUEZ INGRID BIBIANA         2008           37,000,000 
01534494   RANGEL BUSTOS CARLOS ANDRES                2008              500,000 
01537405   SEGURA VDA. DE TORRES LIBORIA              2008            3,550,000 
01537407   LA ESQUINA TORRES                          2008            3,550,000 
01537627   IMPORTADORA CORSA RENOL LTDA               2008          205,555,000 
01537674   IMPORTADORA CORSA RENOL                    2008          205,555,000 
01539100   CUELLO DE BECERRA CONSUELO                 2008            5,980,000 
01539103   GALILEAS                                   2008            1,000,000 
01539675   VELASQUEZ RIVERA LUZ ANGELICA              2006              700,000 
01539675   VELASQUEZ RIVERA LUZ ANGELICA              2007              800,000 
01539675   VELASQUEZ RIVERA LUZ ANGELICA              2008              923,000 
01539680   NELLY S RESTAURANTE CAFE                   2006              700,000 
01539680   NELLY S RESTAURANTE CAFE                   2007              800,000 
01539680   NELLY S RESTAURANTE CAFE                   2008              923,000 
01542188   RIA#O CASTILLO AMPARO                      2008            1,431,000 
01542189   SERVIMUELLES DE LA SEPTIMA                 2008            1,000,000 
01545143   CASTRO BENAVIDES ADRIANA VICTORIA          2008              750,000 
01547142   PLUS COM                                   2008            3,000,000 
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01547170   CAFE CAFE DE PASO LIMITADA                 2008           52,286,654 
01549990   GONZALEZ ORJUELA JOSE DARIO                2008              920,000 
01549994   ACOSTA & GONZALEZ ABOGADOS                 2008              920,000 
01550299   EL GRAN VISIR LTDA                         2008          307,066,000 
01554657   BORRAS SANABRIA GIOSEPPE GIOVANNI          2008            1,050,000 
01554658   ATLAS TRANSPORTE Y C                       2008              900,000 
01554963   TRIANA BRAND LUIS CARLOS                   2008          963,520,877 
01554967   KALI-FA LUIS CARLOS TRIANA BRAND           2008            1,000,000 
01555319   INTERNACIONAL DE COSMETICOS BOGOTA KENNE   2008           20,000,000 
01555322   INTERNACIONAL DE COSMETICOS BOGOTA CHIA    2008           20,000,000 
01555327   INTERNACIONAL DE COSMETICOS BOGOTA KENNE   2008           20,000,000 
01557839   FRENOS DE AIRE LA 42 H J SUC NO.3          2007            1,300,000 
01557839   FRENOS DE AIRE LA 42 H J SUC NO.3          2008            1,300,000 
01558694   AML PROYECCIONES E U                       2007            5,000,000 
01558694   AML PROYECCIONES E U                       2008            5,000,000 
01562271   CASTIBLANCO MORENO FERNANDO ARNULFO        2008            4,000,000 
01562282   SK@PE ENCUENTRA SU ESTILO                  2008            4,000,000 
01563827   SANCHEZ LONDO#O CLAUDIA LUCERO             2008            4,100,000 
01567047   SALAZAR OLIVEROS JUAN CARLOS               2007              800,000 
01567047   SALAZAR OLIVEROS JUAN CARLOS               2008              900,000 
01568643   DISTRIBUCIONES MORALES Y ARDILA LTDA       2007           42,605,000 
01568643   DISTRIBUCIONES MORALES Y ARDILA LTDA       2008           42,605,000 
01569596   INDUSTRIAS YIMOR LTDA                      2008           22,820,000 
01574152   RODRIGUEZ RODRIGUEZ GERMAN ARISTIDES       2008              850,000 
01574153   RESTAURANTE EL OBELISCO                    2008              850,000 
01575633   BENAVIDEZ MONROY NEMESIO                   2008            1,650,000 
01575635   CARROCERIAS SUPERIOR VILLAPINZON           2008            1,350,000 
01578133   VANEGAS MORENO MARIA DEL PILAR             2008              900,000 
01578138   SERVILLANTAS RJC                           2008              900,000 
01578478   STUDIO LEGAL D T EU                        2007              500,000 
01578478   STUDIO LEGAL D T EU                        2008              500,000 
01580672   GONZALEZ MARIN RAUL ESTEBAN                2008              850,000 
01580675   COMERCIALIZADORA EL PANAL RG               2008              850,000 
01585279   ESTEVEZ-BRETON CARDONA ALVARO              2008              923,000 
01587911   GRIJALBA MARTHA CECILIA ALDANA DE          2008            4,000,000 
01587914   K PATAZ DIGRI                              2008            4,000,000 
01589422   PEREIRA NELLY YOLANDA GARZON DE            2008            1,000,000 
01589425   DROGAS SANTA ISABEL DE HUNGRIA             2008            1,000,000 
01589897   VILLATE ZORRO YORIETH MERCEDES             2008            1,000,000 
01590194   AMPARO RESTREPO LOPEZ                      2007            1,000,000 
01590194   AMPARO RESTREPO LOPEZ                      2008            1,000,000 
01590335   FORERO RUIZ SANDRA ESPERANZA               2008              923,000 
01590337   SINGER REPARACION                          2008              923,000 
01590370   ACOSTA CARDENAS NUBIA MARLENE              2008            3,000,000 
01590373   ATRIUM ANGELUS CAFE BAR                    2008            3,000,000 
01591600   KALI-FA LUIS CARLOS TRIANA BRAND           2008            1,000,000 
01591619   VILLANUEVA AYURE IVAN FERNANDO             2008              900,000 
01591626   CLUB MIXTO BILLARES LAGUNA                 2008              923,000 
01592901   BURGUER PINCH S                            2007              800,000 
01592901   BURGUER PINCH S                            2008              900,000 
01597914   GARCIA ROMERO OSCAR                        2007              600,000 
01597914   GARCIA ROMERO OSCAR                        2008              923,000 
01600213   CUELLAR GARCIA CESAR AUGUSTO               2008              900,000 
01600215   TELESERVICIOS 1A                           2008              900,000 
01600334   HERNANDEZ CORTES CARLOS ANDRES             2008              923,000 
01600335   TELECOMUNICACIONES & DISE#O                2008              923,000 
01601371   ROMERO TORRES IDALID                       2008           23,600,602 
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01601374   ROPA DEPORTIVA TORRES                      2008           23,600,602 
01603817   CURREA HENAO FRANCISCO JAVIER              2008              600,000 
01603822   CIGARRERIA LISBOA CURREA                   2008              600,000 
01604224   UMBRAL DISE#O & PRODUCCION LTDA            2007              500,000 
01604224   UMBRAL DISE#O & PRODUCCION LTDA            2008              923,000 
01605833   ORTIZ MURCIA RAMIRO                        2008            2,000,000 
01605834   CIGARRERIA TIERRA BUENA                    2008            2,000,000 
01605854   SERVICIOS Y PROTOCOLO VIP LTDA             2008            3,000,000 
01606293   LAVERDE PE#A LUIS FERNANDO                 2007              500,000 
01606293   LAVERDE PE#A LUIS FERNANDO                 2008              500,000 
01606294   TECNOLOGIA CARDIOVASCULAR ASESORES Y/O F   2007              500,000 
01606294   TECNOLOGIA CARDIOVASCULAR ASESORES Y/O F   2008              500,000 
01611621   RUTA SANA LIMITADA EN LIQUIDACION          2008            1,500,000 
01612865   TIENDA DE MASCOTAS PECELANDIA              2008           13,000,000 
01613154   GARZON GARZON DORA INES                    2008              500,000 
01613156   DEPORTES ALEMANIA 2006                     2008              500,000 
01613158   VARGAS RICAURTE NORMA CONSTANZA            2008            3,000,000 
01614974   FLOREZ LOPEZ ALVARO MAURICIO               2008            1,350,000 
01615525   THE BABY GROUP LIMITADA                    2008           67,258,000 
01615607   THE BABY OUTLET                            2008           35,000,000 
01620124   CASTIBLANCO PE#A LUZ ALBA                  2008            1,020,000 
01620160   GARCIA MORENO NELSON GERARDO               2008              800,000 
01620161   CAFE TANGA AROMA Y SABOR                   2008              800,000 
01621729   SION CELL LTDA                             2007              800,000 
01621729   SION CELL LTDA                             2008              923,000 
01622690   GAME BOX-CJ                                2008              500,000 
01622850   ALVAREZ OSPINA FAVER                       2008              923,000 
01622851   CELULARES KEVIN                            2008              923,000 
01631025   DISTRITO & MODA LTDA                       2008           19,974,336 
01632324   SILURIAN                                   2008              100,000 
01634866   ALMACEN Y COMERCIALIZADORA BILBAO EXPRES   2008           10,000,000 
01635980   MERCADEO Y COMUNICACIONES MERHCOX LIMITA   2008            2,184,943 
01636708   CASTILLO CASTIBLANCO MONICA ANDREA         2007            1,600,000 
01636708   CASTILLO CASTIBLANCO MONICA ANDREA         2008            1,700,000 
01639522   ANLLYMATIC                                 2008              700,000 
01639615   RESTREPO ANDRADE PAULA                     2007              800,000 
01639615   RESTREPO ANDRADE PAULA                     2008              800,000 
01639616   ZARAGGA                                    2007              800,000 
01639616   ZARAGGA                                    2008              800,000 
01645703   LAGOS RODRIGUEZ CRISTINA ISABEL            2008           10,200,000 
01645704   HOGAR GERONTOLOGICO ISABEL CRISTINA        2008           10,200,000 
01647325   GIRALDO RAMIREZ JHON MAURICIO              2007              800,000 
01647325   GIRALDO RAMIREZ JHON MAURICIO              2008              920,000 
01647326   ALMACEN PRECIOS DE LOCURA MAO              2007              800,000 
01647326   ALMACEN PRECIOS DE LOCURA MAO              2008              920,000 
01649226   CARVAJAL MARTINEZ JESUS ALBERTO            2007              800,000 
01649226   CARVAJAL MARTINEZ JESUS ALBERTO            2008              800,000 
01650909   CAVIEDES PULIDO HUMBERTO                   2008              923,000 
01650912   CAVIEDES COMUNICACIONES COM                2008              923,000 
01651798   RED ELECTRONICA TRANSACCIONAL S A          2008          375,478,191 
01652123   MESA & MARTIN LTDA                         2008           20,000,000 
01652208   PARRA BUSTAMANTE GERMAN                    2008              900,000 
01652211   VUELTAS 0ES3                               2008              900,000 
01654422   RUIZ DIAZ MARIA DEL PILAR                  2008              600,000 
01654969   CHAVEZ MORALES ELSA PATRICIA               2007              800,000 
01654969   CHAVEZ MORALES ELSA PATRICIA               2008              800,000 
01654970   CHARLY`S SAZON DE UNICENTRO                2007              800,000 
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01654970   CHARLY`S SAZON DE UNICENTRO                2008              800,000 
01657681   AREVALO ECHEVERRY JAIME ALONSO             2007              500,000 
01657681   AREVALO ECHEVERRY JAIME ALONSO             2008              900,000 
01662359   MATTA MONROY NELLY AMPARO                  2008              500,000 
01664567   JIMENEZ URREGO JAIME OSWALDO               2008              900,000 
01666022   INVERSIONES CARALGA S A                    2008           40,000,000 
01668790   GOMEZ GOMEZ ALFREDO                        2008        1,757,292,351 
01672779   PULIDO CASTILLO JORGE ENRIQUE              2008              867,400 
01672782   TOR & TUGA                                 2008              867,400 
01673725   ABC TRADING AND FORWARDING LIMITADA        2008          130,781,900 
01678330   TARGET QUALITY LTDA                        2008            1,500,000 
01681739   CARDENAS CALDERON NELSON OSWALDO           2008              700,000 
01682918   CAMACHO MENDEZ MARIA NILSA                 2008              900,000 
01682920   KISS'Y LOVE'S                              2008              900,000 
01683244   NAVARRETE HURTADO MAXIMILIANO              2008              923,000 
01683245   PELUQUERIA DAVINCI SALOON                  2008              923,000 
01684135   ASESORIA PROFESIONAL A DIFICULTADES ESCO   2008            5,000,000 
01685396   AMAYA LOPEZ CELMIRA                        2008              900,000 
01686278   GUILLERMO GONZALEZ G E U                   2008           19,352,000 
01687125   OSPINA AURORA                              2008            1,500,000 
01687128   IMPRESOS PUBLICOL                          2008            1,300,000 
01688637   LA MESA DE MARTIN                          2008              500,000 
01688678   BERMUDEZ HUERTAS SOFIA                     2008              900,000 
01688681   @NGIENET.COM                               2008              900,000 
01689910   FORERO CASTIBLANCO NANCY                   2008              867,000 
01689911   SPCIAL TONO COLOR                          2008              867,000 
01690260   MU#OZ GAITAN JUANITA                       2008              923,000 
01690339   GAONA PARDO RUBIELA                        2008            1,000,000 
01690342   INPROPAS                                   2008            1,000,000 
01694373   RONDON SANCHEZ HERNANDO DAVID              2008            1,000,000 
01694374   DONATELLO BAR                              2008            1,000,000 
01695620   RODRIGUEZ APARICIO ANDREA CAROLINA         2008              900,000 
01695623   PANIFICADORA PAN PARA PAN PAN PAN          2008              900,000 
01700207   A LETHAUS JOYERIA LTDA                     2008           35,817,000 
01700230   A LETHAUS JOYERIA                          2008           35,817,000 
01708356   VARGAS MENDEZ MARTHA CECILIA               2008              900,000 
01709926   TORRES SANDOVAL HECTOR FERNANDO            2008            1,000,000 
01709996   TIENDA DE MASCOTAS PECELANDIA              2008           12,000,000 
01710472   CONSTRUYENDO IDEAS DISE#O Y ARQUITECTURA   2008            5,000,000 
01711859   RAMIREZ VELASQUEZ EDILMA                   2008            2,050,000 
01715261   SAN ARCANGEL J C                           2008              300,000 
01718141   DOLCE VITA CALZATURE                       2008            6,000,000 
01718398   CUAVAR Y CIA S EN C S                      2008           20,000,000 
01719190   GAMMA EVOLUTION OPTICA                     2008           10,000,000 
01720279   USSA PRIETO SANDRA LUCIA                   2008              860,000 
01720281   CAFETERIA LA ESTACION S L                  2008              860,000 
01721724   ALARCON VILLALOBOS LIBIA JEANNETTE         2008            1,800,000 
01721728   ELOHIM SOLUCIONES EXEQUIALES Y SERVICIOS   2008            1,300,000 
01724824   GARCIA CHARRY JOHN JAIRO                   2008            1,350,000 
01724827   BAHIA EXPRESS INDUSTRIAS                   2008            1,350,000 
01725183   ESPITIA RODRIGUEZ JUAN CAMILO              2008           31,500,000 
01725186   CONFECCIONES TELTEX  DE J.C.E              2008           31,500,000 
01731454   PEQUE#AS INDULGENCIAS BOGOTA               2008            1,200,000 
01735449   RODRIGUEZ PANCHE EDGAR                     2008            1,000,000 
01735451   MISCELANEA, PAPELERIA Y CIGARRERIA IBETH   2008            1,000,000 
01737019   ALMACEN DE ALBERT                          2008            5,000,000 
01741104   AMADO GRANADOS IBER EHOCARDO               2008              100,000 
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01742704   GUTIERREZ MARTINEZ JORGE                   2008            7,000,000 
01742873   BALLESTEROS LOPEZ JADISON                  2008              923,000 
01742875   NUESTRO PAN DE VIDA                        2008              923,000 
01743661   LOPEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN              2008              923,000 
01743663   CREACIONES WANDA                           2008              923,000 
01743676   BALLESTEROS LOPEZ DIVELZA                  2008              923,000 
01743681   DIVELZA BALLESTEROS                        2008              923,000 
01745539   VAC ASOCIADOS  CIA LTDA                    2008           15,000,000 
01747677   GARCIA PEREZ JOSE YESID                    2008            1,375,000 
01747678   ZANKAY                                     2008            1,375,000 
01747974   GIL RENDON MARIA LIGIA                     2008            1,000,000 
01747978   CIGARRERIA MESSI                           2008            1,000,000 
01749241   PULIDO MORENO MERCEDES                     2008            6,200,000 
01749242   HOGAR GEDIATRICO MERCY                     2008            6,200,000 
01750189   APB MOTORES Y ACCESORIOS                   2008              500,000 
01750530   franz denim international ltda             2008              923,000 
01751951   GUTIERREZ PULIDO MIGUEL ANGEL              2008              900,000 
01751952   MEGADENT GROUP CLINICA ODONTOLOGICA        2008              900,000 
01756137   GARCIA CARRILLO EDILSA RUBIELA             2008            1,300,000 
01756138   P A COMUNICACIONES Y VARIEDADES            2008            1,300,000 
01756294   ZARATE ZARATE MARIA HELENA                 2008              700,000 
01756297   REDIZAR                                    2008              700,000 
01756351   SAENZ CHAVES JAIRO                         2008           10,329,700 
01756353   CHARCUTERIA SANTABARBARA                   2008           10,000,000 
01758091   CARDENAS PINEDA MYRIAM JANNETH             2008              700,000 
01758192   CADENA HERRERA LUCAS YAIR                  2008              300,000 
01758443   QUINTERO PARRA EDGAR                       2008              700,000 
01758955   LIGIA PARAMO RAMIREZ S EN C                2008            1,200,000 
01759883   ORTIZ GARZON JHON ANDRES                   2008              600,000 
01760346   DISTRI OIL BOGOTA LTDA                     2008            9,288,000 
01760467   INVERSIONES DEL SOL Y CIA S EN C           2008        1,330,027,000 
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00010823   GOOD FOOD LTDA                             2008          112,400,165 
00151907   AVILES RICARDO                             2008           31,786,220 
00151908   ARTESANIAS LAS TRES ZZZ DE RIK-ALES PANP   2008           31,786,220 
00167111   LONDONO CLEMENCIA GARCIA DE                1983              100,000 
00167111   LONDONO CLEMENCIA GARCIA DE                1984              100,000 
00167111   LONDONO CLEMENCIA GARCIA DE                1985              100,000 
00167111   LONDONO CLEMENCIA GARCIA DE                1986              100,000 
00167111   LONDONO CLEMENCIA GARCIA DE                1987              100,000 
00167111   LONDONO CLEMENCIA GARCIA DE                1988              100,000 
00167111   LONDONO CLEMENCIA GARCIA DE                1989              100,000 
00167111   LONDONO CLEMENCIA GARCIA DE                1990              100,000 
00167111   LONDONO CLEMENCIA GARCIA DE                1991              100,000 
00167111   LONDONO CLEMENCIA GARCIA DE                1992              100,000 
00167111   LONDONO CLEMENCIA GARCIA DE                1993              100,000 
00167111   LONDONO CLEMENCIA GARCIA DE                1994              100,000 
00167111   LONDONO CLEMENCIA GARCIA DE                1995              100,000 
00167111   LONDONO CLEMENCIA GARCIA DE                1996              100,000 
00167111   LONDONO CLEMENCIA GARCIA DE                1997              100,000 
00167111   LONDONO CLEMENCIA GARCIA DE                1998              100,000 
00167111   LONDONO CLEMENCIA GARCIA DE                1999              100,000 
00167111   LONDONO CLEMENCIA GARCIA DE                2000              100,000 
00167111   LONDONO CLEMENCIA GARCIA DE                2001              100,000 
00167111   LONDONO CLEMENCIA GARCIA DE                2002              100,000 
00167111   LONDONO CLEMENCIA GARCIA DE                2003              100,000 
00167111   LONDONO CLEMENCIA GARCIA DE                2004              100,000 
00167111   LONDONO CLEMENCIA GARCIA DE                2005              100,000 
00167111   LONDONO CLEMENCIA GARCIA DE                2006              100,000 
00167111   LONDONO CLEMENCIA GARCIA DE                2007              100,000 
00167111   LONDONO CLEMENCIA GARCIA DE                2008              900,000 
00241007   CAMELO TORRES ROMELIA                      2008              900,000 
00241009   PARRILLA PATAGONIA                         2008              900,000 
00258500   MELO & MORALES COMPA¦IA LIMITADA           2008          559,697,000 
00263149   EL VIEJO CAFE                              1993                   10 
00263149   EL VIEJO CAFE                              1994                   10 
00263149   EL VIEJO CAFE                              1995                   10 
00263149   EL VIEJO CAFE                              1996                   10 
00263149   EL VIEJO CAFE                              1997                   10 
00263149   EL VIEJO CAFE                              1998                   10 
00263149   EL VIEJO CAFE                              1999                   10 
00263149   EL VIEJO CAFE                              2000                   10 
00263149   EL VIEJO CAFE                              2001                   10 
00263149   EL VIEJO CAFE                              2002                   10 
00263149   EL VIEJO CAFE                              2003                   10 
00263149   EL VIEJO CAFE                              2004                   10 
00263149   EL VIEJO CAFE                              2005                   10 
00263149   EL VIEJO CAFE                              2006                   10 
00263149   EL VIEJO CAFE                              2007                   10 
00263149   EL VIEJO CAFE                              2008                   10 
00288274   CAMARGO TRIANA JESUS ANTONIO               1999               50,000 
00288274   CAMARGO TRIANA JESUS ANTONIO               2000               50,000 
00288274   CAMARGO TRIANA JESUS ANTONIO               2001               50,000 
00288274   CAMARGO TRIANA JESUS ANTONIO               2002               50,000 
00288274   CAMARGO TRIANA JESUS ANTONIO               2003               50,000 
00288274   CAMARGO TRIANA JESUS ANTONIO               2004               50,000 
00288274   CAMARGO TRIANA JESUS ANTONIO               2005               50,000 
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00288274   CAMARGO TRIANA JESUS ANTONIO               2006               50,000 
00288274   CAMARGO TRIANA JESUS ANTONIO               2007               50,000 
00288274   CAMARGO TRIANA JESUS ANTONIO               2008              900,000 
00288419   REPUESTOS TOYOTA 86                        1997               50,000 
00288419   REPUESTOS TOYOTA 86                        1998               50,000 
00288419   REPUESTOS TOYOTA 86                        1999               50,000 
00288419   REPUESTOS TOYOTA 86                        2000               50,000 
00288419   REPUESTOS TOYOTA 86                        2001               50,000 
00288419   REPUESTOS TOYOTA 86                        2002               50,000 
00288419   REPUESTOS TOYOTA 86                        2003               50,000 
00288419   REPUESTOS TOYOTA 86                        2004               50,000 
00288419   REPUESTOS TOYOTA 86                        2005               50,000 
00288419   REPUESTOS TOYOTA 86                        2006               50,000 
00288419   REPUESTOS TOYOTA 86                        2007               50,000 
00288419   REPUESTOS TOYOTA 86                        2008              900,000 
00324242   EL VIEJO CAFE                              1993                   10 
00324242   EL VIEJO CAFE                              1994                   10 
00324242   EL VIEJO CAFE                              1995                   10 
00324242   EL VIEJO CAFE                              1996                   10 
00324242   EL VIEJO CAFE                              1997                   10 
00324242   EL VIEJO CAFE                              1998                   10 
00324242   EL VIEJO CAFE                              1999                   10 
00324242   EL VIEJO CAFE                              2000                   10 
00324242   EL VIEJO CAFE                              2001                   10 
00324242   EL VIEJO CAFE                              2002                   10 
00324242   EL VIEJO CAFE                              2003                   10 
00324242   EL VIEJO CAFE                              2004                   10 
00324242   EL VIEJO CAFE                              2005                   10 
00324242   EL VIEJO CAFE                              2006                   10 
00324242   EL VIEJO CAFE                              2007                   10 
00324242   EL VIEJO CAFE                              2008                   10 
00324243   EL VIEJO CAFE                              1993                   10 
00324243   EL VIEJO CAFE                              1994                   10 
00324243   EL VIEJO CAFE                              1995                   10 
00324243   EL VIEJO CAFE                              1996                   10 
00324243   EL VIEJO CAFE                              1997                   10 
00324243   EL VIEJO CAFE                              1998                   10 
00324243   EL VIEJO CAFE                              1999                   10 
00324243   EL VIEJO CAFE                              2000                   10 
00324243   EL VIEJO CAFE                              2001                   10 
00324243   EL VIEJO CAFE                              2002                   10 
00324243   EL VIEJO CAFE                              2003                   10 
00324243   EL VIEJO CAFE                              2004                   10 
00324243   EL VIEJO CAFE                              2005                   10 
00324243   EL VIEJO CAFE                              2006                   10 
00324243   EL VIEJO CAFE                              2007                   10 
00324243   EL VIEJO CAFE                              2008                   10 
00331065   QUIMBAYO PARRA WILLIAM                     2008           94,413,950 
00331066   AUTOMEGA                                   2008           94,413,950 
00375344   MEDICAL YEAM LIMITADA                      2008              850,000 
00400215   INVERSIONES MADOTI LIMITADA EN LIQUIDACI   2008          165,058,450 
00405651   EL VIEJO CAFE                              1993                   10 
00405651   EL VIEJO CAFE                              1994                   10 
00405651   EL VIEJO CAFE                              1995                   10 
00405651   EL VIEJO CAFE                              1996                   10 
00405651   EL VIEJO CAFE                              1997                   10 
00405651   EL VIEJO CAFE                              1998                   10 
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00405651   EL VIEJO CAFE                              1999                   10 
00405651   EL VIEJO CAFE                              2000                   10 
00405651   EL VIEJO CAFE                              2001                   10 
00405651   EL VIEJO CAFE                              2002                   10 
00405651   EL VIEJO CAFE                              2003                   10 
00405651   EL VIEJO CAFE                              2004                   10 
00405651   EL VIEJO CAFE                              2005                   10 
00405651   EL VIEJO CAFE                              2006                   10 
00405651   EL VIEJO CAFE                              2007                   10 
00405651   EL VIEJO CAFE                              2008                   10 
00405652   EL VIEJO CAFE                              1993                   10 
00405652   EL VIEJO CAFE                              1994                   10 
00405652   EL VIEJO CAFE                              1995                   10 
00405652   EL VIEJO CAFE                              1996                   10 
00405652   EL VIEJO CAFE                              1997                   10 
00405652   EL VIEJO CAFE                              1998                   10 
00405652   EL VIEJO CAFE                              1999                   10 
00405652   EL VIEJO CAFE                              2000                   10 
00405652   EL VIEJO CAFE                              2001                   10 
00405652   EL VIEJO CAFE                              2002                   10 
00405652   EL VIEJO CAFE                              2003                   10 
00405652   EL VIEJO CAFE                              2004                   10 
00405652   EL VIEJO CAFE                              2005                   10 
00405652   EL VIEJO CAFE                              2006                   10 
00405652   EL VIEJO CAFE                              2007                   10 
00405652   EL VIEJO CAFE                              2008                   10 
00405655   EL VIEJO CAFE                              1993                   10 
00405655   EL VIEJO CAFE                              1994                   10 
00405655   EL VIEJO CAFE                              1995                   10 
00405655   EL VIEJO CAFE                              1996                   10 
00405655   EL VIEJO CAFE                              1997                   10 
00405655   EL VIEJO CAFE                              1998                   10 
00405655   EL VIEJO CAFE                              1999                   10 
00405655   EL VIEJO CAFE                              2000                   10 
00405655   EL VIEJO CAFE                              2001                   10 
00405655   EL VIEJO CAFE                              2002                   10 
00405655   EL VIEJO CAFE                              2003                   10 
00405655   EL VIEJO CAFE                              2004                   10 
00405655   EL VIEJO CAFE                              2005                   10 
00405655   EL VIEJO CAFE                              2006                   10 
00405655   EL VIEJO CAFE                              2007                   10 
00405655   EL VIEJO CAFE                              2008                   10 
00415751   RODA FLOWERS LIMITADA EN LIQUIDACION       2006            3,500,000 
00415751   RODA FLOWERS LIMITADA EN LIQUIDACION       2007            4,900,000 
00415751   RODA FLOWERS LIMITADA EN LIQUIDACION       2008           39,210,000 
00421834   CASTELBLANCO TORRES MARIA CLEOFILDE        2008            9,000,000 
00433323   DELIPAPA                                   1991              600,000 
00433323   DELIPAPA                                   1992              600,000 
00433323   DELIPAPA                                   1993              600,000 
00433323   DELIPAPA                                   1994              600,000 
00433323   DELIPAPA                                   1995              600,000 
00433323   DELIPAPA                                   1996              600,000 
00433323   DELIPAPA                                   1997              600,000 
00433323   DELIPAPA                                   1998              600,000 
00433323   DELIPAPA                                   1999              600,000 
00433323   DELIPAPA                                   2000              600,000 
00433323   DELIPAPA                                   2001              600,000 
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00433323   DELIPAPA                                   2002              600,000 
00433323   DELIPAPA                                   2003              600,000 
00433323   DELIPAPA                                   2004              600,000 
00433323   DELIPAPA                                   2005              600,000 
00433323   DELIPAPA                                   2006              600,000 
00433323   DELIPAPA                                   2007              600,000 
00433323   DELIPAPA                                   2008              600,000 
00446086   EL VIEJO CAFE                              1993                   10 
00446086   EL VIEJO CAFE                              1994                   10 
00446086   EL VIEJO CAFE                              1995                   10 
00446086   EL VIEJO CAFE                              1996                   10 
00446086   EL VIEJO CAFE                              1997                   10 
00446086   EL VIEJO CAFE                              1998                   10 
00446086   EL VIEJO CAFE                              1999                   10 
00446086   EL VIEJO CAFE                              2000                   10 
00446086   EL VIEJO CAFE                              2001                   10 
00446086   EL VIEJO CAFE                              2002                   10 
00446086   EL VIEJO CAFE                              2003                   10 
00446086   EL VIEJO CAFE                              2004                   10 
00446086   EL VIEJO CAFE                              2005                   10 
00446086   EL VIEJO CAFE                              2006                   10 
00446086   EL VIEJO CAFE                              2007                   10 
00446086   EL VIEJO CAFE                              2008                   10 
00446087   EL VIEJO CAFE                              1993                   10 
00446087   EL VIEJO CAFE                              1994                   10 
00446087   EL VIEJO CAFE                              1995                   10 
00446087   EL VIEJO CAFE                              1996                   10 
00446087   EL VIEJO CAFE                              1997                   10 
00446087   EL VIEJO CAFE                              1998                   10 
00446087   EL VIEJO CAFE                              1999                   10 
00446087   EL VIEJO CAFE                              2000                   10 
00446087   EL VIEJO CAFE                              2001                   10 
00446087   EL VIEJO CAFE                              2002                   10 
00446087   EL VIEJO CAFE                              2003                   10 
00446087   EL VIEJO CAFE                              2004                   10 
00446087   EL VIEJO CAFE                              2005                   10 
00446087   EL VIEJO CAFE                              2006                   10 
00446087   EL VIEJO CAFE                              2007                   10 
00446087   EL VIEJO CAFE                              2008                   10 
00452099   DELGADO MARIA ESPERANZA                    1992              200,000 
00452099   DELGADO MARIA ESPERANZA                    1993              200,000 
00452099   DELGADO MARIA ESPERANZA                    1994              200,000 
00452099   DELGADO MARIA ESPERANZA                    1995              200,000 
00452099   DELGADO MARIA ESPERANZA                    1996              200,000 
00452099   DELGADO MARIA ESPERANZA                    1997              200,000 
00452099   DELGADO MARIA ESPERANZA                    1998              200,000 
00452099   DELGADO MARIA ESPERANZA                    1999              200,000 
00452099   DELGADO MARIA ESPERANZA                    2000              200,000 
00452099   DELGADO MARIA ESPERANZA                    2001              200,000 
00452099   DELGADO MARIA ESPERANZA                    2002              200,000 
00452099   DELGADO MARIA ESPERANZA                    2003              200,000 
00452099   DELGADO MARIA ESPERANZA                    2004              200,000 
00452099   DELGADO MARIA ESPERANZA                    2005              200,000 
00452099   DELGADO MARIA ESPERANZA                    2006              200,000 
00452099   DELGADO MARIA ESPERANZA                    2007              200,000 
00452099   DELGADO MARIA ESPERANZA                    2008              900,000 
00454866   VELANDIA RODRIGUEZ JOSE RAUL               2008           72,748,634 
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00470364   CPR INDUSTRIAL LTDA                        2008          340,116,000 
00483291   SERPEIN S A                                2008          379,579,000 
00493033   EL VIEJO CAFE                              1993                   10 
00493033   EL VIEJO CAFE                              1994                   10 
00493033   EL VIEJO CAFE                              1995                   10 
00493033   EL VIEJO CAFE                              1996                   10 
00493033   EL VIEJO CAFE                              1997                   10 
00493033   EL VIEJO CAFE                              1998                   10 
00493033   EL VIEJO CAFE                              1999                   10 
00493033   EL VIEJO CAFE                              2000                   10 
00493033   EL VIEJO CAFE                              2001                   10 
00493033   EL VIEJO CAFE                              2002                   10 
00493033   EL VIEJO CAFE                              2003                   10 
00493033   EL VIEJO CAFE                              2004                   10 
00493033   EL VIEJO CAFE                              2005                   10 
00493033   EL VIEJO CAFE                              2006                   10 
00493033   EL VIEJO CAFE                              2007                   10 
00493033   EL VIEJO CAFE                              2008                   10 
00497117   SARMIENTO VILLARRAGA FELIPE OCTAVIO        2007              100,000 
00497117   SARMIENTO VILLARRAGA FELIPE OCTAVIO        2008            2,000,000 
00497118   LUBRICANTES FELSAR                         2007              100,000 
00497118   LUBRICANTES FELSAR                         2008            1,300,000 
00500400   ORFEBRERIA BENEVENTO LIMITADA EN LIQUIDA   2008            8,873,000 
00500401   ORFEBRERIA BENEVENTO                       2008            8,873,000 
00512255   IDARRAGA GLADYS MARTINEZ DE                2008              100,000 
00517198   VARGAS PERILLA NOHORA CRISTINA             2008           11,494,000 
00525597   COIMCIEL LTDA                              2008           21,420,000 
00553986   ACOSTA VALENCIA AZAEL AGUSTIN              2008           32,765,000 
00553988   DISTRIACOSTA                               2008           16,149,000 
00560818   ENKUEROS TE VES BIEN                       2008            1,500,000 
00569927   CHAVEZ CEPEDA GUSTAVO                      2008          240,660,998 
00576849   ACEVEDO LOPEZ MARIO                        2008          473,367,000 
00576850   MASEMILLAS                                 2008            5,000,000 
00582456   GUTIERREZ VILLABON HENRY                   2006            1,000,000 
00582456   GUTIERREZ VILLABON HENRY                   2007            1,000,000 
00582456   GUTIERREZ VILLABON HENRY                   2008            1,000,000 
00584565   REFRI HEN                                  2006            1,000,000 
00584565   REFRI HEN                                  2007            1,000,000 
00584565   REFRI HEN                                  2008            1,000,000 
00626431   HABITAT Y VIVIENDA LTDA                    2008            5,000,000 
00676766   GONZALEZ GABRIEL                           2008              500,000 
00676767   GABRIEL GONZALEZ VIVIERES                  2008              500,000 
00699153   RUIZ NIETO CARLOS ARTURO                   2008            6,400,000 
00699157   INDUSTRIA METALMECANICA DIACAR             2008            6,400,000 
00707770   CABALLERO BERNAL JOSE URIEL                2008            6,740,000 
00707771   IMPRESOS GACETA                            2008            1,000,000 
00723878   MOLINA CARVAJAL ALEXANDER                  2002              500,000 
00723878   MOLINA CARVAJAL ALEXANDER                  2003              500,000 
00723878   MOLINA CARVAJAL ALEXANDER                  2004              500,000 
00723878   MOLINA CARVAJAL ALEXANDER                  2005              500,000 
00723878   MOLINA CARVAJAL ALEXANDER                  2006              500,000 
00723878   MOLINA CARVAJAL ALEXANDER                  2007              500,000 
00723878   MOLINA CARVAJAL ALEXANDER                  2008              900,000 
00735147   MALAGON CAMELO LUIS HUBERTH                2008           23,320,000 
00735148   CREACIONES HUDALI                          2008           23,320,000 
00749058   VERGEL GONZALEZ CLAUDIA PATRICIA           2008           10,500,000 
00750234   BELTRAN HOLGUIN ORLANDO                    2008              900,000 
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00751087   CUBIDES HECTOR                             2008           52,032,727 
00751089   AUTOMOTORA JIREH                           2008            3,992,000 
00775731   FERNANDEZ GOMEZ JESUS ANTONIO              2007              500,000 
00775731   FERNANDEZ GOMEZ JESUS ANTONIO              2008              500,000 
00775732   DISTRILACTEOS JEAN                         2007              500,000 
00775732   DISTRILACTEOS JEAN                         2008              500,000 
00806449   PE#UELA MARIN JUAN GABRIEL                 2008            1,800,000 
00806452   LACTEOS JUANCHO                            2008            1,700,000 
00818605   WALTHER PERUGINI E U EMPRESA UNIPERSONAL   2007            2,300,000 
00818605   WALTHER PERUGINI E U EMPRESA UNIPERSONAL   2008            2,300,000 
00826021   RODRIGUEZ VALENZUELA LUIS ALBERTO          2000              500,000 
00826021   RODRIGUEZ VALENZUELA LUIS ALBERTO          2001              500,000 
00826021   RODRIGUEZ VALENZUELA LUIS ALBERTO          2002              500,000 
00826021   RODRIGUEZ VALENZUELA LUIS ALBERTO          2003              500,000 
00826021   RODRIGUEZ VALENZUELA LUIS ALBERTO          2004              500,000 
00826021   RODRIGUEZ VALENZUELA LUIS ALBERTO          2005              500,000 
00826021   RODRIGUEZ VALENZUELA LUIS ALBERTO          2006              500,000 
00826021   RODRIGUEZ VALENZUELA LUIS ALBERTO          2007              500,000 
00826021   RODRIGUEZ VALENZUELA LUIS ALBERTO          2008              500,000 
00842871   RODRIGUEZ FONTECHA VICTOR JULIO            2008          303,748,000 
00847449   BAQUERO NIETO ANA JULIA                    2008          101,899,661 
00847450   COPYTINTAS                                 2008           26,359,024 
00853266   ALFONSO FAJARDO ALEJANDRO                  2008            4,100,000 
00853267   ALMACEN COMERCIAL DE FRIO                  2008            4,100,000 
00868018   FLORES Y FRUTOS DEL TROPICO                1999              100,000 
00868018   FLORES Y FRUTOS DEL TROPICO                2000              100,000 
00868018   FLORES Y FRUTOS DEL TROPICO                2001              100,000 
00868018   FLORES Y FRUTOS DEL TROPICO                2002              100,000 
00868018   FLORES Y FRUTOS DEL TROPICO                2003              100,000 
00868018   FLORES Y FRUTOS DEL TROPICO                2004              100,000 
00868018   FLORES Y FRUTOS DEL TROPICO                2005              100,000 
00868018   FLORES Y FRUTOS DEL TROPICO                2006              100,000 
00868018   FLORES Y FRUTOS DEL TROPICO                2007              100,000 
00868018   FLORES Y FRUTOS DEL TROPICO                2008              100,000 
00875153   MU#OZ SANABRIA LUZ GLORIA                  2007              500,000 
00875153   MU#OZ SANABRIA LUZ GLORIA                  2008              900,000 
00875154   SALA DE BELLEZA LUZ ESTILOS                2007              500,000 
00875154   SALA DE BELLEZA LUZ ESTILOS                2008              900,000 
00898279   PUENTES HECTOR MANUEL                      2008            1,200,000 
00901454   DISTRIBUIDORA DE RIELES Y CORTINAS BELTR   2008            1,200,000 
00919264   PELUQUERIA UNISEX SIGLO XXI URAS           2008            1,500,000 
00925880   PABLO TORRES FLOR & CIA S EN C EN LIQUID   2001           26,215,057 
00925880   PABLO TORRES FLOR & CIA S EN C EN LIQUID   2002           26,215,057 
00925880   PABLO TORRES FLOR & CIA S EN C EN LIQUID   2003           26,215,057 
00925880   PABLO TORRES FLOR & CIA S EN C EN LIQUID   2004           26,215,057 
00925880   PABLO TORRES FLOR & CIA S EN C EN LIQUID   2005           26,215,057 
00925880   PABLO TORRES FLOR & CIA S EN C EN LIQUID   2006           26,215,057 
00925880   PABLO TORRES FLOR & CIA S EN C EN LIQUID   2007           26,215,057 
00925880   PABLO TORRES FLOR & CIA S EN C EN LIQUID   2008           26,215,057 
00952481   VARIEDADES SANDRA NORTE                    2008            9,000,000 
00954952   MARTINEZ BARAHONA JORGE ENRIQUE            2008           56,702,000 
00954953   JUGUETES Y MU#ECAS                         2008            1,360,000 
00972331   MINERTEC LTDA EN LIQUIDACION               2007          350,615,000 
00972331   MINERTEC LTDA EN LIQUIDACION               2008          350,615,000 
00981819   TIENDA DE AGUA SANTA ANA                   2008              100,000 
00984319   GARZON TORRES ROSA GLADYS                  2008              800,000 
00984321   MANSARINA                                  2008              800,000 
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00987067   INDUSTRIA DE CALZADO VELANCA S.A.          2008          846,899,000 
00987100   CALZADO VELANCA                            2008          105,000,000 
01006240   RAMIREZ FONSECA FERNANDO                   2008           21,882,816 
01006241   DROGAS PREMIUM F.R.                        2008           11,895,428 
01006756   OSMA CANDELA GLORIA YANET                  2008          117,559,000 
01006757   MILENIUM LA PIEL DE TU PIEL                2008            1,500,000 
01015866   CARDENAS PRADA CARLOS ANDRES               2008              580,000 
01021933   CEVICHERIA EL PULPO N 3                    2008              580,000 
01026051   MORA ROBAYO RAFAEL HUMBERTO                2008            1,500,000 
01029176   COMIDAS RAPIDAS PASAJE HERNANDEZ           2008            2,000,000 
01032631   ZULUAGA MOLANO DIEGO AUGUSTO               2008              500,000 
01051337   ESCOBAR OLIVERIO                           2008              900,000 
01059600   HERNANDEZ PERALTA CRISANTO                 2003              400,000 
01059600   HERNANDEZ PERALTA CRISANTO                 2004              400,000 
01059600   HERNANDEZ PERALTA CRISANTO                 2005              400,000 
01059600   HERNANDEZ PERALTA CRISANTO                 2006              400,000 
01059600   HERNANDEZ PERALTA CRISANTO                 2007              400,000 
01059600   HERNANDEZ PERALTA CRISANTO                 2008              900,000 
01060871   CORTES CORTES JAIME                        2005              500,000 
01060871   CORTES CORTES JAIME                        2006              500,000 
01060871   CORTES CORTES JAIME                        2007              500,000 
01060871   CORTES CORTES JAIME                        2008              500,000 
01069857   GARCIA BADILLO JORGE ALBERTO               2008            1,700,000 
01069862   PAPELERIA - MISCELANEA VILLA DEL PRADO     2008            1,700,000 
01092369   GUEVARA GARZON JAIME ANTONIO               2007              500,000 
01092369   GUEVARA GARZON JAIME ANTONIO               2008              900,000 
01106732   GUIO OCHOA LUIS ALFONSO                    2008            1,800,000 
01120825   BERNAL TORRES DIEGO FERNANDO               2008              900,000 
01120826   LA QUINTA DEL CHANTILLY                    2008              900,000 
01120870   HOYOS LOAIZA ROBERTO ANTONIO               2004              700,000 
01120870   HOYOS LOAIZA ROBERTO ANTONIO               2005              700,000 
01120870   HOYOS LOAIZA ROBERTO ANTONIO               2006              700,000 
01120870   HOYOS LOAIZA ROBERTO ANTONIO               2007              700,000 
01120870   HOYOS LOAIZA ROBERTO ANTONIO               2008              700,000 
01120871   AGORA TECNOLOGIA Y SISTEMAS                2004              700,000 
01120871   AGORA TECNOLOGIA Y SISTEMAS                2005              700,000 
01120871   AGORA TECNOLOGIA Y SISTEMAS                2006              700,000 
01120871   AGORA TECNOLOGIA Y SISTEMAS                2007              700,000 
01120871   AGORA TECNOLOGIA Y SISTEMAS                2008              700,000 
01122600   INVERSIONES BBQ LIMITADA                   2004          147,496,606 
01122600   INVERSIONES BBQ LIMITADA                   2005          143,065,082 
01122600   INVERSIONES BBQ LIMITADA                   2006          156,887,808 
01130286   RINCON ROJAS DARIO                         2008              920,000 
01130290   DROGAS FLORENCIA DE LA 75                  2008              900,000 
01131990   PROFITCO LTDA                              2008            5,000,000 
01140794   SUMEL ELECTRONICA LTDA                     2005              500,000 
01140794   SUMEL ELECTRONICA LTDA                     2006              450,000 
01140794   SUMEL ELECTRONICA LTDA                     2007              450,000 
01140794   SUMEL ELECTRONICA LTDA                     2008              450,000 
01155398   PAPELERIA Y MISCELANEA EL ADORNO C H       2003              400,000 
01155398   PAPELERIA Y MISCELANEA EL ADORNO C H       2004              400,000 
01155398   PAPELERIA Y MISCELANEA EL ADORNO C H       2005              400,000 
01155398   PAPELERIA Y MISCELANEA EL ADORNO C H       2006              400,000 
01155398   PAPELERIA Y MISCELANEA EL ADORNO C H       2007              400,000 
01155398   PAPELERIA Y MISCELANEA EL ADORNO C H       2008              900,000 
01168098   MANCERA BERNAL JORGE ENRIQUE               2008              900,000 
01168101   FOTO MANCERA B                             2008              900,000 
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01194790   CALDERON OSORIO ALVARO                     2003              500,000 
01194790   CALDERON OSORIO ALVARO                     2004              500,000 
01194790   CALDERON OSORIO ALVARO                     2005              500,000 
01194790   CALDERON OSORIO ALVARO                     2006              500,000 
01194790   CALDERON OSORIO ALVARO                     2007              500,000 
01194790   CALDERON OSORIO ALVARO                     2008              500,000 
01232770   EMAYUSA BUSTOS JOHN WEIMAR                 2004              923,000 
01232770   EMAYUSA BUSTOS JOHN WEIMAR                 2005              923,000 
01232770   EMAYUSA BUSTOS JOHN WEIMAR                 2006              923,000 
01232770   EMAYUSA BUSTOS JOHN WEIMAR                 2007              923,000 
01232770   EMAYUSA BUSTOS JOHN WEIMAR                 2008              923,000 
01237592   MORENO CUBIDES INES                        2007            1,400,000 
01237592   MORENO CUBIDES INES                        2008            1,400,000 
01237593   QUIMOTEX                                   2007            1,400,000 
01237593   QUIMOTEX                                   2008            1,400,000 
01240285   ROMERO ANA LIBIA PAEZ DE                   2008            2,400,000 
01247354   INVERSIONES LORETO LTDA                    2008          152,387,000 
01250007   TORRES GONZALEZ GLADYS STELLA              2008            2,290,000 
01251820   PADILLA ORTIZ MARIA NORY                   2008              923,000 
01251822   CALZADO BIALY S N 1                        2008              923,000 
01278753   ROJAS GONZALEZ MARIBEL                     2005              250,000 
01278753   ROJAS GONZALEZ MARIBEL                     2006              250,000 
01278753   ROJAS GONZALEZ MARIBEL                     2007              250,000 
01278753   ROJAS GONZALEZ MARIBEL                     2008              250,000 
01278756   VIDEO CLUB E INTERNET STARS                2005              250,000 
01278756   VIDEO CLUB E INTERNET STARS                2006              250,000 
01278756   VIDEO CLUB E INTERNET STARS                2007              250,000 
01278756   VIDEO CLUB E INTERNET STARS                2008              250,000 
01281305   BATERIAS EXIBAT                            2008            6,000,000 
01281630   INVERSIONES DOBLE A EU                     2008              923,000 
01297099   QUINTERO DE CARRE#O BLANCA ALICIA          2007           22,135,840 
01297099   QUINTERO DE CARRE#O BLANCA ALICIA          2008           15,782,820 
01297101   CALCETINES B Y B                           2007            8,500,000 
01297101   CALCETINES B Y B                           2008            8,000,000 
01310233   SUA JOYAS Y ACCESORIOS LTDA                2008           18,684,000 
01310275   SUA JOYAS Y ACCESORIOS                     2005              500,000 
01310275   SUA JOYAS Y ACCESORIOS                     2006              500,000 
01310275   SUA JOYAS Y ACCESORIOS                     2007              500,000 
01310275   SUA JOYAS Y ACCESORIOS                     2008            1,300,000 
01312933   CARRILLO ALVAREZ LUIS BERNARDO             2005              100,000 
01312933   CARRILLO ALVAREZ LUIS BERNARDO             2006              100,000 
01312933   CARRILLO ALVAREZ LUIS BERNARDO             2007              100,000 
01312933   CARRILLO ALVAREZ LUIS BERNARDO             2008              100,000 
01312936   CARRITEL.CO                                2005              100,000 
01312936   CARRITEL.CO                                2006              100,000 
01312936   CARRITEL.CO                                2007              100,000 
01312936   CARRITEL.CO                                2008              100,000 
01313416   PROGRAMAS INTERACTIVOS SIGLO XXI           2008           15,000,000 
01318337   COMERCIALIZADORA ERYSE E U                 2008              865,000 
01320710   CIFUENTES CAMARGO GONZALO                  2008            7,500,000 
01320714   DROGUERIA COMUNAL DE SUBA                  2008            2,000,000 
01320742   BELTRAN RODRIGUEZ MAYERLIN DORIS AIDA      2008              800,000 
01320743   LOS COLORES DEL UNIVERSO                   2008              800,000 
01332279   UNION DE LAMINAS Y CORTES LTDA             2008          210,237,000 
01332346   UNION DE LAMINAS Y CORTES LTDA             2008          210,337,000 
01334313   FRUTASDANY LTDA                            2008           24,000,000 
01334466   FRUTAS DANY                                2008            3,000,000 
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01347748   MITACA CAFE                                2008            1,300,000 
01350468   GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO                2008              900,000 
01361458   RODRIGUEZ CALDERON JOSE EDGAR              2008              500,000 
01365433   DROGAS PREMIUM F R NO 2                    2008           11,895,428 
01368398   SEPAR LTDA                                 2008              900,000 
01375680   SOCORSA GROUP & CIA LTDA                   2006           11,362,000 
01375680   SOCORSA GROUP & CIA LTDA                   2007            1,856,262 
01375680   SOCORSA GROUP & CIA LTDA                   2008            1,198,190 
01375941   ROMERO ROMERO MYRIAM STELLA                2007              500,000 
01375941   ROMERO ROMERO MYRIAM STELLA                2008              900,000 
01405285   ROJAS MORALES OSWALDO GIOVANNY             2008              800,000 
01405287   MUEBLES PALOSANTO                          2008              800,000 
01417093   DEL ORIENTE RAICES CHINAS LTDA PUDIENDO    2006              700,000 
01417093   DEL ORIENTE RAICES CHINAS LTDA PUDIENDO    2007              700,000 
01417093   DEL ORIENTE RAICES CHINAS LTDA PUDIENDO    2008              700,000 
01419796   CAJAS AUTOMATICAS Y DIRECCIONES HIDRAULI   2008              900,000 
01419800   CAJAS AUTOMATICAS Y DIRECCIONES HIDRAULI   2008              900,000 
01429306   LAVANDERIA LA AUTOMATICA                   2008            5,700,000 
01430054   RAMIREZ CARDENAS MARGARITA                 2008            1,000,000 
01430057   PA#ALERA DAVID M R                         2008            1,000,000 
01435464   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL G3 LTDA Y   2008            6,000,000 
01451389   POTENCIAL EMPRESARIAL LTDA                 2008            3,392,000 
01457200   ADINDO DATA LTDA                           2008            6,836,000 
01459431   BAUTISTA ROA WILSON ENRIQUE                2006              750,000 
01459431   BAUTISTA ROA WILSON ENRIQUE                2007              876,000 
01459431   BAUTISTA ROA WILSON ENRIQUE                2008              923,000 
01459433   CIBERANDES COM                             2006              750,000 
01459433   CIBERANDES COM                             2007              867,000 
01459433   CIBERANDES COM                             2008              923,000 
01460602   GUERRERO OVIEDO GILBER                     2008           54,524,000 
01460605   COMFERRETEROS                              2008           54,524,000 
01469735   LA LEY EDITORES E U                        2008            5,405,000 
01492906   ARIAS DE SORA MARIA ANITA                  2008              500,000 
01492922   TIENDA MSA                                 2008              500,000 
01515483   SOLAQUE ORTEGA ROSALBA                     2007            1,000,000 
01515483   SOLAQUE ORTEGA ROSALBA                     2008            1,000,000 
01517275   INVERSIONES RAFAEL LEMUS RAMIREZ E U       2006              620,000 
01517275   INVERSIONES RAFAEL LEMUS RAMIREZ E U       2007              700,000 
01517275   INVERSIONES RAFAEL LEMUS RAMIREZ E U       2008            6,471,000 
01527467   FANTASIAS CON STILO                        2008              800,000 
01527471   FANTASIAS CON STILO                        2008              800,000 
01527659   HEGASALUD IPS LABORATORIO FARMACEUTICO     2006               10,000 
01527659   HEGASALUD IPS LABORATORIO FARMACEUTICO     2007               10,000 
01527659   HEGASALUD IPS LABORATORIO FARMACEUTICO     2008              500,000 
01529152   CAMOSCIO                                   2008            1,500,000 
01537557   FANTASIAS CON STILO                        2008              800,000 
01547709   DIAZ ALVARO JESUS                          2007              800,000 
01547709   DIAZ ALVARO JESUS                          2008              800,000 
01547711   SALSAMENTARIA Y PIZZERIA LAS DELICIAS DE   2007              800,000 
01547711   SALSAMENTARIA Y PIZZERIA LAS DELICIAS DE   2008              800,000 
01555051   RAMIREZ AVILA MAURICIO ALEXANDER           2008            2,000,000 
01555053   NEPTUNOS SPA                               2008            2,000,000 
01561131   GUEVARA MOLANO JOSE IGNACIO                2008              800,000 
01561132   ALRMAS Y RADIOS NACHO                      2008              800,000 
01565147   CORPORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE   2008              923,000 
01570657   AREVALO SANCHEZ WILSON                     2007              900,000 
01570657   AREVALO SANCHEZ WILSON                     2008              900,000 
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01570658   COMUNICACIONES EL TANQUE                   2007              900,000 
01570658   COMUNICACIONES EL TANQUE                   2008              900,000 
01585818   BECERRA MORENO LIMITADA                    2008           34,544,000 
01587970   AMEZQUITA COY LILIAN GIOVANNA              2008            2,750,000 
01587973   PANADERIA Y CIGARRERIA TULUA               2008            2,750,000 
01608210   HAAG RODRIGUEZ KAREM IVANNA                2007              800,000 
01608210   HAAG RODRIGUEZ KAREM IVANNA                2008              900,000 
01608211   DIVERCITY BOGOTA DC                        2007              800,000 
01608211   DIVERCITY BOGOTA DC                        2008              900,000 
01610405   AMOROCHO CHACON ANA ELVIA                  2008              500,000 
01615597   VARGAS MU#OZ CYNDI MARJOIRE                2007              500,000 
01615597   VARGAS MU#OZ CYNDI MARJOIRE                2008              900,000 
01615603   FERRE TOOLS 65                             2007              500,000 
01615603   FERRE TOOLS 65                             2008              900,000 
01621964   SAENZ TREJOS ADRIANA PATRICIA              2007              100,000 
01621964   SAENZ TREJOS ADRIANA PATRICIA              2008              100,000 
01621966   HOMEWORK INC COM                           2007              100,000 
01621966   HOMEWORK INC COM                           2008              100,000 
01629911   EIDCODE TECHNOLOGY LTDA                    2008            9,335,000 
01631598   SOLUCAMPO E U                              2008                    0 
01641250   ALMEC CONSTRUCTORES LTDA                   2007            5,537,000 
01641250   ALMEC CONSTRUCTORES LTDA                   2008            5,935,000 
01660840   CAMARGO REYES LUIS ORLANDO                 2008              850,000 
01660842   IESSUS TELECOMUNICACIONES                  2008              800,000 
01669280   ARIAS LEGUIZAMON JUAN CARLOS               2008              800,000 
01669285   PANADERIA Y PASTELERIA AMERICAN PAN        2008              800,000 
01673806   ACERO CRUZ CARLOS MAURICIO                 2008              200,000 
01673807   GLOBAL ART CMA                             2008              200,000 
01677957   WITTINGHAN MARTINEZ IVONNE MARITZA         2008              900,000 
01677959   LA TIA LUCIA WITTI                         2008              900,000 
01680789   GIL AGUILAR JAIME                          2008              900,000 
01689214   MEJIA RAMIREZ ALEXANDER                    2008              800,000 
01689220   COGLOBAL.COM                               2008              800,000 
01690829   OSPINA RODRIGUEZ JINETH NOHELIA            2008              900,000 
01690831   DISTRILANAS N                              2008              900,000 
01691873   SANTAMARIA GAMBOA FLOR ALBA                2008            2,000,000 
01692273   HERNANDEZ ORTEGA LUIS FELIPE               2008              923,000 
01692274   CARNES FINAS EL SABANERITO                 2008              923,000 
01698839   CASTRILLON VARGAS SANDRA MILENA            2008              923,000 
01698842   SUPER DROGUERIA MILENA                     2008              923,000 
01699054   TORRES VELASQUEZ ISABEL                    2008              900,000 
01699055   STACIONE CHANTILLY                         2008              900,000 
01699508   CARDOZO RODRIGUEZ ZULMA                    2008               50,000 
01700210   SOLANO PARRA RONALD JAIR                   2008              923,000 
01700214   TABERNA BAR EL TIO JOE                     2008              923,000 
01703220   GARCIA MU#OZ MARIA CARMEN                  2008              500,000 
01704332   OBRAS Y CONSULTORIAS CON PROYECCION Y DE   2008           46,355,753 
01705547   DROGUERIA COMUNAL DEL NORTE                2008            2,000,000 
01725973   BERNAL SANCHEZ LUZ NIDIA                   2008                    0 
01725974   DISTRI SUR H & B                           2008            1,000,000 
01726292   SOMOS DIESEL REPUESTOS E U                 2008           11,546,000 
01726342   SOMOS DIESEL REPUESTOS                     2008            1,550,000 
01728758   BUSTOS SIABATTO JENNYFER TATIANA           2008              900,000 
01728761   LA DULCERIA DE LA SABANA                   2008              900,000 
01743392   CHISCO PINILLA ADRIANA DEL PILAR           2008            3,000,000 
01743393   MATERNITY LIFE                             2008            3,000,000 
01744933   MORENO BALLESTEROS ANGEL GIOVANNY          2008           10,000,000 
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01745608   RODRIGUEZ RAMOS OSCAR ORLANDO              2008              700,000 
01745610   OPTICA AV PRIMERO DE MAYO                  2008              700,000 
01745677   NAVARRO ACEVEDO YON FABIO                  2008              500,000 
01747359   RESTREPO ARBELAEZ JOSEFINA                 2008           11,800,000 
01747363   CONFECCIONES DIMAR                         2008            7,800,000 
01752851   HERNANDEZ DE ROJANO GLADYS                 2008            9,000,000 
01755997   ABRIL VARGAS MARISOL                       2008              900,000 
01759426   COMERCIALIZADORA MEGA INSUMOS LTDA U       2008            4,965,300 
01759433   COMERCIALIZADORA MEGA INSUMOS LTDA U       2008            4,965,300 

























LIBRO V  DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE 
 
ABALUX LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004293  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00014948 DEL LIBRO V . SE REVOCA EL PODER OTORGADO A 
CLAUDIA MILENA TORRES GARCIA REGISTRADO CON EL NUMERO 12007 
ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S A PARA EL PROGRAM 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014949 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A MARIA ELVIRA 
BOSSA MADRID 
ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S A PARA EL PROGRAM 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014950 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A FAVOR DE SERVIO 
TULIO CAICEDO VELASCO 
DAOUD FLEING Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003814  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014951 DEL LIBRO V . SE OTORGA PODER A PATRICIA DEL 
SOCORRO GAVIRIA GARCIA. 
ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S A PARA EL PROGRAM 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00014952 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A FAVOR DE MARIA 
LOURDES FORERO QUINTERO 
ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S A PARA EL PROGRAM 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014953 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A FAVOR DE HUGO 
MORENO ECHEVERRI 
ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S A PARA EL PROGRAM 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014954  DEL  LIBRO  V  . OTORGO PODER A FAVOR DE 
MILCIADES ALBERTO NOVOA VILLAMIL 
ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S A PARA EL PROGRAM 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014955 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A FAVOR DE LUIS 
FERNANDO NOVOA VILLAMIL 
ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S A PARA EL PROGRAM 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014956  DEL  LIBRO  V  . OTORGO PODER A FAVOR DE 
EIDELMAN JAVIER GONZALEZ SANCHEZ 
ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S A PARA EL PROGRAM 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00014957 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A FAVOR DE LIDIA 
MIREYA PILONIETA RUEDA 
ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S A PARA EL PROGRAM 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014958  DEL  LIBRO  V  . OTORGO PODER A FAVOR DE 
MARCELO DANIEL ALVEAR ARAGON 
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ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S A PARA EL PROGRAM 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014959  DEL  LIBRO  V  . OTORGO PODER A FAVOR DE 
FERNANDO AMADOR ROSAS 
ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S A PARA EL PROGRAM 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014960 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A FAVOR DE ANGELA 
MARIA LOPEZ 
ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S A PARA EL PROGRAM 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014961  DEL  LIBRO  V  . OTORGO PODER A FAVOR DE 
CELMIRA GARCIA RINCON 
ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S A PARA EL PROGRAM 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014962 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A FAVOR DE CARLOS 
ANDRES VARGAS VARGAS 
ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S A PARA EL PROGRAM 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014963 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A FAVOR DE AMPARO 
MONCALEANO ARCHILA 
ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S A PARA EL PROGRAM 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00014964 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A FAVOR DE PAULA 
MARCELA MORENO MOYA 
ASEGURADORA COLSEGUROS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014965 DEL LIBRO V . OTORGO PODER GENERAL A MARIA 
ELVIRA BOSSA MADRID 
ASEGURADORA COLSEGUROS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00014966 DEL LIBRO V . OTORGO PODER GENERAL A SERVIO 
TULIO CAICEDO VELASCO 
ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S A PARA EL PROGRAM 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014967  DEL  LIBRO  V . OTORGO PODER GENERAL A A 
JAVIER EDUARDO SARMIENTO VELASCO 
ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S A PARA EL PROGRAM 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014968 DEL LIBRO V . OTORGO PODER GENERAL A JUAN 
SEBASTIAN HOYOS BOTERO 
ASEGURADORA COLSEGUROS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014969 DEL LIBRO V . OTORGO PODER GENERAL A MARIA 
LOURDES FORERO QUINTERO 
ASEGURADORA COLSEGUROS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014970 DEL LIBRO V . OTORGO PODER GENERAL A HUGO 
MORENO ECHEVERRI 
ASEGURADORA COLSEGUROS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014971  DEL  LIBRO  V  .  OTORGO PODER GENERAL A 
MILCIADES ALBERTO NOVOA VILLAMIL 
ASEGURADORA COLSEGUROS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014972 DEL LIBRO V . OTORGO PODER GENERAL A LUIS 
FERNANDO NOVOA VILLAMIL 
ASEGURADORA COLSEGUROS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014973  DEL  LIBRO  V  .  OTORGO PODER GENERAL A 
EIDELMAN JAVIER GONZALEZ SANCHEZ 
ASEGURADORA COLSEGUROS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014974 DEL LIBRO V . OTORGO PODER GENERAL A LIDIA 
MIREYA PILONIETA RUEDA 
ASEGURADORA COLSEGUROS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014975 DEL LIBRO V . OTORGO PODER GENERAL A MARCELO 
DANIEL ALVEAR ARAGON 
ASEGURADORA COLSEGUROS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014976  DEL  LIBRO  V  .  OTORGO PODER GENERAL A 
FERNANDO AMADOR ROSAS 
ASEGURADORA COLSEGUROS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00014977 DEL LIBRO V . OTORGO PODER GENERAL A ANGELA 
MARIA LOPEZ 
ASEGURADORA COLSEGUROS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014978 DEL LIBRO V . OTORGO PODER GENERAL A CELMIRA 
GARCIA RINCON 
ASEGURADORA COLSEGUROS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014979 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A CARLOS ANDRES 
VARGAS VARGAS 
ASEGURADORA COLSEGUROS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00014980 DEL LIBRO V . OTORGO PODER GENERAL A AMPARO 
MONCALEANO ARCHILA 
ASEGURADORA COLSEGUROS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014981 DEL LIBRO V . OTORGO PODER GENERAL A PAULA 
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MARCELA MORENO MOYA 
ASEGURADORA COLSEGUROS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00014982 DEL LIBRO V . OTORGO PODER GENERAL A JAVIER 
EDUARDO SARMIENTO VELASCO 
ASEGURADORA COLSEGUROS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014983 DEL LIBRO V . OTORGO PODER GENERAL A JUAN 
SEBASTIAN HOYOS BOTERO 
COMPA#IA COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014984 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A MARIA ELVIRA 
BOSSA MADRID 
COMPA#IA COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014985 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A SERVIO TULIO 
CAICEDO VELASCO 
COMPA#IA COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014986 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A MARIA LOURDES 
FORERO QUINTERO 
COMPA#IA COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014987  DEL LIBRO V . OTORGO PODER A HUGO MORENO 
ECHEVERRI 
COMPA#IA COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014988  DEL  LIBRO  V . OTORGO PODER A MILCIADES 
ALBERTO NOVOA VILLAMIL 
COMPA#IA COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014989 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A LUIS FERNANDO 
NOVOA VILLAMIL 
COMPA#IA COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014990 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A EIDELMAN JAVIER 
GONZALEZ SANCHEZ 
COMPA#IA COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014991 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A LIDIA MIREYA 
PILONIETA RUEDA 
COMPA#IA COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00014992 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A MARCELO DANIEL 
ALVEAR ARAGON 
COMPA#IA COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014993 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A FERNANDO AMADOR 
ROSAS 
COMPA#IA COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014994 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A ANGELA MARIA 
LOPEZ 
COMPA#IA COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00014995 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A CELMIRA GARCIA 
RINCON 
COMPA#IA COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014996 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A CARLOS ANDRES 
VARGAS VARGAS 
COMPA#IA COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014997  DEL  LIBRO  V  .  OTORGO  PODER A AMPARO 
MONCALEANO ARCHILA 
COMPA#IA COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014998 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A PAULA MARCELA 
MORENO MOYA 
COMPA#IA COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00014999 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A JAVIER EDUARDO 
SARMIENTO VELASCO 
COMPA#IA COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004874  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00015000 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A JUAN SEBASTIAN 
HOYOS BOTERO 
 
INVERSORA PICHINCHA S A COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 00015001 DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A ALEX YAHIR 
LOPEZ CIFUENTES INSCRITO BAJO REGIS TRO 00011595  DEL LIBRO 05 
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004248  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00015002 DEL LIBRO V . OTORGO PODER GENERAL A CLAUDIA 
INES RIOS ARANGO 
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004254  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00015003 DEL LIBRO V . OTORGO PODER GENERAL A ALDA 
MARIA SANTELLI_COELLO 
CINASCAR DE COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009346  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00015004 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A: JORGE ENRIQUE 
PEREZ VARGAS 
CINASCAR DE COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009346  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00015005  DEL LIBRO V . OTORGO PODER A: JORGE IVAN 
OSORNO ECHEVERRI 
CINASCAR DE COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009346  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00015006  DEL LIBRO V . OTORGO PODER A: JAIME IVAN 
VASQUEZ DIAZ 
CINASCAR DE COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009346  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00015007 DEL LIBRO V . REVOCA PODER A: JORGE ENRIQUE 
PEREZ VARGAS (E.P.4474 NOT.06) 
CINASCAR DE COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009346  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00015008  DEL  LIBRO  V  .  REVOCA PODER A: ALVARO 
ARROYAVE GUTIERREZ(E.P.4474 NOT.06) 
BANCO GNB SUDAMERIS S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBR 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006401  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00015009  DEL  LIBRO  V  . REVOCA PODER OTORGADO A 
SANTIAGO MORANTES REGISTRADO BAJO EL NO. 12958 
PALACIO CERAMICO E U 
ESCRITURA PUBLICA NO 0004107 DEL 16 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA  6 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00015010 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A: PABLO ALBERTO BURGOS AVILA 
COMPA#IA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00015011 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A ALEJANDRO AGUDELO 
SUPERBRANDS EMPRESA UNIPERSONAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00015012  DEL  LIBRO  V . REVOCA PODER OTORGADO A CAMILA 
ALVAREZ MEDINA INSCRITO BAJO REGISTRO 00012240 DEL LIBRO 05 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA  ESP PU 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002368  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00015013 DEL LIBRO V . SE OTORGA PODER AL SR.WILLIAM 
CABRERA VELASQUEZ. 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA  ESP PU 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002373  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00015014 DEL LIBRO V . SE OTORGA PODER A LA SRA. 
MARIA MONICA HUBBS RIVAS. 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA  ESP PU 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002374  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00015015 DEL LIBRO V . SE OTORGA PODER A LA SRA. 
MARGOTH GARCIA BARRERA. 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA  ESP PU 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002383  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00015016 DEL LIBRO V . SE OTORGA PODER AL SR.WILSON 
ARMANDO GUERRERO IBA#EZ. 
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LIBRO VI  DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 
 
RESTAURANTE BAR DONDE JUAN PABLO JR 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  27 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173835 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
GRUPO PEGASUS S A SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004164  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173836 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
EN VIRTUD DE LOS CUALES SE DECRETO LA APE RTURA DE LA SUCURSAL DE 
LA  REFERENCIA  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LE GAL PRINCIPAL Y 
PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL 
CREACIONES TOBAGO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173837    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CABINAS LINCON 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173838    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RINCON DEL CAFE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173839    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HAPPY COFFEE TIME 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173840    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SUMA VALORES S A PORTAL 80 
ACTA  NO  0000064  DEL  20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173841  DEL LIBRO VI . SE DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA 
REFERENCIA 
NASAR DISTRIBUCIONES 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173842  DEL  LIBRO  VI  .  LA  SE#ORA  LOZADA MARTHA ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA R EFERENCIA EN FAVOR DEL SE#OR 
JOSE AMILCAR NIETO LAMPREA 
CAFE INTERNET DANIEL.COM 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE JUNIO DE 2008 , PROPIETARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173843 
DEL  LIBRO  VI . OSPINA CUTIVA WILLIAM ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 
DE  COMERCIO  DE LA REF ERENCIA A FAVOR DE FERNANDO RUIZ VARGAS Y 
CARLOS JULIO VEGA VEGA 
CAFE INTERNET DANIEL.COM 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE JUNIO DE 2008 , PROPIETARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173844 
DEL  LIBRO  VI . OSPINA CUTIVA WILLIAM ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 
DE  COMERCIO  DE LA REF ERENCIA A FAVOR DE FERNANDO RUIZ VARGAS Y 
CARLOS JULIO VEGA VEGA 
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NICO SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007830  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE CUCUTA (NORTE DE S) INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  00173845  DEL  LIBRO  VI  .  LA SOCIEDAD 
PROPIETARIA  DE  LA  SUCURSAL  DE  LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE 
SOCIEDAD  LIMITADA  A  SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTO INSCRITO EN LA 
CAMA RA DE COMERCIO DE CUCUTA) 
TELESAT NETWORK SERVICES HOLDINGS LLC., SUCURSAL C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003033  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173846  DEL  LIBRO  VI  . PROTOCOLIZA DOCUMENTOS 
MEDIANTE  LOS  CUALES  SE  REFORMA EL NOMBRE DE LA SUCURSAL DE LA 
REFERENCIA. 
TELESAT NETWORK SERVICES HOLDINGS LLC., SUCURSAL C 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00173847 DEL LIBRO VI . NTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
EXCURSIONES Y VIAJES GOMEZTOURS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173848    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
JOYERIA ARGENJOYAS 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173849 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
DROGUERIA ASUSALUD CALVO SUR 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173850  DEL  LIBRO  VI . LUZ MARIN APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A  FAV  OR  DE LA SOCIEDAD GILRAMIT 
INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTDA 
DISTRIBUCIONES GILRAMIT 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173851    DEL    LIBRO    VI    .  GILDARDO  RAMIREZ  APORTO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCI  A A FAVOR DE LA 
SOCIEDAD GILRAMIT INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTDA 
ACABADOS MEJORES EN PINTURA A.M.P. 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173852  DEL  LIBRO  VI  .  LA  SOCIEDAD  ALFREDO MUNEVAR PACHON 
ACABADOS  MEJORES  EN  PINTURA  A  M  P Y  CIA S  EN C ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA AFAVOR DE MARITZA 
MURCIA GUERRERO. 
JOYERIA ARGENJOYAS 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173853 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ALMACEN CASA ESTRELLA CALLE 53 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173854  DEL  LIBRO VI . NOMBRA COMO ADMINISTRADOR A LA SOCIEDAD 
FALABELLA DE COLOMBIA S A 
K F COMPUTER 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173855 DEL LIBRO VI . RODRIGUEZ MENDEZ ALBA BERTILDA ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA A FAVOR DE JOHN 
CARLOS FIGUEREDO 
ALMACEN CASA ESTRELLA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00173856 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR. 
ORTHOCAM CENTRO CHIA 
ACTA  NO 0000011 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173857 DEL LIBRO VI . APERTURA AGENCIA 
ORTHOCAM LTDA 
ACTA  NO 0000011 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173858 DEL LIBRO VI . APERTURA AGENCIA 
ORTHOCAM CENTRO CHIA 
ACTA  NO 0000011 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173859 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR 
CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA AGENCIA SUBA 
ACTA    NO    0000305  DEL  24  DE  MAYO  DE  2008  ,  CONSEJO DE 
ADMINISTRACION    DE   APARTADO  (ANTIOQUIA)  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE  DE  2008 , BAJO EL NO. 00173860 DEL LIBRO VI . DECRETO 
LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA D C 
PETREX SA SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004028  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173861 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
POR  MEDIO  DE LOS CUALES SE OTORGA PODER A  EDILBERTO COLMENARES 
TOVAR. 
DROGUERIA LIZETH VANNESA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173862    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RESTAURANTE DONDE JUANCHO J R 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173863    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ORAL SALUD CLINICA ODONTOLOGICA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173864    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MEJOR QUE NUEVO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173865  DEL  LIBRO VI . ALEXANDER  PE#UELA GARAVITO  ENAJENO EL 
33%  DEL ESTABLECIMIENTO DE COM ERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE 
ROMULO PE#UELA ZAPATA 
MEJOR QUE NUEVO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173866  DEL  LIBRO VI . ALEXANDER  PE#UELA  GARAVITO ENAJENO EL 
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33%  DEL ESTABLECIMIENTO DE CO MERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE 
ROMULO PE#UELA  GARAVITO 
TACKER S R L SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003348  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173867 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZAN DOCUMENTOS 
DONDE SE MODIFICA EL OBJETO DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA. 
CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA AGENCIA SUBA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE OCTUBRE DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE  MEDELLIN  (ANTIOQUIA)  INSCRITO  EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173868 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR 
REDCOMUNIKA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173869  DEL  LIBRO VI . AMPUDIA ARENAS OSCAR EDUARDO ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE   LA REFERENCIA A CAMILO ANDRES 
ORJUELA 
ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005045  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173870 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
POR  MEDIO  DE  LOS  CUALES  SE AUMENTO EL CAP ITAL ASIGNADO A LA 
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA 
ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005045  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173871 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
POR  MEDIO DE LOS CUALES SE EFECTUO NOMBRA MIENTO DE SUPLENTE DEL 
REPRESENTANTE  LEGAL DE LA SUCURSAL DE LA SOCIED AD EXTRANJERA DE 
LA REFERENCIA 
SUPERMERCADO SURTICAVIRI 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173872    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A SOACHA 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173873  DEL  LIBRO VI . SE DECRETO LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173874  DEL  LIBRO VI . SE DECRETO LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173875 DEL LIBRO VI . SE REVOCA EL REGISTRO NUMERO 
00173713  DEL  LIBRO VI EN EL SENTIDO DE IN DICAR QUE NO SE PODIA 
INSCRIBIR DICHA REVOCATORIA POR TENER ESTA FECHA FUTURA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A UBATE 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173876  DEL  LIBRO VI . SE DECRETO LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA EN EL MUNICIPIO DE UBATE 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A 
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ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173877  DEL  LIBRO VI . SE DECRETO LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA EN EL MUNICIPIO DE UBATE 
CONFECCIONES KAMERINO PO DI UN CIA LTDA EN LIQUIDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003394  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  64  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  00173878  DEL  LIBRO  VI  .  SE  PROTOCOLIZAN LOS 
DOCUEMNTOS  DONDE SE ESTABLECE LA DISOLUCION DE LA SUCURSAL DE LA 
REFERENCIA. 
TELECOMUNICACIONES@MILENIUM EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173879  DEL  LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE:  TELECOMUNICACIONES@MILENIU  M  EU,  A  FAVOR DE: ALZATE TORO 
GUILLERMO JULIAN 
CONFECCIONES KAMERINO PO DI UN CIA LTDA EN LIQUIDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00173880 DEL LIBRO VI . NTO DE LIQUIDADOR PPAL Y SU SUPLENTE. 
PACHA CLUB PISO 4 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173881  DEL LIBRO VI . EL SE#OR VEGA BAUTISTA JOSE RAUL ENAJENO 
EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCI  O DE LA REFERENCIA EN FAVRO DEL 
SE#OR ALFONSO FONSECA SALCEDO 
HOGAR DE ABUELITOS MARIA DEL BUEN PASTOR 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173882  DEL LIBRO VI . Y OTRO SI AL CONTRATO DE COMPRAVENTA. LA 
SE#ORA  IMBACHI ZEMANATE MARIA  EDILMA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 
DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN  FAV  OR DE LA SE#ORA SHERYL 
TATIANA CASALLAS IMBACHI 
SAP ANDINA Y DEL CARIBE C A EN COLOMBIA 
ACTA  NO 0000001 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
(FUERA  DEL  PAIS)  INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00173883 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO R.F. PERSONA JURIDICA 
SAP ANDINA Y DEL CARIBE C A EN COLOMBIA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173884  DEL  LIBRO  VI . FIRMA AUDITORA NOMBRA R.F. PRINCIPAL Y 
SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
CREDIVALORES BOGOTA 
ACTA  NO 0000060 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173885 DEL LIBRO VI . CIERRE AGENCIA 
CIGARRERIA Y FRUTERIA DINAMARCA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173886    DEL   LIBRO  VI  .  PEDRO  NEL  MENDIENTA  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFER ENCIA A FAVOR DE REINALDO 
ARANGON 
EN EXCELENTE ESTADO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173887  DEL  LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE:  COMERCIALIZADORA  ALTAGAMA  LTDA  Y  PODRA UTILIZAR LA SIGLA 
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ALTAGAMA LTDA, A FAVOR DE: RICO TOVAR J AIME ALBERTO 
PETROLEROS ASOCIADOS S.A. 
ACTA  NO 0000003 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173888 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO SUPLENTE 
INMOBILIARIA GUTIERREZ 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173889  DEL  LIBRO  VI  .  GUTIERREZ  ORTIZ  LUDY CEDE A TITULO 
GRATUITO  EL  50% QUE POSEE EN EL EST ABLECIMIENTO DE COMERCIO DE 
LA REFERENCIA A FAVOR DE GUTIERREZ ORTIZ M ANUEL ARCANGEL 
TAPIZAMOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173890  DEL  LIBRO VI . ANGELA RUBIELA SANCHEZ AVILA ENAJENO SU 
PORCENTAJE    DENTRO  DEL  ESTABLEC  IMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA 
REFERENCIA A FAVOR DE JAIRO SANCHEZ AVILA 
CONTINENTAL AIRLINES INC 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173891  DEL  LIBRO  VI . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPL ENTE PERSONA NATURALES 
CASA ESTRELLA OUTLET DE LA AUTOPISTA NORTE 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00173892 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR 
COOTRACAMIS COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CARG 
ACTA  NO  0000006  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE COROZAL (SUCRE) INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 00173893 DEL LIBRO VI . SE DECRETO LA APERTURA 
DE UNA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA 
COOTRACAMIS COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CARG 
ACTA  NO  0000006  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE COROZAL (SUCRE) INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00173894  DEL  LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE 
ADMINISTRADOR 
COOTRACAMIS COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CARG 
ACTA  NO  0000006  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE COROZAL (SUCRE) INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00173895 DEL LIBRO VI . OTORGO FACULTADES AL 
ADMINISTRADOR DE LA AGENCIA 
INTRALOT DE COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003036  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173896  DEL  LIBRO  VI . SE REVOCA NOMBRAMIENTOS 
INSCRITOS  BAJO  EL  REGISTRO  0165040 DE  IOANNIS PANTALEON COMO 
GERENTE  GENERAL  FINANCIERO  Y DE DESARROLLO, GEORGIOS KO NDYLIS 
COMO  GERENTE  DE LAS SUBSIDIARIAS, GEORGIOS EVANGELOS Y ADOLFO B 
AYARDO  ANIBAL  PAZOS  PEREZ  COMO  REPRESEN  ES  LEGALES DE LA 
SUCURSAL 
INTRALOT DE COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003036  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173897  DEL  LIBRO  VI  .  SE  REVOCA FACULTADES 
OTORGADAS  AL  GERENTE  GENERAL  FINANCIERO  Y DE DESA RROLLO, AL 
GERENTE  DE LAS SUBSIDIARIAS Y A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 
SUCURSAL DE LA REFERENCIA INSCRITO BAJO EL REGISTRO 0165041 
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INTRALOT DE COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003036  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173898  DEL  LIBRO  VI  .  SE REVOCAN FACULTADES 
OTORGADAS AL REPRESENTANTE LEGAL GEORGIOS KONDYL IS INSCRITO BAJO 
EL REGISTRO 0165036 
INTRALOT DE COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003036  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173899 DEL LIBRO VI . SE REVOCA NOMBRAMIENTOS DE 
GERENTE  GENERAL  ADOLFO  BAYARDO ANIBAL PAZOS PEREZ Y GERENTE DE 
VENTAS Y OPERACIONES LUIS CARLOS TORRES ZARATE INSC RITOS BAJO EL 
REGISTRO 0151608 
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL TELEVISION ESPA#OLA S.A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006488  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173900 DEL LIBRO VI . PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS POR 
MEDIO  DE  LOS  CUALES SE NOMBRO REPRESENTA NTE LEGAL Y SUSTITUTO 
DEL REPRESENTANTE LEGAL 
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL TELEVISION ESPA#OLA S.A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006488  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173901  DEL  LIBRO VI . SE OTORGAN FACULTADES AL 
REPRESENTANTE LEGAL 
INTRALOT DE COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003036  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173902  DEL  LIBRO VI . SE REVOCA FACULTADES  DE 
REPRESENTANTES LEGALES INSCRITAS BAJO EL REGI STRO 151609 
INDUSTRIAS BAR 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173903 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
COMPA#IA SUIZA DE REASEGUROS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE DICIEMBRE DE 2006 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173904  DEL  LIBRO  VI . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
(REPRESENTANTE LEGAL) 
CAMBIOS CARVAJAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173905  DEL LIBRO VI . CARVAJAL DE DIMATE MARTHA GERTRUDIS CEDE 
A    TITULO  GRATUITO  EL  ESTABLEC  IMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA 
REFERENCIA A FAVOR DE CARLOS ARTURO ORTIZ. 
FORD MOTOR DE COLOMBIA SUCURSAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 00173906 DEL LIBRO VI . SE REVOCA EL PODER 
OTORGADO A EMMANUEL CASSINGENA INSCRITO BAJO EL RE GISTRO NO. 
6647 
FORD MOTOR DE COLOMBIA SUCURSAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00173907  DEL  LIBRO  VI  .  SE DESIGANAN 
APODERADOS  SUPLENTES  EN SU ORDEN NELSON FREITAS ABREU, GA BRIEL 
LOPEZ,  HECTOR PEREZ, IRENE GIMON, EDUARDO CARDENAS, BERNARDO PAR 
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MENIO CARDENAS MARTINEZ. 
DROGUERIA SAN CIPRIANO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173908    DEL    LIBRO    VI   .  ALFONSO  GONZALEZ  ENAJENA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENC IA A FAVOR DE CARLOS 
ALBERTO CANO 
COMERCIALIZADORA D SANTANA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173909    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TAIRONA PRECOLOMBINOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173910    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AUTO COUNTRY 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173911  DEL  LIBRO  VI . DUITAMA JOSE ANTONIO Y ADAIME MARTINEZ 
LILIANA    ANGELICA  ENAJENARON  EL  50%  DEL  ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO  DE LA REFERENCIA A IVAN DARIO VERG EL Y LEONARDO ANDRES 
SALOMON GEORGE 
AUTO COUNTRY 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173912  DEL  LIBRO  VI . DUITAMA JOSE ANTONIO Y ADAIME MARTINEZ 
LILIANA    ANGELICA  ENAJENARON  EL  50%  DEL  ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO  DE LA REFERENCIA A IVAN DARIO VERG EL Y LEONARDO ANDRES 
SALOMON GEORGE 
RESTAURANTE FRUTERIA CANELA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173913  DEL LIBRO VI . TORRES PE#A JUANA CEDE A TITULO GRATUITO 
EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCI  O  DE  LA  REFERENCIA A NAYIBER 
ABDULHUSSEIN TORRES. 
BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CARRERA DECIMA 
ACTA  NO      2801 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
MEDELLIN  (ANTIOQUIA)  INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00173914 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO GERENTE DE SUCURSAL 
BANCOLOMBIA S A SUCURSAL ZIPAQUIRA 
ACTA  NO  0002801  DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
MEDELLIN  (ANTIOQUIA)  INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00173915  DEL  LIBRO  VI . NOMBRAMIENTO D EGERENTE DE LA 
SUCURSAL 
BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CALLE ONCE 
ACTA  NO      2801 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
MEDELLIN  (ANTIOQUIA)  INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00173916 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
UNISYS DE COLOMBIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173917  DEL  LIBRO  VI  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR FISCAL - FIRMA 
AUDITORA - 
UNISYS DE COLOMBIA S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173918  DEL  LIBRO  VI . FIRMA AUDITORA: DESIGNA REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
 
DINAMICA IPS A & G NIZA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173919    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DINAMICA IPS IPS COLMEDICA SANTA BARBARA AUTOPISTA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173920    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DINAMICA IPS COLMEDICA COLINA CAMPESTRE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173921    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CIGARRERIA MIS AMORES 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173922  DEL  LIBRO  VI  . MANUEL ANTONIO REYES ROJAS ENAJENA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  L  A  REFERENCIA A FLOR MARINA 
BUITRAGO 
AGENCIA BOGOTA. 
ACTA  NO 0000019 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BUCARAMANGA  (SANTANDER)  INSCRITO  EL  30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    00173923  DEL  LIBRO  VI  .  NOMBRAMIENTO DE 
ADMINISTRADOR. 
DRILL TECH BVI LTD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009463  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173924 DEL LIBRO VI . PROTOCOLIZA DOCUMENTOS POR 
MEDIO  DE  LOS  CUALES  SE  MODIFICA EL SISTEMA DE REPRESENTACION 
LEGAL (SE CREA EL CARGO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL MAND ATARIO) 
DRILL TECH BVI LTD 
ACTA DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTACION LEGAL DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173925 
DEL  LIBRO VI . SE PROTOCOLIZA DOCUMENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES 
SE  REALIZA  EL NOMBRA MIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL MANDATARIO 
GENERAL 
MARCONI COMUNICACIONES 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173926  DEL  LIBRO  VI  .  AMAYA  LOPEZ  CELMIRA  CEDE A TITULO 
GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COMER CIO DE LA REFERENCIA A FAVOR 
DE LUDMILA CONTRERAS CARVAJAL 
DISTRIBUCIONES PINTUMOOR DEL GAITAN 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
MATRICULADO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173927 DEL LIBRO VI . MORA BOTERO MARIA ISABEL CEDE 
A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
EN FAVOR DE ANDRES MORA BOTERO 
RAFTING COMUNICACIONES 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  OCTUBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00173928  DEL  LIBRO  VI  .  JOSE  DAVID BARBON ROMERO ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA A FAVOR DE ROSA 
LILIA MELO MARTINEZ 
FOTO SIERRA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE NOVIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173929  DEL  LIBRO VI . GUZMAN GUZMAN DELIO IVAN ENAJENO EL 50% 
DEL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCI  O  DE LA REFERENCIA A FAVOR DE 
CARLOS REINA. 
CANELA INTERNACIONAL SUCURSAL COLOMBIA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002758  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173930 DEL LIBRO VI . PROTOLIZO DOCUMENTOS POR LOS 
CUALES SE AUMENTA EL CAPITAL. 
ACADEMIA UNIVERSAL DE BELLEZA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173931 DEL LIBRO VI . LEONOR DIAZ VDA DE CORDOBA CEDIO A TITULO 
GRATUITO  EN FAVOR DE CLARA I NES CORDOBA DIAZ EL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
BLANCO CLINICA ODONTOLOGICA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173932 DEL LIBRO VI . LA SOCIEDAD BLANCO CLINICAS ODONTOLOGICAS 
LTDA  ENAJENO  EL ESTABLECIMIE NTO DE COEMRCIO A FAVOR DE CLAUDIA 
YANNETH DIAZ HERNANDEZ 
COOTRACAMIS COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CARG 
ACTA  NO  0000006  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE COROZAL (SUCRE) INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 00173933 DEL LIBRO VI . SE ACLARA EL REGISTRO 
173893  DEL  LIB  06  EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE S E DECRETO LA 
APERTURA  DE  UNA  AGENCIA  EN  LA  CIUDAD DE BOGOTA Y NO COMO SE 
INDICO 
AMERICAN S.I.A. 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173934    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SERVICIO  TECNICO  GLOBAL  SERVICE COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0013685  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  00173935  DEL  LIBRO  VI  .  SE  PROTOCOLIZAN LOS 
DOCUMENTOS QUE DECRETAN LA PERTURA DE LA SUCRURSAL  EXTRANJERA DE 
LA  REFERENCIA. NTO DE GERENTE DE LA SUCURSAL. NO SE TOM A EL NTO 
R.F. POR FALTA DE ACEPTACION. 
LABORATORIO Y OPTICA CENTRAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173936 DEL LIBRO VI . GUTIERREZ MONTEJO JORGE HUMBERTO  ENAJENO 
EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERC  IO  DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE 
CARLOS ALBERTO GUTIERREZ. 
RESTAURANTE MOLIENDA BAR 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173937 DEL 
LIBRO    VI    .    ZULUAGA    ZULUAGA  OLGA  BEATRIZ  ENAJENO EL 
ESTABLEICMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE ROBERTO 
ALONSO SUAREZ 
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TRINITY OIL LTD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002776  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173938 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
POR MEDIO DE LOS CUALES SE DECRETO LA LIQ UIDACION DE LA SUCURSAL 
DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA 
LA 77 EXQUISITESES J C 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173939  DEL  LIBRO VI . RONCANCIO SANTAMARIA BEATRIZ ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE CLAUDIA 
PATRICIA SOSA. 
ROA R COMUNICACIONES 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173940  DEL LIBRO VI . CRUZ LEGUIZAMON PEDRO ANTONIO ENAJENA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO D E LA REFERENCIA A FAVOR DE ALVARO 
HERNAN ROA ROJAS. 
AMERICANA DE CARGA LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173941    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CARNES GACHETA CARDENAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE NOVIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173942  DEL  LIBRO  VI  .  MATEUS GALEANO JHON JAIRO ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA  REFERENCIA A FAVOR DE FEISAR 
GONZALEZ SAAVEDRA 
ARGUS COLOMBIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00173943 DEL LIBRO VI . LOPEZ TORRES JHONY FERNANDO 
APORTO  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA 




LIBRO VII DE LOS LIBROS 
 
INSCRIPCION:   01358247  DIA:  27       MATRICULA:  00008779 
RAZON SOCIAL:  PANADERIA Y BIZCOCHERIA EL COMETA S.A. -EL COMETA- 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     351 
OBSERVACIONES: 450 800 
INSCRIPCION:   01358248  DIA:  27       MATRICULA:  01754947 
RAZON SOCIAL:  PLASMART RODRIGUEZ VASQUEZ LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1  30 
INSCRIPCION:   01358249  DIA:  27       MATRICULA:  01754947 
RAZON SOCIAL:  PLASMART RODRIGUEZ VASQUEZ LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01358250  DIA:  27       MATRICULA:  01754947 
RAZON SOCIAL:  PLASMART RODRIGUEZ VASQUEZ LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01358251  DIA:  27       MATRICULA:  01147131 
RAZON SOCIAL:  O & M SERVICIOS Y SUMINISTROS E U 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301  600 
INSCRIPCION:   01358252  DIA:  29       MATRICULA:  01844408 
RAZON SOCIAL:  RAFAEL ALONSO GONZALEZ SANCHEZ E U CON SIGLA RALOGOSA E 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01358253  DIA:  29       MATRICULA:  01844408 
RAZON SOCIAL:  RAFAEL ALONSO GONZALEZ SANCHEZ E U CON SIGLA RALOGOSA E 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358254  DIA:  29       MATRICULA:  01844408 
RAZON SOCIAL:  RAFAEL ALONSO GONZALEZ SANCHEZ E U CON SIGLA RALOGOSA E 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358255  DIA:  29       MATRICULA:  01662752 
RAZON SOCIAL:  GRUPO RUEDA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358256  DIA:  29       MATRICULA:  01662752 
RAZON SOCIAL:  GRUPO RUEDA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358257  DIA:  29       MATRICULA:  01662752 
RAZON SOCIAL:  GRUPO RUEDA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358258  DIA:  29       MATRICULA:  01662752 
RAZON SOCIAL:  GRUPO RUEDA LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358259  DIA:  29       MATRICULA:  01662752 
RAZON SOCIAL:  GRUPO RUEDA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358260  DIA:  29       MATRICULA:  00556321 
RAZON SOCIAL:  OSORIO PAEZ ANA JUDITH 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
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OBSERVACIONES: 701 1000 
INSCRIPCION:   01358261  DIA:  29       MATRICULA:  01840719 
RAZON SOCIAL:  SETUP TECHNOLOGY LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01358262  DIA:  29       MATRICULA:  01840719 
RAZON SOCIAL:  SETUP TECHNOLOGY LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358263  DIA:  29       MATRICULA:  01840719 
RAZON SOCIAL:  SETUP TECHNOLOGY LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358264  DIA:  29       MATRICULA:  01802440 
RAZON SOCIAL:  GRUPO INMOBILIARIO ANDINO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358265  DIA:  29       MATRICULA:  01802440 
RAZON SOCIAL:  GRUPO INMOBILIARIO ANDINO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01358266  DIA:  29       MATRICULA:  01802440 
RAZON SOCIAL:  GRUPO INMOBILIARIO ANDINO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358267  DIA:  29       MATRICULA:  01855826 
RAZON SOCIAL:  AGROMACA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01358268  DIA:  29       MATRICULA:  01855826 
RAZON SOCIAL:  AGROMACA S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358269  DIA:  29       MATRICULA:  01855826 
RAZON SOCIAL:  AGROMACA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358270  DIA:  29       MATRICULA:  01855826 
RAZON SOCIAL:  AGROMACA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   01358271  DIA:  29       MATRICULA:  01855826 
RAZON SOCIAL:  AGROMACA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358272  DIA:  29       MATRICULA:  01855826 
RAZON SOCIAL:  AGROMACA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358273  DIA:  29       MATRICULA:  01780586 
RAZON SOCIAL:  ASESORES J&J LTDA 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358274  DIA:  29       MATRICULA:  01780586 
RAZON SOCIAL:  ASESORES J&J LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
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INSCRIPCION:   01358275  DIA:  29       MATRICULA:  01780586 
RAZON SOCIAL:  ASESORES J&J LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01358276  DIA:  29       MATRICULA:  01780586 
RAZON SOCIAL:  ASESORES J&J LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358277  DIA:  29       MATRICULA:  01675091 
RAZON SOCIAL:  ARIAS MOSQUERA DORA CECILIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 1 700 
INSCRIPCION:   01358278  DIA:  29       MATRICULA:  01675091 
RAZON SOCIAL:  ARIAS MOSQUERA DORA CECILIA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 1 700 
INSCRIPCION:   01358279  DIA:  29       MATRICULA:  01675091 
RAZON SOCIAL:  ARIAS MOSQUERA DORA CECILIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 1 700 
INSCRIPCION:   01358280  DIA:  29       MATRICULA:  01275924 
RAZON SOCIAL:  OCTANS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
 
INSCRIPCION:   01358281  DIA:  29       MATRICULA:  01275924 
RAZON SOCIAL:  OCTANS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01358282  DIA:  29       MATRICULA:  01821091 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD PERCOL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01358283  DIA:  29       MATRICULA:  01821091 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD PERCOL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358284  DIA:  29       MATRICULA:  01821091 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD PERCOL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01358285  DIA:  29       MATRICULA:  01821091 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD PERCOL LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358286  DIA:  29       MATRICULA:  01821091 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD PERCOL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358287  DIA:  29       MATRICULA:  00150929 
RAZON SOCIAL:  JICARO & CIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 501   700 
INSCRIPCION:   01358288  DIA:  29       MATRICULA:  00150929 
RAZON SOCIAL:  JICARO & CIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51    100 
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INSCRIPCION:   01358289  DIA:  29       MATRICULA:  00553533 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA BEROM Y VASQUEZ LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201    400 
INSCRIPCION:   01358290  DIA:  29       MATRICULA:  00779242 
RAZON SOCIAL:  SAP ANDINA Y DEL CARIBE C A EN COLOMBIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000 
OBSERVACIONES: 5201   7200 
INSCRIPCION:   01358291  DIA:  29       MATRICULA:  01693077 
RAZON SOCIAL:  AUDIFINANCIERA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358292  DIA:  29       MATRICULA:  00424864 
RAZON SOCIAL:  BROCEMAT LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358293  DIA:  29       MATRICULA:  00424864 
RAZON SOCIAL:  BROCEMAT LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358294  DIA:  29       MATRICULA:  01780592 
RAZON SOCIAL:  TELEMETRIA INTEGRAL LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358295  DIA:  29       MATRICULA:  01780592 
RAZON SOCIAL:  TELEMETRIA INTEGRAL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358296  DIA:  29       MATRICULA:  01780592 
RAZON SOCIAL:  TELEMETRIA INTEGRAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01358297  DIA:  29       MATRICULA:  01780592 
RAZON SOCIAL:  TELEMETRIA INTEGRAL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358298  DIA:  29       MATRICULA:  01780592 
RAZON SOCIAL:  TELEMETRIA INTEGRAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358299  DIA:  29       MATRICULA:  00639334 
RAZON SOCIAL:  SUN MICROSYSTEMS DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 401    600 
INSCRIPCION:   01358300  DIA:  29       MATRICULA:  00639334 
RAZON SOCIAL:  SUN MICROSYSTEMS DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1152   1351 
INSCRIPCION:   01358301  DIA:  29       MATRICULA:  01570097 
RAZON SOCIAL:  AVANCE TECNICO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 001-200 
INSCRIPCION:   01358302  DIA:  29       MATRICULA:  01570097 
RAZON SOCIAL:  AVANCE TECNICO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001-100 
INSCRIPCION:   01358303  DIA:  29       MATRICULA:  01570097 
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RAZON SOCIAL:  AVANCE TECNICO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 001-50 
INSCRIPCION:   01358304  DIA:  29       MATRICULA:  01817432 
RAZON SOCIAL:  MOSHE GROUP LTD LTDA CON SIGLA MOSHE GROUP LTD 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358305  DIA:  29       MATRICULA:  01817432 
RAZON SOCIAL:  MOSHE GROUP LTD LTDA CON SIGLA MOSHE GROUP LTD 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358306  DIA:  29       MATRICULA:  01817432 
RAZON SOCIAL:  MOSHE GROUP LTD LTDA CON SIGLA MOSHE GROUP LTD 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358307  DIA:  29       MATRICULA:  01817432 
RAZON SOCIAL:  MOSHE GROUP LTD LTDA CON SIGLA MOSHE GROUP LTD 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358308  DIA:  29       MATRICULA:  01817432 
RAZON SOCIAL:  MOSHE GROUP LTD LTDA CON SIGLA MOSHE GROUP LTD 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1-80 
INSCRIPCION:   01358309  DIA:  29       MATRICULA:  01854367 
RAZON SOCIAL:  OLA KALA CI LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     261 
OBSERVACIONES: 1   261 
INSCRIPCION:   01358310  DIA:  29       MATRICULA:  01854367 
RAZON SOCIAL:  OLA KALA CI LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   01358311  DIA:  29       MATRICULA:  01854367 
RAZON SOCIAL:  OLA KALA CI LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358312  DIA:  29       MATRICULA:  01780052 
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA VISVIENDA SEA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01358313  DIA:  29       MATRICULA:  01780052 
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA VISVIENDA SEA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01358314  DIA:  29       MATRICULA:  01780052 
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA VISVIENDA SEA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01358315  DIA:  29       MATRICULA:  01780052 
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA VISVIENDA SEA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01358316  DIA:  29       MATRICULA:  00097233 
RAZON SOCIAL:  DIMPO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 3002 4001 
INSCRIPCION:   01358317  DIA:  29       MATRICULA:  01563317 
RAZON SOCIAL:  ASSET MANAGEMENT SOLUTIONS LTDA CUYA SIGLA SERA AMS GRO 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500 
OBSERVACIONES: 501   2000 
INSCRIPCION:   01358318  DIA:  29       MATRICULA:  01737846 
RAZON SOCIAL:  FERREDEPOSITO EL PAISA E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01358319  DIA:  29       MATRICULA:  01737846 
RAZON SOCIAL:  FERREDEPOSITO EL PAISA E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01358320  DIA:  29       MATRICULA:  01737846 
RAZON SOCIAL:  FERREDEPOSITO EL PAISA E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1 600 
INSCRIPCION:   01358321  DIA:  29       MATRICULA:  01553982 
RAZON SOCIAL:  CRUZ DISE#O Y CONSTRUCCION LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 20 
INSCRIPCION:   01358322  DIA:  29       MATRICULA:  01553982 
RAZON SOCIAL:  CRUZ DISE#O Y CONSTRUCCION LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01358323  DIA:  29       MATRICULA:  01051674 
RAZON SOCIAL:  SILLICON MARKETING LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1   600 
INSCRIPCION:   01358324  DIA:  29       MATRICULA:  01051674 
RAZON SOCIAL:  SILLICON MARKETING LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358325  DIA:  29       MATRICULA:  01051674 
RAZON SOCIAL:  SILLICON MARKETING LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358326  DIA:  29       MATRICULA:  01051674 
RAZON SOCIAL:  SILLICON MARKETING LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358327  DIA:  29       MATRICULA:  01051674 
RAZON SOCIAL:  SILLICON MARKETING LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01358328  DIA:  29       MATRICULA:  01729714 
RAZON SOCIAL:  LOPEZ ESPITIA GUSTAVO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     449 
OBSERVACIONES: 1 449 
INSCRIPCION:   01358329  DIA:  29       MATRICULA:  01729714 
RAZON SOCIAL:  LOPEZ ESPITIA GUSTAVO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     375 
OBSERVACIONES: 1 375 
INSCRIPCION:   01358330  DIA:  29       MATRICULA:  01729714 
RAZON SOCIAL:  LOPEZ ESPITIA GUSTAVO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     375 
OBSERVACIONES: 1 375 
INSCRIPCION:   01358331  DIA:  29       MATRICULA:  01580402 
RAZON SOCIAL:  GARZON GUEVARA MARINA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
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OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358332  DIA:  29       MATRICULA:  01580402 
RAZON SOCIAL:  GARZON GUEVARA MARINA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358333  DIA:  29       MATRICULA:  01580402 
RAZON SOCIAL:  GARZON GUEVARA MARINA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358334  DIA:  29       MATRICULA:  01512734 
RAZON SOCIAL:  URBINA RIVERA CELINA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      29 
OBSERVACIONES: 1-29 
INSCRIPCION:   01358335  DIA:  29       MATRICULA:  01512734 
RAZON SOCIAL:  URBINA RIVERA CELINA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358336  DIA:  29       MATRICULA:  01512734 
RAZON SOCIAL:  URBINA RIVERA CELINA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358337  DIA:  29       MATRICULA:  01797847 
RAZON SOCIAL:  RECOLECCION & ASEO S A ESP 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
 
INSCRIPCION:   01358338  DIA:  29       MATRICULA:  01797847 
RAZON SOCIAL:  RECOLECCION & ASEO S A ESP 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358339  DIA:  29       MATRICULA:  01797847 
RAZON SOCIAL:  RECOLECCION & ASEO S A ESP 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358340  DIA:  29       MATRICULA:  01797847 
RAZON SOCIAL:  RECOLECCION & ASEO S A ESP 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358341  DIA:  29       MATRICULA:  01844930 
RAZON SOCIAL:  DDA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01358342  DIA:  29       MATRICULA:  01844930 
RAZON SOCIAL:  DDA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   01358343  DIA:  29       MATRICULA:  01844930 
RAZON SOCIAL:  DDA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358344  DIA:  29       MATRICULA:  00408659 
RAZON SOCIAL:  SOLANO RODRIGUEZ GEORGINA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01358345  DIA:  29       MATRICULA:  00408659 
RAZON SOCIAL:  SOLANO RODRIGUEZ GEORGINA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     275 
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OBSERVACIONES: 1-275 
INSCRIPCION:   01358346  DIA:  29       MATRICULA:  00408659 
RAZON SOCIAL:  SOLANO RODRIGUEZ GEORGINA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     195 
OBSERVACIONES: 1-195 
INSCRIPCION:   01358347  DIA:  29       MATRICULA:  01189188 
RAZON SOCIAL:  MUNDO ESPUMAS LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358348  DIA:  29       MATRICULA:  01434786 
RAZON SOCIAL:  WILLIAM ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 151    500    PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01434787 
INSCRIPCION:   01358349  DIA:  29       MATRICULA:  01434786 
RAZON SOCIAL:  WILLIAM ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 151    500    PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01434787 
INSCRIPCION:   01358350  DIA:  29       MATRICULA:  01434786 
RAZON SOCIAL:  WILLIAM ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 51     500    PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01434787 
INSCRIPCION:   01358351  DIA:  29       MATRICULA:  01855263 
RAZON SOCIAL:  BILLOS CARACAS BOYS INTERNACIONAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358352  DIA:  29       MATRICULA:  01855263 
RAZON SOCIAL:  BILLOS CARACAS BOYS INTERNACIONAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01358353  DIA:  29       MATRICULA:  01855263 
RAZON SOCIAL:  BILLOS CARACAS BOYS INTERNACIONAL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358354  DIA:  29       MATRICULA:  01855263 
RAZON SOCIAL:  BILLOS CARACAS BOYS INTERNACIONAL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358355  DIA:  29       MATRICULA:  00590473 
RAZON SOCIAL:  SANIN ARROYAVE HERNANDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01358356  DIA:  29       MATRICULA:  00590473 
RAZON SOCIAL:  SANIN ARROYAVE HERNANDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01358357  DIA:  29       MATRICULA:  01765292 
RAZON SOCIAL:  ZAMORA URREGO JOSE MANUEL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358358  DIA:  29       MATRICULA:  01765292 
RAZON SOCIAL:  ZAMORA URREGO JOSE MANUEL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01358359  DIA:  29       MATRICULA:  01765292 
RAZON SOCIAL:  ZAMORA URREGO JOSE MANUEL 
DENOMINACION: BALANCES                 CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
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INSCRIPCION:   01358360  DIA:  29       MATRICULA:  00193755 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA BRAVO PELAEZ LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 401 900 
INSCRIPCION:   01358361  DIA:  29       MATRICULA:  00803937 
RAZON SOCIAL:  MONTAJES INDUSTRIALES DE REFRIGERACION LIMITADA MIR LTD 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 101-400 
INSCRIPCION:   01358362  DIA:  29       MATRICULA:  00803937 
RAZON SOCIAL:  MONTAJES INDUSTRIALES DE REFRIGERACION LIMITADA MIR LTD 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   01358363  DIA:  29       MATRICULA:  01813709 
RAZON SOCIAL:  ENCUADERNACION VARON HERMANOS Y CIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     750 
OBSERVACIONES: 1 750 
INSCRIPCION:   01358364  DIA:  29       MATRICULA:  01813709 
RAZON SOCIAL:  ENCUADERNACION VARON HERMANOS Y CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01358365  DIA:  29       MATRICULA:  01813709 
RAZON SOCIAL:  ENCUADERNACION VARON HERMANOS Y CIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01358366  DIA:  29       MATRICULA:  01813709 
RAZON SOCIAL:  ENCUADERNACION VARON HERMANOS Y CIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358367  DIA:  29       MATRICULA:  00762206 
RAZON SOCIAL:  COFRES DE COLOMBIA LTDA COFRECOL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01358368  DIA:  29       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  COFRES DE COLOMBIA LTDA COFRECOL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358369  DIA:  29       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  COFRES DE COLOMBIA LTDA COFRECOL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01358370  DIA:  29       MATRICULA:  01436556 
RAZON SOCIAL:  INGESAM PE#UELA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01358371  DIA:  29       MATRICULA:  01436556 
RAZON SOCIAL:  INGESAM PE#UELA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01358372  DIA:  29       MATRICULA:  01436556 
RAZON SOCIAL:  INGESAM PE#UELA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01358373  DIA:  29       MATRICULA:  01679852 
RAZON SOCIAL:  SERVING SERVICIOS E INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01358374  DIA:  29       MATRICULA:  01679852 
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RAZON SOCIAL:  SERVING SERVICIOS E INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01358375  DIA:  29       MATRICULA:  01679852 
RAZON SOCIAL:  SERVING SERVICIOS E INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358376  DIA:  29       MATRICULA:  01854498 
RAZON SOCIAL:  C I LOGISTICA INTERNACIONAL IMPORTACIONES Y EXPORTACION 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358377  DIA:  29       MATRICULA:  01854498 
RAZON SOCIAL:  C I LOGISTICA INTERNACIONAL IMPORTACIONES Y EXPORTACION 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358378  DIA:  29       MATRICULA:  01854498 
RAZON SOCIAL:  C I LOGISTICA INTERNACIONAL IMPORTACIONES Y EXPORTACION 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358379  DIA:  29       MATRICULA:  01813185 
RAZON SOCIAL:  MIG MONTAJES INGENIERIA Y GENERACION LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01358380  DIA:  29       MATRICULA:  01813185 
RAZON SOCIAL:  MIG MONTAJES INGENIERIA Y GENERACION LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358381  DIA:  29       MATRICULA:  01813185 
RAZON SOCIAL:  MIG MONTAJES INGENIERIA Y GENERACION LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01358382  DIA:  29       MATRICULA:  01854647 
RAZON SOCIAL:  ALLIANCE POLYGRAPH & SECURITY LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358383  DIA:  29       MATRICULA:  01854647 
RAZON SOCIAL:  ALLIANCE POLYGRAPH & SECURITY LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1 600 
INSCRIPCION:   01358384  DIA:  29       MATRICULA:  01854647 
RAZON SOCIAL:  ALLIANCE POLYGRAPH & SECURITY LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01358385  DIA:  29       MATRICULA:  01854647 
RAZON SOCIAL:  ALLIANCE POLYGRAPH & SECURITY LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01358386  DIA:  29       MATRICULA:  00113154 
RAZON SOCIAL:  VIAJES ARGOS LTD 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01358387  DIA:  29       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  VIAJES ARGOS LTD 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201    500 
INSCRIPCION:   01358388  DIA:  29       MATRICULA:  01824521 
RAZON SOCIAL:  BE YOU INTERNATIONAL LTDA 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358389  DIA:  29       MATRICULA:  01824521 
RAZON SOCIAL:  BE YOU INTERNATIONAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358390  DIA:  29       MATRICULA:  01824521 
RAZON SOCIAL:  BE YOU INTERNATIONAL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358391  DIA:  29       MATRICULA:  01794960 
RAZON SOCIAL:  DIGGER LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01358392  DIA:  29       MATRICULA:  01794960 
RAZON SOCIAL:  DIGGER LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01358393  DIA:  29       MATRICULA:  01794960 
RAZON SOCIAL:  DIGGER LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01358394  DIA:  29       MATRICULA:  01846190 
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA EL COCLI E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
 
INSCRIPCION:   01358395  DIA:  29       MATRICULA:  01846190 
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA EL COCLI E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358396  DIA:  29       MATRICULA:  01846190 
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA EL COCLI E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358397  DIA:  29       MATRICULA:  01846190 
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA EL COCLI E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358398  DIA:  29       MATRICULA:  01761414 
RAZON SOCIAL:  MONTOYA LOPEZ ASOCIADOS S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358399  DIA:  29       MATRICULA:  01761414 
RAZON SOCIAL:  MONTOYA LOPEZ ASOCIADOS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358400  DIA:  29       MATRICULA:  01761414 
RAZON SOCIAL:  MONTOYA LOPEZ ASOCIADOS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358401  DIA:  29       MATRICULA:  01787172 
RAZON SOCIAL:  SAENZ RAMOS ROSA HELENA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01358402  DIA:  29       MATRICULA:  01787172 
RAZON SOCIAL:  SAENZ RAMOS ROSA HELENA 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   01358403  DIA:  29       MATRICULA:  01787172 
RAZON SOCIAL:  SAENZ RAMOS ROSA HELENA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   01358404  DIA:  29       MATRICULA:  01837961 
RAZON SOCIAL:  COLOMBIA CENTER SOLUTIONS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358405  DIA:  29       MATRICULA:  01837961 
RAZON SOCIAL:  COLOMBIA CENTER SOLUTIONS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358406  DIA:  29       MATRICULA:  01837961 
RAZON SOCIAL:  COLOMBIA CENTER SOLUTIONS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01358407  DIA:  29       MATRICULA:  01837961 
RAZON SOCIAL:  COLOMBIA CENTER SOLUTIONS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358408  DIA:  29       MATRICULA:  01797046 
RAZON SOCIAL:  BOSQUES DE MERIDOR S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358409  DIA:  29       MATRICULA:  01797046 
RAZON SOCIAL:  BOSQUES DE MERIDOR S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358410  DIA:  29       MATRICULA:  01797046 
RAZON SOCIAL:  BOSQUES DE MERIDOR S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358411  DIA:  29       MATRICULA:  01797046 
RAZON SOCIAL:  BOSQUES DE MERIDOR S A 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358412  DIA:  29       MATRICULA:  01797046 
RAZON SOCIAL:  BOSQUES DE MERIDOR S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358413  DIA:  29       MATRICULA:  01797046 
RAZON SOCIAL:  BOSQUES DE MERIDOR S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358414  DIA:  29       MATRICULA:  01025064 
RAZON SOCIAL:  OLAYA MARTIN LUIS AUGUSTO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358415  DIA:  29       MATRICULA:  01025064 
RAZON SOCIAL:  OLAYA MARTIN LUIS AUGUSTO 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358416  DIA:  29       MATRICULA:  01025064 
RAZON SOCIAL:  OLAYA MARTIN LUIS AUGUSTO 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
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OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358417  DIA:  29       MATRICULA:  01683361 
RAZON SOCIAL:  PR & RG INVERSIONES Y CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51   150 
INSCRIPCION:   01358418  DIA:  29       MATRICULA:  01683361 
RAZON SOCIAL:  PR & RG INVERSIONES Y CIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51   150 
INSCRIPCION:   01358419  DIA:  29       MATRICULA:  01453154 
RAZON SOCIAL:  MANCHOLA CARGO CORPORATION LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 101 350 
INSCRIPCION:   01358420  DIA:  29       MATRICULA:  00832053 
RAZON SOCIAL:  PIEDRAHITA VILLEGAS OLGA HELENA MARIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358421  DIA:  29       MATRICULA:  00832053 
RAZON SOCIAL:  PIEDRAHITA VILLEGAS OLGA HELENA MARIA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358422  DIA:  29       MATRICULA:  00832053 
RAZON SOCIAL:  PIEDRAHITA VILLEGAS OLGA HELENA MARIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358423  DIA:  29       MATRICULA:  01789183 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA INMOBILIARIA BOGOTA CENTRO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358424  DIA:  29       MATRICULA:  01789183 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA INMOBILIARIA BOGOTA CENTRO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358425  DIA:  29       MATRICULA:  01789183 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA INMOBILIARIA BOGOTA CENTRO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358426  DIA:  29       MATRICULA:  01789183 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA INMOBILIARIA BOGOTA CENTRO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01358427  DIA:  29       MATRICULA:  01714627 
RAZON SOCIAL:  HD ARQUITECTOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     180 
OBSERVACIONES: 1   180 
INSCRIPCION:   01358428  DIA:  29       MATRICULA:  01714627 
RAZON SOCIAL:  HD ARQUITECTOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358429  DIA:  29       MATRICULA:  01714627 
RAZON SOCIAL:  HD ARQUITECTOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1   120 
INSCRIPCION:   01358430  DIA:  29       MATRICULA:  01751455 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD MARY L HIDALGO E HIJOS Y CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
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INSCRIPCION:   01358431  DIA:  29       MATRICULA:  01751455 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD MARY L HIDALGO E HIJOS Y CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01358432  DIA:  29       MATRICULA:  01751455 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD MARY L HIDALGO E HIJOS Y CIA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358433  DIA:  29       MATRICULA:  01751455 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD MARY L HIDALGO E HIJOS Y CIA S EN C 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1   20 
INSCRIPCION:   01358434  DIA:  29       MATRICULA:  01751455 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD MARY L HIDALGO E HIJOS Y CIA S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358435  DIA:  29       MATRICULA:  00457443 
RAZON SOCIAL:  S Y B ARQUITECTOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 201 600 
INSCRIPCION:   01358436  DIA:  29       MATRICULA:  01784458 
RAZON SOCIAL:  LUZ DE HIDALGO E HIJOS Y CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358437  DIA:  29       MATRICULA:  01784458 
RAZON SOCIAL:  LUZ DE HIDALGO E HIJOS Y CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01358438  DIA:  29       MATRICULA:  01784458 
RAZON SOCIAL:  LUZ DE HIDALGO E HIJOS Y CIA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358439  DIA:  29       MATRICULA:  01784458 
RAZON SOCIAL:  LUZ DE HIDALGO E HIJOS Y CIA S EN C 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1   20 
INSCRIPCION:   01358440  DIA:  29       MATRICULA:  01784458 
RAZON SOCIAL:  LUZ DE HIDALGO E HIJOS Y CIA S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358441  DIA:  29       MATRICULA:  01854503 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD CONSTRUCTORA ESMERALDA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358442  DIA:  29       MATRICULA:  01854503 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD CONSTRUCTORA ESMERALDA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358443  DIA:  29       MATRICULA:  01854503 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD CONSTRUCTORA ESMERALDA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358444  DIA:  29       MATRICULA:  01854503 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD CONSTRUCTORA ESMERALDA S A 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358445  DIA:  29       MATRICULA:  01854503 
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RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD CONSTRUCTORA ESMERALDA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358446  DIA:  29       MATRICULA:  01854503 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD CONSTRUCTORA ESMERALDA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358447  DIA:  29       MATRICULA:  01722672 
RAZON SOCIAL:  VELASQUEZ VANEGAS MAURICIO ENRIQUE 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358448  DIA:  29       MATRICULA:  01722672 
RAZON SOCIAL:  VELASQUEZ VANEGAS MAURICIO ENRIQUE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358449  DIA:  29       MATRICULA:  01745291 
RAZON SOCIAL:  HIDALGO PACA Y CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358450  DIA:  29       MATRICULA:  01745291 
RAZON SOCIAL:  HIDALGO PACA Y CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01358451  DIA:  29       MATRICULA:  01745291 
RAZON SOCIAL:  HIDALGO PACA Y CIA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
 
INSCRIPCION:   01358452  DIA:  29       MATRICULA:  01745291 
RAZON SOCIAL:  HIDALGO PACA Y CIA S EN C 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1   20 
INSCRIPCION:   01358453  DIA:  29       MATRICULA:  01745291 
RAZON SOCIAL:  HIDALGO PACA Y CIA S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358454  DIA:  29       MATRICULA:  01808539 
RAZON SOCIAL:  PRISMAS CREATIVIDAD LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     499 
OBSERVACIONES: 1 499 
INSCRIPCION:   01358455  DIA:  29       MATRICULA:  01808539 
RAZON SOCIAL:  PRISMAS CREATIVIDAD LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     299 
OBSERVACIONES: 1 299 
INSCRIPCION:   01358456  DIA:  29       MATRICULA:  01808539 
RAZON SOCIAL:  PRISMAS CREATIVIDAD LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01358457  DIA:  29       MATRICULA:  01808539 
RAZON SOCIAL:  PRISMAS CREATIVIDAD LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358458  DIA:  29       MATRICULA:  01091871 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CASAFLOR LIMITA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201   400 
INSCRIPCION:   01358459  DIA:  29       MATRICULA:  00489476 
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RAZON SOCIAL:  PLANTAS TECNICAS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 501   700 
INSCRIPCION:   01358460  DIA:  29       MATRICULA:  01817596 
RAZON SOCIAL:  CHAVARRO MORALES ELIANA PAOLA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01358461  DIA:  29       MATRICULA:  01817596 
RAZON SOCIAL:  CHAVARRO MORALES ELIANA PAOLA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358462  DIA:  29       MATRICULA:  01817596 
RAZON SOCIAL:  CHAVARRO MORALES ELIANA PAOLA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358463  DIA:  29       MATRICULA:  00706477 
RAZON SOCIAL:  ARCO PEST CONTROL LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 153-352 
INSCRIPCION:   01358464  DIA:  29       MATRICULA:  01855437 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES JAI S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358465  DIA:  29       MATRICULA:  01855437 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES JAI S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358466  DIA:  29       MATRICULA:  01855437 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES JAI S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358467  DIA:  29       MATRICULA:  00019843 
RAZON SOCIAL:  PINEDA CHILLAN CARLOS ALFONSO 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01358468  DIA:  29       MATRICULA:  00019843 
RAZON SOCIAL:  PINEDA CHILLAN CARLOS ALFONSO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358469  DIA:  29       MATRICULA:  00019843 
RAZON SOCIAL:  PINEDA CHILLAN CARLOS ALFONSO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01358470  DIA:  29       MATRICULA:  01676200 
RAZON SOCIAL:  PRODUCT SERVICES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01358471  DIA:  29       MATRICULA:  01676200 
RAZON SOCIAL:  PRODUCT SERVICES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358472  DIA:  29       MATRICULA:  01676200 
RAZON SOCIAL:  PRODUCT SERVICES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358473  DIA:  29       MATRICULA:  01676200 
RAZON SOCIAL:  PRODUCT SERVICES LTDA 
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358474  DIA:  29       MATRICULA:  01654092 
RAZON SOCIAL:  AUTOMATIZACION Y PROCESOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO DE COMPRAS Y GA   CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 201 1000 
INSCRIPCION:   01358475  DIA:  29       MATRICULA:  01823010 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES INTELIGENTES EN SEGURIDAD SE#ALIZACION E IDE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1   120 
INSCRIPCION:   01358476  DIA:  29       MATRICULA:  01823010 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES INTELIGENTES EN SEGURIDAD SE#ALIZACION E IDE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1   120 
INSCRIPCION:   01358477  DIA:  29       MATRICULA:  01823010 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES INTELIGENTES EN SEGURIDAD SE#ALIZACION E IDE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1   60 
INSCRIPCION:   01358478  DIA:  29       MATRICULA:  01553987 
RAZON SOCIAL:  GREMCA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01358479  DIA:  29       MATRICULA:  01553987 
RAZON SOCIAL:  GREMCA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01358480  DIA:  29       MATRICULA:  01553987 
RAZON SOCIAL:  GREMCA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01358481  DIA:  29       MATRICULA:  01553987 
RAZON SOCIAL:  GREMCA LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358482  DIA:  29       MATRICULA:  01553987 
RAZON SOCIAL:  GREMCA LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01358483  DIA:  29       MATRICULA:  00255925 
RAZON SOCIAL:  COMPA¦IA DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA URBANA S.A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 2001   2300 
INSCRIPCION:   01358484  DIA:  29       MATRICULA:  00455710 
RAZON SOCIAL:  DINAMICA CONSTRUCCIONES S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1501   1800 
INSCRIPCION:   01358485  DIA:  29       MATRICULA:  00470779 
RAZON SOCIAL:  CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 251-450 
INSCRIPCION:   01358486  DIA:  29       MATRICULA:  00470779 
RAZON SOCIAL:  CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 101-250 
INSCRIPCION:   01358487  DIA:  29       MATRICULA:  00371528 
RAZON SOCIAL:  FLORES DE LA HACIENDA LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACION 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
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OBSERVACIONES: 1001  1500 
INSCRIPCION:   01358488  DIA:  29       MATRICULA:  00371528 
RAZON SOCIAL:  FLORES DE LA HACIENDA LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACION 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 501   700 
INSCRIPCION:   01358489  DIA:  29       MATRICULA:  00371528 
RAZON SOCIAL:  FLORES DE LA HACIENDA LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACION 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 801   1200 
INSCRIPCION:   01358490  DIA:  29       MATRICULA:  01138809 
RAZON SOCIAL:  AGRICOLA AMACA S A COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL Y POD 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301-500 
INSCRIPCION:   01358491  DIA:  29       MATRICULA:  00792817 
RAZON SOCIAL:  TORRES CONDE OLGA MARIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 01-200 
INSCRIPCION:   01358492  DIA:  29       MATRICULA:  00792817 
RAZON SOCIAL:  TORRES CONDE OLGA MARIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 01-200 
INSCRIPCION:   01358493  DIA:  29       MATRICULA:  00792817 
RAZON SOCIAL:  TORRES CONDE OLGA MARIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01358494  DIA:  29       MATRICULA:  01758725 
RAZON SOCIAL:  LFGL LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358495  DIA:  29       MATRICULA:  01758725 
RAZON SOCIAL:  LFGL LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358496  DIA:  29       MATRICULA:  01758725 
RAZON SOCIAL:  LFGL LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358497  DIA:  29       MATRICULA:  01758725 
RAZON SOCIAL:  LFGL LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358498  DIA:  29       MATRICULA:  01758725 
RAZON SOCIAL:  LFGL LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358499  DIA:  29       MATRICULA:  00933395 
RAZON SOCIAL:  HELPCOM LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358500  DIA:  29       MATRICULA:  00933395 
RAZON SOCIAL:  HELPCOM LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358501  DIA:  29       MATRICULA:  00933395 
RAZON SOCIAL:  HELPCOM LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1   20 
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INSCRIPCION:   01358502  DIA:  29       MATRICULA:  00933395 
RAZON SOCIAL:  HELPCOM LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01358503  DIA:  29       MATRICULA:  01667623 
RAZON SOCIAL:  PROCESADOS TROPICAL E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358504  DIA:  29       MATRICULA:  01667623 
RAZON SOCIAL:  PROCESADOS TROPICAL E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01358505  DIA:  29       MATRICULA:  01667623 
RAZON SOCIAL:  PROCESADOS TROPICAL E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358506  DIA:  29       MATRICULA:  01846193 
RAZON SOCIAL:  TRENDTEC LIMITADA SIGLA TRENDTEC TRENDS 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01358507  DIA:  29       MATRICULA:  01846193 
RAZON SOCIAL:  TRENDTEC LIMITADA SIGLA TRENDTEC TRENDS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1  250 
INSCRIPCION:   01358508  DIA:  29       MATRICULA:  01846193 
RAZON SOCIAL:  TRENDTEC LIMITADA SIGLA TRENDTEC TRENDS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1  250 
 
INSCRIPCION:   01358509  DIA:  29       MATRICULA:  01846193 
RAZON SOCIAL:  TRENDTEC LIMITADA SIGLA TRENDTEC TRENDS 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1  250 
INSCRIPCION:   01358510  DIA:  29       MATRICULA:  01794611 
RAZON SOCIAL:  GRAFITECNICA INDUSTRIAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 20 
INSCRIPCION:   01358511  DIA:  29       MATRICULA:  01794611 
RAZON SOCIAL:  GRAFITECNICA INDUSTRIAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 20 
INSCRIPCION:   01358512  DIA:  29       MATRICULA:  01794611 
RAZON SOCIAL:  GRAFITECNICA INDUSTRIAL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 20 
INSCRIPCION:   01358513  DIA:  29       MATRICULA:  00737464 
RAZON SOCIAL:  PLASTICOS H & M LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1  400 
INSCRIPCION:   01358514  DIA:  29       MATRICULA:  00737464 
RAZON SOCIAL:  PLASTICOS H & M LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01358515  DIA:  29       MATRICULA:  00737464 
RAZON SOCIAL:  PLASTICOS H & M LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
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INSCRIPCION:   01358516  DIA:  29       MATRICULA:  01803972 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ANTIGONA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358517  DIA:  29       MATRICULA:  01803972 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ANTIGONA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358518  DIA:  29       MATRICULA:  01803972 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ANTIGONA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01358519  DIA:  29       MATRICULA:  01803972 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ANTIGONA LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358520  DIA:  29       MATRICULA:  01763777 
RAZON SOCIAL:  FINANZAS AL DIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358521  DIA:  29       MATRICULA:  01763777 
RAZON SOCIAL:  FINANZAS AL DIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1   60 
INSCRIPCION:   01358522  DIA:  29       MATRICULA:  01763777 
RAZON SOCIAL:  FINANZAS AL DIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1   60 
INSCRIPCION:   01358523  DIA:  29       MATRICULA:  01763777 
RAZON SOCIAL:  FINANZAS AL DIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1   20 
INSCRIPCION:   01358524  DIA:  29       MATRICULA:  00559739 
RAZON SOCIAL:  ECOLOGIA Y CONSTRUCCION COMPA#IA LIMITADA ECCOT LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01358525  DIA:  29       MATRICULA:  01820999 
RAZON SOCIAL:  AARON ABUELOS  CASA CAMPESTRE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01358526  DIA:  29       MATRICULA:  01820999 
RAZON SOCIAL:  AARON ABUELOS  CASA CAMPESTRE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358527  DIA:  29       MATRICULA:  01820999 
RAZON SOCIAL:  AARON ABUELOS  CASA CAMPESTRE LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358528  DIA:  29       MATRICULA:  01820999 
RAZON SOCIAL:  AARON ABUELOS  CASA CAMPESTRE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358529  DIA:  29       MATRICULA:  01803425 
RAZON SOCIAL:  PRINTMARKET LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358530  DIA:  29       MATRICULA:  01707203 
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RAZON SOCIAL:  SATYAM MEDICINA BIOENERGETICA Y BIORESONANCIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358531  DIA:  29       MATRICULA:  01707203 
RAZON SOCIAL:  SATYAM MEDICINA BIOENERGETICA Y BIORESONANCIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01358532  DIA:  29       MATRICULA:  01707203 
RAZON SOCIAL:  SATYAM MEDICINA BIOENERGETICA Y BIORESONANCIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01358533  DIA:  29       MATRICULA:  00551098 
RAZON SOCIAL:  UBIQUANDO S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01358534  DIA:  29       MATRICULA:  00418284 
RAZON SOCIAL:  AGENCIA GENERAL DE SEGUROS RAIDER LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301 - 600 
INSCRIPCION:   01358535  DIA:  29       MATRICULA:  00418284 
RAZON SOCIAL:  AGENCIA GENERAL DE SEGUROS RAIDER LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 - 400 
INSCRIPCION:   01358536  DIA:  29       MATRICULA:  01812896 
RAZON SOCIAL:  ROA ABOGADOS LTDA. 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01358537  DIA:  29       MATRICULA:  01762905 
RAZON SOCIAL:  QV LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA QV LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01358538  DIA:  29       MATRICULA:  01565361 
RAZON SOCIAL:  R R ASESORES INMOBILIARIOS Y CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01358539  DIA:  29       MATRICULA:  01763833 
RAZON SOCIAL:  H B BOTONES Y ACCESORIOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     210 
OBSERVACIONES: 001 - 210 
INSCRIPCION:   01358540  DIA:  29       MATRICULA:  01763833 
RAZON SOCIAL:  H B BOTONES Y ACCESORIOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 001 - 150 
INSCRIPCION:   01358541  DIA:  29       MATRICULA:  01763833 
RAZON SOCIAL:  H B BOTONES Y ACCESORIOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01358542  DIA:  29       MATRICULA:  01231550 
RAZON SOCIAL:  EPM BOGOTA AGUAS S A E S P 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 801-900 
INSCRIPCION:   01358543  DIA:  29       MATRICULA:  01231550 
RAZON SOCIAL:  EPM BOGOTA AGUAS S A E S P 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 901-1100 
INSCRIPCION:   01358544  DIA:  29       MATRICULA:  01231550 
RAZON SOCIAL:  EPM BOGOTA AGUAS S A E S P 
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 901-1050 
INSCRIPCION:   01358545  DIA:  29       MATRICULA:  01010987 
RAZON SOCIAL:  VILLAMIL GARZON JAIME FERNANDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01358546  DIA:  29       MATRICULA:  01819026 
RAZON SOCIAL:  PETRONAM S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 A 200 
INSCRIPCION:   01358547  DIA:  29       MATRICULA:  01819026 
RAZON SOCIAL:  PETRONAM S A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 A 150 
INSCRIPCION:   01358548  DIA:  29       MATRICULA:  01819026 
RAZON SOCIAL:  PETRONAM S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1 A 30 
INSCRIPCION:   01358549  DIA:  29       MATRICULA:  01819026 
RAZON SOCIAL:  PETRONAM S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 A 100 
INSCRIPCION:   01358550  DIA:  29       MATRICULA:  01819026 
RAZON SOCIAL:  PETRONAM S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 A 50 
INSCRIPCION:   01358551  DIA:  29       MATRICULA:  01819026 
RAZON SOCIAL:  PETRONAM S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 A 100 
INSCRIPCION:   01358552  DIA:  29       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  PETRONAM S A 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358553  DIA:  29       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  PETRONAM S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358554  DIA:  29       MATRICULA:  00406946 
RAZON SOCIAL:  VALENCIA CHALJUB COLOMBIA VIRGINIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51          PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00406948 
INSCRIPCION:   01358555  DIA:  29       MATRICULA:  00017091 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA Y CIA S EN C Y CUYA SIG 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1 30 
INSCRIPCION:   01358556  DIA:  29       MATRICULA:  01206479 
RAZON SOCIAL:  LEGO S DELIVERY PART S S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358557  DIA:  29       MATRICULA:  01206479 
RAZON SOCIAL:  LEGO S DELIVERY PART S S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1   350 
INSCRIPCION:   01358558  DIA:  29       MATRICULA:  01206479 
RAZON SOCIAL:  LEGO S DELIVERY PART S S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
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OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01358559  DIA:  29       MATRICULA:  01206479 
RAZON SOCIAL:  LEGO S DELIVERY PART S S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358560  DIA:  29       MATRICULA:  01823066 
RAZON SOCIAL:  CAFENAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01358561  DIA:  29       MATRICULA:  01823066 
RAZON SOCIAL:  CAFENAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01358562  DIA:  29       MATRICULA:  01823066 
RAZON SOCIAL:  CAFENAL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01358563  DIA:  29       MATRICULA:  01823066 
RAZON SOCIAL:  CAFENAL LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01358564  DIA:  29       MATRICULA:  01823066 
RAZON SOCIAL:  CAFENAL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358565  DIA:  29       MATRICULA:  01831023 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA LA CARTUJA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
 
INSCRIPCION:   01358566  DIA:  29       MATRICULA:  01831023 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA LA CARTUJA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01358567  DIA:  29       MATRICULA:  01831023 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA LA CARTUJA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01358568  DIA:  29       MATRICULA:  01855242 
RAZON SOCIAL:  MUSIC MARKET CONNECTION S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01358569  DIA:  29       MATRICULA:  01855242 
RAZON SOCIAL:  MUSIC MARKET CONNECTION S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01358570  DIA:  29       MATRICULA:  01855242 
RAZON SOCIAL:  MUSIC MARKET CONNECTION S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01358571  DIA:  29       MATRICULA:  01604545 
RAZON SOCIAL:  TARGET MICRO COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358572  DIA:  29       MATRICULA:  01604545 
RAZON SOCIAL:  TARGET MICRO COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
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OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358573  DIA:  29       MATRICULA:  01604545 
RAZON SOCIAL:  TARGET MICRO COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358574  DIA:  29       MATRICULA:  00906139 
RAZON SOCIAL:  DON MAIZ  S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1001-1200 
INSCRIPCION:   01358575  DIA:  29       MATRICULA:  01742508 
RAZON SOCIAL:  CANADIAN HEALTH SERVICES S A EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      40 
OBSERVACIONES: 1   40 
INSCRIPCION:   01358576  DIA:  29       MATRICULA:  01742508 
RAZON SOCIAL:  CANADIAN HEALTH SERVICES S A EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1   60 
INSCRIPCION:   01358577  DIA:  29       MATRICULA:  01742508 
RAZON SOCIAL:  CANADIAN HEALTH SERVICES S A EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   01358578  DIA:  29       MATRICULA:  01816856 
RAZON SOCIAL:  ROYAL MONEY EXCHANGE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01358579  DIA:  29       MATRICULA:  01816856 
RAZON SOCIAL:  ROYAL MONEY EXCHANGE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01358580  DIA:  29       MATRICULA:  01816856 
RAZON SOCIAL:  ROYAL MONEY EXCHANGE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01358581  DIA:  29       MATRICULA:  01816856 
RAZON SOCIAL:  ROYAL MONEY EXCHANGE LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358582  DIA:  29       MATRICULA:  01814925 
RAZON SOCIAL:  GVM S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01358583  DIA:  29       MATRICULA:  01814925 
RAZON SOCIAL:  GVM S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358584  DIA:  29       MATRICULA:  01814925 
RAZON SOCIAL:  GVM S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358585  DIA:  29       MATRICULA:  01814925 
RAZON SOCIAL:  GVM S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358586  DIA:  29       MATRICULA:  01814925 
RAZON SOCIAL:  GVM S EN C 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
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INSCRIPCION:   01358587  DIA:  29       MATRICULA:  00254760 
RAZON SOCIAL:  DISORTHO S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358588  DIA:  29       MATRICULA:  01548852 
RAZON SOCIAL:  DATACTIVA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 51 200 
INSCRIPCION:   01358589  DIA:  29       MATRICULA:  01843858 
RAZON SOCIAL:  ASIA PACIFIC TRADES S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358590  DIA:  29       MATRICULA:  01843858 
RAZON SOCIAL:  ASIA PACIFIC TRADES S A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358591  DIA:  29       MATRICULA:  01843858 
RAZON SOCIAL:  ASIA PACIFIC TRADES S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358592  DIA:  29       MATRICULA:  01843858 
RAZON SOCIAL:  ASIA PACIFIC TRADES S A 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358593  DIA:  29       MATRICULA:  01843858 
RAZON SOCIAL:  ASIA PACIFIC TRADES S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358594  DIA:  29       MATRICULA:  01843858 
RAZON SOCIAL:  ASIA PACIFIC TRADES S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358595  DIA:  29       MATRICULA:  01165218 
RAZON SOCIAL:  ESTRATEGIA INNOVACION APRENDIZAJE E I A LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501-1000 
INSCRIPCION:   01358596  DIA:  29       MATRICULA:  01165218 
RAZON SOCIAL:  ESTRATEGIA INNOVACION APRENDIZAJE E I A LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   01358597  DIA:  29       MATRICULA:  00983997 
RAZON SOCIAL:  ATENTO COLOMBIA S A PUDIENDO USAR IGUALMENTE LA RAZON S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2409 
OBSERVACIONES: 13087  15495 
INSCRIPCION:   01358598  DIA:  29       MATRICULA:  01756981 
RAZON SOCIAL:  SOTAVENTO FISHING COLOMBIA LIMITADA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01358599  DIA:  29       MATRICULA:  01756981 
RAZON SOCIAL:  SOTAVENTO FISHING COLOMBIA LIMITADA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358600  DIA:  29       MATRICULA:  01756981 
RAZON SOCIAL:  SOTAVENTO FISHING COLOMBIA LIMITADA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358601  DIA:  29       MATRICULA:  01450323 
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RAZON SOCIAL:  FRESH ANDINA C.I. LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     144 
OBSERVACIONES: 01-144 
INSCRIPCION:   01358602  DIA:  29       MATRICULA:  01450323 
RAZON SOCIAL:  FRESH ANDINA C.I. LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 01-250 
INSCRIPCION:   01358603  DIA:  29       MATRICULA:  01450323 
RAZON SOCIAL:  FRESH ANDINA C.I. LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01358604  DIA:  29       MATRICULA:  01853865 
RAZON SOCIAL:  CULTURAL TRAVEL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01358605  DIA:  29       MATRICULA:  01853865 
RAZON SOCIAL:  CULTURAL TRAVEL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01358606  DIA:  29       MATRICULA:  01853865 
RAZON SOCIAL:  CULTURAL TRAVEL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01358607  DIA:  29       MATRICULA:  01853865 
RAZON SOCIAL:  CULTURAL TRAVEL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01358608  DIA:  29       MATRICULA:  01140491 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ GARZON OTTO MAURICIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358609  DIA:  29       MATRICULA:  01140491 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ GARZON OTTO MAURICIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358610  DIA:  29       MATRICULA:  01140491 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ GARZON OTTO MAURICIO 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358611  DIA:  29       MATRICULA:  01833890 
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA & GESTION DEL RIESGO LTDA SIGLA IGR LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358612  DIA:  29       MATRICULA:  01833890 
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA & GESTION DEL RIESGO LTDA SIGLA IGR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01358613  DIA:  29       MATRICULA:  01833890 
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA & GESTION DEL RIESGO LTDA SIGLA IGR LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358614  DIA:  29       MATRICULA:  01833890 
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA & GESTION DEL RIESGO LTDA SIGLA IGR LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358615  DIA:  29       MATRICULA:  00865059 
RAZON SOCIAL:  MONTOYA SUA LUIS ORLANDO 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358616  DIA:  29       MATRICULA:  00865059 
RAZON SOCIAL:  MONTOYA SUA LUIS ORLANDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358617  DIA:  29       MATRICULA:  00617469 
RAZON SOCIAL:  CASTRO GUERRERO GABRIEL EUTIMIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51-150 
INSCRIPCION:   01358618  DIA:  29       MATRICULA:  01759027 
RAZON SOCIAL:  ARAQUE CHACON YOLANDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01358619  DIA:  29       MATRICULA:  01759027 
RAZON SOCIAL:  ARAQUE CHACON YOLANDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1   80 
INSCRIPCION:   01358620  DIA:  29       MATRICULA:  01816157 
RAZON SOCIAL:  MAX MUEBLES Y DISE#O S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 01-200 
INSCRIPCION:   01358621  DIA:  29       MATRICULA:  01816157 
RAZON SOCIAL:  MAX MUEBLES Y DISE#O S A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 01-200 
INSCRIPCION:   01358622  DIA:  29       MATRICULA:  01816157 
RAZON SOCIAL:  MAX MUEBLES Y DISE#O S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 01-150 
 
INSCRIPCION:   01358623  DIA:  29       MATRICULA:  01857818 
RAZON SOCIAL:  OILTANKING COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358624  DIA:  29       MATRICULA:  01857818 
RAZON SOCIAL:  OILTANKING COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358625  DIA:  29       MATRICULA:  01857818 
RAZON SOCIAL:  OILTANKING COLOMBIA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358626  DIA:  29       MATRICULA:  01479232 
RAZON SOCIAL:  ATLANTIS INVESTIGACIONES TECNICAS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 31-130 
INSCRIPCION:   01358627  DIA:  29       MATRICULA:  01479232 
RAZON SOCIAL:  ATLANTIS INVESTIGACIONES TECNICAS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 31-130 
INSCRIPCION:   01358628  DIA:  29       MATRICULA:  N0818789 
RAZON SOCIAL:  CRECEMOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SOCIEDAD LIMITAD 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01358629  DIA:  29       MATRICULA:  N0818789 
RAZON SOCIAL:  CRECEMOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SOCIEDAD LIMITAD 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01358630  DIA:  29       MATRICULA:  N0818789 
RAZON SOCIAL:  CRECEMOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SOCIEDAD LIMITAD 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01358631  DIA:  29       MATRICULA:  N0818789 
RAZON SOCIAL:  CRECEMOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SOCIEDAD LIMITAD 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01358632  DIA:  29       MATRICULA:  00889302 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIAL ASDES 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 102-201 
INSCRIPCION:   01358633  DIA:  29       MATRICULA:  00889302 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIAL ASDES 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     101 
OBSERVACIONES: 300-400 
INSCRIPCION:   01358634  DIA:  29       MATRICULA:  00433758 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 501 750 
INSCRIPCION:   01358635  DIA:  29       MATRICULA:  00433758 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     296 
OBSERVACIONES: 1299 1594 
INSCRIPCION:   01358636  DIA:  29       MATRICULA:  00433758 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1051 1550 
INSCRIPCION:   01358637  DIA:  29       MATRICULA:  01816620 
RAZON SOCIAL:  SILVA PARRA ALIRIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358638  DIA:  29       MATRICULA:  01816620 
RAZON SOCIAL:  SILVA PARRA ALIRIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358639  DIA:  29       MATRICULA:  01816616 
RAZON SOCIAL:  ROJAS SOCHA WILLIAM 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358640  DIA:  29       MATRICULA:  01816616 
RAZON SOCIAL:  ROJAS SOCHA WILLIAM 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358641  DIA:  29       MATRICULA:  00611941 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD ORDINARIA DE MINAS COLORO S.O.M. LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358642  DIA:  29       MATRICULA:  00611941 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD ORDINARIA DE MINAS COLORO S.O.M. LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01358643  DIA:  29       MATRICULA:  00611941 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD ORDINARIA DE MINAS COLORO S.O.M. LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
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OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01358644  DIA:  29       MATRICULA:  00611941 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD ORDINARIA DE MINAS COLORO S.O.M. LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358645  DIA:  29       MATRICULA:  00611941 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD ORDINARIA DE MINAS COLORO S.O.M. LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01358646  DIA:  29       MATRICULA:  00610100 
RAZON SOCIAL:  HOTEL PARQUE ROYAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 3001   4000 
INSCRIPCION:   01358647  DIA:  29       MATRICULA:  00610100 
RAZON SOCIAL:  HOTEL PARQUE ROYAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1501   2000 
INSCRIPCION:   01358648  DIA:  29       MATRICULA:  01796834 
RAZON SOCIAL:  TRADUCCIONES OFICIALES Y CORPORATIVAS CORPCREAR LTDA U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358649  DIA:  29       MATRICULA:  01796834 
RAZON SOCIAL:  TRADUCCIONES OFICIALES Y CORPORATIVAS CORPCREAR LTDA U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358650  DIA:  29       MATRICULA:  01796834 
RAZON SOCIAL:  TRADUCCIONES OFICIALES Y CORPORATIVAS CORPCREAR LTDA U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01358651  DIA:  29       MATRICULA:  01695282 
RAZON SOCIAL:  URIBE TRIAS LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358652  DIA:  29       MATRICULA:  01695282 
RAZON SOCIAL:  URIBE TRIAS LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01358653  DIA:  29       MATRICULA:  01695282 
RAZON SOCIAL:  URIBE TRIAS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01358654  DIA:  29       MATRICULA:  01695282 
RAZON SOCIAL:  URIBE TRIAS LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358655  DIA:  29       MATRICULA:  01695282 
RAZON SOCIAL:  URIBE TRIAS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01358656  DIA:  29       MATRICULA:  01856603 
RAZON SOCIAL:  CIRCULO DE ESTRATEGIA Y LOGISTICA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358657  DIA:  29       MATRICULA:  01856603 
RAZON SOCIAL:  CIRCULO DE ESTRATEGIA Y LOGISTICA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
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INSCRIPCION:   01358658  DIA:  29       MATRICULA:  01856603 
RAZON SOCIAL:  CIRCULO DE ESTRATEGIA Y LOGISTICA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   01358659  DIA:  29       MATRICULA:  01856603 
RAZON SOCIAL:  CIRCULO DE ESTRATEGIA Y LOGISTICA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01358660  DIA:  29       MATRICULA:  01856603 
RAZON SOCIAL:  CIRCULO DE ESTRATEGIA Y LOGISTICA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01358661  DIA:  29       MATRICULA:  01712609 
RAZON SOCIAL:  REINA ENTERPRISE LIMITADA SIGLA REISEL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 401   500 
INSCRIPCION:   01358662  DIA:  29       MATRICULA:  01764598 
RAZON SOCIAL:  ALVAREZ RAMIREZ ADRIANA MARIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01358663  DIA:  29       MATRICULA:  01764598 
RAZON SOCIAL:  ALVAREZ RAMIREZ ADRIANA MARIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01358664  DIA:  29       MATRICULA:  01764598 
RAZON SOCIAL:  ALVAREZ RAMIREZ ADRIANA MARIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358665  DIA:  29       MATRICULA:  00853229 
RAZON SOCIAL:  ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA T 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     125 
OBSERVACIONES: 301-425 
INSCRIPCION:   01358666  DIA:  29       MATRICULA:  01837473 
RAZON SOCIAL:  EMBRAGUES CORTES MURCIA  LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 52 
INSCRIPCION:   01358667  DIA:  29       MATRICULA:  01837473 
RAZON SOCIAL:  EMBRAGUES CORTES MURCIA  LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01358668  DIA:  29       MATRICULA:  01837473 
RAZON SOCIAL:  EMBRAGUES CORTES MURCIA  LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01358669  DIA:  29       MATRICULA:  01837473 
RAZON SOCIAL:  EMBRAGUES CORTES MURCIA  LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358670  DIA:  29       MATRICULA:  01837473 
RAZON SOCIAL:  EMBRAGUES CORTES MURCIA  LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01358671  DIA:  29       MATRICULA:  00705119 
RAZON SOCIAL:  VIVIR IPS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 501-1300 
INSCRIPCION:   01358672  DIA:  29       MATRICULA:  00383334 
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RAZON SOCIAL:  ACCIONES DE COLOMBIA S A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1    500 
INSCRIPCION:   01358673  DIA:  29       MATRICULA:  00242901 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ ANA MARIA CACERES DE 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 401 600 
INSCRIPCION:   01358674  DIA:  29       MATRICULA:  00383334 
RAZON SOCIAL:  ACCIONES DE COLOMBIA S A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES      CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01358675  DIA:  29       MATRICULA:  01853533 
RAZON SOCIAL:  GRUPO GESTOR DE PROYECTOS DE TI SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358676  DIA:  29       MATRICULA:  01853533 
RAZON SOCIAL:  GRUPO GESTOR DE PROYECTOS DE TI SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358677  DIA:  29       MATRICULA:  01853533 
RAZON SOCIAL:  GRUPO GESTOR DE PROYECTOS DE TI SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358678  DIA:  29       MATRICULA:  01853533 
RAZON SOCIAL:  GRUPO GESTOR DE PROYECTOS DE TI SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358679  DIA:  29       MATRICULA:  01789610 
RAZON SOCIAL:  CS & FT E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
 
INSCRIPCION:   01358680  DIA:  29       MATRICULA:  01789610 
RAZON SOCIAL:  CS & FT E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01358681  DIA:  29       MATRICULA:  01789610 
RAZON SOCIAL:  CS & FT E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358682  DIA:  29       MATRICULA:  01658064 
RAZON SOCIAL:  PRIMACIDE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 201-700 
INSCRIPCION:   01358683  DIA:  29       MATRICULA:  00387380 
RAZON SOCIAL:  SEGUROS DEL ESTADO S A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1978   2077 
INSCRIPCION:   01358684  DIA:  29       MATRICULA:  00472416 
RAZON SOCIAL:  ALMACEN DE REPUESTOS ELECTRO LUCAS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 51 250 
INSCRIPCION:   01358685  DIA:  29       MATRICULA:  00472416 
RAZON SOCIAL:  ALMACEN DE REPUESTOS ELECTRO LUCAS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     449 
OBSERVACIONES: 52 500 
INSCRIPCION:   01358686  DIA:  29       MATRICULA:  00472416 
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RAZON SOCIAL:  ALMACEN DE REPUESTOS ELECTRO LUCAS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     899 
OBSERVACIONES: 102 1000 
INSCRIPCION:   01358687  DIA:  29       MATRICULA:  01841080 
RAZON SOCIAL:  CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES MOLLER BARBOSA S 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358688  DIA:  29       MATRICULA:  01841080 
RAZON SOCIAL:  CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES MOLLER BARBOSA S 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358689  DIA:  29       MATRICULA:  01841080 
RAZON SOCIAL:  CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES MOLLER BARBOSA S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358690  DIA:  29       MATRICULA:  00387441 
RAZON SOCIAL:  SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 14054   14553 
INSCRIPCION:   01358691  DIA:  29       MATRICULA:  00387441 
RAZON SOCIAL:  SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1828     1927 
INSCRIPCION:   01358692  DIA:  29       MATRICULA:  01686016 
RAZON SOCIAL:  PUNTOS ESTRATEGICOS EN COMUNICACIONES MOVILES PECM LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01358693  DIA:  29       MATRICULA:  01686016 
RAZON SOCIAL:  PUNTOS ESTRATEGICOS EN COMUNICACIONES MOVILES PECM LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01358694  DIA:  29       MATRICULA:  01686016 
RAZON SOCIAL:  PUNTOS ESTRATEGICOS EN COMUNICACIONES MOVILES PECM LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01358695  DIA:  29       MATRICULA:  01686016 
RAZON SOCIAL:  PUNTOS ESTRATEGICOS EN COMUNICACIONES MOVILES PECM LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358696  DIA:  29       MATRICULA:  01686016 
RAZON SOCIAL:  PUNTOS ESTRATEGICOS EN COMUNICACIONES MOVILES PECM LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358697  DIA:  29       MATRICULA:  01858290 
RAZON SOCIAL:  MESA MACIAS CRISTIAN FABIAN 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01358698  DIA:  29       MATRICULA:  01858290 
RAZON SOCIAL:  MESA MACIAS CRISTIAN FABIAN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358699  DIA:  29       MATRICULA:  01858290 
RAZON SOCIAL:  MESA MACIAS CRISTIAN FABIAN 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     110 
OBSERVACIONES: 1   110 
INSCRIPCION:   01358700  DIA:  29       MATRICULA:  01236366 
RAZON SOCIAL:  UNILASER MEDICA S A 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 141   340 
INSCRIPCION:   01358701  DIA:  29       MATRICULA:  01669794 
RAZON SOCIAL:  URUE#A ZAMORA DIANA MAYERLY 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     492 
OBSERVACIONES: 1-492 
INSCRIPCION:   01358702  DIA:  29       MATRICULA:  01669794 
RAZON SOCIAL:  URUE#A ZAMORA DIANA MAYERLY 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     251 
OBSERVACIONES: 1-251 
INSCRIPCION:   01358703  DIA:  29       MATRICULA:  01669794 
RAZON SOCIAL:  URUE#A ZAMORA DIANA MAYERLY 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     248 
OBSERVACIONES: 1-248 
INSCRIPCION:   01358704  DIA:  29       MATRICULA:  01019377 
RAZON SOCIAL:  ESTUDIO RODRIGUEZ ECHEVERRY LTDA. CONSULTORES EMPRESARI 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358705  DIA:  29       MATRICULA:  01840507 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL ILUMINATI S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01358706  DIA:  29       MATRICULA:  01840507 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL ILUMINATI S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01358707  DIA:  29       MATRICULA:  01840507 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL ILUMINATI S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01358708  DIA:  29       MATRICULA:  01840507 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL ILUMINATI S A 
DENOMINACION: ASAMBLEA                 CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358709  DIA:  29       MATRICULA:  01840507 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL ILUMINATI S A 
DENOMINACION: JUNTAS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358710  DIA:  29       MATRICULA:  01852291 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL  ROJAS RUBIO S EN CS. PU 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1    150 
INSCRIPCION:   01358711  DIA:  29       MATRICULA:  01852291 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL  ROJAS RUBIO S EN CS. PU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1    250 
INSCRIPCION:   01358712  DIA:  29       MATRICULA:  01852291 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL  ROJAS RUBIO S EN CS. PU 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01358713  DIA:  29       MATRICULA:  01742476 
RAZON SOCIAL:  TECHEMET S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1 10 
INSCRIPCION:   01358714  DIA:  29       MATRICULA:  01742476 
RAZON SOCIAL:  TECHEMET S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:       3 
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OBSERVACIONES: 1 3 
INSCRIPCION:   01358715  DIA:  29       MATRICULA:  01672621 
RAZON SOCIAL:  GRUPO JUPAWISS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01358716  DIA:  29       MATRICULA:  01672621 
RAZON SOCIAL:  GRUPO JUPAWISS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01358717  DIA:  29       MATRICULA:  01672621 
RAZON SOCIAL:  GRUPO JUPAWISS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01358718  DIA:  29       MATRICULA:  00514127 
RAZON SOCIAL:  G Y ALVAREZ S A 
DENOMINACION: ASAMBLEA                 CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358719  DIA:  29       MATRICULA:  00514127 
RAZON SOCIAL:  G Y ALVAREZ S A 
DENOMINACION: JUNTAS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358720  DIA:  29       MATRICULA:  00514127 
RAZON SOCIAL:  G Y ALVAREZ S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358721  DIA:  29       MATRICULA:  01477615 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES H & S DE COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358722  DIA:  29       MATRICULA:  01477615 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES H & S DE COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358723  DIA:  29       MATRICULA:  01477615 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES H & S DE COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358724  DIA:  29       MATRICULA:  01477615 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES H & S DE COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358725  DIA:  29       MATRICULA:  01477615 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES H & S DE COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01358726  DIA:  30       MATRICULA:  N0818967 
RAZON SOCIAL:  VEGA ASOCIADOS S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01358727  DIA:  30       MATRICULA:  N0818967 
RAZON SOCIAL:  VEGA ASOCIADOS S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01358728  DIA:  30       MATRICULA:  N0818967 
RAZON SOCIAL:  VEGA ASOCIADOS S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
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INSCRIPCION:   01358729  DIA:  30       MATRICULA:  01854839 
RAZON SOCIAL:  LATIN AMERICA COMMUNICATION GROUP S A E S P 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01358730  DIA:  30       MATRICULA:  01854839 
RAZON SOCIAL:  LATIN AMERICA COMMUNICATION GROUP S A E S P 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01358731  DIA:  30       MATRICULA:  01854839 
RAZON SOCIAL:  LATIN AMERICA COMMUNICATION GROUP S A E S P 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358732  DIA:  30       MATRICULA:  01678554 
RAZON SOCIAL:  VELEZ VAN DEREN & COMPA#IA LIMITADA LA CUAL TAMBIEN POD 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01358733  DIA:  30       MATRICULA:  01678554 
RAZON SOCIAL:  VELEZ VAN DEREN & COMPA#IA LIMITADA LA CUAL TAMBIEN POD 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1    300 
INSCRIPCION:   01358734  DIA:  30       MATRICULA:  01678554 
RAZON SOCIAL:  VELEZ VAN DEREN & COMPA#IA LIMITADA LA CUAL TAMBIEN POD 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1    500 
INSCRIPCION:   01358735  DIA:  30       MATRICULA:  00803969 
RAZON SOCIAL:  RIVERA DEL SUSAGUA LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 51-200 
INSCRIPCION:   01358736  DIA:  30       MATRICULA:  00803969 
RAZON SOCIAL:  RIVERA DEL SUSAGUA LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 51-200 
 
INSCRIPCION:   01358737  DIA:  30       MATRICULA:  00803969 
RAZON SOCIAL:  RIVERA DEL SUSAGUA LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 51-200 
INSCRIPCION:   01358738  DIA:  30       MATRICULA:  00642007 
RAZON SOCIAL:  A P SEGUROS Y CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201   500 
INSCRIPCION:   01358739  DIA:  30       MATRICULA:  01812707 
RAZON SOCIAL:  M A H T MONITOREOS AMBIENTALES HIGH TECHNOLOGY LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001-100 
INSCRIPCION:   01358740  DIA:  30       MATRICULA:  01838134 
RAZON SOCIAL:  CUIDARTE TU SALUD S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358741  DIA:  30       MATRICULA:  01838134 
RAZON SOCIAL:  CUIDARTE TU SALUD S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358742  DIA:  30       MATRICULA:  01838134 
RAZON SOCIAL:  CUIDARTE TU SALUD S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
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INSCRIPCION:   01358743  DIA:  30       MATRICULA:  00958180 
RAZON SOCIAL:  PLAYTIB LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 751-1250 
INSCRIPCION:   01358744  DIA:  30       MATRICULA:  00958180 
RAZON SOCIAL:  PLAYTIB LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01358745  DIA:  30       MATRICULA:  00437453 
RAZON SOCIAL:  MONTAMANT LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358746  DIA:  30       MATRICULA:  00437453 
RAZON SOCIAL:  MONTAMANT LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01358747  DIA:  30       MATRICULA:  00437453 
RAZON SOCIAL:  MONTAMANT LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358748  DIA:  30       MATRICULA:  01801036 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD INDUSTRIAL COLOMBIANA LIMITADA Y LA SIGLA SIDE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358749  DIA:  30       MATRICULA:  01801036 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD INDUSTRIAL COLOMBIANA LIMITADA Y LA SIGLA SIDE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358750  DIA:  30       MATRICULA:  01801036 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD INDUSTRIAL COLOMBIANA LIMITADA Y LA SIGLA SIDE 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358751  DIA:  30       MATRICULA:  01801036 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD INDUSTRIAL COLOMBIANA LIMITADA Y LA SIGLA SIDE 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358752  DIA:  30       MATRICULA:  01801036 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD INDUSTRIAL COLOMBIANA LIMITADA Y LA SIGLA SIDE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358753  DIA:  30       MATRICULA:  00679997 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA AYA HERMANOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501-1000 
INSCRIPCION:   01358754  DIA:  30       MATRICULA:  01439797 
RAZON SOCIAL:  AYUDA ESTRATEGICA S A SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01358755  DIA:  30       MATRICULA:  01439797 
RAZON SOCIAL:  AYUDA ESTRATEGICA S A SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 1   800 
INSCRIPCION:   01358756  DIA:  30       MATRICULA:  01439797 
RAZON SOCIAL:  AYUDA ESTRATEGICA S A SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500 
OBSERVACIONES: 1   1500 
INSCRIPCION:   01358757  DIA:  30       MATRICULA:  01681711 
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RAZON SOCIAL:  PINEDA CONSULTING GROUP LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01358758  DIA:  30       MATRICULA:  01681711 
RAZON SOCIAL:  PINEDA CONSULTING GROUP LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358759  DIA:  30       MATRICULA:  01681711 
RAZON SOCIAL:  PINEDA CONSULTING GROUP LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01358760  DIA:  30       MATRICULA:  01790078 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES DE DESARROLLO GANADERO E U SIGLA INDEGAN 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01358761  DIA:  30       MATRICULA:  01790078 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES DE DESARROLLO GANADERO E U SIGLA INDEGAN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358762  DIA:  30       MATRICULA:  01754622 
RAZON SOCIAL:  TECHNOLOGISTICS ZF LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01358763  DIA:  30       MATRICULA:  01754622 
RAZON SOCIAL:  TECHNOLOGISTICS ZF LIMITADA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01358764  DIA:  30       MATRICULA:  01270210 
RAZON SOCIAL:  PARAFANTOR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358765  DIA:  30       MATRICULA:  01270210 
RAZON SOCIAL:  PARAFANTOR LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358766  DIA:  30       MATRICULA:  01270210 
RAZON SOCIAL:  PARAFANTOR LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358767  DIA:  30       MATRICULA:  01270210 
RAZON SOCIAL:  PARAFANTOR LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358768  DIA:  30       MATRICULA:  01278196 
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ SOLER EDILSA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358769  DIA:  30       MATRICULA:  01278196 
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ SOLER EDILSA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358770  DIA:  30       MATRICULA:  01278196 
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ SOLER EDILSA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01358771  DIA:  30       MATRICULA:  01478149 
RAZON SOCIAL:  MONEYMANIA LTDA QUE TAMBIEN PODRA DARSE A CONOCER COMO 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358772  DIA:  30       MATRICULA:  01478149 
RAZON SOCIAL:  MONEYMANIA LTDA QUE TAMBIEN PODRA DARSE A CONOCER COMO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358773  DIA:  30       MATRICULA:  01478149 
RAZON SOCIAL:  MONEYMANIA LTDA QUE TAMBIEN PODRA DARSE A CONOCER COMO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358774  DIA:  30       MATRICULA:  01478149 
RAZON SOCIAL:  MONEYMANIA LTDA QUE TAMBIEN PODRA DARSE A CONOCER COMO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358775  DIA:  30       MATRICULA:  01301028 
RAZON SOCIAL:  MAS COMUNICACIONES IP S. A. ESP 
DENOMINACION: ASAMBLEA                 CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358776  DIA:  30       MATRICULA:  01240746 
RAZON SOCIAL:  AZ SEGUROS LTDA ASESORES EN SEGUROS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 251   400 
INSCRIPCION:   01358777  DIA:  30       MATRICULA:  01620429 
RAZON SOCIAL:  FOSCHINI MARTINEZ GUIDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01358778  DIA:  30       MATRICULA:  01620429 
RAZON SOCIAL:  FOSCHINI MARTINEZ GUIDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01358779  DIA:  30       MATRICULA:  01620429 
RAZON SOCIAL:  FOSCHINI MARTINEZ GUIDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01358780  DIA:  30       MATRICULA:  01312280 
RAZON SOCIAL:  WEG COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 703 902 
INSCRIPCION:   01358781  DIA:  30       MATRICULA:  01312280 
RAZON SOCIAL:  WEG COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 502 701 
INSCRIPCION:   01358782  DIA:  30       MATRICULA:  01312280 
RAZON SOCIAL:  WEG COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51 100 
INSCRIPCION:   01358783  DIA:  30       MATRICULA:  00985904 
RAZON SOCIAL:  ROYAL PET LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358784  DIA:  30       MATRICULA:  00985904 
RAZON SOCIAL:  ROYAL PET LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01358785  DIA:  30       MATRICULA:  00985904 
RAZON SOCIAL:  ROYAL PET LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
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OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358786  DIA:  30       MATRICULA:  00985904 
RAZON SOCIAL:  ROYAL PET LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358787  DIA:  30       MATRICULA:  00985902 
RAZON SOCIAL:  AMERICAN FIREWORKS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358788  DIA:  30       MATRICULA:  00985902 
RAZON SOCIAL:  AMERICAN FIREWORKS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01358789  DIA:  30       MATRICULA:  00985902 
RAZON SOCIAL:  AMERICAN FIREWORKS LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358790  DIA:  30       MATRICULA:  00985902 
RAZON SOCIAL:  AMERICAN FIREWORKS LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358791  DIA:  30       MATRICULA:  00643532 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION MEDICA DE ESPECIALISTAS PRAGMA S A SOCIEDAD 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1201   1300 
INSCRIPCION:   01358792  DIA:  30       MATRICULA:  00643532 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION MEDICA DE ESPECIALISTAS PRAGMA S A SOCIEDAD 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 501    550 
INSCRIPCION:   01358793  DIA:  30       MATRICULA:  01633570 
RAZON SOCIAL:  O K ONE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 51   300 
 
INSCRIPCION:   01358794  DIA:  30       MATRICULA:  01633570 
RAZON SOCIAL:  O K ONE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 51   300 
INSCRIPCION:   01358795  DIA:  30       MATRICULA:  00828422 
RAZON SOCIAL:  SALES AND SERVICES TECHNOLOGY SYSTEMS Y COMPA#IA LIMITA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1-1000 
INSCRIPCION:   01358796  DIA:  30       MATRICULA:  00828422 
RAZON SOCIAL:  SALES AND SERVICES TECHNOLOGY SYSTEMS Y COMPA#IA LIMITA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1-1000 
INSCRIPCION:   01358797  DIA:  30       MATRICULA:  00828422 
RAZON SOCIAL:  SALES AND SERVICES TECHNOLOGY SYSTEMS Y COMPA#IA LIMITA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     850 
OBSERVACIONES: 1-850 
INSCRIPCION:   01358798  DIA:  30       MATRICULA:  01824769 
RAZON SOCIAL:  ARCOSER LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1   350 
INSCRIPCION:   01358799  DIA:  30       MATRICULA:  01824769 
RAZON SOCIAL:  ARCOSER LTDA 
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     350 
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OBSERVACIONES: 1   350 
INSCRIPCION:   01358800  DIA:  30       MATRICULA:  01824769 
RAZON SOCIAL:  ARCOSER LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358801  DIA:  30       MATRICULA:  01824769 
RAZON SOCIAL:  ARCOSER LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358802  DIA:  30       MATRICULA:  01739199 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA BARRERA QUINTANILLA E HIJOS S EN C 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01358803  DIA:  30       MATRICULA:  01739199 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA BARRERA QUINTANILLA E HIJOS S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1   60 
INSCRIPCION:   01358804  DIA:  30       MATRICULA:  01739199 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA BARRERA QUINTANILLA E HIJOS S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01358805  DIA:  30       MATRICULA:  01739199 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA BARRERA QUINTANILLA E HIJOS S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1   60 
INSCRIPCION:   01358806  DIA:  30       MATRICULA:  00002187 
RAZON SOCIAL:  DRANT LARABE LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCT 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     703 
OBSERVACIONES: 1-703 
INSCRIPCION:   01358807  DIA:  30       MATRICULA:  00640234 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES MASTER & CIA. LTDA. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358808  DIA:  30       MATRICULA:  00640234 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES MASTER & CIA. LTDA. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01358809  DIA:  30       MATRICULA:  00640234 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES MASTER & CIA. LTDA. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358810  DIA:  30       MATRICULA:  00640234 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES MASTER & CIA. LTDA. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358811  DIA:  30       MATRICULA:  01849055 
RAZON SOCIAL:  SOLO FRENOS JAIRO GUARNIZO Y CIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01358812  DIA:  30       MATRICULA:  01849055 
RAZON SOCIAL:  SOLO FRENOS JAIRO GUARNIZO Y CIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01358813  DIA:  30       MATRICULA:  01849055 
RAZON SOCIAL:  SOLO FRENOS JAIRO GUARNIZO Y CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
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INSCRIPCION:   01358814  DIA:  30       MATRICULA:  01849055 
RAZON SOCIAL:  SOLO FRENOS JAIRO GUARNIZO Y CIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358815  DIA:  30       MATRICULA:  01849055 
RAZON SOCIAL:  SOLO FRENOS JAIRO GUARNIZO Y CIA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358816  DIA:  30       MATRICULA:  01773815 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TORRE CIEN E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358817  DIA:  30       MATRICULA:  01773815 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TORRE CIEN E U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01358818  DIA:  30       MATRICULA:  01773815 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TORRE CIEN E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01358819  DIA:  30       MATRICULA:  01773815 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TORRE CIEN E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358820  DIA:  30       MATRICULA:  01773815 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TORRE CIEN E U 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358821  DIA:  30       MATRICULA:  01767309 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES  INFORMATICAS ECLIPSE LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358822  DIA:  30       MATRICULA:  01767309 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES  INFORMATICAS ECLIPSE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01358823  DIA:  30       MATRICULA:  01767309 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES  INFORMATICAS ECLIPSE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01358824  DIA:  30       MATRICULA:  01767309 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES  INFORMATICAS ECLIPSE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01358825  DIA:  30       MATRICULA:  01750132 
RAZON SOCIAL:  PULIDO BARON ALBA JEANNETTE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358826  DIA:  30       MATRICULA:  01750132 
RAZON SOCIAL:  PULIDO BARON ALBA JEANNETTE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358827  DIA:  30       MATRICULA:  00508893 
RAZON SOCIAL:  GOMEZ GLORIA ESPERANZA PRIETO DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 501-700 
INSCRIPCION:   01358828  DIA:  30       MATRICULA:  01723722 
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RAZON SOCIAL:  GONGRAJ S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358829  DIA:  30       MATRICULA:  01723722 
RAZON SOCIAL:  GONGRAJ S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358830  DIA:  30       MATRICULA:  01723722 
RAZON SOCIAL:  GONGRAJ S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358831  DIA:  30       MATRICULA:  01723722 
RAZON SOCIAL:  GONGRAJ S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358832  DIA:  30       MATRICULA:  01723722 
RAZON SOCIAL:  GONGRAJ S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358833  DIA:  30       MATRICULA:  01723722 
RAZON SOCIAL:  GONGRAJ S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358834  DIA:  30       MATRICULA:  01734090 
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ ANGEL EDGAR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01358835  DIA:  30       MATRICULA:  01734090 
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ ANGEL EDGAR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1 600 
INSCRIPCION:   01358836  DIA:  30       MATRICULA:  01856315 
RAZON SOCIAL:  RPG COLOMBIA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01358837  DIA:  30       MATRICULA:  01856315 
RAZON SOCIAL:  RPG COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01358838  DIA:  30       MATRICULA:  01856315 
RAZON SOCIAL:  RPG COLOMBIA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01358839  DIA:  30       MATRICULA:  01856315 
RAZON SOCIAL:  RPG COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358840  DIA:  30       MATRICULA:  01856315 
RAZON SOCIAL:  RPG COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358841  DIA:  30       MATRICULA:  01856315 
RAZON SOCIAL:  RPG COLOMBIA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358842  DIA:  30       MATRICULA:  01629423 
RAZON SOCIAL:  PHIPACK LTDA 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01358843  DIA:  30       MATRICULA:  01629423 
RAZON SOCIAL:  PHIPACK LTDA 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1   600 
INSCRIPCION:   01358844  DIA:  30       MATRICULA:  01629423 
RAZON SOCIAL:  PHIPACK LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358845  DIA:  30       MATRICULA:  01629423 
RAZON SOCIAL:  PHIPACK LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358846  DIA:  30       MATRICULA:  01629423 
RAZON SOCIAL:  PHIPACK LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1   20 
INSCRIPCION:   01358847  DIA:  30       MATRICULA:  01707806 
RAZON SOCIAL:  ARTGRAPHIK E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01358848  DIA:  30       MATRICULA:  01707806 
RAZON SOCIAL:  ARTGRAPHIK E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1-70 
INSCRIPCION:   01358849  DIA:  30       MATRICULA:  01707806 
RAZON SOCIAL:  ARTGRAPHIK E U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1-70 
INSCRIPCION:   01358850  DIA:  30       MATRICULA:  01268436 
RAZON SOCIAL:  SIEX SOLUCIONES S.A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 801   1050 
 
INSCRIPCION:   01358851  DIA:  30       MATRICULA:  01833586 
RAZON SOCIAL:  VIVACE APHG LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358852  DIA:  30       MATRICULA:  01833586 
RAZON SOCIAL:  VIVACE APHG LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01358853  DIA:  30       MATRICULA:  01833586 
RAZON SOCIAL:  VIVACE APHG LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358854  DIA:  30       MATRICULA:  01833586 
RAZON SOCIAL:  VIVACE APHG LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01358855  DIA:  30       MATRICULA:  01577127 
RAZON SOCIAL:  SAGEM COMUNICACION SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301 500 
INSCRIPCION:   01358856  DIA:  30       MATRICULA:  01008996 
RAZON SOCIAL:  PARRA RODRIGUEZ AURORA 
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DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358857  DIA:  30       MATRICULA:  01008996 
RAZON SOCIAL:  PARRA RODRIGUEZ AURORA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01358858  DIA:  30       MATRICULA:  01008996 
RAZON SOCIAL:  PARRA RODRIGUEZ AURORA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01358859  DIA:  30       MATRICULA:  01846550 
RAZON SOCIAL:  REFER EDITORES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358860  DIA:  30       MATRICULA:  01846550 
RAZON SOCIAL:  REFER EDITORES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358861  DIA:  30       MATRICULA:  01846550 
RAZON SOCIAL:  REFER EDITORES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01358862  DIA:  30       MATRICULA:  01846550 
RAZON SOCIAL:  REFER EDITORES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01358863  DIA:  30       MATRICULA:  01550434 
RAZON SOCIAL:  MORENO GORDO WILIAM 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     495 
OBSERVACIONES: 1-495 
INSCRIPCION:   01358864  DIA:  30       MATRICULA:  01550434 
RAZON SOCIAL:  MORENO GORDO WILIAM 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     401 
OBSERVACIONES: 1-401 
INSCRIPCION:   01358865  DIA:  30       MATRICULA:  01550434 
RAZON SOCIAL:  MORENO GORDO WILIAM 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01358866  DIA:  30       MATRICULA:  00348098 
RAZON SOCIAL:  KONIDOL S A CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ASOCIADOS O TAM 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358867  DIA:  30       MATRICULA:  00348098 
RAZON SOCIAL:  KONIDOL S A CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ASOCIADOS O TAM 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-102 
INSCRIPCION:   01358868  DIA:  30       MATRICULA:  01806634 
RAZON SOCIAL:  GESTION HABITAT Y TERRITORIO LTDA SIGLA GESTHAR 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358869  DIA:  30       MATRICULA:  01806634 
RAZON SOCIAL:  GESTION HABITAT Y TERRITORIO LTDA SIGLA GESTHAR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358870  DIA:  30       MATRICULA:  01806634 
RAZON SOCIAL:  GESTION HABITAT Y TERRITORIO LTDA SIGLA GESTHAR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
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OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01358871  DIA:  30       MATRICULA:  01806634 
RAZON SOCIAL:  GESTION HABITAT Y TERRITORIO LTDA SIGLA GESTHAR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01358872  DIA:  30       MATRICULA:  00913877 
RAZON SOCIAL:  RIOS VALENCIA EDGAR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358873  DIA:  30       MATRICULA:  00913877 
RAZON SOCIAL:  RIOS VALENCIA EDGAR 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01358874  DIA:  30       MATRICULA:  00913877 
RAZON SOCIAL:  RIOS VALENCIA EDGAR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358875  DIA:  30       MATRICULA:  00275392 
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES STERN LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     220 
OBSERVACIONES: 1-220 
INSCRIPCION:   01358876  DIA:  30       MATRICULA:  00275392 
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES STERN LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01358877  DIA:  30       MATRICULA:  00275392 
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES STERN LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-050 
INSCRIPCION:   01358878  DIA:  30       MATRICULA:  01766120 
RAZON SOCIAL:  TOP WINES E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358879  DIA:  30       MATRICULA:  01766120 
RAZON SOCIAL:  TOP WINES E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358880  DIA:  30       MATRICULA:  01766120 
RAZON SOCIAL:  TOP WINES E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01358881  DIA:  30       MATRICULA:  01766120 
RAZON SOCIAL:  TOP WINES E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358882  DIA:  30       MATRICULA:  01146113 
RAZON SOCIAL:  GOMEZ DURANGO JEISSON ALEXANDER 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     290 
OBSERVACIONES: 1 290 
INSCRIPCION:   01358883  DIA:  30       MATRICULA:  01146113 
RAZON SOCIAL:  GOMEZ DURANGO JEISSON ALEXANDER 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01358884  DIA:  30       MATRICULA:  01858296 
RAZON SOCIAL:  DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
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INSCRIPCION:   01358885  DIA:  30       MATRICULA:  01858296 
RAZON SOCIAL:  DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358886  DIA:  30       MATRICULA:  01788387 
RAZON SOCIAL:  ARTEINOX LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358887  DIA:  30       MATRICULA:  01788387 
RAZON SOCIAL:  ARTEINOX LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358888  DIA:  30       MATRICULA:  01788387 
RAZON SOCIAL:  ARTEINOX LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01358889  DIA:  30       MATRICULA:  01788387 
RAZON SOCIAL:  ARTEINOX LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01358890  DIA:  30       MATRICULA:  01218916 
RAZON SOCIAL:  CRC OUTSOURCING SA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      52 
OBSERVACIONES: 1   104 
INSCRIPCION:   01358891  DIA:  30       MATRICULA:  01813245 
RAZON SOCIAL:  BUSINESS ADMINISTRATION AND PRINT SERVICES LTDA PERO PO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1    400 
INSCRIPCION:   01358892  DIA:  30       MATRICULA:  01813245 
RAZON SOCIAL:  BUSINESS ADMINISTRATION AND PRINT SERVICES LTDA PERO PO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1    150 
INSCRIPCION:   01358893  DIA:  30       MATRICULA:  01813245 
RAZON SOCIAL:  BUSINESS ADMINISTRATION AND PRINT SERVICES LTDA PERO PO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1    250 
INSCRIPCION:   01358894  DIA:  30       MATRICULA:  01813245 
RAZON SOCIAL:  BUSINESS ADMINISTRATION AND PRINT SERVICES LTDA PERO PO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01358895  DIA:  30       MATRICULA:  00534236 
RAZON SOCIAL:  ACANDI S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01358896  DIA:  30       MATRICULA:  00534236 
RAZON SOCIAL:  ACANDI S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01358897  DIA:  30       MATRICULA:  00534236 
RAZON SOCIAL:  ACANDI S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01358898  DIA:  30       MATRICULA:  01086707 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ GUEVARA ARTURO 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358899  DIA:  30       MATRICULA:  01086707 
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RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ GUEVARA ARTURO 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358900  DIA:  30       MATRICULA:  01535854 
RAZON SOCIAL:  INGEYAV LTDA INGENIERIA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     220 
OBSERVACIONES: 1    220 
INSCRIPCION:   01358901  DIA:  30       MATRICULA:  01535854 
RAZON SOCIAL:  INGEYAV LTDA INGENIERIA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     140 
OBSERVACIONES: 1    140 
INSCRIPCION:   01358902  DIA:  30       MATRICULA:  01535854 
RAZON SOCIAL:  INGEYAV LTDA INGENIERIA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01358903  DIA:  30       MATRICULA:  01535854 
RAZON SOCIAL:  INGEYAV LTDA INGENIERIA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01358904  DIA:  30       MATRICULA:  01479335 
RAZON SOCIAL:  MORENO JIMENEZ ANTONIO JOSE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   01358905  DIA:  30       MATRICULA:  01479335 
RAZON SOCIAL:  MORENO JIMENEZ ANTONIO JOSE 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358906  DIA:  30       MATRICULA:  01479335 
RAZON SOCIAL:  MORENO JIMENEZ ANTONIO JOSE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01358907  DIA:  30       MATRICULA:  01646734 
RAZON SOCIAL:  MORA GOMEZ BLANCA NIEVES 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
 
INSCRIPCION:   01358908  DIA:  30       MATRICULA:  01646734 
RAZON SOCIAL:  MORA GOMEZ BLANCA NIEVES 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01358909  DIA:  30       MATRICULA:  01646734 
RAZON SOCIAL:  MORA GOMEZ BLANCA NIEVES 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01358910  DIA:  30       MATRICULA:  00908708 
RAZON SOCIAL:  ASINGPLAN CONSULTORES ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358911  DIA:  30       MATRICULA:  00908708 
RAZON SOCIAL:  ASINGPLAN CONSULTORES ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1-25 
INSCRIPCION:   01358912  DIA:  30       MATRICULA:  00908708 
RAZON SOCIAL:  ASINGPLAN CONSULTORES ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358913  DIA:  30       MATRICULA:  00908708 
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RAZON SOCIAL:  ASINGPLAN CONSULTORES ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1-25 
INSCRIPCION:   01358914  DIA:  30       MATRICULA:  01767914 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TURISTICAS EXITO LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 1 700 
INSCRIPCION:   01358915  DIA:  30       MATRICULA:  01767914 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TURISTICAS EXITO LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     550 
OBSERVACIONES: 1 550 
INSCRIPCION:   01358916  DIA:  30       MATRICULA:  01767914 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TURISTICAS EXITO LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 1 700 
INSCRIPCION:   01358917  DIA:  30       MATRICULA:  01767914 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TURISTICAS EXITO LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358918  DIA:  30       MATRICULA:  01840750 
RAZON SOCIAL:  YUNGA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358919  DIA:  30       MATRICULA:  01840750 
RAZON SOCIAL:  YUNGA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358920  DIA:  30       MATRICULA:  01840750 
RAZON SOCIAL:  YUNGA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1-600 
INSCRIPCION:   01358921  DIA:  30       MATRICULA:  01840750 
RAZON SOCIAL:  YUNGA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1-600 
INSCRIPCION:   01358922  DIA:  30       MATRICULA:  01840750 
RAZON SOCIAL:  YUNGA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358923  DIA:  30       MATRICULA:  01817655 
RAZON SOCIAL:  BALL HARBOR SHOPS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01358924  DIA:  30       MATRICULA:  01817655 
RAZON SOCIAL:  BALL HARBOR SHOPS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     240 
OBSERVACIONES: 1-240 
INSCRIPCION:   01358925  DIA:  30       MATRICULA:  01817655 
RAZON SOCIAL:  BALL HARBOR SHOPS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     240 
OBSERVACIONES: 1-240 
INSCRIPCION:   01358926  DIA:  30       MATRICULA:  01817655 
RAZON SOCIAL:  BALL HARBOR SHOPS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358927  DIA:  30       MATRICULA:  00067436 
RAZON SOCIAL:  MARUBENI CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA 
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DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01358928  DIA:  30       MATRICULA:  01345861 
RAZON SOCIAL:  MORENO MEJIA JULIAN ALBERTO 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01358929  DIA:  30       MATRICULA:  01345861 
RAZON SOCIAL:  MORENO MEJIA JULIAN ALBERTO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01358930  DIA:  30       MATRICULA:  01345861 
RAZON SOCIAL:  MORENO MEJIA JULIAN ALBERTO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01358931  DIA:  30       MATRICULA:  01776619 
RAZON SOCIAL:  W E TEAM LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01358932  DIA:  30       MATRICULA:  01776619 
RAZON SOCIAL:  W E TEAM LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01358933  DIA:  30       MATRICULA:  01776619 
RAZON SOCIAL:  W E TEAM LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358934  DIA:  30       MATRICULA:  01776619 
RAZON SOCIAL:  W E TEAM LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01358935  DIA:  30       MATRICULA:  01857946 
RAZON SOCIAL:  SUGRANEL S A S 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358936  DIA:  30       MATRICULA:  01857946 
RAZON SOCIAL:  SUGRANEL S A S 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1   102 
INSCRIPCION:   01358937  DIA:  30       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  SUGRANEL S A S 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358938  DIA:  30       MATRICULA:  01611515 
RAZON SOCIAL:  L Y A ASESORES INTERNACIONALES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 101 130 
INSCRIPCION:   01358939  DIA:  30       MATRICULA:  01611515 
RAZON SOCIAL:  L Y A ASESORES INTERNACIONALES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358940  DIA:  30       MATRICULA:  01668730 
RAZON SOCIAL:  ALIADOS ESTRATEGICOS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358941  DIA:  30       MATRICULA:  00541565 
RAZON SOCIAL:  RIVADENEIRA PINTO WALDIN JESUS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358942  DIA:  30       MATRICULA:  00541565 
RAZON SOCIAL:  RIVADENEIRA PINTO WALDIN JESUS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358943  DIA:  30       MATRICULA:  00541565 
RAZON SOCIAL:  RIVADENEIRA PINTO WALDIN JESUS 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358944  DIA:  30       MATRICULA:  00237676 
RAZON SOCIAL:  CANTOR FIERRO FERNANDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01358945  DIA:  30       MATRICULA:  00237676 
RAZON SOCIAL:  CANTOR FIERRO FERNANDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01358946  DIA:  30       MATRICULA:  00237676 
RAZON SOCIAL:  CANTOR FIERRO FERNANDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01358947  DIA:  30       MATRICULA:  00358498 
RAZON SOCIAL:  PROSIGO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   01358948  DIA:  30       MATRICULA:  00358498 
RAZON SOCIAL:  PROSIGO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358949  DIA:  30       MATRICULA:  00358498 
RAZON SOCIAL:  PROSIGO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 1   99 
INSCRIPCION:   01358950  DIA:  30       MATRICULA:  00358498 
RAZON SOCIAL:  PROSIGO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358951  DIA:  30       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  PROSIGO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358952  DIA:  30       MATRICULA:  01772084 
RAZON SOCIAL:  COMEQ COLOMBIA E U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358953  DIA:  30       MATRICULA:  01772084 
RAZON SOCIAL:  COMEQ COLOMBIA E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358954  DIA:  30       MATRICULA:  01772084 
RAZON SOCIAL:  COMEQ COLOMBIA E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358955  DIA:  30       MATRICULA:  01772084 
RAZON SOCIAL:  COMEQ COLOMBIA E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
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INSCRIPCION:   01358956  DIA:  30       MATRICULA:  01785675 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS METALICAS GUSTAVO GARCIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358957  DIA:  30       MATRICULA:  01785675 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS METALICAS GUSTAVO GARCIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01358958  DIA:  30       MATRICULA:  01785675 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS METALICAS GUSTAVO GARCIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01358959  DIA:  30       MATRICULA:  01785675 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS METALICAS GUSTAVO GARCIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01358960  DIA:  30       MATRICULA:  01853090 
RAZON SOCIAL:  CIMCOL S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01358961  DIA:  30       MATRICULA:  01853090 
RAZON SOCIAL:  CIMCOL S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358962  DIA:  30       MATRICULA:  01853090 
RAZON SOCIAL:  CIMCOL S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358963  DIA:  30       MATRICULA:  01853090 
RAZON SOCIAL:  CIMCOL S A 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358964  DIA:  30       MATRICULA:  01853090 
RAZON SOCIAL:  CIMCOL S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
 
INSCRIPCION:   01358965  DIA:  30       MATRICULA:  01853090 
RAZON SOCIAL:  CIMCOL S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358966  DIA:  30       MATRICULA:  01856278 
RAZON SOCIAL:  AMERICANA DE CRISTALES ARIAS HERNANDEZ Y COMPA#IA SOCIE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1-1000 
INSCRIPCION:   01358967  DIA:  30       MATRICULA:  01856278 
RAZON SOCIAL:  AMERICANA DE CRISTALES ARIAS HERNANDEZ Y COMPA#IA SOCIE 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01358968  DIA:  30       MATRICULA:  01856278 
RAZON SOCIAL:  AMERICANA DE CRISTALES ARIAS HERNANDEZ Y COMPA#IA SOCIE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358969  DIA:  30       MATRICULA:  01805562 
RAZON SOCIAL:  MEDIA IMPRESION Y COMUNICACIONES E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
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INSCRIPCION:   01358970  DIA:  30       MATRICULA:  01805562 
RAZON SOCIAL:  MEDIA IMPRESION Y COMUNICACIONES E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358971  DIA:  30       MATRICULA:  01805562 
RAZON SOCIAL:  MEDIA IMPRESION Y COMUNICACIONES E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01358972  DIA:  30       MATRICULA:  01342363 
RAZON SOCIAL:  ALDANA GARCIA CARLOS EDUARDO 
DENOMINACION: MOVIMIENTO MAYOR Y BAL   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01358973  DIA:  30       MATRICULA:  01342363 
RAZON SOCIAL:  ALDANA GARCIA CARLOS EDUARDO 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1   1000 
INSCRIPCION:   01358974  DIA:  30       MATRICULA:  01342363 
RAZON SOCIAL:  ALDANA GARCIA CARLOS EDUARDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01358975  DIA:  30       MATRICULA:  01802367 
RAZON SOCIAL:  CONTROL DE SOLIDOS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358976  DIA:  30       MATRICULA:  01802367 
RAZON SOCIAL:  CONTROL DE SOLIDOS LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01358977  DIA:  30       MATRICULA:  01802367 
RAZON SOCIAL:  CONTROL DE SOLIDOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01358978  DIA:  30       MATRICULA:  01802367 
RAZON SOCIAL:  CONTROL DE SOLIDOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01358979  DIA:  30       MATRICULA:  01802367 
RAZON SOCIAL:  CONTROL DE SOLIDOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1 600 
INSCRIPCION:   01358980  DIA:  30       MATRICULA:  01846199 
RAZON SOCIAL:  G Y M INGENIEROS LTDA GYM ING LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358981  DIA:  30       MATRICULA:  01846199 
RAZON SOCIAL:  G Y M INGENIEROS LTDA GYM ING LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358982  DIA:  30       MATRICULA:  01846199 
RAZON SOCIAL:  G Y M INGENIEROS LTDA GYM ING LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358983  DIA:  30       MATRICULA:  01846199 
RAZON SOCIAL:  G Y M INGENIEROS LTDA GYM ING LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358984  DIA:  30       MATRICULA:  01827339 
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RAZON SOCIAL:  PARDO ARIZA CLAUDIA YANNETH 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01358985  DIA:  30       MATRICULA:  01827339 
RAZON SOCIAL:  PARDO ARIZA CLAUDIA YANNETH 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358986  DIA:  30       MATRICULA:  01827339 
RAZON SOCIAL:  PARDO ARIZA CLAUDIA YANNETH 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01358987  DIA:  30       MATRICULA:  01816328 
RAZON SOCIAL:  SAKANA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358988  DIA:  30       MATRICULA:  01816328 
RAZON SOCIAL:  SAKANA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358989  DIA:  30       MATRICULA:  01816328 
RAZON SOCIAL:  SAKANA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01358990  DIA:  30       MATRICULA:  01816328 
RAZON SOCIAL:  SAKANA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01358991  DIA:  30       MATRICULA:  01766050 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EN INGENIERIA SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358992  DIA:  30       MATRICULA:  01766050 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EN INGENIERIA SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358993  DIA:  30       MATRICULA:  01766050 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EN INGENIERIA SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358994  DIA:  30       MATRICULA:  01766050 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EN INGENIERIA SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358995  DIA:  30       MATRICULA:  01724869 
RAZON SOCIAL:  SUAREZ FORERO SANDOVAL INGENIEROS CIVILES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01358996  DIA:  30       MATRICULA:  01724869 
RAZON SOCIAL:  SUAREZ FORERO SANDOVAL INGENIEROS CIVILES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 20 
INSCRIPCION:   01358997  DIA:  30       MATRICULA:  01663180 
RAZON SOCIAL:  URBANA ENGINEERING & SURVEY LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01358998  DIA:  30       MATRICULA:  01663180 
RAZON SOCIAL:  URBANA ENGINEERING & SURVEY LTDA 
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1  25 
INSCRIPCION:   01358999  DIA:  30       MATRICULA:  01663180 
RAZON SOCIAL:  URBANA ENGINEERING & SURVEY LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01359000  DIA:  30       MATRICULA:  01663180 
RAZON SOCIAL:  URBANA ENGINEERING & SURVEY LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1  25 
INSCRIPCION:   01359001  DIA:  30       MATRICULA:  00646672 
RAZON SOCIAL:  HEWLETT  PACKARD  COLOMBIA  LTDA  Y  PODRA  OPERAR UTIL 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 A 100 
INSCRIPCION:   01359002  DIA:  30       MATRICULA:  01833379 
RAZON SOCIAL:  GREENSCO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01359003  DIA:  30       MATRICULA:  01833379 
RAZON SOCIAL:  GREENSCO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01359004  DIA:  30       MATRICULA:  01827073 
RAZON SOCIAL:  FOREX EN COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1  150 
INSCRIPCION:   01359005  DIA:  30       MATRICULA:  00103028 
RAZON SOCIAL:  MILTON'S METALIZADOS S A PERO PODRA USAR LA SIGLA MILTO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359006  DIA:  30       MATRICULA:  01737189 
RAZON SOCIAL:  C I AGROMIL DE LA SABANA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51 - 100 
INSCRIPCION:   01359007  DIA:  30       MATRICULA:  01737189 
RAZON SOCIAL:  C I AGROMIL DE LA SABANA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 101 - 400 
INSCRIPCION:   01359008  DIA:  30       MATRICULA:  01026149 
RAZON SOCIAL:  J R WASSERMAN & CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 101 A 250 
INSCRIPCION:   01359009  DIA:  30       MATRICULA:  01197594 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ LAMUS SANDRA PATRICIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01359010  DIA:  30       MATRICULA:  01197594 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ LAMUS SANDRA PATRICIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359011  DIA:  30       MATRICULA:  01197594 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ LAMUS SANDRA PATRICIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01359012  DIA:  30       MATRICULA:  00541627 
RAZON SOCIAL:  J W DANOVICH & CIA S C A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
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OBSERVACIONES: 101 A 250 
INSCRIPCION:   01359013  DIA:  30       MATRICULA:  01146910 
RAZON SOCIAL:  STRAMBLER LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101  200 
INSCRIPCION:   01359014  DIA:  30       MATRICULA:  01787141 
RAZON SOCIAL:  FERRETERIA ACEROS Y TUBOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01359015  DIA:  30       MATRICULA:  01787141 
RAZON SOCIAL:  FERRETERIA ACEROS Y TUBOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01359016  DIA:  30       MATRICULA:  01752445 
RAZON SOCIAL:  OPENWAVE PROMOCION Y MERCADEO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01359017  DIA:  30       MATRICULA:  01752445 
RAZON SOCIAL:  OPENWAVE PROMOCION Y MERCADEO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01359018  DIA:  30       MATRICULA:  01724950 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA PHRONEMA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01 A 100 
INSCRIPCION:   01359019  DIA:  30       MATRICULA:  01724950 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA PHRONEMA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 A 50 
INSCRIPCION:   01359020  DIA:  30       MATRICULA:  01724950 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA PHRONEMA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 A 100 
INSCRIPCION:   01359021  DIA:  30       MATRICULA:  01724950 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA PHRONEMA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 A 250 
 
INSCRIPCION:   01359022  DIA:  30       MATRICULA:  00681673 
RAZON SOCIAL:  SERNA GIRALDO HERNAN 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01359023  DIA:  30       MATRICULA:  00681673 
RAZON SOCIAL:  SERNA GIRALDO HERNAN 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359024  DIA:  30       MATRICULA:  00681673 
RAZON SOCIAL:  SERNA GIRALDO HERNAN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01359025  DIA:  30       MATRICULA:  01040878 
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ MORENO FERNANDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01359026  DIA:  30       MATRICULA:  01040878 
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ MORENO FERNANDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
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OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01359027  DIA:  30       MATRICULA:  01040878 
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ MORENO FERNANDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 2 100 
INSCRIPCION:   01359028  DIA:  30       MATRICULA:  01752221 
RAZON SOCIAL:  CLINICA ODONTOLOGICA MAJIDENT LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01359029  DIA:  30       MATRICULA:  01752221 
RAZON SOCIAL:  CLINICA ODONTOLOGICA MAJIDENT LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 1-450 
INSCRIPCION:   01359030  DIA:  30       MATRICULA:  01752221 
RAZON SOCIAL:  CLINICA ODONTOLOGICA MAJIDENT LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01359031  DIA:  30       MATRICULA:  01783345 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES VELASQUEZ L&L LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1  60 
INSCRIPCION:   01359032  DIA:  30       MATRICULA:  01783345 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES VELASQUEZ L&L LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01359033  DIA:  30       MATRICULA:  01783345 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES VELASQUEZ L&L LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     266 
OBSERVACIONES: 1  266 
INSCRIPCION:   01359034  DIA:  30       MATRICULA:  00726312 
RAZON SOCIAL:  TECNOGRAFIA ARTES GRAFICAS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01359035  DIA:  30       MATRICULA:  01665418 
RAZON SOCIAL:  E Y M INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      59 
OBSERVACIONES: 1  59 
INSCRIPCION:   01359036  DIA:  30       MATRICULA:  01665418 
RAZON SOCIAL:  E Y M INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     119 
OBSERVACIONES: 1  119 
INSCRIPCION:   01359037  DIA:  30       MATRICULA:  01665418 
RAZON SOCIAL:  E Y M INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      19 
OBSERVACIONES: 1  19 
INSCRIPCION:   01359038  DIA:  30       MATRICULA:  01665418 
RAZON SOCIAL:  E Y M INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1  30 
INSCRIPCION:   01359039  DIA:  30       MATRICULA:  01801615 
RAZON SOCIAL:  C I GLOBAL BUSSINES IMPORT & EXPORT LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 A 150 
INSCRIPCION:   01359040  DIA:  30       MATRICULA:  01801615 
RAZON SOCIAL:  C I GLOBAL BUSSINES IMPORT & EXPORT LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 A 200 
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INSCRIPCION:   01359041  DIA:  30       MATRICULA:  01801615 
RAZON SOCIAL:  C I GLOBAL BUSSINES IMPORT & EXPORT LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1 A 350 
INSCRIPCION:   01359042  DIA:  30       MATRICULA:  01801615 
RAZON SOCIAL:  C I GLOBAL BUSSINES IMPORT & EXPORT LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 A 300 
INSCRIPCION:   01359043  DIA:  30       MATRICULA:  01801615 
RAZON SOCIAL:  C I GLOBAL BUSSINES IMPORT & EXPORT LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 A 50 
INSCRIPCION:   01359044  DIA:  30       MATRICULA:  01794817 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MALHER LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359045  DIA:  30       MATRICULA:  01794817 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MALHER LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359046  DIA:  30       MATRICULA:  01794817 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MALHER LTDA 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01359047  DIA:  30       MATRICULA:  01794817 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MALHER LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01359048  DIA:  30       MATRICULA:  01794817 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MALHER LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359049  DIA:  30       MATRICULA:  00266892 
RAZON SOCIAL:  THE ROYAL BANK OF SCOTLAND (COLOMBIA) S.A PUDIENDO UTIL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1005 
OBSERVACIONES: 23496   24500 
INSCRIPCION:   01359050  DIA:  30       MATRICULA:  01857818 
RAZON SOCIAL:  OILTANKING COLOMBIA S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01359051  DIA:  30       MATRICULA:  01857818 
RAZON SOCIAL:  OILTANKING COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01359052  DIA:  30       MATRICULA:  01857818 
RAZON SOCIAL:  OILTANKING COLOMBIA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01359053  DIA:  30       MATRICULA:  00276917 
RAZON SOCIAL:  BANCO DAVIVIENDA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    5000 
OBSERVACIONES: 1738759 1743758 
INSCRIPCION:   01359054  DIA:  30       MATRICULA:  00276917 
RAZON SOCIAL:  BANCO DAVIVIENDA S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 399500 399999 
INSCRIPCION:   01359055  DIA:  30       MATRICULA:  01500689 
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RAZON SOCIAL:  CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR JUAN PA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01359056  DIA:  30       MATRICULA:  01500689 
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR JUAN PA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01359057  DIA:  30       MATRICULA:  01500689 
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR JUAN PA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01359058  DIA:  30       MATRICULA:  01514663 
RAZON SOCIAL:  CASTRO VENEGAS HUVER ALFONSO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1   30 
INSCRIPCION:   01359059  DIA:  30       MATRICULA:  01182446 
RAZON SOCIAL:  GUERRERO GUERRERO RAQUEL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359060  DIA:  30       MATRICULA:  01182446 
RAZON SOCIAL:  GUERRERO GUERRERO RAQUEL 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359061  DIA:  30       MATRICULA:  01182446 
RAZON SOCIAL:  GUERRERO GUERRERO RAQUEL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359062  DIA:  30       MATRICULA:  01760346 
RAZON SOCIAL:  DISTRI OIL BOGOTA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 80 
INSCRIPCION:   01359063  DIA:  30       MATRICULA:  01760346 
RAZON SOCIAL:  DISTRI OIL BOGOTA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 80 
INSCRIPCION:   01359064  DIA:  30       MATRICULA:  01760346 
RAZON SOCIAL:  DISTRI OIL BOGOTA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 80 
INSCRIPCION:   01359065  DIA:  30       MATRICULA:  01760346 
RAZON SOCIAL:  DISTRI OIL BOGOTA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      40 
OBSERVACIONES: 1 40 
INSCRIPCION:   01359066  DIA:  30       MATRICULA:  01760346 
RAZON SOCIAL:  DISTRI OIL BOGOTA LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1 10 
INSCRIPCION:   01359067  DIA:  30       MATRICULA:  00929534 
RAZON SOCIAL:  CENTENO PARRA EUTIQUIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359068  DIA:  30       MATRICULA:  00929534 
RAZON SOCIAL:  CENTENO PARRA EUTIQUIO 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359069  DIA:  30       MATRICULA:  00929534 
RAZON SOCIAL:  CENTENO PARRA EUTIQUIO 
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359070  DIA:  30       MATRICULA:  01458255 
RAZON SOCIAL:  PINTUVIAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     341 
OBSERVACIONES: 1   341 
INSCRIPCION:   01359071  DIA:  30       MATRICULA:  01458255 
RAZON SOCIAL:  PINTUVIAL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     341 
OBSERVACIONES: 1   341 
INSCRIPCION:   01359072  DIA:  30       MATRICULA:  01458255 
RAZON SOCIAL:  PINTUVIAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     341 
OBSERVACIONES: 1   341 
INSCRIPCION:   01359073  DIA:  30       MATRICULA:  01458255 
RAZON SOCIAL:  PINTUVIAL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01359074  DIA:  30       MATRICULA:  01802604 
RAZON SOCIAL:  DERIVA INGENIERIA CIVIL INTEGRAL E U 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01359075  DIA:  30       MATRICULA:  01802604 
RAZON SOCIAL:  DERIVA INGENIERIA CIVIL INTEGRAL E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01359076  DIA:  30       MATRICULA:  01802604 
RAZON SOCIAL:  DERIVA INGENIERIA CIVIL INTEGRAL E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01359077  DIA:  30       MATRICULA:  00060837 
RAZON SOCIAL:  CIVILIA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01359078  DIA:  30       MATRICULA:  01618588 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS Y TELEMATICA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
 
INSCRIPCION:   01359079  DIA:  30       MATRICULA:  01858031 
RAZON SOCIAL:  TISSU PARIS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01359080  DIA:  30       MATRICULA:  01287891 
RAZON SOCIAL:  MONTOYA MATIZ SERGIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01359081  DIA:  30       MATRICULA:  01287891 
RAZON SOCIAL:  MONTOYA MATIZ SERGIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01359082  DIA:  30       MATRICULA:  01287891 
RAZON SOCIAL:  MONTOYA MATIZ SERGIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01359083  DIA:  30       MATRICULA:  00089399 
RAZON SOCIAL:  MUNDIAL DE AGENCIAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA QUIEN P 
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DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01359084  DIA:  30       MATRICULA:  00089399 
RAZON SOCIAL:  MUNDIAL DE AGENCIAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA QUIEN P 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01359085  DIA:  30       MATRICULA:  00089399 
RAZON SOCIAL:  MUNDIAL DE AGENCIAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA QUIEN P 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01359086  DIA:  30       MATRICULA:  00089399 
RAZON SOCIAL:  MUNDIAL DE AGENCIAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA QUIEN P 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01359087  DIA:  30       MATRICULA:  00089399 
RAZON SOCIAL:  MUNDIAL DE AGENCIAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA QUIEN P 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01359088  DIA:  30       MATRICULA:  00089399 
RAZON SOCIAL:  MUNDIAL DE AGENCIAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA QUIEN P 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01359089  DIA:  30       MATRICULA:  01052470 
RAZON SOCIAL:  CUERVO ARCOS JORGE ENRIQUE 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01359090  DIA:  30       MATRICULA:  01052470 
RAZON SOCIAL:  CUERVO ARCOS JORGE ENRIQUE 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01359091  DIA:  30       MATRICULA:  01052470 
RAZON SOCIAL:  CUERVO ARCOS JORGE ENRIQUE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01359092  DIA:  30       MATRICULA:  00811992 
RAZON SOCIAL:  ALVARO GAMA BELTRAN Y CIA S. EN C. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 301   400 
INSCRIPCION:   01359093  DIA:  30       MATRICULA:  01405674 
RAZON SOCIAL:  PEDROZA RODRIGUEZ BENJAMIN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01359094  DIA:  30       MATRICULA:  01405674 
RAZON SOCIAL:  PEDROZA RODRIGUEZ BENJAMIN 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01359095  DIA:  30       MATRICULA:  01405674 
RAZON SOCIAL:  PEDROZA RODRIGUEZ BENJAMIN 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01359096  DIA:  30       MATRICULA:  01815087 
RAZON SOCIAL:  IL FIORINO PIEDRAS NATURALES S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01359097  DIA:  30       MATRICULA:  01815087 
RAZON SOCIAL:  IL FIORINO PIEDRAS NATURALES S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01359098  DIA:  30       MATRICULA:  01831001 
RAZON SOCIAL:  CUERVO ARCOS JOSE PARMENIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359099  DIA:  30       MATRICULA:  01831001 
RAZON SOCIAL:  CUERVO ARCOS JOSE PARMENIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359100  DIA:  30       MATRICULA:  01831001 
RAZON SOCIAL:  CUERVO ARCOS JOSE PARMENIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359101  DIA:  30       MATRICULA:  00985713 
RAZON SOCIAL:  PUENTES GRUAS Y POLIPASTOS HANSECOL E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01359102  DIA:  30       MATRICULA:  00355507 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES AXA S.A. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1601 2600 
INSCRIPCION:   01359103  DIA:  30       MATRICULA:  01769370 
RAZON SOCIAL:  STAMPA LOGISTICA & EVENTOS E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359104  DIA:  30       MATRICULA:  01769370 
RAZON SOCIAL:  STAMPA LOGISTICA & EVENTOS E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359105  DIA:  30       MATRICULA:  01769370 
RAZON SOCIAL:  STAMPA LOGISTICA & EVENTOS E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359106  DIA:  30       MATRICULA:  01798685 
RAZON SOCIAL:  NOVOA GOMEZ HELMANN YESID 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01359107  DIA:  30       MATRICULA:  01798685 
RAZON SOCIAL:  NOVOA GOMEZ HELMANN YESID 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01359108  DIA:  30       MATRICULA:  01815947 
RAZON SOCIAL:  A & C LOGISTICA & PRODUCCION DE EVENTOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359109  DIA:  30       MATRICULA:  01815947 
RAZON SOCIAL:  A & C LOGISTICA & PRODUCCION DE EVENTOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359110  DIA:  30       MATRICULA:  01815947 
RAZON SOCIAL:  A & C LOGISTICA & PRODUCCION DE EVENTOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359111  DIA:  30       MATRICULA:  00207772 
RAZON SOCIAL:  DIAZ MARIN CRISTO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
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INSCRIPCION:   01359112  DIA:  30       MATRICULA:  00207772 
RAZON SOCIAL:  DIAZ MARIN CRISTO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01359113  DIA:  30       MATRICULA:  00005259 
RAZON SOCIAL:  VARGAS Y VARGAS MILLAN LTDA. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     301 
OBSERVACIONES: 700   1000 
INSCRIPCION:   01359114  DIA:  30       MATRICULA:  00224359 
RAZON SOCIAL:  AUTO SERVICIO 96 LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101   200 
INSCRIPCION:   01359115  DIA:  30       MATRICULA:  00224359 
RAZON SOCIAL:  AUTO SERVICIO 96 LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101   200 
INSCRIPCION:   01359116  DIA:  30       MATRICULA:  01831908 
RAZON SOCIAL:  QRS SA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01359117  DIA:  30       MATRICULA:  01831908 
RAZON SOCIAL:  QRS SA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01359118  DIA:  30       MATRICULA:  01831908 
RAZON SOCIAL:  QRS SA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01359119  DIA:  30       MATRICULA:  01831908 
RAZON SOCIAL:  QRS SA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01359120  DIA:  30       MATRICULA:  01831908 
RAZON SOCIAL:  QRS SA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01359121  DIA:  30       MATRICULA:  01831908 
RAZON SOCIAL:  QRS SA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01359122  DIA:  30       MATRICULA:  00216596 
RAZON SOCIAL:  GARCIA FABIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1    400 
INSCRIPCION:   01359123  DIA:  30       MATRICULA:  00216596 
RAZON SOCIAL:  GARCIA FABIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1    250 
INSCRIPCION:   01359124  DIA:  30       MATRICULA:  00216596 
RAZON SOCIAL:  GARCIA FABIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1    150 
INSCRIPCION:   01359125  DIA:  30       MATRICULA:  01270377 
RAZON SOCIAL:  RIVERA RINCON MILTON EDUARDO 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359126  DIA:  30       MATRICULA:  01270377 
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RAZON SOCIAL:  RIVERA RINCON MILTON EDUARDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359127  DIA:  30       MATRICULA:  01270377 
RAZON SOCIAL:  RIVERA RINCON MILTON EDUARDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359128  DIA:  30       MATRICULA:  01831979 
RAZON SOCIAL:  INFASA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01359129  DIA:  30       MATRICULA:  01831979 
RAZON SOCIAL:  INFASA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01359130  DIA:  30       MATRICULA:  01831979 
RAZON SOCIAL:  INFASA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01359131  DIA:  30       MATRICULA:  01831979 
RAZON SOCIAL:  INFASA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01359132  DIA:  30       MATRICULA:  01831979 
RAZON SOCIAL:  INFASA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01359133  DIA:  30       MATRICULA:  01831979 
RAZON SOCIAL:  INFASA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01359134  DIA:  30       MATRICULA:  01828241 
RAZON SOCIAL:  RHINOFLEX DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359135  DIA:  30       MATRICULA:  01828241 
RAZON SOCIAL:  RHINOFLEX DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1600 
OBSERVACIONES: 1-1600 
 
INSCRIPCION:   01359136  DIA:  30       MATRICULA:  01828241 
RAZON SOCIAL:  RHINOFLEX DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1188 
OBSERVACIONES: 1-1188 
INSCRIPCION:   01359137  DIA:  30       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  RHINOFLEX DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01359138  DIA:  30       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  RHINOFLEX DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01359139  DIA:  30       MATRICULA:  01704622 
RAZON SOCIAL:  ARQUITECTURA SINGULAR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01359140  DIA:  30       MATRICULA:  01704622 
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RAZON SOCIAL:  ARQUITECTURA SINGULAR LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01359141  DIA:  30       MATRICULA:  01704622 
RAZON SOCIAL:  ARQUITECTURA SINGULAR LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359142  DIA:  30       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  ARQUITECTURA SINGULAR LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01359143  DIA:  30       MATRICULA:  00259672 
RAZON SOCIAL:  PROCESADORA DE PLASTICOS JEDARPLAST LTDA. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     319 
OBSERVACIONES: 1-319 
INSCRIPCION:   01359144  DIA:  30       MATRICULA:  00259672 
RAZON SOCIAL:  PROCESADORA DE PLASTICOS JEDARPLAST LTDA. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     203 
OBSERVACIONES: 1-203 
INSCRIPCION:   01359145  DIA:  30       MATRICULA:  00259672 
RAZON SOCIAL:  PROCESADORA DE PLASTICOS JEDARPLAST LTDA. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     275 
OBSERVACIONES: 1-275 
INSCRIPCION:   01359146  DIA:  30       MATRICULA:  01092150 
RAZON SOCIAL:  ASESORIAS Y SERVICIOS LEGALES DE COLOMBIA SA PUDIENDO U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     231 
OBSERVACIONES: 1   231 
INSCRIPCION:   01359147  DIA:  30       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  ASESORIAS Y SERVICIOS LEGALES DE COLOMBIA SA PUDIENDO U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359148  DIA:  30       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  ASESORIAS Y SERVICIOS LEGALES DE COLOMBIA SA PUDIENDO U 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01359149  DIA:  30       MATRICULA:  01855029 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES  103 LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1    150 
INSCRIPCION:   01359150  DIA:  30       MATRICULA:  01855029 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES  103 LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1    150 
INSCRIPCION:   01359151  DIA:  30       MATRICULA:  01855029 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES  103 LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01359152  DIA:  30       MATRICULA:  01855029 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES  103 LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01359153  DIA:  30       MATRICULA:  01855029 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES  103 LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01359154  DIA:  30       MATRICULA:  00667677 
RAZON SOCIAL:  APUS LTDA 
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DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     130 
OBSERVACIONES: 51-180 
INSCRIPCION:   01359155  DIA:  30       MATRICULA:  00667677 
RAZON SOCIAL:  APUS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     130 
OBSERVACIONES: 51-180 
INSCRIPCION:   01359156  DIA:  30       MATRICULA:  01455019 
RAZON SOCIAL:  MARTINEZ PADUA PEDRO PABLO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01359157  DIA:  30       MATRICULA:  01455019 
RAZON SOCIAL:  MARTINEZ PADUA PEDRO PABLO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01359158  DIA:  30       MATRICULA:  01455019 
RAZON SOCIAL:  MARTINEZ PADUA PEDRO PABLO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359159  DIA:  30       MATRICULA:  00544329 
RAZON SOCIAL:  SAMINAS LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 101-400 
INSCRIPCION:   01359160  DIA:  30       MATRICULA:  00544329 
RAZON SOCIAL:  SAMINAS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 201-800 
INSCRIPCION:   01359161  DIA:  30       MATRICULA:  00544329 
RAZON SOCIAL:  SAMINAS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 301-900 
INSCRIPCION:   01359162  DIA:  30       MATRICULA:  01799192 
RAZON SOCIAL:  VIGHNA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01359163  DIA:  30       MATRICULA:  01799192 
RAZON SOCIAL:  VIGHNA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01359164  DIA:  30       MATRICULA:  01799192 
RAZON SOCIAL:  VIGHNA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01359165  DIA:  30       MATRICULA:  01799192 
RAZON SOCIAL:  VIGHNA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01359166  DIA:  30       MATRICULA:  01766181 
RAZON SOCIAL:  DECOFABRICS S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     192 
OBSERVACIONES: 1-192 
INSCRIPCION:   01359167  DIA:  30       MATRICULA:  01766181 
RAZON SOCIAL:  DECOFABRICS S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01359168  DIA:  30       MATRICULA:  01766181 
RAZON SOCIAL:  DECOFABRICS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     470 
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OBSERVACIONES: 1-470 
INSCRIPCION:   01359169  DIA:  30       MATRICULA:  01766181 
RAZON SOCIAL:  DECOFABRICS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359170  DIA:  30       MATRICULA:  00112620 
RAZON SOCIAL:  C & E CONSOCIAL  & ENFASEGUROS SA CORREDORES DE SEGUROS 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359171  DIA:  30       MATRICULA:  00794309 
RAZON SOCIAL:  LOGISTICA ZONA FRANCA S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 501 750 
INSCRIPCION:   01359172  DIA:  30       MATRICULA:  00794309 
RAZON SOCIAL:  LOGISTICA ZONA FRANCA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 5501 6500 
INSCRIPCION:   01359173  DIA:  30       MATRICULA:  01685109 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SANCHEZ CORREDOR LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1-25 
INSCRIPCION:   01359174  DIA:  30       MATRICULA:  01685109 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SANCHEZ CORREDOR LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359175  DIA:  30       MATRICULA:  01685109 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SANCHEZ CORREDOR LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359176  DIA:  30       MATRICULA:  01685109 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SANCHEZ CORREDOR LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     101 
OBSERVACIONES: 1-101 
INSCRIPCION:   01359177  DIA:  30       MATRICULA:  01810673 
RAZON SOCIAL:  DULCINEA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 701-950 
INSCRIPCION:   01359178  DIA:  30       MATRICULA:  01810673 
RAZON SOCIAL:  DULCINEA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     240 
OBSERVACIONES: 501-740 
INSCRIPCION:   01359179  DIA:  30       MATRICULA:  01036543 
RAZON SOCIAL:  TEAMWORK SYSTEM E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1962-2691 
INSCRIPCION:   01359180  DIA:  30       MATRICULA:  01009531 
RAZON SOCIAL:  REDEBAN MULTICOLOR S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01359181  DIA:  30       MATRICULA:  01009531 
RAZON SOCIAL:  REDEBAN MULTICOLOR S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2500 
OBSERVACIONES: 1 2500 
INSCRIPCION:   01359182  DIA:  30       MATRICULA:  01009531 
RAZON SOCIAL:  REDEBAN MULTICOLOR S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:    2360 
OBSERVACIONES: 1 2360 
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INSCRIPCION:   01359183  DIA:  30       MATRICULA:  00067807 
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA ARGOS LTDA INARGOS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 851 1050 
INSCRIPCION:   01359184  DIA:  30       MATRICULA:  00067807 
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA ARGOS LTDA INARGOS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 451 550 
INSCRIPCION:   01359185  DIA:  30       MATRICULA:  01750567 
RAZON SOCIAL:  GRIFO ELECTRICOS DE SUBA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01359186  DIA:  30       MATRICULA:  01750567 
RAZON SOCIAL:  GRIFO ELECTRICOS DE SUBA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01359187  DIA:  30       MATRICULA:  01750567 
RAZON SOCIAL:  GRIFO ELECTRICOS DE SUBA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01359188  DIA:  30       MATRICULA:  01750567 
RAZON SOCIAL:  GRIFO ELECTRICOS DE SUBA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01359189  DIA:  30       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  GRIFO ELECTRICOS DE SUBA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359190  DIA:  30       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  GRIFO ELECTRICOS DE SUBA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359191  DIA:  30       MATRICULA:  00839598 
RAZON SOCIAL:  ADMINISTRACIONES POSADA Y CIA LTDA SIGLA ADMIPOSADA & C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 51-250 
INSCRIPCION:   01359192  DIA:  30       MATRICULA:  00839598 
RAZON SOCIAL:  ADMINISTRACIONES POSADA Y CIA LTDA SIGLA ADMIPOSADA & C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 51-250 
 
INSCRIPCION:   01359193  DIA:  30       MATRICULA:  00839598 
RAZON SOCIAL:  ADMINISTRACIONES POSADA Y CIA LTDA SIGLA ADMIPOSADA & C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01359194  DIA:  30       MATRICULA:  01827024 
RAZON SOCIAL:  QUALITY TEST & PROCESS E U SIGLA QT & P E U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 20 
INSCRIPCION:   01359195  DIA:  30       MATRICULA:  01827024 
RAZON SOCIAL:  QUALITY TEST & PROCESS E U SIGLA QT & P E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 20 
INSCRIPCION:   01359196  DIA:  30       MATRICULA:  01827024 
RAZON SOCIAL:  QUALITY TEST & PROCESS E U SIGLA QT & P E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
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INSCRIPCION:   01359197  DIA:  30       MATRICULA:  01324778 
RAZON SOCIAL:  PREFABRICADOS ESTRUCTURALES S A EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359198  DIA:  30       MATRICULA:  01300496 
RAZON SOCIAL:  SALSAMENTARIA HAMBURGUER LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     201 
OBSERVACIONES: 753 953 
INSCRIPCION:   01359199  DIA:  30       MATRICULA:  01841941 
RAZON SOCIAL:  PARTNERS COFFEE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01359200  DIA:  30       MATRICULA:  01841941 
RAZON SOCIAL:  PARTNERS COFFEE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1-350 
INSCRIPCION:   01359201  DIA:  30       MATRICULA:  01841941 
RAZON SOCIAL:  PARTNERS COFFEE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359202  DIA:  30       MATRICULA:  01841941 
RAZON SOCIAL:  PARTNERS COFFEE LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359203  DIA:  30       MATRICULA:  01841941 
RAZON SOCIAL:  PARTNERS COFFEE LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01359204  DIA:  30       MATRICULA:  01586765 
RAZON SOCIAL:  MULTIMAQUILAS EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      98 
OBSERVACIONES: 1-98 
INSCRIPCION:   01359205  DIA:  30       MATRICULA:  01586765 
RAZON SOCIAL:  MULTIMAQUILAS EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359206  DIA:  30       MATRICULA:  01586765 
RAZON SOCIAL:  MULTIMAQUILAS EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359207  DIA:  30       MATRICULA:  01799347 
RAZON SOCIAL:  DACATRI E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01359208  DIA:  30       MATRICULA:  01799347 
RAZON SOCIAL:  DACATRI E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01359209  DIA:  30       MATRICULA:  01799347 
RAZON SOCIAL:  DACATRI E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359210  DIA:  30       MATRICULA:  01429839 
RAZON SOCIAL:  ARIZA PRIETO LINA JOHANNA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01429841 
INSCRIPCION:   01359211  DIA:  30       MATRICULA:  01429839 
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RAZON SOCIAL:  ARIZA PRIETO LINA JOHANNA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01429841 
INSCRIPCION:   01359212  DIA:  30       MATRICULA:  01770890 
RAZON SOCIAL:  PRODUCCION DE EVENTOS 911 LTDA 
DENOMINACION: OFICIAL                  CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01359213  DIA:  30       MATRICULA:  01770890 
RAZON SOCIAL:  PRODUCCION DE EVENTOS 911 LTDA 
DENOMINACION: OFICIAL                  CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01359214  DIA:  30       MATRICULA:  01770890 
RAZON SOCIAL:  PRODUCCION DE EVENTOS 911 LTDA 
DENOMINACION: OFICIAL                  CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01359215  DIA:  30       MATRICULA:  01770890 
RAZON SOCIAL:  PRODUCCION DE EVENTOS 911 LTDA 
DENOMINACION: OFICIAL                  CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01359216  DIA:  30       MATRICULA:  01675927 
RAZON SOCIAL:  BOGOTANA DE CONCRETOS E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01359217  DIA:  30       MATRICULA:  01675927 
RAZON SOCIAL:  BOGOTANA DE CONCRETOS E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01359218  DIA:  30       MATRICULA:  01552247 
RAZON SOCIAL:  I0 INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01359219  DIA:  30       MATRICULA:  01552247 
RAZON SOCIAL:  I0 INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     198 
OBSERVACIONES: 1   198 
INSCRIPCION:   01359220  DIA:  30       MATRICULA:  01552247 
RAZON SOCIAL:  I0 INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01359221  DIA:  30       MATRICULA:  01552247 
RAZON SOCIAL:  I0 INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01359222  DIA:  30       MATRICULA:  01857977 
RAZON SOCIAL:  BARONCO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 1-450 
INSCRIPCION:   01359223  DIA:  30       MATRICULA:  01857977 
RAZON SOCIAL:  BARONCO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01359224  DIA:  30       MATRICULA:  01857977 
RAZON SOCIAL:  BARONCO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359225  DIA:  30       MATRICULA:  01857977 
RAZON SOCIAL:  BARONCO LTDA 
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359226  DIA:  30       MATRICULA:  01857977 
RAZON SOCIAL:  BARONCO LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01359227  DIA:  31       MATRICULA:  01750318 
RAZON SOCIAL:  COMINCOLSA COMERCIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S A SIGLA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01359228  DIA:  31       MATRICULA:  N0802443 
RAZON SOCIAL:  GAMGRUP S EN C CIVIL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     230 
OBSERVACIONES: 1 230 
INSCRIPCION:   01359229  DIA:  31       MATRICULA:  N0802443 
RAZON SOCIAL:  GAMGRUP S EN C CIVIL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01359230  DIA:  31       MATRICULA:  N0802443 
RAZON SOCIAL:  GAMGRUP S EN C CIVIL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01359231  DIA:  31       MATRICULA:  N0802443 
RAZON SOCIAL:  GAMGRUP S EN C CIVIL 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01359232  DIA:  31       MATRICULA:  01658840 
RAZON SOCIAL:  R&R LOGISTICA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01359233  DIA:  31       MATRICULA:  01658840 
RAZON SOCIAL:  R&R LOGISTICA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01359234  DIA:  31       MATRICULA:  01686055 
RAZON SOCIAL:  INVESTIGACION ACCION LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01359235  DIA:  31       MATRICULA:  01686055 
RAZON SOCIAL:  INVESTIGACION ACCION LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01359236  DIA:  31       MATRICULA:  01686055 
RAZON SOCIAL:  INVESTIGACION ACCION LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01359237  DIA:  31       MATRICULA:  01715804 
RAZON SOCIAL:  VECTOR CONSULTORES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359238  DIA:  31       MATRICULA:  01715804 
RAZON SOCIAL:  VECTOR CONSULTORES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359239  DIA:  31       MATRICULA:  01715804 
RAZON SOCIAL:  VECTOR CONSULTORES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359240  DIA:  31       MATRICULA:  01019994 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIZAR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     180 
OBSERVACIONES: 121-300 
INSCRIPCION:   01359241  DIA:  31       MATRICULA:  01749286 
RAZON SOCIAL:  CASA EN CASA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359242  DIA:  31       MATRICULA:  01749286 
RAZON SOCIAL:  CASA EN CASA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     650 
OBSERVACIONES: 1-650 
INSCRIPCION:   01359243  DIA:  31       MATRICULA:  01749286 
RAZON SOCIAL:  CASA EN CASA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359244  DIA:  31       MATRICULA:  00224987 
RAZON SOCIAL:  CIMADEVILLA HERMANOS LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 261 360 
INSCRIPCION:   01359245  DIA:  31       MATRICULA:  00224987 
RAZON SOCIAL:  CIMADEVILLA HERMANOS LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 701 800 
INSCRIPCION:   01359246  DIA:  31       MATRICULA:  01055714 
RAZON SOCIAL:  MD INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES:    50 
INSCRIPCION:   01359247  DIA:  31       MATRICULA:  01680212 
RAZON SOCIAL:  FANALMUEBLES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01359248  DIA:  31       MATRICULA:  01680212 
RAZON SOCIAL:  FANALMUEBLES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359249  DIA:  31       MATRICULA:  01551698 
RAZON SOCIAL:  SCORPIO TECH LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
 
INSCRIPCION:   01359250  DIA:  31       MATRICULA:  01551698 
RAZON SOCIAL:  SCORPIO TECH LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     160 
OBSERVACIONES: 1    160 
INSCRIPCION:   01359251  DIA:  31       MATRICULA:  01551698 
RAZON SOCIAL:  SCORPIO TECH LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1    150 
INSCRIPCION:   01359252  DIA:  31       MATRICULA:  01694054 
RAZON SOCIAL:  COLOR S GLASS E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01359253  DIA:  31       MATRICULA:  01694054 
RAZON SOCIAL:  COLOR S GLASS E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
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OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01359254  DIA:  31       MATRICULA:  01694054 
RAZON SOCIAL:  COLOR S GLASS E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01359255  DIA:  31       MATRICULA:  01694054 
RAZON SOCIAL:  COLOR S GLASS E U 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1 10 
INSCRIPCION:   01359256  DIA:  31       MATRICULA:  01694054 
RAZON SOCIAL:  COLOR S GLASS E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01359257  DIA:  31       MATRICULA:  00464678 
RAZON SOCIAL:  MEDINA ARANGO ROEN ALBERTO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 251-500 
INSCRIPCION:   01359258  DIA:  31       MATRICULA:  01852257 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ULLOA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359259  DIA:  31       MATRICULA:  01852257 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ULLOA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359260  DIA:  31       MATRICULA:  01852257 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ULLOA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1-70 
INSCRIPCION:   01359261  DIA:  31       MATRICULA:  01852257 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ULLOA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01359262  DIA:  31       MATRICULA:  00169306 
RAZON SOCIAL:  C I GRODCO S EN C A INGENIEROS CIVILES 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1       1000 
INSCRIPCION:   01359263  DIA:  31       MATRICULA:  00169306 
RAZON SOCIAL:  C I GRODCO S EN C A INGENIEROS CIVILES 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1400 
OBSERVACIONES: 26601   28000 
INSCRIPCION:   01359264  DIA:  31       MATRICULA:  00530591 
RAZON SOCIAL:  ASISTENCIA BOLIVAR S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 781 980 
INSCRIPCION:   01359265  DIA:  31       MATRICULA:  01808731 
RAZON SOCIAL:  CUERVO FERNANDEZ HERMANOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01359266  DIA:  31       MATRICULA:  01808731 
RAZON SOCIAL:  CUERVO FERNANDEZ HERMANOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01359267  DIA:  31       MATRICULA:  01808731 
RAZON SOCIAL:  CUERVO FERNANDEZ HERMANOS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
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INSCRIPCION:   01359268  DIA:  31       MATRICULA:  01808731 
RAZON SOCIAL:  CUERVO FERNANDEZ HERMANOS LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 20 
INSCRIPCION:   01359269  DIA:  31       MATRICULA:  00293809 
RAZON SOCIAL:  GRAGOLI LTDA. EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101   200 
INSCRIPCION:   01359270  DIA:  31       MATRICULA:  00293809 
RAZON SOCIAL:  GRAGOLI LTDA. EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      75 
OBSERVACIONES: 176   250 
INSCRIPCION:   01359271  DIA:  31       MATRICULA:  00293809 
RAZON SOCIAL:  GRAGOLI LTDA. EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      26 
OBSERVACIONES: 203   228 
INSCRIPCION:   01359272  DIA:  31       MATRICULA:  01833890 
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA & GESTION DEL RIESGO LTDA SIGLA IGR LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01359273  DIA:  31       MATRICULA:  01661436 
RAZON SOCIAL:  LOGISTICA E INGENIERIA EN SUMINISTROS Y SERVICIOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01359274  DIA:  31       MATRICULA:  01661436 
RAZON SOCIAL:  LOGISTICA E INGENIERIA EN SUMINISTROS Y SERVICIOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 1-800 
INSCRIPCION:   01359275  DIA:  31       MATRICULA:  01661436 
RAZON SOCIAL:  LOGISTICA E INGENIERIA EN SUMINISTROS Y SERVICIOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:    1500 
OBSERVACIONES: 1-1500 
INSCRIPCION:   01359276  DIA:  31       MATRICULA:  01794873 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PRASALO Y CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01359277  DIA:  31       MATRICULA:  01794873 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PRASALO Y CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01359278  DIA:  31       MATRICULA:  01794873 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PRASALO Y CIA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01359279  DIA:  31       MATRICULA:  01794873 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PRASALO Y CIA S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01359280  DIA:  31       MATRICULA:  01758336 
RAZON SOCIAL:  FISHING Q LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01359281  DIA:  31       MATRICULA:  01758336 
RAZON SOCIAL:  FISHING Q LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01359282  DIA:  31       MATRICULA:  01758336 
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RAZON SOCIAL:  FISHING Q LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01359283  DIA:  31       MATRICULA:  01758336 
RAZON SOCIAL:  FISHING Q LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01359284  DIA:  31       MATRICULA:  01068782 
RAZON SOCIAL:  CMS COMMUNICATION & MARKETING SOLUTIONS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1     200 
INSCRIPCION:   01359285  DIA:  31       MATRICULA:  01068782 
RAZON SOCIAL:  CMS COMMUNICATION & MARKETING SOLUTIONS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 201   800 
INSCRIPCION:   01359286  DIA:  31       MATRICULA:  01068782 
RAZON SOCIAL:  CMS COMMUNICATION & MARKETING SOLUTIONS LTDA 
DENOMINACION: BALANCES                 CANTIDAD DE HOJAS:     499 
OBSERVACIONES: 102   600 
INSCRIPCION:   01359287  DIA:  31       MATRICULA:  01068782 
RAZON SOCIAL:  CMS COMMUNICATION & MARKETING SOLUTIONS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 51    500 
INSCRIPCION:   01359288  DIA:  31       MATRICULA:  00442584 
RAZON SOCIAL:  CONVIVAMOS ABISAMBRA Y COMPA¦IA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1001-1200 
INSCRIPCION:   01359289  DIA:  31       MATRICULA:  01825520 
RAZON SOCIAL:  AVITRIPLEX 1A LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01359290  DIA:  31       MATRICULA:  01825520 
RAZON SOCIAL:  AVITRIPLEX 1A LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01359291  DIA:  31       MATRICULA:  01825520 
RAZON SOCIAL:  AVITRIPLEX 1A LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01359292  DIA:  31       MATRICULA:  01825520 
RAZON SOCIAL:  AVITRIPLEX 1A LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359293  DIA:  31       MATRICULA:  01840835 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL CIRCULOS AFECTIVOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359294  DIA:  31       MATRICULA:  01840835 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL CIRCULOS AFECTIVOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01359295  DIA:  31       MATRICULA:  01840835 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL CIRCULOS AFECTIVOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359296  DIA:  31       MATRICULA:  01840835 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL CIRCULOS AFECTIVOS LTDA 
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359297  DIA:  31       MATRICULA:  01840835 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL CIRCULOS AFECTIVOS LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01359298  DIA:  31       MATRICULA:  00300249 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES MONRUB S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1494 
OBSERVACIONES: 17007 18500 
INSCRIPCION:   01359299  DIA:  31       MATRICULA:  00300249 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES MONRUB S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01359300  DIA:  31       MATRICULA:  01852375 
RAZON SOCIAL:  GENES GENERANDO SOLUCIONES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359301  DIA:  31       MATRICULA:  01852375 
RAZON SOCIAL:  GENES GENERANDO SOLUCIONES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01359302  DIA:  31       MATRICULA:  01852375 
RAZON SOCIAL:  GENES GENERANDO SOLUCIONES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359303  DIA:  31       MATRICULA:  01852375 
RAZON SOCIAL:  GENES GENERANDO SOLUCIONES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359304  DIA:  31       MATRICULA:  01852375 
RAZON SOCIAL:  GENES GENERANDO SOLUCIONES LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01359305  DIA:  31       MATRICULA:  01838228 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL 10.COM LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359306  DIA:  31       MATRICULA:  01838228 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL 10.COM LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
 
INSCRIPCION:   01359307  DIA:  31       MATRICULA:  01838228 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL 10.COM LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359308  DIA:  31       MATRICULA:  01838228 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL 10.COM LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359309  DIA:  31       MATRICULA:  01838228 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL 10.COM LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01359310  DIA:  31       MATRICULA:  01545832 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL GO E U 
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 201-600 
INSCRIPCION:   01359311  DIA:  31       MATRICULA:  01545832 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL GO E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301-600 
INSCRIPCION:   01359312  DIA:  31       MATRICULA:  01545832 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL GO E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 101-400 
INSCRIPCION:   01359313  DIA:  31       MATRICULA:  01039286 
RAZON SOCIAL:  A P E ASESORES PSICOEDUCATIVOS E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 501-650 
INSCRIPCION:   01359314  DIA:  31       MATRICULA:  01039286 
RAZON SOCIAL:  A P E ASESORES PSICOEDUCATIVOS E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 451-750 
INSCRIPCION:   01359315  DIA:  31       MATRICULA:  01039286 
RAZON SOCIAL:  A P E ASESORES PSICOEDUCATIVOS E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     342 
OBSERVACIONES: 259-600 
INSCRIPCION:   01359316  DIA:  31       MATRICULA:  01435405 
RAZON SOCIAL:  SERNA ZULUAGA JUAN FERNANDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 051-250 
INSCRIPCION:   01359317  DIA:  31       MATRICULA:  01322135 
RAZON SOCIAL:  IMVETCOL E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01359318  DIA:  31       MATRICULA:  01322135 
RAZON SOCIAL:  IMVETCOL E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1-25 
INSCRIPCION:   01359319  DIA:  31       MATRICULA:  01322135 
RAZON SOCIAL:  IMVETCOL E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01359320  DIA:  31       MATRICULA:  01322135 
RAZON SOCIAL:  IMVETCOL E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1-25 
INSCRIPCION:   01359321  DIA:  31       MATRICULA:  01444146 
RAZON SOCIAL:  PAPELERIA ARCOMPUTO LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 051-250 
INSCRIPCION:   01359322  DIA:  31       MATRICULA:  01807402 
RAZON SOCIAL:  ORDO#EZ MAHECHA NATIVIDAD 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     149 
OBSERVACIONES: 1-149         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01807409 
INSCRIPCION:   01359323  DIA:  31       MATRICULA:  01807402 
RAZON SOCIAL:  ORDO#EZ MAHECHA NATIVIDAD 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01807409 
INSCRIPCION:   01359324  DIA:  31       MATRICULA:  01807402 
RAZON SOCIAL:  ORDO#EZ MAHECHA NATIVIDAD 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      99 
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OBSERVACIONES: 1-99          PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01807409 
INSCRIPCION:   01359325  DIA:  31       MATRICULA:  00008230 
RAZON SOCIAL:  HELICOPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S A  HELICOL PUDIEN 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     188 
OBSERVACIONES: 1812   1999 
INSCRIPCION:   01359326  DIA:  31       MATRICULA:  01405502 
RAZON SOCIAL:  GRUPO C R LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01359327  DIA:  31       MATRICULA:  01405502 
RAZON SOCIAL:  GRUPO C R LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01359328  DIA:  31       MATRICULA:  01405502 
RAZON SOCIAL:  GRUPO C R LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01359329  DIA:  31       MATRICULA:  01405502 
RAZON SOCIAL:  GRUPO C R LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01359330  DIA:  31       MATRICULA:  01365117 
RAZON SOCIAL:  BUSTAMANTE HERNANDEZ RUBEN ALONSO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   01359331  DIA:  31       MATRICULA:  01365117 
RAZON SOCIAL:  BUSTAMANTE HERNANDEZ RUBEN ALONSO 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 051-250 
INSCRIPCION:   01359332  DIA:  31       MATRICULA:  01390661 
RAZON SOCIAL:  SALAZAR ZULUAGA JUAN FERNANDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359333  DIA:  31       MATRICULA:  01390661 
RAZON SOCIAL:  SALAZAR ZULUAGA JUAN FERNANDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359334  DIA:  31       MATRICULA:  01390661 
RAZON SOCIAL:  SALAZAR ZULUAGA JUAN FERNANDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359335  DIA:  31       MATRICULA:  01773453 
RAZON SOCIAL:  LIBRECO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      90 
OBSERVACIONES: 1-90 
INSCRIPCION:   01359336  DIA:  31       MATRICULA:  01773453 
RAZON SOCIAL:  LIBRECO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01359337  DIA:  31       MATRICULA:  01773453 
RAZON SOCIAL:  LIBRECO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      40 
OBSERVACIONES: 1-40 
INSCRIPCION:   01359338  DIA:  31       MATRICULA:  01432499 
RAZON SOCIAL:  VANEGAS SALAMANCA ANA JUDITH 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 051-250 
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INSCRIPCION:   01359339  DIA:  31       MATRICULA:  01789749 
RAZON SOCIAL:  INYECCION TECNICA DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001-100 
INSCRIPCION:   01359340  DIA:  31       MATRICULA:  01789749 
RAZON SOCIAL:  INYECCION TECNICA DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001-100 
INSCRIPCION:   01359341  DIA:  31       MATRICULA:  01789749 
RAZON SOCIAL:  INYECCION TECNICA DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001-100 
INSCRIPCION:   01359342  DIA:  31       MATRICULA:  00720197 
RAZON SOCIAL:  ARANGO ZULUAGA FREDY ORLANDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 051-250 
INSCRIPCION:   01359343  DIA:  31       MATRICULA:  01007482 
RAZON SOCIAL:  BAYONA RUEDA JUAN CARLOS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359344  DIA:  31       MATRICULA:  01007482 
RAZON SOCIAL:  BAYONA RUEDA JUAN CARLOS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359345  DIA:  31       MATRICULA:  01007482 
RAZON SOCIAL:  BAYONA RUEDA JUAN CARLOS 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359346  DIA:  31       MATRICULA:  00140134 
RAZON SOCIAL:  GERMAN PAEZ LOPEZ I T S INSTALACIONES TECNICAS SANITARI 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      90 
OBSERVACIONES: 153-243 
INSCRIPCION:   01359347  DIA:  31       MATRICULA:  00140134 
RAZON SOCIAL:  GERMAN PAEZ LOPEZ I T S INSTALACIONES TECNICAS SANITARI 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 101-160 
INSCRIPCION:   01359348  DIA:  31       MATRICULA:  00140134 
RAZON SOCIAL:  GERMAN PAEZ LOPEZ I T S INSTALACIONES TECNICAS SANITARI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      95 
OBSERVACIONES: 51-145 
INSCRIPCION:   01359349  DIA:  31       MATRICULA:  01419942 
RAZON SOCIAL:  VEHG & CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 051-150 
INSCRIPCION:   01359350  DIA:  31       MATRICULA:  01419942 
RAZON SOCIAL:  VEHG & CIA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 051-250 
INSCRIPCION:   01359351  DIA:  31       MATRICULA:  01827682 
RAZON SOCIAL:  BRYLLANTE GALERIA E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359352  DIA:  31       MATRICULA:  01827682 
RAZON SOCIAL:  BRYLLANTE GALERIA E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359353  DIA:  31       MATRICULA:  01827682 
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RAZON SOCIAL:  BRYLLANTE GALERIA E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359354  DIA:  31       MATRICULA:  00434065 
RAZON SOCIAL:  DUQUE MARIELA CALDERON DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359355  DIA:  31       MATRICULA:  00434065 
RAZON SOCIAL:  DUQUE MARIELA CALDERON DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359356  DIA:  31       MATRICULA:  00434065 
RAZON SOCIAL:  DUQUE MARIELA CALDERON DE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359357  DIA:  31       MATRICULA:  01698841 
RAZON SOCIAL:  MARCELO POSITIVO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1   120 
INSCRIPCION:   01359358  DIA:  31       MATRICULA:  01698841 
RAZON SOCIAL:  MARCELO POSITIVO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1   60 
INSCRIPCION:   01359359  DIA:  31       MATRICULA:  01698841 
RAZON SOCIAL:  MARCELO POSITIVO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01359360  DIA:  31       MATRICULA:  00998400 
RAZON SOCIAL:  BELTRAN MOSQUERA PEDRO ANTONIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359361  DIA:  31       MATRICULA:  00998400 
RAZON SOCIAL:  BELTRAN MOSQUERA PEDRO ANTONIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359362  DIA:  31       MATRICULA:  00998400 
RAZON SOCIAL:  BELTRAN MOSQUERA PEDRO ANTONIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359363  DIA:  31       MATRICULA:  01833426 
RAZON SOCIAL:  REEL TV DIGITAL LTDA SIGLA RTVD LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
 
INSCRIPCION:   01359364  DIA:  31       MATRICULA:  01833426 
RAZON SOCIAL:  REEL TV DIGITAL LTDA SIGLA RTVD LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359365  DIA:  31       MATRICULA:  01833426 
RAZON SOCIAL:  REEL TV DIGITAL LTDA SIGLA RTVD LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359366  DIA:  31       MATRICULA:  01833426 
RAZON SOCIAL:  REEL TV DIGITAL LTDA SIGLA RTVD LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-050 
INSCRIPCION:   01359367  DIA:  31       MATRICULA:  01774767 
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RAZON SOCIAL:  CORALCORI COLOMBIA EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1    120 
INSCRIPCION:   01359368  DIA:  31       MATRICULA:  01774767 
RAZON SOCIAL:  CORALCORI COLOMBIA EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1    70 
INSCRIPCION:   01359369  DIA:  31       MATRICULA:  01774767 
RAZON SOCIAL:  CORALCORI COLOMBIA EU 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01359370  DIA:  31       MATRICULA:  01774767 
RAZON SOCIAL:  CORALCORI COLOMBIA EU 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01359371  DIA:  31       MATRICULA:  01774767 
RAZON SOCIAL:  CORALCORI COLOMBIA EU 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01359372  DIA:  31       MATRICULA:  01236166 
RAZON SOCIAL:  AUDIO & MULTIMEDIA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 001-300 
INSCRIPCION:   01359373  DIA:  31       MATRICULA:  01236166 
RAZON SOCIAL:  AUDIO & MULTIMEDIA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 001-500 
INSCRIPCION:   01359374  DIA:  31       MATRICULA:  01236166 
RAZON SOCIAL:  AUDIO & MULTIMEDIA LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 001-300 
INSCRIPCION:   01359375  DIA:  31       MATRICULA:  01760134 
RAZON SOCIAL:  A 29 S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359376  DIA:  31       MATRICULA:  01760134 
RAZON SOCIAL:  A 29 S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359377  DIA:  31       MATRICULA:  01760134 
RAZON SOCIAL:  A 29 S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01359378  DIA:  31       MATRICULA:  01446194 
RAZON SOCIAL:  AMBIENTES CERAMICOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01359379  DIA:  31       MATRICULA:  01446194 
RAZON SOCIAL:  AMBIENTES CERAMICOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 201-600 
INSCRIPCION:   01359380  DIA:  31       MATRICULA:  00059253 
RAZON SOCIAL:  CORDI GALAT JORGE MAURICIO 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 151-200 
INSCRIPCION:   01359381  DIA:  31       MATRICULA:  01022780 
RAZON SOCIAL:  BENAVIDES CHAVARRIO BLANCA ELVIRA 
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DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51-100 
INSCRIPCION:   01359382  DIA:  31       MATRICULA:  01797909 
RAZON SOCIAL:  QUINTEC RENTAL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01359383  DIA:  31       MATRICULA:  01797909 
RAZON SOCIAL:  QUINTEC RENTAL LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01359384  DIA:  31       MATRICULA:  01189551 
RAZON SOCIAL:  ROMERO DIAZ ROSALBA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1-70 
INSCRIPCION:   01359385  DIA:  31       MATRICULA:  01189551 
RAZON SOCIAL:  ROMERO DIAZ ROSALBA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01359386  DIA:  31       MATRICULA:  01189551 
RAZON SOCIAL:  ROMERO DIAZ ROSALBA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      90 
OBSERVACIONES: 1-90 
INSCRIPCION:   01359387  DIA:  31       MATRICULA:  01148059 
RAZON SOCIAL:  DISTRICERAMICAS COLOMBIA S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   01359388  DIA:  31       MATRICULA:  01148059 
RAZON SOCIAL:  DISTRICERAMICAS COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 201-350 
INSCRIPCION:   01359389  DIA:  31       MATRICULA:  01362548 
RAZON SOCIAL:  TOGOS DISTRIBUCIONES Y CIA S EN C A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01359390  DIA:  31       MATRICULA:  01362548 
RAZON SOCIAL:  TOGOS DISTRIBUCIONES Y CIA S EN C A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 201-600 
INSCRIPCION:   01359391  DIA:  31       MATRICULA:  01446183 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA CERAMICA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01359392  DIA:  31       MATRICULA:  01446183 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA CERAMICA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 201-600 
INSCRIPCION:   01359393  DIA:  31       MATRICULA:  01708763 
RAZON SOCIAL:  DISE#A ARTE  LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01359394  DIA:  31       MATRICULA:  01446522 
RAZON SOCIAL:  GRICERCOL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01359395  DIA:  31       MATRICULA:  01446522 
RAZON SOCIAL:  GRICERCOL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
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OBSERVACIONES: 201-600 
INSCRIPCION:   01359396  DIA:  31       MATRICULA:  01759770 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES SERVILONJAS SA SIGLA SERVILONJAS SA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1-120 
INSCRIPCION:   01359397  DIA:  31       MATRICULA:  01759770 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES SERVILONJAS SA SIGLA SERVILONJAS SA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     255 
OBSERVACIONES: 1-255 
INSCRIPCION:   01359398  DIA:  31       MATRICULA:  01759770 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES SERVILONJAS SA SIGLA SERVILONJAS SA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1-120 
INSCRIPCION:   01359399  DIA:  31       MATRICULA:  01759770 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES SERVILONJAS SA SIGLA SERVILONJAS SA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01359400  DIA:  31       MATRICULA:  01759770 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES SERVILONJAS SA SIGLA SERVILONJAS SA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359401  DIA:  31       MATRICULA:  01736473 
RAZON SOCIAL:  OSC & COMPA#IA SOCIEDAD ANONIMA OSC & CIA S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1 120 
INSCRIPCION:   01359402  DIA:  31       MATRICULA:  01736473 
RAZON SOCIAL:  OSC & COMPA#IA SOCIEDAD ANONIMA OSC & CIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     256 
OBSERVACIONES: 1 256 
INSCRIPCION:   01359403  DIA:  31       MATRICULA:  01736473 
RAZON SOCIAL:  OSC & COMPA#IA SOCIEDAD ANONIMA OSC & CIA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1 120 
INSCRIPCION:   01359404  DIA:  31       MATRICULA:  01736473 
RAZON SOCIAL:  OSC & COMPA#IA SOCIEDAD ANONIMA OSC & CIA S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01359405  DIA:  31       MATRICULA:  01736473 
RAZON SOCIAL:  OSC & COMPA#IA SOCIEDAD ANONIMA OSC & CIA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01359406  DIA:  31       MATRICULA:  01694947 
RAZON SOCIAL:  AMERICANA DE ACRILICOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     561 
OBSERVACIONES: 1 51 
INSCRIPCION:   01359407  DIA:  31       MATRICULA:  01694947 
RAZON SOCIAL:  AMERICANA DE ACRILICOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 51 
INSCRIPCION:   01359408  DIA:  31       MATRICULA:  01694947 
RAZON SOCIAL:  AMERICANA DE ACRILICOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01359409  DIA:  31       MATRICULA:  01079907 
RAZON SOCIAL:  CAICEDO MORENO CLARA MARIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 51 
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INSCRIPCION:   01359410  DIA:  31       MATRICULA:  01079907 
RAZON SOCIAL:  CAICEDO MORENO CLARA MARIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 51 
INSCRIPCION:   01359411  DIA:  31       MATRICULA:  01079907 
RAZON SOCIAL:  CAICEDO MORENO CLARA MARIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01359412  DIA:  31       MATRICULA:  00482680 
RAZON SOCIAL:  EL TALLER DE LOS MOLDES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 401 700 
INSCRIPCION:   01359413  DIA:  31       MATRICULA:  00482680 
RAZON SOCIAL:  EL TALLER DE LOS MOLDES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 300 
INSCRIPCION:   01359414  DIA:  31       MATRICULA:  00482680 
RAZON SOCIAL:  EL TALLER DE LOS MOLDES LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01359415  DIA:  31       MATRICULA:  00482680 
RAZON SOCIAL:  EL TALLER DE LOS MOLDES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01359416  DIA:  31       MATRICULA:  01825137 
RAZON SOCIAL:  AVL SOLUCIONES LTDA SIGLA AVL SOLUCIONES 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01359417  DIA:  31       MATRICULA:  01825137 
RAZON SOCIAL:  AVL SOLUCIONES LTDA SIGLA AVL SOLUCIONES 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01359418  DIA:  31       MATRICULA:  01825137 
RAZON SOCIAL:  AVL SOLUCIONES LTDA SIGLA AVL SOLUCIONES 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01359419  DIA:  31       MATRICULA:  01825137 
RAZON SOCIAL:  AVL SOLUCIONES LTDA SIGLA AVL SOLUCIONES 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01359420  DIA:  31       MATRICULA:  01825137 
RAZON SOCIAL:  AVL SOLUCIONES LTDA SIGLA AVL SOLUCIONES 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 20 
 
INSCRIPCION:   01359421  DIA:  31       MATRICULA:  01853790 
RAZON SOCIAL:  FLEISCH COLOMBIA LIMITADA SIGLA FLEISCH COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359422  DIA:  31       MATRICULA:  01853790 
RAZON SOCIAL:  FLEISCH COLOMBIA LIMITADA SIGLA FLEISCH COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01359423  DIA:  31       MATRICULA:  01853790 
RAZON SOCIAL:  FLEISCH COLOMBIA LIMITADA SIGLA FLEISCH COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
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INSCRIPCION:   01359424  DIA:  31       MATRICULA:  01786275 
RAZON SOCIAL:  LA TIENDA DEL RAFTING LIMITADA SIGLA LTR LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01359425  DIA:  31       MATRICULA:  01786275 
RAZON SOCIAL:  LA TIENDA DEL RAFTING LIMITADA SIGLA LTR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01359426  DIA:  31       MATRICULA:  01786275 
RAZON SOCIAL:  LA TIENDA DEL RAFTING LIMITADA SIGLA LTR LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01359427  DIA:  31       MATRICULA:  01786275 
RAZON SOCIAL:  LA TIENDA DEL RAFTING LIMITADA SIGLA LTR LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01359428  DIA:  31       MATRICULA:  01786275 
RAZON SOCIAL:  LA TIENDA DEL RAFTING LIMITADA SIGLA LTR LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 20 
INSCRIPCION:   01359429  DIA:  31       MATRICULA:  01479594 
RAZON SOCIAL:  TRUJILLO FAJARDO YOLANDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01359430  DIA:  31       MATRICULA:  01479594 
RAZON SOCIAL:  TRUJILLO FAJARDO YOLANDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01359431  DIA:  31       MATRICULA:  01479594 
RAZON SOCIAL:  TRUJILLO FAJARDO YOLANDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01359432  DIA:  31       MATRICULA:  01768397 
RAZON SOCIAL:  AGROINDUSTRIAL PALENCIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01359433  DIA:  31       MATRICULA:  01768397 
RAZON SOCIAL:  AGROINDUSTRIAL PALENCIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01359434  DIA:  31       MATRICULA:  01768397 
RAZON SOCIAL:  AGROINDUSTRIAL PALENCIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1-30 
INSCRIPCION:   01359435  DIA:  31       MATRICULA:  01768397 
RAZON SOCIAL:  AGROINDUSTRIAL PALENCIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01359436  DIA:  31       MATRICULA:  01407725 
RAZON SOCIAL:  CIMAQ PROYECTOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01359437  DIA:  31       MATRICULA:  01407725 
RAZON SOCIAL:  CIMAQ PROYECTOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01359438  DIA:  31       MATRICULA:  01407725 
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RAZON SOCIAL:  CIMAQ PROYECTOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01359439  DIA:  31       MATRICULA:  00773308 
RAZON SOCIAL:  NI#O ARCINIEGAS GERMAN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01359440  DIA:  31       MATRICULA:  00773308 
RAZON SOCIAL:  NI#O ARCINIEGAS GERMAN 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01359441  DIA:  31       MATRICULA:  00773308 
RAZON SOCIAL:  NI#O ARCINIEGAS GERMAN 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01359442  DIA:  31       MATRICULA:  00870253 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ SARMIENTO SANDRA MILENA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01359443  DIA:  31       MATRICULA:  00870253 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ SARMIENTO SANDRA MILENA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01359444  DIA:  31       MATRICULA:  00870253 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ SARMIENTO SANDRA MILENA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01359445  DIA:  31       MATRICULA:  01853347 
RAZON SOCIAL:  LASERYJET LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01359446  DIA:  31       MATRICULA:  01853347 
RAZON SOCIAL:  LASERYJET LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01359447  DIA:  31       MATRICULA:  01853347 
RAZON SOCIAL:  LASERYJET LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01359448  DIA:  31       MATRICULA:  01845367 
RAZON SOCIAL:  VELANDIA ZAMBRANO CRISTO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01359449  DIA:  31       MATRICULA:  01845367 
RAZON SOCIAL:  VELANDIA ZAMBRANO CRISTO 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01359450  DIA:  31       MATRICULA:  01845367 
RAZON SOCIAL:  VELANDIA ZAMBRANO CRISTO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01359451  DIA:  31       MATRICULA:  01677030 
RAZON SOCIAL:  UNO A FERRETERIA DISTRIBUCIONES S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01359452  DIA:  31       MATRICULA:  01677030 
RAZON SOCIAL:  UNO A FERRETERIA DISTRIBUCIONES S EN C 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01359453  DIA:  31       MATRICULA:  01677030 
RAZON SOCIAL:  UNO A FERRETERIA DISTRIBUCIONES S EN C 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01359454  DIA:  31       MATRICULA:  01553285 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA A P R E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01359455  DIA:  31       MATRICULA:  01553285 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA A P R E U 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01359456  DIA:  31       MATRICULA:  01553285 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA A P R E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01359457  DIA:  31       MATRICULA:  01850593 
RAZON SOCIAL:  AGA P COLOMBIA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359458  DIA:  31       MATRICULA:  01850593 
RAZON SOCIAL:  AGA P COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359459  DIA:  31       MATRICULA:  01850593 
RAZON SOCIAL:  AGA P COLOMBIA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01359460  DIA:  31       MATRICULA:  01237280 
RAZON SOCIAL:  TORRES MORENO LUZ MARINA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01359461  DIA:  31       MATRICULA:  01237280 
RAZON SOCIAL:  TORRES MORENO LUZ MARINA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01359462  DIA:  31       MATRICULA:  01237280 
RAZON SOCIAL:  TORRES MORENO LUZ MARINA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01359463  DIA:  31       MATRICULA:  00791535 
RAZON SOCIAL:  BAEZ AFANADOR CARLOS AUGUSTO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01359464  DIA:  31       MATRICULA:  00791535 
RAZON SOCIAL:  BAEZ AFANADOR CARLOS AUGUSTO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01359465  DIA:  31       MATRICULA:  00791535 
RAZON SOCIAL:  BAEZ AFANADOR CARLOS AUGUSTO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01359466  DIA:  31       MATRICULA:  01785129 
RAZON SOCIAL:  CONTROL Y GESTION SA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359467  DIA:  31       MATRICULA:  01785129 
RAZON SOCIAL:  CONTROL Y GESTION SA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359468  DIA:  31       MATRICULA:  01785129 
RAZON SOCIAL:  CONTROL Y GESTION SA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359469  DIA:  31       MATRICULA:  01785129 
RAZON SOCIAL:  CONTROL Y GESTION SA 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359470  DIA:  31       MATRICULA:  01785129 
RAZON SOCIAL:  CONTROL Y GESTION SA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359471  DIA:  31       MATRICULA:  01785129 
RAZON SOCIAL:  CONTROL Y GESTION SA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359472  DIA:  31       MATRICULA:  01166131 
RAZON SOCIAL:  EMSITEC LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01359473  DIA:  31       MATRICULA:  01166131 
RAZON SOCIAL:  EMSITEC LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01359474  DIA:  31       MATRICULA:  01166131 
RAZON SOCIAL:  EMSITEC LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01359475  DIA:  31       MATRICULA:  01748222 
RAZON SOCIAL:  STUDIO 28 ARQUITECTURA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01359476  DIA:  31       MATRICULA:  01748222 
RAZON SOCIAL:  STUDIO 28 ARQUITECTURA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01359477  DIA:  31       MATRICULA:  01748222 
RAZON SOCIAL:  STUDIO 28 ARQUITECTURA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      97 
OBSERVACIONES: 1 97 
 
INSCRIPCION:   01359478  DIA:  31       MATRICULA:  01748222 
RAZON SOCIAL:  STUDIO 28 ARQUITECTURA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01359479  DIA:  31       MATRICULA:  01748222 
RAZON SOCIAL:  STUDIO 28 ARQUITECTURA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01359480  DIA:  31       MATRICULA:  01828550 
RAZON SOCIAL:  LOPEZ MILLAN FLOR MARY 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
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OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01359481  DIA:  31       MATRICULA:  01828550 
RAZON SOCIAL:  LOPEZ MILLAN FLOR MARY 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01359482  DIA:  31       MATRICULA:  01828550 
RAZON SOCIAL:  LOPEZ MILLAN FLOR MARY 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01359483  DIA:  31       MATRICULA:  00594408 
RAZON SOCIAL:  SERVIDEO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 151-300 
INSCRIPCION:   01359484  DIA:  31       MATRICULA:  00594408 
RAZON SOCIAL:  SERVIDEO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 151-250 
INSCRIPCION:   01359485  DIA:  31       MATRICULA:  00594408 
RAZON SOCIAL:  SERVIDEO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 101-150 
INSCRIPCION:   01359486  DIA:  31       MATRICULA:  00594408 
RAZON SOCIAL:  SERVIDEO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01359487  DIA:  31       MATRICULA:  01790453 
RAZON SOCIAL:  TRIANA SANDOVAL JOSE BOLIVAR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01359488  DIA:  31       MATRICULA:  01790453 
RAZON SOCIAL:  TRIANA SANDOVAL JOSE BOLIVAR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 52 
INSCRIPCION:   01359489  DIA:  31       MATRICULA:  01849399 
RAZON SOCIAL:  A&D MARKETING INTERNATIONAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01359490  DIA:  31       MATRICULA:  01849399 
RAZON SOCIAL:  A&D MARKETING INTERNATIONAL LTDA 
DENOMINACION: BALANCES                 CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01359491  DIA:  31       MATRICULA:  01849399 
RAZON SOCIAL:  A&D MARKETING INTERNATIONAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01359492  DIA:  31       MATRICULA:  01849399 
RAZON SOCIAL:  A&D MARKETING INTERNATIONAL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 






LIBRO  VIII  DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES 
 
INTERJOYAS PLAZAS Y COMPA#IA LIMITADA 
OFICIO  NO 0002479 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 62 PENAL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105908 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE 
LAS  CUOTAS QUE DARCY LEONOR DIAZ OSPINA Y ARC ESIO PLAZAS TIENEN 
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. 
PENTA CARGO LTDA 
OFICIO  NO  0003791 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 6 CIVIL 
DEL  CIRCUITO  DE  IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105909  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO  DE  CUOTAS  DE ANA DELIA ABRIL FERNANDEZ, SANDRA SHIRLEY 
ABRIL  FERNANDEZ,  MIGUEL  ANGEL ABRIL FERNANDEZ, JOSE RICARDO AB 
RIL  FERNANDEZ  E IVAN LEONARDO ABRIL FERNANDEZ EN LA SOCIEDAD DE 
LA 
MOUTON LIMITADA EN LIQUIDACION 
OFICIO  NO  0002675  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 16 DE 
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00105910  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS 
CUOTAS  QUE  CHRISTIAN  ANDRES BARRERA TIENE EN LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA. 
GRUPO EMPRESARIAL GALINDO MONROY LTDA 
OFICIO  NO 0003262 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 54 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00105911 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE 
LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFER ENCIA 
BELLAS INNOVACIONES 
OFICIO  NO  0073434  DEL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105912  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFEREN CIA 
GRAFICAS LETRAS Y TRANSPARENCIAS POR COMPUTADOR GR 
OFICIO  NO  0786872  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105913  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBAGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERE NCIA 
 
DISTRIBUIDORA EL PIJAO LIMITADA 
OFICIO  NO  0786872  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105914  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL 
MADERAS ESPECIALES 
OFICIO  NO  0786872  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105915  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFEREN CIA 
J C V SYSTEMS LIMITADA 
OFICIO  NO  0786872  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105916  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGOD EL ESTABLEICMIENTO DE COMERCIO DE LA REFEREN CIA 
SEGURIDAD PROVIGIA LIMITADA EN LIQUIDACION 
OFICIO  NO  0786872  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105917  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
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DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFER ENCIA 
GABRIEL EDUARDO ARCHILA A Y CIA LTDA 
OFICIO  NO  0786872  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 00105918 DEL LIBRO VIII . DESEMBARGO LA RAZON 
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. 
PLANTA COLMESA 
OFICIO  NO  0001582 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 1 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105919  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
VICTOR MANUEL SANDOVAL Y COMPA¦IA LIMITADA J M SAN 
OFICIO  NO  0786872  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00105920 DEL LIBRO VIII . DECRETA DESEMBARGO 
DE LA RAZON SOCIAL 
GRUPO COLOMBIANO DE PUBLICIDAD LIMITADA 
OFICIO  NO  0786872  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00105921 DEL LIBRO VIII . DECRETA DESEMBARGO 
DE LA RAZON SOCIAL DE LA REFERENCIA 
RENTAEQUIPOS S.A 
OFICIO  NO  0786872  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 00105922 DEL LIBRO VIII . SE DESEMBARGO LA 
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
INVERSIONES CONTAR LIMITADA INVERCONT 
OFICIO  NO  0786872  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00105923 DEL LIBRO VIII . DECRETA DESEMBARGO 
DE LA RAZON SOCIAL 
INDUSTRIAS ROBSA LTDA EN LIQUIDACION 
OFICIO  NO  0786872  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00105924 DEL LIBRO VIII . DECRETA DESEMBARGO 
DE LA RAZON SOCIAL 
INDUSTRIAS QUIMICAS DISI S A 
OFICIO  NO  0786872  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105925  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO EL 
DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL 
ENCUADERNACIONES SESAMO LTDA EN LIQUIDACION 
OFICIO  NO  0773434  DEL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105926  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFER ENCIA 
CONFECCIONES DIVA LTDA EN LIQUIDACION 
OFICIO  NO  0786872  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105927  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO  DE  LA  RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFER ENCIA 
REGISTRADO CON EL NUMERO 81654 
EQUAL 
OFICIO  NO  0786872  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105928  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTODE COMERCIO DE LA REFERENC IA 
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J C V SYSTEMS LIMITADA 
OFICIO  NO  0786872  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105929  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO EL 
DESEMBARGO  DE  LA  RAZON  SOCIAL  SOBRE  LA SOCIEDAD DE LA REFER 
ENCIA. 
GRAFICAS LETRAS Y TRANSPARENCIAS POR COMPUTADOR GR 
OFICIO  NO  0786872  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105930  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO DEL ESTABLECIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCI A 
CENPROCREDITO LIMITADA EN LIQUIDACION 
OFICIO  NO  0786872  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105931  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO EL 
DESEMBARGO  DE  LA  RAZON  SOCIAL  SOBRE  LA SOCIEDAD DE LA REFER 
ENCIA. 
REPRESENTACIONES COMERCIALES Y TURISTICAS REPCOTUR 
OFICIO  NO  0786872  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105932  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFER ENCIA 
YURIKA INTERNACIONAL S A 
OFICIO  NO 0002198 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 22 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105933 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
ANTELSAT 
OFICIO  NO  0786872  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105934  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFEREN CIA 
CALDERON DERESER Y CIA. LTDA. 
OFICIO  NO  0786872  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105935  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL EN LA SOCIEDAD DE LA REFER ENCIA 
ALVARO GRISALES & CIA LTDA EN LIQUIDACION 
OFICIO  NO  0773434  DEL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00105936 DEL LIBRO VIII . MEDIANTE OFICIO SE 
DECRETO  EL  DESEMBARGO  DE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCI EDAD DE LA 
REFERENCIA 
THERMO INDUSTRIAL 
OFICIO  NO  0773434  DEL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105937  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFEREN CIA 
PROMOTORA DE VENTAS Y RECAUDOS PROVER LTDA EN LIQ 
OFICIO  NO  0773434  DEL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105938  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL 
SERVILLANTAS NORTE LIMITADA 
OFICIO  NO  0786872  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105939  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETA EL 
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DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFER ENCIA 
SUPERMERCADO DE LA INFORMATICA LIMITADA SUPERMATIC 
OFICIO  NO  0786872  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105940  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFER ENCIA 
GADA LIMITADA EN LIQUIDACION 
OFICIO  NO  0786872  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105941  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFER ENCIA 
 
LIBRO IX  DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 
NOMBRAMIENTOS 
WELL LOGGING S A 
ACTA  NO 0000035 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265725    DEL    LIBRO    IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  SUPLENTE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE DEL GERENTE ) 
VILLAMIZAR & VILLAMIZAR S A V & V S A 
ACTA  NO 0000014 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265726 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
THE CARTOON STORE EMPRESA UNIPERSONAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01265727 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
ESCUELA COLOMBIANA DE CULTURA FISICA E.U. 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01265728 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RADIO MERCURIO S.A. 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003588 DEL 10 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 38 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265729 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
RADIO MERCURIO S.A. 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003588 DEL 10 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 38 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265730 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
 
RADIO MERCURIO S.A. 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003588 DEL 10 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 38 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265731 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
OPTITECNICA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003730  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265732 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL 
ARTIGIANA ITALIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006067  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 




ACTA  NO 0000007 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265734    DEL    LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DOS  SUPLENTES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RADIO MERCURIO S.A. 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003588 DEL 10 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 38 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265735  DEL  LIBRO  IX  .  SE TRANSFORMO DE LTDA EN SA. REFORMO 
NOMBRE    VIGENCIA    OBJETO  SISTEMA  DE    REPRESENTACION LEGAL 
FACULTADES  FIJO  CAPITAL  AUTORIZADO SUSCRITO Y PA GADO. REFORMA 
INTEGRAL DE ESTATUTOS 
NOMBRAMIENTOS 
RADIO MERCURIO S.A. 
ACTA  NO  0000045  DEL  01  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265736  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SOMEDICA ESPECIALISTAS E IMAGENES S EN C EN LIQUID 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0005820 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
20  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01265737 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
NIKE COLOMBIANA S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265738 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUCRITO Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSTRUCCIONES DIASER LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265739 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MAK LUBRICANTES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003597  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265740 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
MAK LUBRICANTES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003597  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265741  DEL  LIBRO  IX . MODIFICO NOMBRE, AMPLIO 
OBJETO SOCIAL, FIJO CAPITAL, QUORUM JUNTA DE S OCIO Y OTROS 
NOMBRAMIENTOS 
VICTORIA GAMES S A 
ACTA  NO 0000017 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265742 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INTELISIS DE COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265743 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
CONSTRUCTORA EDIFICIO CALIFORNIA LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265744 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
NOMBRAMIENTOS 
BER BO LONDO#O Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000023  DEL  26  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265745 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MERCEDES PARDO S EN C EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006875  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265746 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
MERCEDES PARDO S EN C EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000002  DEL  01 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265747 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.ACTA ADICIONAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MARTINEZ CAMARGO Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005918  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265748 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONFITTE CANDYS WORLD STORE LTDA QUE PODRA ABREVIA 
ACTA  NO 0000007 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265749 DEL LIBRO IX . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
A Y G ABOGADOS S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000003  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265750 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
COMUNICACIONES CHAURI LTDA 
ACTA  NO  0003256  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA 52 DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265751 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
COMUNICACIONES CHAURI LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  12 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265752 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
GEORECURSOS DEL ORINOCO LIMITADA 
ACTA  NO 0000004 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265753 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FECO Y COMPA#IA LTDA Y SU SIGLA FECO & CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005549  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265754 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL, AMPLIO 
VIGENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
YORK ACCESORIOS LIMITADA 
ACTA  NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265755  DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA 
NOMBRAMIENTOS 
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COLOMBIAN GOLF CENTER LIMITADA 
ACTA  NO 0000003 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265756 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
PAPELES INDUSTRIALES CARPARODI LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01265757  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES E DENT LIMITADA 
ACTA  NO 0000003 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265758  DEL  LIBRO IX . SE APROBO LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
DE LA REFERENCIA 
REFORMAS 
AUTO FUSA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010663  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265759 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CAICEDO REYES LTDA 
ACTA  NO 0000034 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265760 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
JONET ASOCIADOS LTDA Y PUEDE USARSE COMPLETA O SIM 
ACTA  NO 0000006 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265761 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARBORITEC COLOMBIA LIMITADA. 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0004780 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
51  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01265762 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ARBORITEC COLOMBIA LIMITADA. 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0004780 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
51  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01265763 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
AUTO FUSA S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265764 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. 
LEGNO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005841  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  51  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265765 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
WAMAR COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01265766 DEL LIBRO IX . SE REMUEVE DE SU CARGO COMO 
REVISOR FISCAL SUPLENTE AL SE#OR RICARDO M ORALES UCROS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
WAMAR COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL NO. 01265767 DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CMC SA 
ACTA  NO 0000001 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265768  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
ALL CALL LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265769 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INGENIERIA E IRRIGACION IRRIPLAST E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265770 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO. 
ARBORITEC COLOMBIA LIMITADA. 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0004780 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
51  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01265771 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
URBANIZADORA MARIN VALENCIA S A 
CERTIFICACION  NO  0000001  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01265772 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
URBANIZADORA MARIN VALENCIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006968  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE 
DE  2008 , BAJO EL NO. 01265773 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES VARGAS GARZON S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265774 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES PLANIFICADAS LTDA CUYA SIGLA SERA INPL 
ACTA  NO 0000004 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265775 DEL LIBRO IX . SE ACLARA QUE EL NUMERO DEL ACTA INSCRITA 
BAJO EL REGISTRO 1263732 ES LA NUMERO 3 Y NO LA 1 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES OSPINA S FASHION E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265776 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IMPORTADORA JAZ LTDA 
ACTA DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01265777 DEL 
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
IMPORTADORA JAZ LTDA 
ACTA DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
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INSCRITO  EL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01265778 DEL 
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
IMPORTADORA JAZ LTDA 
ACTA DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01265779 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
RADIO MERCURIO S.A. 
ACTA  NO  0000045  DEL  01  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265780 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRODUCCIONES WILLVIN S A SIGLA W V TELEVISION 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003587 DEL 10 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 38 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265781 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
RENOVAR CIUDAD S.A SIGLA R.C.S.A 
ACTA  NO 0000001 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265782 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRODUCCIONES WILLVIN S A SIGLA W V TELEVISION 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003587 DEL 10 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 38 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265783 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA SAN DIEGO MILENIO S A 
ACTA  NO 0000006 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265784 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO 
SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES ATALANTA M A LTDA 
ACTA  NO 0000009 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265785 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
COLOMBIANA DE MUELLES COLMUELLES S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265786 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
COMSERVINAL LTDA COMPA#IA DE SERVICIO DE VIGILANCI 
ACTA  NO 0000039 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265787 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRODUCCIONES WILLVIN S A SIGLA W V TELEVISION 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003587 DEL 10 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 38 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265788  DEL  LIBRO  IX . SE TRANSFORMA EN S.A. MODIFICA NOMBRE, 
VIGENCIA,  OBJETO,  SISTEMA  DE  R. L. Y FACULTADES DEL R.L. FIJA 
CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO).  COMPILA ESTATUTOS 
INVERSIONES ATALANTA M A LTDA 
ACTA  NO 0000009 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265789 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
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NOMBRAMIENTOS 
PRODUCCIONES WILLVIN S A SIGLA W V TELEVISION 
ACTA  NO  0000070  DEL  07  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265790 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LOS NOMINATIVOS 7-24 LTDA SIETE24 LTDA Y SIETE24 V 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002463  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265791 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
PRODUCCIONES WILLVIN S A SIGLA W V TELEVISION 
ACTA  NO  0000070  DEL  07  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265793 DEL LIBRO IX . REFORMA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES JYD S A 
ACTA  NO  0000004  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265794 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LOS NOMINATIVOS 7-24 LTDA SIETE24 LTDA Y SIETE24 V 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002463  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265795 DEL LIBRO IX . CESION DE  CUOTAS. 
GIJENTA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265796 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL. 
NOMBRAMIENTOS 
PRODUCCIONES WILLVIN S A SIGLA W V TELEVISION 
ACTA  NO  0000070  DEL  07  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265797 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. PRINCIPAL Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES APITA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001951 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01265798  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTARA A CARGO DE LOS SOCIOS GES TORES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRAVEL TO COLOMBIA E.U. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003309  DEL  07  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265799 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL ORIENTE DE CUNDIN 
ACTA  NO  0000003  DEL  29  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 




A Y G ABOGADOS S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000003  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265801 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SC SOLUCIONES CONTABLES Y REVISORIAS LTDA 
ACTA  NO  1000000  DEL  07  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265802 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
REFORMAS 
HOLDING CARSAN E U 
ACTA  NO  0000003  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265803 DEL LIBRO IX . REFORMO RAZON SOCIAL Y OBJETO 
NOMBRAMIENTOS 
HOLDING CARSAN E U 
ACTA  NO  0000003  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265804 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRAVEL TO COLOMBIA E.U. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003309  DEL  07  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265805  DEL  LIBRO  IX . SE CONVIERTE EN EMPRESA 
UNIPERSONAL.  FIJO: RAZON SOCIAL, DOMICILIO, VI GENCIA, CAPITAL Y 
FACULATDES. MODIFICO: OBJETO Y SISTEMA DE REPRESENTA CION LEGAL. 
NTO DE GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FRONTERA VIRTUAL S A 
ACTA  NO  0000014  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265806 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
ALTO LUJO S A Y PODRA USAR LA SIGLA A L S A 
ACTA  NO 0000001 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265807 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ALACENA MERCADOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010682  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265808 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARCAPLAS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005644  DEL  01  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265809 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES Y TRANSPORTES DEL ORIENTE S.A. Y PODRA 
ACTA  NO  0000003  DEL  29  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265810 DEL LIBRO IX . NTO DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARCAPLAS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005644  DEL  01  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265811 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MINERA ARPE LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  01  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265812 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BIO SOLUTIONS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002208  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265813  DEL  LIBRO  IX . SE ADICIONA EL REGISTRO 
1265693  DEL  LIBRO  9  EN  EL SENTIDO DE INDICAR Q EU TAMBIEN SE 
MODIFICO EL VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
JAN MUSIC LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002905  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265814 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
JAN MUSIC LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000018 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265815 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
ALACENA MERCADOS LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265816 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ORGANIZACION GRUPO EMPRESARIAL GALAXIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002307  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265817 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
ORGANIZACION GRUPO EMPRESARIAL GALAXIA LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265818 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
BIRASA S A 
CONSTITUCION.  ACTA  NO           1 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01265819 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL, 
CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  GENERAL,  SU SU PLENTE, 
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GRUPO EMPRESARIAL PANTRO LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265820 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
GRUPO EMPRESARIAL PANTRO LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265821 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
FORNEY E U 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0004263 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
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2008   ,  BAJO  EL  NO.  01265822  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE (INSCRIPCION PARCIAL DEL SUPLENTE  POR NO 
CREACION DEL CARGO) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRES MUELLES S A 
CERTIFICACION  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01265823 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES TAMAYO & FIGUEROA LTDA SIGLA INVERTAFI 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265824 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y GERENTE SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INTERCASH RC LTDA 
ACTA  NO 0000009 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265825 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
JAVIER GUTIERREZ CIFUENTES EU 
CONSTITUCION. ACTA DEL 11 DE JUNIO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01265826 
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VILLA DEL SOL LIMITAD 
ACTA  NO 0000002 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0004050 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01265828  DEL  LIBRO  IX  .  LA SOCIEDAD 
INVERSIONES CARLOS ROVIDA Y CIA S EN C SE ESCINDE SIN LIQU IDARSE 
PARTE DE SU PATRIMONIO PARA LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD DE L A 
REFERENCIA. NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LACONI S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01265829 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
HOLDING AMERICANA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002934  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265830 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
SERVIMEDIOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002361  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265831 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
INVERSIONES CARLOS ROVIDA Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004050  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01265832 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SE  ESCINDE  TRANSFIRIENDO PARTE DE SU PATR IMONIO SIN LIQUIDARSE 
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PARA  LA  CONSTITUCION  DE  LA  SOCIEDAD CLELAN LTDA . DISMIUNUYE 
CAPITAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL. 
NOMBRAMIENTOS 
SERVIMEDIOS LTDA 
ACTA  NO 0000005 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265833 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERVICIOS TECNICOS AERONAUTICOS ATS LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265834  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO EL CAPITAL Y MODIFICO LA RAZON 
SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GRUPO EMPRESARIAL MEGA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002309  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265835 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BRADLEY COLOMBIA PERFORACION LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003111  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265836 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GRUPO EMPRESARIAL MEGA LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265837 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
INGENIEROS ARQUITECTOS EN PROGRESO E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01265838 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. EL R.L. ES EL 
EMPRESARIO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HYBISCUS S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01265839 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
CARRETES PLASTICOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002073  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265840  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y 
MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
TIPIEL SA. 
ACTA  NO  0000037  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265841  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE CUARTO 
RENGLON  PRINCIPAL  Y  SUPLENTE Y QUINTO RENGLON P RINCIPAL DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 
REFORMAS 
GLOBAL EDUCATION SOLUTIONS LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265842 DEL LIBRO IX . MODIFICA FALCULTADES (LIMITES) DEL R.L. 
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NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA SAN SILVESTRE S A 
ACTA  NO  0000008  DEL  19  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265843  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
HOLDING AMERICANA S A 
ACTA  NO       4 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265844  DEL  LIBRO  IX  .  SE  ACLARA EL REGISTRO 1265830 EN EL 
SENTIDO  DE INDICAR QUE SE APROBO L A CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
Y NO COMO SE INDICO. 
NOMBRAMIENTOS 
RADIO MERCURIO S.A. 
ACTA  NO  0000045  DEL  01  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265845  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y REVISOR 
FISCAL SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FORNEY E U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004263  DEL  11  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265846  DEL  LIBRO IX . SE ACLARA EL REGISTRO NO 
1265822  LIBRO  IX  EN  EL  SENTIDO  DE INDICAR QUE  SI SE NOMBRO 
SUPLENTE DEL GERENTE 
INM MARKET LIMITADA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002887 DEL 11 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 28 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265847 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
COMERCIALIZADORA DE MATERIAL CIENTIFICO E INDUSTRI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003989  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265848  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, 
MODIFICO RAZON SOCIAL Y FACULTADES DEL REPRESE NTANTE LEGAL. 
MODIFICO ARTICULOS DECIMO SEXTO Y DECIMO SEPTIMO. 
MAKXIMA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003598  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265849 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
INM MARKET LIMITADA 
ACTA  NO  0000001  DEL  31  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265850  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MAKXIMA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003598  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265851 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
S V I PRECISIONLAB LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002934  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265852 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
MAKXIMA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003598  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265853 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
MUEBLES Y ACCESORIOS S A 
ACTA  NO  0000009  DEL  19  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265854  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMUNICACIONES CHAURI LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265855 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
REFORMAS 
MAKXIMA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003598  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265856  DEL  LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL Y 
CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
INMOBILIARIA PROGRESO S.A. EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000073  DEL  28  DE  FEBRERO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265857 DEL LIBRO IX . NTO DE R.F. PPAL Y SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
S V I PRECISIONLAB LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002934  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265858 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA EL DARIEN S A 
ACTA  NO  0000007  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265859 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
MUEBLES Y ACCESORIOS S A 
ACTA  NO 0000022 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265860  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DEL PRIMER SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
S V I PRECISIONLAB LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002934  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265861 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
GOLD GROUP CONSULTORES LIMITADA 
ACTA  NO 0000002 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01265862  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE Y 
SUBGERENTE. 
CONSTRUCTORA EL DARIEN S A 
ACTA  NO  0000007  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265863 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. 
C I COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR MITO E U 
ACTA  NO 0000006 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01265864 DEL LIBRO IX . NTO DE R.F. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
T V MARKET ELECTRODOMESTICOS E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265865 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
T V MARKET ELECTRODOMESTICOS E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265866  DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRES AR LTDA PROYECTOS & CONSTRUCCIONES 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0012718  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265867 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE COLOMBIA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01265868 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
ADMINISTRADORA LOGISTICA DE CAMBIOS Y NEGOCIOS EXI 
ACTA  NO  0000023  DEL  18  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265869  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO 
RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DISTRINUMERICA LTDA 
ACTA  NO 0000011 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265870 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRO OIR S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01265871 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
INTERBUILDING S A SIGLA INTERBUILDING S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265872  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRES AR LTDA PROYECTOS & CONSTRUCCIONES 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0012718  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265873 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
TRES AR LTDA PROYECTOS & CONSTRUCCIONES 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0012718  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265874 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL 
REFORMAS 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002669  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265875 DEL LIBRO IX . REFORMO ARTICULO 41 ESTATUTOS 
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SOCIALES (QUORUM DECISORIO EXTRAORDINARI O) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TEXTILES SHEFA LIMITADA 
ACTA  NO 0000002 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265876 DEL LIBRO IX . TRASLADA DOMICILIO A MOSQUERA 
REFORMAS 
INZETT SOCIEDAD ANONIMA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003341  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265877 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
NOMBRAMIENTOS 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS GEGA COMPA#IA LIMITADA SIGL 
ACTA  NO 0000001 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265878 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
W V CH TELEVISION S A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003589 DEL 10 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 38 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265879 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INZETT SOCIEDAD ANONIMA 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01265880 DEL LIBRO IX . AUMENTO  CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
NOMBRAMIENTOS 
UNIDAD DE VIDEOENDOSCOPIA DEL RESTREPO LTDA 
ACTA  NO  0000007  DEL  28  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265881  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
E  INSCRIPCION  PARCIAL  DE REVI SOR FISCAL SUPLENTE POR FALTA DE 
ACEPTACION Y ACTA ACLARATORIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
W V CH TELEVISION S A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003589 DEL 10 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 38 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265882 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
BRIOGAS S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000000 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265883 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
SAAVEDRA TORNILLOS COLOMBIANOS SAATORCOL S A 
CERTIFICACION  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01265884 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MAZUERA HURTADO LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000906 DEL 12 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 41 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265885 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
TELCO INGENIERIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265886 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
MAZUERA HURTADO LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000001  DEL  25  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265887 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PANEXPORT LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL 18 DE OCTUBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265888    DEL    LIBRO    IX   .  SE  APRUEBA  CUENTA  FINAL DE 
LIQUIDACION.ACTA ADICIONAL 
CONSTITUCIONES 
GRAMAR & ACABADOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265889 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ROBERTS COMUNICACIONES E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265890 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TBS REAL ESTATE COLOMBIA S A 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL NO 0000001 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265891 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PATRONES Y ESQUEJES DE COLOMBIA LIMITADA 
ACTA  NO 0000018 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265892 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
PROMOTORA DE INVERSIONES D C C S A 
ACTA  NO  000022 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265893 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VARIEDADES NIYIRITH E.U. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004244  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265894 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
MALAGON SANTOS Y CIA LIMITADA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003020 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265895 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
DISTRIBUIDOR DE GRANDES MARCAS Y VARIOS LTDA SIGLA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01265896  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AAA EQUIPOS Y COMPRESORES MONZON S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002633  DEL  07  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265897  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO EN ANONIMA: 
FIJO  NOMBRE,  AUMENTO  CAPITAL (AUTORIZADO, SU SCRITO Y PAGADO), 
MODIFICO  SISTEMA DE R.L., FACULTADES DEL R.L. Y OTRO S. (COMPILO 
ESTATUTOS). 
NOMBRAMIENTOS 
AAA EQUIPOS Y COMPRESORES MONZON S A 
ACTA  NO  0002633  DEL  05  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265898 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSULTAS AGRO INMOBILIARIAS LA GLORIA & COMPA¦IA 
ACTA  NO  0000001  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265899 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NIDIA STETIC SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
ACTA NO 0000003 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265900 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
W V CH TELEVISION S A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003589 DEL 10 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 38 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265901   DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA SE 
TRANSFORMO    EN   SA  MODIFICA  RAZON  SOCIAL  VIGENCIA, CAPITAL 
AUTORIZADO,  SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTA CION LEGAL, 
FACULTADES. FIJA DOMICILIO. COMPILA ESTATUTOS 
VICTORIA GAMES S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01265902 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES FRANCO BAQUERO & CIA S C A SIGLA IFB & 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01265903 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION. LA R.L. ESTA EN CABEZA DE LOS SOCIOS GESTORES 
NOMBRAMIENTOS 
W V CH TELEVISION S A 
ACTA  NO          48 DEL 08 DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265904 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES CONTINENTALES S A INVERCONTINENTALES S 
ACTA  NO  0000004  DEL  26  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265905 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION. 
CONSTITUCIONES 
KUEHNE + NAGEL LOGISTICS LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002013 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265906 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  DE  SUPLENTE  DEL GERENTE. INSCRIPCION PARCIA L DEL 
GERENTE POR FALTA DE ACEPTACION 
NOMBRAMIENTOS 
W V CH TELEVISION S A 
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ACTA  NO          48 DEL 08 DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265907 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
TI BUSINESS SOLUTIONS S A S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01265908 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION. NTO DE GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
HARD CRAFT EQUIPOS Y SOLUCIONES LTDA 
ACTA  NO 0000030 DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265909 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SOLAR AND LASER TECHNOLOGIES E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265910 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
W V CH TELEVISION S A 
ACTA  NO          48 DEL 08 DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265911 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SOLAR AND LASER TECHNOLOGIES E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265912 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FAIRMONT S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265913 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
4 EXCELLENCE AND SOLUTIONS S EN C EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002566  DEL  04  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265914 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
4 EXCELLENCE AND SOLUTIONS S EN C EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000009  DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265915  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SERVICIOS ALFER DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACIO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009200  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  37  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265916 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
SERVICIOS ALFER DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACIO 
ACTA  NO  0000001  DEL 22 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265917 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
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DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AGRUPACION CAMPESTRE ALTOS DEL CHICALA LTDA EN LIQ 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008065  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265918 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
AGRUPACION CAMPESTRE ALTOS DEL CHICALA LTDA EN LIQ 
ACTA  NO 0000032 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265919 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
SUPER B B LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01265920  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
XURY BUSSINES CORP E U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005050  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265921 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
DISE#OS & FACHADAS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003114  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265922 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
COMERCIALIZADORA COLOMBIA F M LTDA 
ACTA  NO 0000012 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265923 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
TRANSPORTES DEL HUILA SA. SIGLA TDH SOLUCIONES EN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005287  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  18  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265924  DEL  LIBRO  IX . MODIFICA NOMBRE (AGREGA 
SIGLA),  VIGENCIA,  OBJETO,  SISTEMA  DE  REPRESENT  ACION LEGAL, 
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
COMERCIALIZADORA COLOMBIA F M LTDA 
ACTA  NO 0000012 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265925 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NEYAKA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000841  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   UNICA  DE  TOCANCIPA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE  DE  2008 , BAJO EL NO. 01265926 DEL LIBRO IX . AUMENTA 
CAPITAL, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
COMERCIALIZADORA COLOMBIA F M LTDA 
ACTA  NO 0000012 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265927 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
COMERCIALIZADORA COLOMBIA F M LTDA 
ACTA  NO 0000012 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265928 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
COMERCIALIZADORA COLOMBIA F M LTDA 
ACTA  NO 0000012 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265929 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
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INVERSIONES LA SIRENITA S.A. EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004183  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265930 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA COLOMBIA F M LTDA 
ACTA  NO 0000012 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265931 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
COMERCIALIZADORA COLOMBIA F M LTDA 
ACTA  NO 0000012 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265932 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA COLOMBIA F M LTDA 
ACTA  NO 0000012 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265933 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
CONSTITUCIONES 
GARFE INGENIEROS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265934 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERLON LIMITADA 
ACTA  NO 0000022 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265935 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES E IMPORTACIONES MILLENNIUN LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE  OCTUBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01265936  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
AUDINET CONSULTORES E U. 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265937   DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  CAPITAL  SE  CONVIRTIO DE 
COMERCIAL A CIVIL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LAND FAST S A 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL NO 0000001 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  01265938  DEL  LIBRO IX . ACLARA COMPOSICION DE 
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CAFE BATAVIA LTDA 
ACTA  NO  0000006  DEL  09 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265939 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
URBANIZACION BUENAVISTA LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265940  DEL  LIBRO  IX  .  SE  ACLARA EL REGISTRO 1263757 EN EL 
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SENTIDO DE INDICAR QUE EL ACTA INS CRITA EN EL MISMO ES LA NUMERO 
3 Y NO COMO SE INDICO. 
DIANAGRO LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000235 DEL 26 DE ENERO DE 2008 , NOTARIA 47 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265941 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
DIANAGRO LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000235 DEL 26 DE ENERO DE 2008 , NOTARIA 47 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265942 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
AGUILAR CONSTRUCCIONES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002223  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265943 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL 
DIANAGRO LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000235 DEL 26 DE ENERO DE 2008 , NOTARIA 47 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265944 DEL LIBRO IX . AMPLIACION VIGENCIA 
AQUASOFT S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265945 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
TRANSPORTES DEL HUILA SA. SIGLA TDH SOLUCIONES EN 
ACTA  NO  0000015  DEL  12  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265946 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
REFORMAS 
GRUPO ORTIZ UNIVERSAL LIMITADA PERO PODRA LLAMARSE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006037  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01265947  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL (ELIMINA SUPLENTE DEL GERENT E) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES INVEPLA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008119  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01265948 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
ESTANDO  DISUELTA  SIN  LIQUIDARSE  SE  ESCIND E TRANSFIRIENDO LA 
TOTALIDAD  DE  SU  PATRIMONIO  A INVERSIONES PLANIFICAD AS LTDA Y 
URBANIZACION BUENAVISTA LTDA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSULTORIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003855  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265949 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ORGANIZACION PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES Y CONS 
ESCRITURA  PUBLICA NO       N DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01265950 DEL LIBRO IX . Y ACTA ACLARATORIA. APRUEBA 
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
CONSULTORIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL 04 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01265951 DEL LIBRO IX . NTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ANDIQUIMICA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000868 DEL 08 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 33 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265952  DEL LIBRO IX . DENTRO DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE 
LA  SOCIEDAD  CONYUGAL  DE LILIA NA NI#O VELANDIA Y JORGE ENRIQUE 
AMEZQUITA MEDINA SE ADJUDICARON CUOTA S. ESCRITURA ACLARATORIA 
PRAMABELFORSEG LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004361  DEL  25  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265953 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
A S A INGENIERIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009392  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265954 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
A S A INGENIERIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009392  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265955  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
(MODIFICA VALOR NOMINAL) 
NOMBRAMIENTOS 
A S A INGENIERIA LTDA 
ACTA  NO 0000013 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265956 DEL LIBRO IX . NTO DE SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
URBANIZACION BUENAVISTA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008119  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01265957 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD INVEPLA  LTDA SE 
ESCINDIO TRANFIRIENDO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD 
INVERSIONES PLANIFICADAS LTDA Y A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. 
AUMENTO CAPITAL EN VIRTUD DE LA ESCISION. 
REFORMAS 
METALMECANICA INGENIERIA Y DISE#O S A PUDIENDO OPE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002731  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  01265958  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  EL CAPITAL 
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA EN RED LTDA CUYA SIGLA SERA COMEN 
ACTA  NO 0000002 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265959 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES PLANIFICADAS LTDA CUYA SIGLA SERA INPL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008119  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01265960 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD INVEPLA LTDA SE 
ESCINDIO   TRANSFIRIENDO  LA  TOTALIDAD  DE  SU  PATRIMONIO  A LA 
SOCIEDAD  URBANIZACION  BUENAVISTA  LTDA  Y  A  LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA. AUMENTO CAPITAL EN VIRTUD DE LA ESCISION. 
SOLUCIONES INMOBILIARIAS MS S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,  BAJO  EL NO. 01265961 DEL LIBRO IX . AUMETA CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ALTERNATIVAS EN TERAPIAS REGRESIVAS Y SANACION INT 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002354 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2007 , NOTARIA 
43  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01265962 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
ALTERNATIVAS EN TERAPIAS REGRESIVAS Y SANACION INT 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002354 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2007 , NOTARIA 
43  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01265963 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TORNO ARQUITECTOS LTDA PERO PODRA FIGURAR TAMBIEN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002925  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265964 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
TORNO ARQUITECTOS LTDA PERO PODRA FIGURAR TAMBIEN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002925  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265965 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISGRAFICAS BOGOTA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0015693  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA 15 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265966 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISGRAFICAS BOGOTA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0015693  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA 15 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265967 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
TORNO ARQUITECTOS LTDA PERO PODRA FIGURAR TAMBIEN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002925  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265968 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. MODIFICA 
NOMBRE 
DISGRAFICAS BOGOTA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0015693  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA 15 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265969 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISGRAFICAS BOGOTA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0015693  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA 15 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265970 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISGRAFICAS BOGOTA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0015693  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA 15 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265971 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
TORNO ARQUITECTOS LTDA PERO PODRA FIGURAR TAMBIEN 
ACTA  NO 0000014 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265972  DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
HABITAT BIENES RAICES LIMITADA 
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265973 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
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GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SIEMENS MANUFACTURING S A 
ACTA  NO 0000004 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265974 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA EL REGISTRO 1257655 DEL LIBRO 
09  EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO VICEPRESIDENTE 
COMERCIAL, ADMINISRATIVO Y FINANC IERO. 
REFORMAS 
TECNICAS ELECTRICAS APLICADAS S.A. SIGLA COMERCIAL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004265  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265975  DEL  LIBRO  IX  . DISMINUCION DE CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
 
ZARET Y CIA LTDA ASESORES EN SEGUROS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004894  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265976  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y 
AMPLIA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
AGROFRUITS S A 
ESCRITURA  PUBLICA NO    4922 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
51  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01265977  DEL  LIBRO  IX  .  Y EP ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE 
REVISOR FISCAL 
REFORMAS 
TELEMEDICIONES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009280  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265978 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
TELEMEDICIONES S A 
ACTA NO 0000012 DEL 15 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265979 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LAMSON DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004990  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265980 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
LAMSON DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000009  DEL  24  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265981 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FILTRADE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        3522  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265982  DEL  LIBRO  IX . REFORMO OBJETO SOCIAL Y 
AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
FILTRADE LTDA 
ACTA  NO       9 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265983 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES BECVAR LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002607 DEL 20 DE JUNIO DE 2006 , NOTARIA 54 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265984 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALMACENADORA ANDINA DE BIENES S.A. Y PODRA USAR LA 
CERTIFICACION  NO  0000001  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01265985 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. 
HIERROS ANTOMAR LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003149  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265986  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
(MODIFICA  VALOR NOMINAL CUOTAS) Y MODIFICA ART.  8 Y 14 (SISTEMA 
DE R.L.) 
INDUSTRIA INDO COLOMBIANA S A 
CERTIFICACION  NO  0009409  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01265987 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. 
NOMBRAMIENTOS 
HIERROS ANTOMAR LIMITADA 
ACTA  NO 0000040 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265988  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO 
SUPLENTES DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CL RINCON INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265989  DEL  LIBRO IX . SE TRANSFORMA EN LIMITADA: FIJO NOMBRE, 
OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, AUMEN TO CAPITAL SOCIAL (INGRESO SOCIO Y 
MODIFICO  VALOR  NOMINAL  CUOTAS),  MOD  IFICO  SISTEMA  DE R.L., 
FACULTADES DEL .R.L. Y OTROS. (COMPILO ESTATUTO S). 
NOMBRAMIENTOS 
CONCRETOS Y VIVIENDAS DIGNAS M & R LIMITADA CONCRE 
ACTA  NO 0000004 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265990 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EXTREMA MERCADEO RELACIONAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002599  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265991 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EXTREMA MERCADEO RELACIONAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002599  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265992 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AMPLIA OBJETO 
AXIOMA COMUNICACIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001909  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    5 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265993 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TORNILLOS SETENTA Y SIETE LTDA 
ACTA  NO 0000007 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265994 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION. 
CONSTITUCIONES 
LIGHT DRY WALL E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01265995  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION  LEGAL  ESTA  EN CABEZA DEL TITULAR EN CAL IDAD DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
NBC SEGUROS Y CAPITALIZACION LTDA SIGLA NBC SEGURO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003544  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265996 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
HERMANOS BERMUDEZ QUINTANA Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001843  DEL  29  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01265997 DEL LIBRO IX . REFORMA ESTATUTOS: MODIFICA 
ART. 15 Y EL ART. 25 LITERALC. (SISTEMA DE  R.L.) 
MD LASERING LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004864  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01265998 DEL LIBRO IX . CAMBIA RAZON SOCIAL Y AMPLIA 
FACULTADES DEL REOPRESENTANTE LEGAL (LIMI TE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
NBC SEGUROS Y CAPITALIZACION LTDA SIGLA NBC SEGURO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003544  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265999 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DIANA CORPORACION S.A DICORP S.A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009450  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266000 DEL LIBRO IX . REFORMO RAZON SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LLAMANET LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006125  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266001 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
LLAMANET LIMITADA 
ACTA  NO 0000006 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266002 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
REFORMAS 
LATIN PACK S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006122  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266003 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LLAMANET LIMITADA 
ACTA  NO 0000007 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266004 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LATIN PACK S A 
CERTIFICACION  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
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FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01266005 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
DALASE S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003506  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01266006 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
(ABSORBENTE) SE FUSIONA CON LAS SOCIEDADE S BOGOTANA DE PLASTICOS 
LTDA,  DISTRIBUIDORA  CALYPSO BOGOTA LTDA Y PLAS TIOCCIDENTE LTDA 
(ABSORBIDAS).    AUMENTA   CAPITAL  AUTORIZADO,  MODIFICA  VA LOR 
NOMINAL  DE LA ACCION, OBJETO SOCIAL STEMA DE R.L. Y FACULTADES 
DEL    R.L.   COMPILA  ESTATUTOS.  LAS  SOCIEDADES  ABSORBIDAS SE 
DISUELVEN SIN 
AUTOS RONDON Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005811  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266007 DEL LIBRO IX . REFORMO NOMBRE AMPLIO OBJETO 
CONSTITUCIONES 
SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD Y MONITOREOS AN 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0005778 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01266008  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES JOLEY LTDA 
ACTA  NO 0000045 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266009 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES DE CONCR 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003861  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266010 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL. 
NOMBRAMIENTOS 
BCSC S A Y PODRA UTILIZAR LOS SIGUIENTES NOMBRES Y 
ACTA  NO  0000042  DEL  05  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266011 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. 
NOMBRAMIENTO DE TRES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA (6T O PPAL Y 1RO 
6TO SUPLENTES) 
REFORMAS 
LOGISTICA TOTAL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002352  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266012 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
 
PISOS EN CONCRETO S A Y PODRA USAR LA SIGLA PISOCR 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003860  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266013 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BOGOTANA DE PLASTICOS LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003506  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01266014 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
JUNTO  CON  LAS  SOCIEDADES  DISTRIBUIDORA CA LYPSO BOGOTA LTDA Y 
PLASTIOCCIDENTE  LTDA  (ABSORBIDAS)  SE FUSIONAN CON  LA SOCIEDAD 
DALASE S A. (ABOSRBENTE) LAS SOCIEDADES ABSORBIDAS QUEDAN 
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DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SANI CULTIVOS LTDA 
ACTA  NO 0000053 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
COTA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01266015 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISTRIBUIDORA CALYPSO BOGOTA LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003506  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01266016 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
JUNTO    CON   LAS  SOCIEDADES  BOGOTANA  DE  PLAS  TICOS  LTDA Y 
PLASTIOCCIDENTE  LTDA  (ABSORBIDAS)  SE FUSIONAN CON LA SOCI EDAD 
DALASE S A (ABSORBENTE) LAS SOCIEDADES ABSORBIDAS QUEDAN DISUELTA 
S 
PLASTIOCCIDENTE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003506  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01266017 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
JUNTO    CON   LAS  SOCIEDADES  BOGOTANA  DE  PLAS  TICOS  LTDA Y 
DISTRIBUIDORA  CALYPSO  BOGOTA LTDA (ABSORBIDAS) SE FUSIONA N CON 
LA SOCIEDAD DALASE S A (ABSORBENTE) LAS SOCIEDADES ABSORBIDAS Q 
CONSTITUCIONES 
G P GROUP LIMITADA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002750 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01266018  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALONSO GONZALEZ Y LAJARRIGE & CIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003771  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266019 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
WEB FACTORY LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006017  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266020 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
MODIFICO VALOR NOMIAL DE LAS CUOTAS 
BENATURAL COMPANY LTDA CON SIGLA BENATURAL CO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001471  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  27  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266021 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL. 
NOMBRAMIENTOS 
HATOGRANDE YACHT Y COUNTRY CLUB CARTAGENA LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266022 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EDICIONES MANITAS CREATIVAS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003286  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266023 DEL LIBRO IX . AMPLIA EL TERMINO DE DURACION 
DISTRIBUIDORA ORINOQUIA S A QUE PODRA USAR LA SIGL 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 




MASTERLIT BOGOTA E U SIGLA MLB 
CONSTITUCION.  ACTA  DEL  26 DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266025  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
(GENERAL) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LUIS CARLOS LEON E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266026 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
REFORMAS 
ASISTENCIA BOLIVAR S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003167  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266027 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FOX MOBILE SOLUTIONS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004058  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266028 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INGENIERIA DE VIAS S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266029 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL# SUSCRITO 
Y PAGADO 
REFORMAS 
ENERGIA INTEGRAL ANDINA S A QUE PODRA ABREVIARSE E 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002728  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266030 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FOX MOBILE SOLUTIONS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004058  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266031 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
EXPIM COLOMBIA C I E U 
ACTA  NO  0000001  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266032 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE S I T SA EN LIQUID 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002070  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266033 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PAPEL YA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005754  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266034 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL. 
FOX MOBILE SOLUTIONS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004058  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266035 DEL LIBRO IX . REFORMO LA RAZON SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE S I T SA EN LIQUID 
ACTA  NO 0000004 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266036  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
LIQUIDADOR SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGROINTEGRAL ANDINA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01266037 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
AMERICA RADIO LTDA 
ACTA  NO 0000039 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266038 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUPLENTE DE GERENTE 
FOX MOBILE SOLUTIONS LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266039 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
SOSETRANS LTDA 
ACTA  NO      46 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266040 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
REFORMAS 
CELPLAN COLOMBIA S A U SIGLA CELPLAN 
ACTA  NO  0000004  DEL  18  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266041 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
CONSTITUCIONES 
SOCIEDAD LUQUE MONTOYA & CIA S EN C 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001220 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA    1  DE  CHIA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01266042 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.  LA  REPRESENTANCION  LEGAL  ESTARA  A CARGO DE LOS 
SOCIOS GE STORES. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MAZAL PROYECTOS S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  29  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266043 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
NB FUSION E U SIGLA NB FUSION 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01266044 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CELLULAR STORE S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01266045  DEL LIBRO IX . EL SE#OR FONSECA PULIDO ALBERTO 
PRESENTO  RENUNCIA  AL  CARGO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE QUE 
VENIA DESEMPE#ANDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFER ENCIA 
COMPUSERVICIO ALFA Y OMEGA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001791  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  77  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266046 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL. 
CONSTITUCIONES 
HOGAR AMPARO DE PRAGA LTDA 
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CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0006104 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01266047 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
APOYO MINERO AMSA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266048 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
REFORMAS 
TELMEX HOGAR S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002683  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266049 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
RUGELES DURAN ARQUITECTOS LTDA 
ACTA  NO  0000018  DEL  31  DE MARZO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266050  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
COMERCIALIZADORA DE AGUA AIRE MEDIO AMBIENTE S A E 
ACTA  NO  0000084  DEL  19  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266051  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO D EGERENTE Y 
SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROVEER SURAMERICANA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002845  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266052  DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL. MODIFICA 
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS. 
APOYO MINERO AMSA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 01266053 DEL LIBRO IX . FEDERICO ARRANZ RENUNCIA AL CARGO 
DE R.L. 
UNION COLOMBIANA DE CARGA LTDA UCOLCAR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001586  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2007 , 
NOTARIA    1 DE UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01266054 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE 
AMAYA RODRIGUEZ HECTOR SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA. 
C I LA TRIGALE#A LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266055 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
C I LA TRIGALE#A LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266056 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
C I LA TRIGALE#A LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266057 DEL LIBRO IX . REFORMO EL OBJETO Y LA RAZON SOCIAL 
MATIZZE DE COLOMBIA S A CUYA SIGLA ES MATIZZE DE C 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01266058 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
C I LA TRIGALE#A LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266059  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
PARQUE AGROPECUARIO DE LA SABANA S A 
ACTA  NO  0000013  DEL  14  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266060 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA FRECOL LTDA SIGLA CORT 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002481  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01266061 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES ANGOLO S A 
ACTA  NO  0000008  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266062  DEL  LIBRO  IX  .  NTO DE REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ROBRICA COMERCIALIZADORA LIMITADA SIGLA ROBRICOM L 
ACTA  NO 0000003 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266063  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  DE CAPITAL, MODIFICA OBJETO 
(AMPLIA) 
NOMBRAMIENTOS 
RUGELES DURAN ARQUITECTOS LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE OCTUBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266064  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSO NA NATURAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PUNTOS DE VENTA S A 
ACTA  NO  0000007  DEL  30  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01266065 DEL LIBRO IX . REMUEVE DEL CARGO AL REVISOR 
FISCAL. 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA FRECOL LTDA SIGLA CORT 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002481  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266066 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTYAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES RANGEL AMADO Y CIA S. EN C. EN LIQUIDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003437  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266067 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES RANGEL AMADO Y CIA S. EN C. EN LIQUIDA 
ACTA  NO 0000077 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01266068  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
INMUNOSYN S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266069  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE)  Y  SUPLENTE  DEL  REPRESENT  ANTE  LEGAL (SUPLENTE DEL 
GERENTE) 
CONSTITUCIONES 
ADVANCED COM LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002490 DEL 23 DE OCTUBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01266070  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE. ESCRITURA ACLARATORIA 
NOMBRAMIENTOS 
ESTRATEGIA IDEAS Y PROYECTOS LTDA 
ACTA  NO 0000012 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266071  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA. 
REFORMAS 
AIMARCOL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010718  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266072 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS. 
MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REP LEGAL Y FACULTADES. 
COMPILA. 
NOMBRAMIENTOS 
SIMONIZ S A 
ACTA  NO  0000038  DEL  02  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01266073 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL 
ESTRATEGIA IDEAS Y PROYECTOS LTDA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266074  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONA NATURAL. 
AIMARCOL S A 
ACTA  NO 0000045 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266075 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA ADMINISTRATIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
NICK TECH LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0005792 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
20  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01266076 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL. 
PAPELERIA LITOGRAFIA Y ARTES GRAFICAS MUVIFASA LTD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003156  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266077 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE LIGIA ACU#A 
DE  MUNEVAR  CON  LIQUIDACION  DE  SOCIEDAD C ONYUGAL FORMADA CON 
ALVARO  MUNEVAR GALINDO SE ADJUDICAN LAS CUOTAS DE ALVARO MUNEVAR 
GALINDO QUE POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VI RTUD 
TBS LOGISTICS DE COLOMBIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
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EL  NO.  01266078  DEL  LIBRO  IX  . LA SOCIEDAD HERMES LOGISTICS 
LTD(CONTROLANTE)INFORMO  QUE  CONFIGURO SI TUACION DE CONTROL CON 
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA(CONTROLADA). 
PAPELERIA LITOGRAFIA Y ARTES GRAFICAS MUVIFASA LTD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003156  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266079 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE LIGIA ACU#A 
DE  MUNEVAR  CON  LIQUIDACION  DE  SOCIEDAD C ONYUGAL FORMADA CON 
ALVARO  MUNEVAR GALINDO SE ADJUDICAN LAS CUOTAS DE ALVARO MUNEVAR 
GALINDO QUE POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VI RTUD 
CONSTITUCIONES 
CARRIER PAVIMENTAR S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003669 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01266080  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE, SU SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA, RE VISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
ODONTOLOGIA INTEGRAL CENTRO MEDICO PALERMO E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266081 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PAPELERIA LITOGRAFIA Y ARTES GRAFICAS MUVIFASA LTD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003156  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266082  DEL  LIBRO IX . EN  LA SUCESION DE LIGIA 
ACU#A DE MUNEVAR CON LIQUIDACION DE SOCIEDAD  C  ONYUGAL  FORMADA 
CON  ALVARO MUNEVAR GALINDO SE ADJUDICAN  LAS CUO TAS DE ALVARO 
MUNEVAR GALINDO QUE POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCI A EN  VI 
RTUD DE LA LIQUIDACION DE SOCIED CONYUGAL 
NOMBRAMIENTOS 
AUTOMOTRICES TITAN S A 
ACTA  NO  0000043  DEL  02  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266083  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL. 
TEKNO S.A. 
ACTA  NO  0000046  DEL  04  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266084  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
M L INGENIEROS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0018007  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266085 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
AUTORENTAL DE COLOMBIA LTDA CON SIGLA AUTORENTAL L 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01266086 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
M L INGENIEROS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0018007  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01266087 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MARCAS Y SUMINISTROS EMPRESA UNIPERSONAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01266088 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
REFORMAS 
COLOMBIA AVIATION ROUTING LTDA PUDIENDO UTILIZAR L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009370  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266089  DEL  LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL Y VALOR 
NOMINAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLOMBIANA DE COMUNICACIONES S A SIGLA COLDECON S 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  07  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01266090 DEL LIBRO IX . SEGUNDO SUPLENTE DEL 
REPRESENTANTE  LEGAL FONSECA PULIDO ALBERTO PRESEN TO RENUNCIA AL 
CARGO 
CONSTITUCIONES 
AVANCE HUMANO INTERNACIONAL LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01266091  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266092 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
DIVEO DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009416  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266093 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
M L INGENIEROS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0018007  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266094  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA EN SA. FIJA 
NOMBRE,  DOMICILIO  Y  SISTEMA  DE  REP  LEGAL. MO DIFICA OBJETO, 
KAPITAL  AUTORIZADO,  SUSCRITO  Y  PAGADO  (AUMENTA)  VIGENCI A Y 
FACULTADES   DEL  REP  LEGAL.  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA, 
GERENTE    Y    SUPLENTE  DEL  GERENTE.  INSCRIPCION  PA L DE LOS 
REVISORES FISCALES  PPAL Y SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION. 
VITRAL TEXTIL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003308  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  01266095  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  DE CAPITAL 
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. 
REFORMAS 
ILURAM S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003697  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266096 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
REPRESENTACIONES COMERCIALES DUQUE CASTILLO E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266097 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
CALDERON BOZZI Y CIA S C A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005651  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   3 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01266098 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
REFORMAS 
VALORES INCORPORADOS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003297  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266099 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
REPRESENTACIONES COMERCIALES DUQUE CASTILLO E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266100 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION. 
TRANSPORTADORA COMERCIAL EDCAS E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266101 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
TRANSPORTADORA COMERCIAL EDCAS E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266102 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SISTEMAS DMS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003294 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
30  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01266103 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SISTEMAS DMS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003294 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
30  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01266104 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CALDERON BOZZI Y CIA S C A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000015  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01266105 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR PPAL Y SU 
SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SISTEMAS DMS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003294 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
30  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01266106 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA INFONET 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266107 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSTRUDISE#OS AVANZADA INGENIERIA EU 
ACTA  NO  0000001  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266108 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTRUDISE#OS AVANZADA INGENIERIA EU 
ACTA  NO  0000001  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01266109 DEL LIBRO IX . LIQUIDAC ION 
NOMBRAMIENTOS 
CONTROL SISTEMAS COMUNICACIONES C S C LTDA 
ACTA  NO 0000107 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266110 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LETICIA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003728  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266111 DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA EN S A. 
MODIFICA  NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE R. L. Y FACULTADES 
DEL  R.L.  FIJA CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO).  COMPILA 
ESTATUTOS.  NOMBRAMIENTO  JUNTA  DIRECTIVA  Y PRIMER SUPLENTE DEL 
GERENTE. INSCRIPCION PARCIAL DE GERENT .F. PRINCIPAL Y SUPLENTE 
PO R FALTA DE ACEPTACION 
NOMBRAMIENTOS 
TOPOGRAFIA INGENIERIA Y COMERCIO SOLUCIONES INTEGR 
ACTA  NO 0000003 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266112 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
CARENZA S.A. 
ACTA  NO  0000033  DEL  28  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266113 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. PRINCIPAL 
REFORMAS 
SOCIEDAD OPERADORA 72 GRAN HOTEL S A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003185 DEL 22 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 36 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266114  DEL  LIBRO  IX . MODIFICA ART. 17, 21 Y 24 (DE LA JUNTA 
DIRECTIVA) . 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GEA PT ANDINA & AMERICA CENTRAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009369  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266115 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
BOX & PACKING LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003455 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
68  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01266116 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
BOX & PACKING LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003455 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
68  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01266117 DEL LIBRO IX . MODIFICA NOMBRE 
CORPORACION INTERNACIONAL EN COMERCIO EXTERIOR CIC 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003508  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266118 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
ADMINISTRADORA COUNTRY S A 
ACTA  NO 0000024 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266119  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINICPAL 
DE JUNTA DIRECTIVA 
A L CAPITAL & CIA S A 
ACTA NO 0000015 DEL 28 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01266120 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
GLOBOTECH DISPLAYS DE COLOMBIA S A_PUDIENDO ABREVI 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266121  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONA NATURAL. 
KUBO CONSTRUCTORES S.A. 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266122  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONA NATURAL. 
REFORMAS 
LEOSATELLITE SERVICES DE COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003035  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266123 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. 
CONSTITUCIONES 
BRANDSTORM COLOMBIA LTDA 
CONSTITUCION.  ACTA DEL 31 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266124  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO GERENTE Y 
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MANUFACTURAS SUMAPAZ & CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0018138  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266125 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SISTEMAS DE VIDEOSEGURIDAD INTELIGENTE LTDA SIGLA 
ACTA  NO 0000001 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266126 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
SISTEMAS DE VIDEOSEGURIDAD INTELIGENTE LTDA SIGLA 
ACTA  NO 0000001 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266127 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LEATHER & SKIN S.A. 
ACTA  NO  0000013  DEL  03  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266128 DEL LIBRO IX . APROBACION CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
SISTEMAS DE VIDEOSEGURIDAD INTELIGENTE LTDA SIGLA 
ACTA  NO 0000001 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266129 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
CONFECCIONES CONNY E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266130 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
REFORMAS 
CENTRAL HORMIGONERA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003632  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266131 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. 
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DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONFECCIONES CONNY E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266132 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
FUERZAS DE APOYO LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002894 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
62  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01266133 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CENTRAL HORMIGONERA SA 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266134 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
NOMBRAMIENTOS 
FUERZAS DE APOYO LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266135 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
URCON LTDA URBANISTAS CONSTRUCTORES EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0004451 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
48  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01266136 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
URCON LTDA URBANISTAS CONSTRUCTORES EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000028 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266137 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL INDUAGR 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266138  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONAS NATURALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GEOGLOBAL CONSULTORES LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266139 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
REFORMAS 
PROFESSIONAL AVIATION TRAINING HUB COLOMBIA S A PE 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003180 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
73  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01266140  DEL  LIBRO IX . DISMINUCION DE CAPITAL SUSUCRITO Y 
PAGADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
JURISCOOP SERVICIOS JURIDICOS S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266141 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
IN STORE DISE#O LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002644  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01266142 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
IN STORE DISE#O LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000002 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266143 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SU 
SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DOD LOGISTICA LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266144 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
DOD LOGISTICA LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266145 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CROSSWELL INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO 0000017 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266146  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. INSCRIPCION 
PARCIAL  NO  SE  TOMA  EL  NOMBRAMI  ENTO DE GERENTE POR FALTA DE 
ACEPTACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GUIRNALDAS S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266147 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
LUBRICANTES DEL PAIS S.A PUDIENDO UTILIZAR TAMBIEN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003287  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01266148 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SE  TRANSFORMA  DE  LTDA  SA,  MODIFICA  RAZON  SOCIAL, VIGENCIA, 
OBJETO,  AUMENTA  Y  MODIFICA  CAPITAL,  MODIFICA VALOR N OMINAL, 
MODIFICA S.R.L., FACULTADES. NTO DE J.D. GERENTE Y SU SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DOD LOGISTICA LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266149 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
PROYECTO NASH S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266150  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y  SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
COLOMBIA CMF S A 
ACTA  NO  0000014  DEL  21  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266151 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DANAX SOCIEDAD ANONIMA SIGLA DANAX S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266152 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
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DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SAFARI FRUTAS TROPICALES E U EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000001 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266153 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SIRIUS INFORMATION TECHNOLOGY LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002197  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266154 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SAFARI FRUTAS TROPICALES E U EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01266155 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTRUCTORA ALIANZA BOGOTA LTDA 
ACTA  NO 0000014 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266156 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SENDAI DOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004434  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266157 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
HOTEL PARQUE ROYAL LTDA 
ACTA  NO 0000049 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266158  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DOTACIONES MEDICAS RESTREPO CANTOR LTDA SIGLA DOME 
ACTA  NO      03 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266159 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HAYUT SHEFA EU 
ACTA  NO  0000001 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01266160 
DEL  LIBRO IX . SE ACEPTA LA RENUNCIA DE AVIGAIL HEREL HAYUT COMO 
VICEPRESIDENTE EN LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
SOCIEDAD DE INGENIERIA GUEVARA ORDO#EZ LIMITADA SI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006121  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266161  DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL, MODIFICA 
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
INVERSIONES LAS OLAS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002263  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266162 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LUIS CARLOS LEON E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266163 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
REFORMAS 
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INVERSIONES LAS OLAS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002263  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266164 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES GOMEZ QUERUBIN SA 
ACTA  NO  0000010  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266165 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
LUIS ARTURO GALEANO Y CIA LTDA 
ACTA  NO 0000053 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266166 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
WWW EMPRESA CONSULTORA LTDA Y PODRA UTILIZAR COMO 
ACTA  NO 0000002 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266167 DEL LIBRO IX . REFORMA RAZON SOCIAL (SIGLA) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MARCAS Y SUMINISTROS EMPRESA UNIPERSONAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01266168 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
PROYECTOS INTEGRADOS S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266169  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONAS NATURALES 
REFORMAS 
VALMARK S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000023 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266170 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TELECOMUNICACIONES CALLE E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266171 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES MACHADO & CAMACHO LIMITADA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003610 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01266172  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL PRIMER Y SE GUNDO 
SUPLENTE , JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA LA ESPECIAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003173  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266173 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TELECOMUNICACIONES CALLE E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266174 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMPA¦IA DE COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003441  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266175 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MEGA PROTECCION LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003165  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266176 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TBS REAL ESTATE COLOMBIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE JULIO DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266177  DEL  LIBRO  IX . LA SOCIEDAD EXTRANJERA BEACON HOLDINGS 
LTD  (CONTROLANTE) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE 
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORD INADA). 
NOMBRAMIENTOS 
MEGA PROTECCION LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000004  DEL 06 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266178 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GMX MINERALS AND COAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003021  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266179 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
COMPA#IA INDUSTRIAL METALMECANICA DE CARROCERIAS L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002239  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266180 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
COMPA#IA INDUSTRIAL METALMECANICA DE CARROCERIAS L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002239  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266181 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
COMERCIALIZADORA LA ESPECIAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003173  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266182 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
COMPA#IA INDUSTRIAL METALMECANICA DE CARROCERIAS L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002239  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266183 DEL LIBRO IX . PRORROGO VIGENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES S A EN LIQUIDAC 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009444  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266184 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES S A EN LIQUIDAC 
ACTA NO 0000005 DEL 08 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266185 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CUEROS PRISMA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003662  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01266186 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PETRO AMBULANCIAS LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003712 DEL 30 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 53 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266187 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL. MODIFICA OBJETO. 
THE POWER COMUNICATION AND TECNOLOGY LTDA 
ACTA  NO  0000001 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266188 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ADMINISTRADORA CATA 2000 LTDA PUDIENDO UTILIZAR TA 
ACTA  NO 0000015 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266189 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CUEROS PRISMA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003662  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266190 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CUEROS PRISMA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003662  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266191 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GLOBAL MARKET COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0004270 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
19  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01266192 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CUEROS PRISMA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003662  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266193 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
FOREX EN COLOMBIA S A 
ACTA DEL 11 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01266194 DEL 
LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
THE POWER COMUNICATION AND TECNOLOGY LTDA 
ACTA  NO  0000001 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266195  DEL  LIBRO  IX  .  SE  CONVIRTIO  EN  LTDA ,FIJO NOMBRE 
,DOMICILIO,,MODIFICO       VIGENCIA,CAPITA    L,OBJETO,SISTEMA DE 
REPRESENTACION    LEGAL,FACULTADES,NOMBRAMIENTO   D  EGE  RENTE Y 
SUPLENTE DEL GERENTE -SUBGERENTE 
GLOBAL MARKET COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0004270 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
19  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01266196 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
 
NOMBRAMIENTOS 
GLOBAL MARKET COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL 14 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266197  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
ZARATE LOPEZ E HIJOS SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
ACTA  NO  0004681  DEL 08 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266198  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
C I GEOPETROL OIL COLOMBIA LTDA CON SIGLA C I GEOP 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01266199 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
REPRESENTACIONES QUINTERO RESTREPO E U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005836  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266200  DEL  LIBRO IX . LA SOCIEDAD YOQUIRE LTDA 
ABSORBIO   MEDIANTE  FUSION  A  LA  EMPRESA  UNIPERS  ONAL  DE LA 
REFERENCIA LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MERCURIO INTERNACIONAL S A 
ACTA  NO  0000034  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266201  DEL  LIBRO  IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
INVERSIONES MILLO S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003579  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266202 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES MILLO S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000006 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266203 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
YOQUIRE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005836  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01266204 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
ABSORBIO    MEDIANTE    FUSION    A    LA   EMPRESA  UNI PERSONAL 
REPRESENTACIONES  QUINTERO  RESTREPO E U LA CUAL SE DISUELVE SI N 
LIQUIDARSE  . ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA NUMERO 6145 DEL 29 DE 
DIC 
CONSTITUCIONES 
COLOMBO HISPANICA LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0006162 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01266205 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  R.L.  PRINCIPAL  Y   PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE  DEL 
R.L. 
INVERSIONES CUVE LIMITADA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001508 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01266206  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE (INSCRIPCION PARCIAL DEL SUPLENTE P OR FALTA 
DE ACEPTACION) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SAGRA S.A. 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,  BAJO EL NO. 01266207 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
CONSTRUCTORA CORCEGA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004991  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01266208 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
CONSTRUCTORA CORCEGA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004991  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01266209 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
CONSTRUCTORA CORCEGA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004991  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01266210 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
NOMBRAMIENTOS 
CUEROS PRISMA LTDA 
ACTA  NO  0000005  DEL 15 DE FEBRERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266211 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COLCOT S A COLOMBIAN COFFEE GROWERS AND TRADERS S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009308  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266212 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMPA#IA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003140  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266213 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CI COLOMBIAN TRADERS LIMITADA 
ACTA  NO 0000008 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266214 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
EDMONWORLD DE COLOMBIA S.A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002729  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266215 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
EDMONWORLD DE COLOMBIA S.A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000028  DEL  12  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266216 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
REFORMAS 
SERVICIAL S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003836  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266217 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
SUSCRITO Y PAGADO 
CUIDARTE TU SALUD S A 
ACTA  NO  0000005  DEL  27  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01266218 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, 
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SUSCRITO Y PAGADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FARMAPOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002375  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266219  DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL, MODIFICA 
VALOR NOMINAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD I P S 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE NOVIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266220 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COINFECOL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002839  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  1 DE FACATATIVA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01266221 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
SOCIEDAD DE INGENIERIA GUEVARA ORDO#EZ LIMITADA SI 
ACTA  NO 0000008 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266222 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
DESARROLLO VIAL DE NARI#O S A PUDIENDO UTILIZAR LA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003034  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266223 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO, VALOR NOMINAL 
DE LA ACCION Y EL ART?CULO 13(DERECHO DE  PREFERENCIA) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FERRETERIA RAMIREZ E HIJOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003174  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266224 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INGENIARQ DISE#O Y CONSTRUCCION LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266225 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EASYFAIRS COLOMBIA S.A. 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266226 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
FOREX EN COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  11  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266227  DEL  LIBRO  IX  . SE NOMBRA AL SR. CESAR 
AUGUSTO AUGUSTO CARILLO VEGA EN REEMPLAZO DE F ABIO ARTURO ARDILA 
COMO MIEMBRO DE LA J.D. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PERNOD RICARD COLOMBIA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266228 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
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DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GRUPO EDUCATIVO SCHTI LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000001 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266229 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ELASTOMEROS Y PLASTICOS CONTRERAS Y DE CONTRERAS L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003297  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266230 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TECNOLOGIA E INVESTIGACION EN GRID E INGENIERIA DE 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002225 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
69  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01266231 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
TECNOLOGIA E INVESTIGACION EN GRID E INGENIERIA DE 
ACTA  NO  0000005  DEL 14 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266232 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR Y SUPLENTE 
DISTRIBUIDORA DE ALFOMBRAS TAPISOL S A  LA COMPA#I 
ACTA  NO  0000020  DEL  14  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266233  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
E P M LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004903  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266234  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL, INGRESO 
NUEVOS SOCIOS Y MODIFICO VIGENCIA. 
NOMBRAMIENTOS 
CARPET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA 
ACTA  NO  0000013  DEL  14  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266235  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EASY COLOMBIA SA 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266236 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
CONSTITUCIONES 
MULTIMARKETING BROKER LTDA AGENCIA DE SEGUROS 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0008132 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01266237  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CENTRAL DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA Y PROCESAMIE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005494  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266238  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
(INGRESO DE NUEVOS SOCIOS) 
CENTRAL DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA Y PROCESAMIE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005494  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266239 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
S & M CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LTDA, 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003280  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266240  DEL  LIBRO  IX . MODIFICA FACULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL. (LIMITES) 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA LA ESPECIAL LTDA 
ACTA  NO 0000012 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266241 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
SOCIEDAD MEDICA PARA LA INVESTIGACION Y CONTROL DE 
ACTA  NO  0000014  DEL  15  DE ENERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266242  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES MONTE ROJO S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004232  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266243 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
REFORMAS 
LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002492  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01266244 DEL LIBRO IX . REFORMO DOMICILIO Y CAPITAL 
AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  19  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266245  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PERSONA JURIDICA 
LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266246  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPL ENTE PERSONAS NATURALES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
POWER & CONTROL LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266247 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
POWER & CONTROL LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266248 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ACABADOS E INVERSIONES M Y L EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266249 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
ACABADOS E INVERSIONES M Y L EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01266250 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES CANAIMA DE LA SIERRA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003312  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266251 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
POLUX SUMINISTROS S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01266252 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TELECABINAS YAN CONNY E U 
ACTA  NO  0000004  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266253 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
TELECABINAS YAN CONNY E U 
ACTA  NO  0000004  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266254 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
REFORMAS 
I V DE LA SABANA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003549  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266255 DEL LIBRO IX . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. 
MODIFICA  ARTICULOS  23  SESIONES  DE  LA  ASA MBLEA, ARTICULO,25 
ART.38    FUNCIONES   DE  LA  JUNTA.  ARTICULO  41  FUNCIONES   Y 
ATRIBUCIONES DEL GERENTE LITERAL C), MODIFICA ART. 47 
A L CAPITAL & CIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004320  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266256 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
MODIFICO  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICO ARTICULOS 5 Y 
7 
CONSTITUCIONES 
GLOBOKAS COLOMBIA S A S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01266257 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA 
REFORMAS 
CONTROL CALIDAD LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001976  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266258 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CREACIONES CLARITEX MODA INTERNACIONAL LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266259 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
RESTAURANTES DEL PARQUE S A 
ACTA  NO  0000004  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266260 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
RESTAURANTES DEL PARQUE S A 
ACTA  NO  0000004  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  01266261  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
RESTAURANTES DEL PARQUE S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01266262 DEL 
LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GAE CONSULTING LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002814  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266263 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
 
MERCADEO COMUNICACIONES Y LOGISTICA LIMITADA 
ACTA  NO  0000001  DEL  31  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266264 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES SUAREZ TORRES Y CIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009355  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266265 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
PISOS EN CONCRETO S A Y PODRA USAR LA SIGLA PISOCR 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266266 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
REFORMAS 
UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002936  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266267 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
MEGASTOREGROUP S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005127  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01266268 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL VALOR NOMINAL DE 
LAS ACCIONES 
INDUSTRIAS JAPAN S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004071  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266269 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
NOMBRAMIENTOS 
MINERAS CASANARE S A 
ACTA  NO 0000009 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266270 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
POLSUQUIM E U 
CONSTITUCION.  ACTA  NO  0000001  DEL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01266271  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION LA 
ADMINISTRACION  Y  REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD E STARA EN 
CABEZA DEL EMPRESARIO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES LLANOMETA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0013104  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266272 DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA EN ANONIMA FIJA 
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NOMBRE,   MODIFICA  VIGENCIA,MODIFICA  OBJET  O,MODIFICA CAPITAL, 
MODIFICA  SISTEMA  DE  REPRESETACION  LEGAL, MODIFICA FACULTADES, 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, NOMRBAMIENTO DE REPRESENT ANTE 
REFORMAS 
KEYSTONE COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003398  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266273 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS ADICIONA 
PARAGRAFO ARTICULO 3 OBJETO SOCIAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SEISHIN GAKUIN E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266274 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL.. 
NOMBRAMIENTOS 
KEYSTONE COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000015  DEL  22  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266275 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
REFORMAS 
PERFIMETALES Y LAMINAS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003268  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01266276 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS AUMENTA 
CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
CLINICA COLSANITAS S A 
ACTA  NO 0000088 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266277  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL 
PRESIDENTE 
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S A FIDUOCCIDENTE S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266278  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA  NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GAS NATURAL S A  E S P 
RESOLUCION    NO    0001715    DEL    27  DE  OCTUBRE  DE  2008 , 
SUPERINTENDENCIA  FINANCIERA  DE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE 
DICIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01266279 DEL LIBRO IX . LA 
SUPERINTENDENCIA    FINANCIERA   SOLICITO  LA  CANCELACION  DE LA 
INSCRIPCI  ON  DE  BONOS  EMITIDOS POR LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO 
NACIONAL  DE VALORE S QUE SE ENCUENTRA BAJO EL REGISTRO  00745319 
DEL 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL STAR MU 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004210  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266280  DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
(MODIFICA VALOR NOMINAL) 
REFORMAS 
INVERSIONES CREAR RAMA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003733  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 




ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A Y PODRA ANU 
ACTA  NO 0000056 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266282 DEL LIBRO IX . NTO DE PRIMER SUPLENTE DE PRESIDENTE 
REFORMAS 
TECNOLOGIA EN POLVO SA Y PODRA UTILIZAR TAMBIEN LA 
ACTA  NO  0001390  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA 27 DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266283 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRISMA DIAMOND & STEEL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003165  DEL  04  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  58  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266284 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
RASCHELTEX LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003340  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01266285 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
(ABSORBIDA)  SE FUSIONA CON LA SOCIEDAD RA SCHELTEX INTERNATIONAL 
SA  (ABSORBENTE).  LA  SOCIEDAD  ABSORBIDA  QUEDA  DI  SUELTA SIN 
LIQUIDARSE. 
LYMADU E U 
ACTA    DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  EMPRESARIO  DE TENJO 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266286 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL A & M S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005008  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266287 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
TECNOLOGIA EN POLVO SA Y PODRA UTILIZAR TAMBIEN LA 
CERTIFICACION  NO  0001390  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01266288  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
INVERSIONES TRG COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003048  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266289 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL A & M S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005008  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266290 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
GLOBOCOIM COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003049  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266291 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PROFESIONALES DE ANESTESIA REMAR ASOCIADOS LTDA EN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006707  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  54  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266292 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RASCHELTEX INTERNATIONAL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003340  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  01266293  DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA(ABSORBENTE)  SE  FUSIONA  CON  LA SOCIEDAD RA SCHELTEX 
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LTDA  (ABSORBIDA)  LA  CUAL  QUEDA DISUELTA SIN LIQUIDARSE. LA AB 
SORBENTE AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. 
NOMBRAMIENTOS 
PROFESIONALES DE ANESTESIA REMAR ASOCIADOS LTDA EN 
ACTA  NO 0000003 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266294  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
LIQUIDADOR SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FLORES SANTA ISABEL S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003716  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266295 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
FLORES SANTA ISABEL S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000016  DEL  23  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266296 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PRINCIPAL Y SU SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ACONTAR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002502  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266297 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
ACONTAR LTDA 
ACTA  NO 0000032 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266298  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
META ADVISOR LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266299 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
STARKEY LABORATORIES COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000016  DEL  28  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266300  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
HENKEL COLOMBIANA S A QUE PODRA ABREVIARSE EN HENK 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266301 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO 
AL REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ENRAG LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002990  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266302 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
ENRAG LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000016 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266303  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
LIQUIDADOR SUPLENTE 
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STARKEY LABORATORIES COLOMBIA LTDA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266304  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONAS NATURALES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSULTORIA Y ANALISIS TECNICOS S A CYAT S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007143  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266305 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
CONSULTORIA Y ANALISIS TECNICOS S A CYAT S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007143  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266306 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
CONSULTORIA Y ANALISIS TECNICOS S A CYAT S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007143  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266307 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
INVERSIONES TURISTICAS METROPOLITAN TOUR LTDA EN L 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01266308  DEL  LIBRO IX . CERVERA LAWSON RICARDO AUGUSTO 
PRESENTO  RENUNCIA  A SU CARGO COMO GEREN TE DE LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA 
CONSULTORIA Y ANALISIS TECNICOS S A CYAT S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007143  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266309 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL A & M S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005008  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266310  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA EN ANONIMA: 
FIJO  NOMBRE,  AMPLIO VIGENCIA, AUMENTO CAPITA L AUTORIZADO, FIJO 
CAPITAL  SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE R.L. , FACULTADES 
DEL  R.L.  Y  OTROS.  (COMPILO ESTATUTOS). (E.P. ACLARATORIA5 052 
NOTARIA 19). NOMBRAMIENTO JUNTA DIR VA, GERENTE Y SU SUPLENTE Y 
REVISOR FISCAL. 
VNF S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0018061  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266311 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PROMOSERVI P H EMPRESA UNIPERSONAL Y SU SIGLA PROM 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266312 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES JAMA DE LA COSTA LIMITADA 
ACTA  DEL  05  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01266313 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSULTORIA Y ANALISIS TECNICOS S A CYAT S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007143  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266314  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD 
ANONIMA,    FIJA    NOMBRE,   MODIFICA  VIGENCIA,  FIJ  A CAPITAL 
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AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENT CION 
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRES 
ENTANTE  LEGAL  PRINCIPAL  Y  SUPLENTE,  NOM  IENTO  DE JUNTA 
DIRECTIVA, N OMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
VICONTEC LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003439  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266315  DEL  LIBRO  IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
REFORMAS 
CATAX S A SIGLA CATAX S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009419  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266316 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARNO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002777  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266317 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ARNO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002777  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266318 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ARNO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002777  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266319 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
BS SPORTS AND RACING COLOMBIA  LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266320 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARNO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002777  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266321 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PROMOSERVI P H EMPRESA UNIPERSONAL Y SU SIGLA PROM 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266322 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
INVERSIONES FESAN LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266323 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
INVERSIONES FESAN LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266324 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CANADIAN HEALTH SERVICES S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003934  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266325 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
ALIANZA TRASCENDER Y CIA S C A 
ACTA  NO  0000003  DEL  23  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
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ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266326 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
CANADIAN HEALTH SERVICES S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000002  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266327 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
NORIEGA BONILLA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000717 DEL 06 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 14 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266328 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
NORIEGA BONILLA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000003 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266329  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
LIQUIDADOR SUPLENTE 
VNF S.A. 
ACTA  NO  0000012  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266330  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ROCHESTER INGENIERIA LTDA 
ACTA  NO  SIN0000  DEL  12  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266331    DEL   LIBRO  IX  .  SE  APRUEBA  LA  CUENTA  FINAL DE 
LIQUIDACION. 
COLOMBIANA DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LIMITAD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003943  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266332 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CULTURAL TRAVEL LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266333 DEL LIBRO IX . REFORMA CAPITAL POR EXCLUSION DE SOCIO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GAZ DE COLOMBIA S A CON SIGAL GAZCOL S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  23  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266334 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
DISTRIBUIDORA PE#A LOPEZ LIMITADA 
ACTA DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01266335 DEL 
LIBRO  IX  .  SE  APROBO  LA  CUENTA  FINAL  DE LIQUIDACION DE LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENC IA 
INDUSTRIAS POWER ELECTRIC S A 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000097 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266336 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CARNES SUR Y NORTE J J P LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266337 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
GOOD TRAVEL LIMITADA 
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ACTA  NO 0000003 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266338 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR LTDA. NIVEL 1. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003385  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266339 DEL LIBRO IX . MODIFICA NOMBRE. 
REFORMAS 
PROMOTORA DE SEGUROS DE ARRENDAMIENTOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004142  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266340 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BETANCOUR AZCARATE S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01266341 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
ARQUITEC STORE LIMITADA  CON SIGLA ARQUITEC STORE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003486  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266342 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
ARQUITEC STORE LIMITADA  CON SIGLA ARQUITEC STORE 
ACTA  NO 0000003 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266343 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. 
FULGOR ENERGIA S A 
ACTA  NO  0000107  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266344  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIAL RAYNI LTDA CORAYNI LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006925  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266345 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIAL RAYNI LTDA CORAYNI LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  000003 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266346 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VIEN IMPORTS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003536  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266347 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
ECG ELECTRONICS COMERCIALIZADORA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005054  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266348  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD 
ANONIMA.  FIJO:  RAZON  SOCIAL,  DOMICILIO Y VIG ENCIA. MODIFICO: 
OBJETO,  AUMENTO  CAPITAL,  SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LE GAL Y 
FACULTADES. NTO DE GERENTE, SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR F 
NOMBRAMIENTOS 
INGENIERIA & ACABADOS APEC LTDA 
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ACTA  NO 0000004 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266349 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INGENIERIA & ACABADOS APEC LTDA 
ACTA  NO       4 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266350 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
REFORMAS 
AUTOPISTAS DEL SOL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001055  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  27  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01266351  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA  INTEGRAL DE 
ESTATUTOS.  MODIFICO  OBJETO  SOCIAL,  VIGENCIA,  ART. 25, ART 28 
QUORUM  ASAMBLEA  ART 33, ART. 36 COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA ART 
39 REUNIONES  Y CONVOCATORIA DE JD, ART. 43 FUNCIONES JD, ART. 47 
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ART. 4  50, 64 Y 67. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SURCARBON LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  10  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266352 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SURCARBON LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  10  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266353 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SURCARBON LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  10  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266354 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES SAPARI & CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009015  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266355  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
(INGRESO SOCIO) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES Y PRODUCCIONES TECNICAS LIMITADA EN LI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003875  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266356 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
SURCARBON LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  10  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266357  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
(GERENTE SUPLENTE) 
 
INVERSIONES Y PRODUCCIONES TECNICAS LIMITADA EN LI 
ACTA  NO 0000032 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266358  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LA COSTANERA PABLO SALCEDO Y JAIRO MOSQUERA & CIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006922  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266359  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL, INGRESO 
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SOCIOS. MODIFICA RAZON SOCIAL, SISTEMA DE R.L . (INGRESO DE JAIRO 
MOSQUERA  COMO GESTOR), FACULTADES DEL R.L. Y ARTS.  11, 15, 17 Y 
9 
NOMBRAMIENTOS 
CRISMA COMERCIALIZADORA LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266360  DEL  LIBRO  IX  .  NTO  DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DE 
GERENTE 
REFORMAS 
DEPOSITOS URBANOS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004182  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266361 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LUBRILLANTAS CHIA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266362 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RAPID IMPRESORES LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002917  DEL  19  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266363 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES BUCARELIA LTDA COMERCIALIZADORA INTERN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003873  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266364 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PARTEQUIPOS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002891  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  2 DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01266365 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES BUCARELIA LTDA COMERCIALIZADORA INTERN 
ACTA  NO 0000037 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266366  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PARTEQUIPOS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002891  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  2 DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01266367 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
PARTEQUIPOS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002891  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  2 DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01266368 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
PARTEQUIPOS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002891  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266369 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
CRISMA COMERCIALIZADORA LTDA 
ACTA  NO 0000006 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01266370 DEL LIBRO IX . NTO DE REVISOR FISCAL PEROSNA JURIDICA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PARTEQUIPOS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002891  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  2 DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01266371 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
INGRESO SOCIOS. 
CONSTITUCIONES 
MERCURIO TRADING COMPANY C I LTDA SIGLA MET COMPAN 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01266372 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SANIN GOMEZ Y ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004080  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266373 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
CRISMA COMERCIALIZADORA LTDA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266374  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPL ENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
NUEVA IDEA INTERNACIONAL LTDA C I EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005091  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266375 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
REFORMAS 
NEGOCIOS Y COMERCIO COLOMBIA S A QUE PODRA TAMBIEN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004056  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266376  DEL  LIBRO  IX  . DISMINUCION DE CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MANUFACTURAS CROSBY S A C I EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005092  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266377 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
MANUFACTURAS CROSBY S A C I EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000060  DEL  24  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266378 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
IP NETWORKS SOLUTIONS LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010641  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266379 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
 
ELECTRODOMESTICOS T V SUR LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004270 DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
54  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01266380 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO FALABELLA LTDA LA CUAL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002745  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266381 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
ATLANTIS ASESORIAS Y PROYECTOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01266382 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
P L DISE#OS MADERAS Y MANUFACTURAS LTDA 
ACTA  NO 0000010 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266383 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARMATTO ARQUITECTOS ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO E 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266384 DEL LIBRO IX . MODIFICA NOMBRE 
NOMBRAMIENTOS 
ELECTRODOMESTICOS T V SUR LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO          06 DEL 09 DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266385 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCTORA GOMEZ Y SANCHEZ LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002868  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266386 DEL LIBRO IX . AMPLIO OBJETO SOCIAL 
REFORMAS 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES NASA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002731  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266387 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
REFORMO VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES 
NOMBRAMIENTOS 
ENTREPISOS MODULARES LIMITADA 
ACTA  NO 0000029 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266388 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERVIMEDIOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002436  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266389 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
NOMBRAMIENTOS 
COFTI DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009411  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266390 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
STATUS INTERNATIONAL COSMETICS LTDA PUDIENDO UTILI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        8594  DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266391 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
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STATUS INTERNATIONAL COSMETICS LTDA PUDIENDO UTILI 
ACTA  NO         2 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266392 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
DROMAYOR BOGOTA S A 
ACTA  NO 0000229 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266393 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VITECH COM E U 
ACTA  NO  0000001  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266394 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
NOMBRAMIENTOS 
S & J FULL SERVICES LTDA 
ACTA  NO 0000025 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266395 DEL LIBRO IX . NTO DE R.F. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
BABY KISS LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007387  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266396 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VISTA FLOR CORPORATION COMERCIALIZADORA INTERNACIO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005926  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  51  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266397 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO. 
NOMBRAMIENTOS 
BABY KISS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000002 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266398 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ARCA TRADE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002683  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266399 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
COLOMBIAN TRIPS LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266400 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASISTENCIA TECNICA ATOYA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004730  DEL  20  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266401 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PEBEDA CONSTRUCTORES LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        2905  DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  2 DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01266402 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASISTENCIA TECNICA ATOYA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004730  DEL  20  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266403 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
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NOMBRAMIENTOS 
ASISTENCIA TECNICA ATOYA LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266404  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
(SUPLENTE DEL GERENTE) 
PEBEDA CONSTRUCTORES LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000002 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266405 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GASOIL SERVICES LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001073 DEL 07 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 10 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266406 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES MONTESANTO S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01266407  DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
UNITED MOTORS DE COLOMBIA E U 
ACTA  NO  0000034  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266408 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
COMPA#IA DE MERCADEO, LOGISTICA, ASESORIA Y COMERC 
ACTA  NO  0000001  DEL  25  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266409 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. 
NOMBRAMIENTO  DE  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL (PERSONA NA TURAL) Y 
REVISOR FISCAL SUPLENTE (PERSONA JURIDICA) 
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO 
ACTA  NO  0000042 DEL 14 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266410  DEL  LIBRO  IX  . EN VIRTUD DEL ART 54 DE LOS ESTATUTOS 
VICENTE  ANTONIO  PABON  MONROY  PAS  A A OCUPAR EL SEXTO RENGLON 
PRINCIPAL  EN  LA  JUNTA  DIRECTIVA  Y  SE  NOMBR A SEXTO RENGLON 
SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA 
SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA 
ACTA  NO 0000031 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266411 DEL LIBRO IX . NTO DE R.F. PPAL Y SU SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
M & M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004227  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266412  DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
(INGRESO SOCIOS) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LUBRILLANTAS CHIA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266413  DEL  LIBRO IX . SE APROBO LA LIQUIDACION DE LA EU DE LA 
REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALICORP COLOMBIA S A 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002717  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01266414 DEL LIBRO IX . ADICIONA E.P. 2518 DEL 1 DE 
DICIEMBRE  DE  2008. AUMENTA CAPITAL AUTORIZ ADO, MODIFICA OBJETO 
SOCIAL,   FACULTADES  DE  LOS  SUPLENTES  DEL  R.L.  Y  AR  T. 27 
(FUNCIONES DE J.D.) 
ALICORP COLOMBIA S A 
CERTIFICACION  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01266415 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
CORPORACION TRIUNFO COLOMBIA S A Y SIGLA CORPOTRIU 
RESOLUCION    NO    0002049    DEL  16  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , 
SUPERINTENDENCIA  FINANCIERA  DE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01266416 DEL LIBRO IX . SE ORDENO 
LA  SUSPENSION  INMEDIATA  EN  EL  TERRITORIO COLOMBIANO DE LAS O 
PERACIONES DE CAPTACION O RECAUDO DE DINEROS 
UMBRAL DISE#O & PRODUCCION LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266417 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
FRANCOLS DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000001 DEL 16 DE ABRIL DE 2007 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266418 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES CASABERRIO LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003172 DEL 30 DE OCTUBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01266419 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE. ESCRITURA PUBLICA ACL ARATORIA. 
NOMBRAMIENTOS 
UMBRAL DISE#O & PRODUCCION LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266420 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERVI-OPTICA SOCIEDAD LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005955  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266421 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRAZUL S A 
ACTA  NO  0000010  DEL  23  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266422 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004031  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266423 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
PARTEQUIPOS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002891  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  2 DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01266424  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO EN 
SOCIEDAD  ANONIMA.  MODIFICO  NOMBRE,VIGENCIA,OBJETO,SIS  TEMA DE 
REPRESENTACION  LEGAL  Y  FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.FIJO 
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CAPITAL  AUTORIZADO,SUSCRITO  Y  PAGADO.FIJO VALOR NOMINAL DE LAS 
ACCIONE  S.  REFORMA  TOTAL  DE  ESTATUTOS.  NOMBRAMI  DE JUNTA 
DIRECTIVA,REVISOR FISCAL, REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE) 
Y REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
BDJ COMUNICACIONES Y MERCADEO SOCIEDAD DE COMERCIA 
ACTA  NO 0000009 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266425 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MAZAL PROYECTOS S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  29  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266426  DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. APRUEBA 
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CALZADO CLAKE EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266427 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO 
AIRE CARIBE S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01266428 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO 
PROMOTORES INMOBILIARIOS LTDA Y PODRA UTILIZAR LA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002028  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266429  DEL  LIBRO IX . ADICIONA OBJETO SOCIAL Y 
MOFICA VIGENCIA 
MOLINOS ROA S.A. 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266430 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
TECHEMET S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2007 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01266431  DEL LIBRO IX . SE ADICIONA EL REGISTRO 1161325 
DEL  LIB  09  EN  EL SENTIDO DE INDICAR QU E TAMBIEN SE NOMBRO LA 
JUNTA DIRECTIVA. 
NOMBRAMIENTOS 
MGM SEGUROS Y CAPITALIZACION LTDA SIGLA MGM SEGURO 
ACTA  NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266432 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL 
CONSTITUCIONES 
EMPAQUE ESTRATEGICO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01266433 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
PROMOTORES INMOBILIARIOS LTDA Y PODRA UTILIZAR LA 
ACTA  NO 0000001 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266434 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ADORNANDO MODA LTDA EN LIQUIDACION 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004974  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266435 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES Y MEGAPROYECTOS TEQUENDAMA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004859  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266436 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
TOTAL TRUCK S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001972  DEL  30  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01266437  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO CAPITAL 
AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMPA#IA DE TRANSPORTE INTEGRAL DE CARGA Y LOGISTI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002073  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266438 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES Y MEGAPROYECTOS TEQUENDAMA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004859  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266439 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
COMPA#IA DE TRANSPORTE INTEGRAL DE CARGA Y LOGISTI 
ACTA  NO 0000002 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266440 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR. 
INVERSIONES Y MEGAPROYECTOS TEQUENDAMA LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266441 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
TOTAL TRUCK S A 
ACTA NO 0000007 DEL 28 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266442 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LAGOS DE MALIBU LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001854  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  70  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266443 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
LAGOS DE MALIBU LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001854  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  70  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266444 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
LAGOS DE MALIBU LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001854  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  70  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266445 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
LAGOS DE MALIBU LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001854  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  70  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266446 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
LAGOS DE MALIBU LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001854  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  70  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01266447 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
LAGOS DE MALIBU LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001854  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  70  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266448 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
LAGOS DE MALIBU LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001854  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  70  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266449 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
LAGOS DE MALIBU LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001854  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  70  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266450 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
 
NOMBRAMIENTOS 
LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA 
ACTA  NO 0000548 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266451 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LAGOS DE MALIBU LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001854  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  70  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266452 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
LAGOS DE MALIBU LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001854  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  70  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266453 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
SKANDIA CONSULTING SERVICES S A 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002134 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
43  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01266454 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LAGOS DE MALIBU LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001854  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  70  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266455 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
LAGOS DE MALIBU LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001854  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  70  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266456 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
LAGOS DE MALIBU LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001854  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  70  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266457 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
LAGOS DE MALIBU LTDA 
ACTA  NO 0000032 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266458 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO 
SUBGERENTES 
MONTESSORI S A 
ACTA  NO  0000009  DEL  20  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266459 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE 
LA JUNTA DIRECTIVA 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FOMENTO ECONOMICO LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000002 DEL 13 DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE 
SOCIOS  DE  ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01266460 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
FOMENTO ECONOMICO LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA 
ACTA  NO  0000002  DEL  13  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01266461 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
FOMENTO ECONOMICO LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA 
ACTA  NO  0000002  DEL  13  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01266462 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
FOMENTO ECONOMICO LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA 
ACTA  NO  0000002  DEL  13  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01266463 DEL LIBRO IX . NTO DE SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AMORTIGUADORES Y AMORTIGUADORES LTDA AMORTIYA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004878  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266464 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
IMPARK LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002884  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266465  DEL  LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL Y 
AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
REFORMAS 
ENCLA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001199  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA UNICA DE CAQUEZA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01266466 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
AUTORIZADO. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ENCLA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266467 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GRUPO FAGHUV LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003452  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266468 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
E/S INVERSIONES S & Q S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004281  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266469 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO LTDA SIGLA ING 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003150  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266470 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL. 
ZAGA PRODUCCIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004007  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01266471 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
ZAGA PRODUCCIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004007  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266472 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
ZAGA PRODUCCIONES LTDA 
ACTA  NO 0000008 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266473 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. 
ZAGA PRODUCCIONES LTDA 
ACTA  NO 0000008 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266474 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
STUDIO LEGAL D T EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266475 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
STUDIO LEGAL D T EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266476 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA NACIONAL FARMACEUTICA LTDA 
ACTA  NO 0000033 DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266477 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROCESOS INDUSTRIALES LMF LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266478 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
PROCESOS INDUSTRIALES LMF LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266479 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASDEPORTE S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01266480 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ENTRETENIMIENTO Y NEGOCIOS LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003807  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266481 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
ENTRETENIMIENTO Y NEGOCIOS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000005 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266482 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VIDRIOS ABRALOCK EL CHICO E U 
ACTA  NO  0000002  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266483 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
MARPACIFIC LIMITADA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266484  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONAS NATURALES. 
REFORMAS 
ECOFILTROS DE COLOMBIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        4126  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266485 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
VERYTEL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004321  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266486  DEL LIBRO IX . MODIFICA ART. 4 (TIPOS DE 
ACCIONES) Y ART. 66 (DIVIDENDOS) 
CONSTITUCIONES 
AG4B LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01266487  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
ECOFILTROS DE COLOMBIA S.A. 
ACTA NO 0000004 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266488 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VALE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009462  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266489 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
ECOFILTROS DE COLOMBIA S.A. 
CERTIFICACION  NO  0004126  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01266490  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ACERO AZUERO LIMITADA 
ACTA  NO 0000021 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266491 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION. Y ACTA ADICIONAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DROMAYOR BOGOTA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01266492 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
CUNE S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003442 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01266493 DEL LIBRO IX . CONSTITUCUIN, NTO DE 
R.L. Y SU SUPLENTE. J.D. NO SE TOMA AL NTO DEL R. F. POR FALTA DE 
ACEPTACION. 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CORPORACION SIENNA 302 E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266494 DEL LIBRO IX . AUMENTO  CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
SPEED SECURITY LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002721 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01266495  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
BOHIOS LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002133  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266496 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
J G C PULIDO ASOCIADOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002506  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266497 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
CONSTRUCTORA CARRILLO G I P  Y COMPA#IA LIMITADA C 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002107 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01266498  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y  SUPLENTE  DEL  GERENTE Y ESCRITUR A 
ACLARATORIA ADICIONAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EL UNIVERSO DEL DIESEL LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0011103  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266499 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
EL UNIVERSO DEL DIESEL LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000023 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266500 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ABC TRADING AND FORWARDING LIMITADA 
ACTA  NO 0000004 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266501 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
INVERSIONES COMERCIALES INTERNACIONALES MCVG LIMIT 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004049  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266502 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
GRAFICAS JAIBER LTDA 
ACTA  NO 0000045 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266503 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AFIANZADORA DE COLOMBIA S A FIANZACOL S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01266504 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
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Y PAGADO 
SILICONAS INDUSTRIALES S.A. 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266505 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ABC TRADING AND FORWARDING LIMITADA 
ACTA  NO 0000005 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266506 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004030  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266507 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
AGROPECUARIA EL PEDREGAL CONTRERAS MELO Y CIA S EN 
ACTA  NO 0000001 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266508 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EL PUNTO AGRICOLA S C S 
ACTA  NO 0000063 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
COTA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01266509 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL, SE APROBO LA CUENTA 
FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIE DAD DE LA REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASISTENCIA BOLIVAR S A 
CERTIFICACION  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01266510 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
GRANJAS UNIDAS LEONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000998  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA UNICA DE FOMEQUE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01266511 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GRANJAS UNIDAS LEONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000998  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA UNICA DE FOMEQUE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01266512 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GRANJAS UNIDAS LEONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000998  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA UNICA DE FOMEQUE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01266513 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
COMINCOLSA COMERCIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S A 
ACTA NO 0000002 DEL 16 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266514 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRANJAS UNIDAS LEONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000998  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA UNICA DE FOMEQUE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01266515 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GRANJAS UNIDAS LEONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000998  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA UNICA DE FOMEQUE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01266516 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SANCHEZ IREGUI CONSTRUCCIONES E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266517 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRANJAS UNIDAS LEONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000998  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA UNICA DE FOMEQUE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE 
DE  2008 , BAJO EL NO. 01266518 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SANCHEZ IREGUI CONSTRUCCIONES E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266519 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
LILY ESPERANZA SOLER JIMENEZ Y CIA S EN C PUDIENDO 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001046 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , NOTARIA  2 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266520 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INTEGRA GESTION LEGAL EMPRESARIAL SA 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266521 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
NOMBRAMIENTOS 
LILY ESPERANZA SOLER JIMENEZ Y CIA S EN C PUDIENDO 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001046 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , NOTARIA  2 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266522 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DELIQUIDADOR 
REFORMAS 
ASESORIAS NEGOCIOS Y SERVICIOS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0011029  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266523  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICO RAZON SOCIAL, 
OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y ART. 46 
NOMBRAMIENTOS 
ASESORIAS NEGOCIOS Y SERVICIOS S A 
ACTA  NO  0000023  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266524  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA. ACTA ACLARATORIA 
ASESORIAS NEGOCIOS Y SERVICIOS S A 
ACTA  NO  0000023  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266525  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES EL REAL LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000002  DEL  23  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266526 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES EL REAL LTDA EN LIQUIDACION 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001591  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    2  DE CHIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01266527  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO 
DELIQUIDADOR 
REFORMAS 
CBI COLOMBIANA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003756  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266528 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
MODIFICO OBJETO SOCIAL. MODIFICO ARTICULOS 5 Y 6. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GUAYA SHAMUA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002889  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266529 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL. 
NOMBRAMIENTOS 
WEST PLUS ENTERTAINMENT COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACI 
ACTA  NO 0000007 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266530 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
REFORMAS 
UNIPLUS DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002479  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266531  DEL  LIBRO  IX  . REFORMA FACULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL, CREA CARGO DE REVISOR FIS CAL Y SUPLENTE. 
COMPILA ESTATUTOS. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LAMUR COMPA#IA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01266532 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
UNIPLUS DE COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000005  DEL  31  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266533  DEL  LIBRO  IX  .  NTO  DE  REVISOR  FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RODRIGUEZ PUERTO E HIJOS LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002293  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266534 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
REFORMAS 
INVERSIONES EL RECODO S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004211  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01266535 DEL LIBRO IX . REFORMO ARTISULOS 15(REUNION 
ORDINARIA) 30(REUNIONES) 41(BALANCE) Y 42 (REPARTO DE UTILIDADES) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE HERIDAS CRONICAS CO 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01266536 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL PAGADO 
PUENTES Y TORONES S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266537 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
EASTON LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003146  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266538 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
PUENTES Y TORONES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005920  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266539 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INSTRUMENTACION Y SERVICIOS LTDA PERO PODRA USAR A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001831  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  77  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266540 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL. 
REFORMAS 
BENJAMIN SANCHEZ & CIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009426  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266541 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO ENERGETICO B&G LTDA SIGLA B&G LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002028  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266542 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GRUPO ENERGETICO B&G LTDA SIGLA B&G LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002028  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266543 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
DP INGENIERIA LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266544    DEL   LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE). 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES VILLACASTIN MEJIA DE TOVAR Y CIA S EN 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01266545 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, LA R. L. 
ESTARA EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR ENRIQUE MEJIA  FLOREZ . 
INSCRPCION  PARCIAL  DEL SE#OR ENRIQUE MEJIA OTERO (SUPLENTE) POR 
FALTA DE ACEPTACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RACORES Y PARTES FRENO DE AIRE LTDA RACORFRENOS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002546  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266546 DEL LIBRO IX . REFORMO EL OBJETO, AUMENTO EL 
CAPITAL,  MODIFICO  EL VALOR NOMINAL DE LA S CUOTAS Y PRORROGO LA 
VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
SENDAI DOS LTDA 
ACTA  NO 0000146 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266547 DEL LIBRO IX . NTO DE SUBGERENTE 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
NOMADAS LTDA., AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO. SIGLA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004936  DEL  12  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266548  DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL. MODIFICA 
RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE R .L. Y FACULTADES DEL 
R.L. COMPILA ESTATUTOS. 
GUAYAS Y AUTOPARTES B Y A LTDA 
ACTA  NO  0000004  DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266549 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
NOMADAS LTDA., AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO. SIGLA 
ACTA NO 0000056 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266550  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA 
ADICIONAL 
GUAYAS Y AUTOPARTES B Y A LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006265  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266551  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
MERCHAN ALVAREZ Y CIA S EN C 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001778 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01266552  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
REPRESENTACION LEGAL EN CABEZA DE LA SOCIA GESTORA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AMERICAN BOMBONS EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01266553 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
GLOBAL WINE & SPIRITS LTDA 
ACTA  NO 0000037 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266554  DEL  LIBRO  IX  .  NTO DE R.L. (GERENTE) Y SUPLENTE DEL 
R.L.(SUBGERENTE). 
EXTRACTORA LA PAZ SA 
ACTA  NO 0000010 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266555 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO D EGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RED MOSQUITO S A Y PODRA USAR LA SIGLA RED MOSQUIT 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266556 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
ARTE Y DISE¦O GRAFICO LIMITADA 
ACTA  NO 0000023 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266557 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VIDEO GAMES INDUSTRY S A C I 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010702  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  01266558  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  DE CAPITAL 
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INDUSTRIAS HERONPLAST LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006640  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266559 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARAVELL-ESTERICLINICOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003729  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266560 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL Y MODIFICA 
OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
INDUSTRIAS HERONPLAST LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000014  DEL 28 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266561 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO D ELIQUIDADOR 
INVERSIONES LA SIRENITA S.A. EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000006 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266562  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO DE 
LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SU SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INTARE CAPITAL SA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004710  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1  DE  CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01266563 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
INTARE CAPITAL SA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000008  DEL  23  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266564 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266565 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
XOREX  DE COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003454  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266566 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PROCESOS HUMANOS Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001829  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  77  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266567 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIO AGROPECUARIO INTERNACIONAL CI S A GANAEXP 
ACTA  NO  0000004  DEL  29  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266568  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DESEMPE#O Y PRODUCTIVIDAD LTDA EN LIQUIDACION 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003402  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266569 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
XOREX  DE COLOMBIA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01266570 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
INVERSIONES GONZALEZ S L LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006116  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266571 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL 
INTERSYSTEM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008078  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266572 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
INDICON FL INGENIERIA ELECTRICA LTDA SIGLA INDICON 
ACTA  NO 0000003 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266573 DEL LIBRO IX . NTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. 
INTERSYSTEM LTDA 
ACTA  NO 0000018 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266574  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) 
DESEMPE#O Y PRODUCTIVIDAD LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01266575 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RAFAEL ESTEBAN OLMOS Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003377 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
34  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01266576 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL  ROJAS RUBIO S EN C 
ACTA  NO 0000001 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266577 DEL LIBRO IX . MODIFICO NOMBRE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ASESORES LOGISTICOS LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002949  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266578 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. DISOLUCION 
JAIRO DELGADILLO GONZALEZ Y CIA S A 
ACTA  NO  0000004  DEL  19  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266579 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
D HOSTALES LTDA 
ACTA  NO 0000014 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266580 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
REFORMAS 
MEDPRO C.I. LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003064  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  01266581  DEL  LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL Y VALOR 
NOMINAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RAFAEL ESTEBAN OLMOS Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003377 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
34  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01266582 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
 
NOMBRAMIENTOS 
ASESORES LOGISTICOS LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA S 
ACTA  NO 0000005 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266583   DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL  NOMBRAMIENTO DE 
LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AMERICAN BOMBONS EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01266584 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONIGSA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01266585 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
VIDRIERIA UNIVERSAL AVELLA RIVEROS & CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004360  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266586 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CRECERMAS LIMITADA SISTEMA CRECERMAS LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266587 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
LAB INVESTMENT & LOGISTICS S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0011129  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266588 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
EXXON S A 
ACTA NO 0000014 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266589 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS S A SIGLA INTERFRAN S 
ACTA  NO  0000002  DEL  26  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266590  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
 
REFORMAS 
INVERSIONES ZIMMER S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003683  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266591 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
NOMBRAMIENTOS 
CRECERMAS LIMITADA SISTEMA CRECERMAS LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266592 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
LAB INVESTMENT & LOGISTICS S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000008  DEL  29  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266593 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PIRNCIPAL Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES ACOSTA ARANGO S EN C EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002411  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266594  DEL  LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. APROBO 
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS SA PODRA UTILIZA 
CERTIFICACION  NO  0000007  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266595 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
ASTRO LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003802  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266596 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
TRANSPORTE DE LIBRE COMERCIO TLC S A 
ACTA NO 0000020 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266597 DEL LIBRO IX . NTO SUPLENTE DEL GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CRECERMAS LIMITADA SISTEMA CRECERMAS LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266598 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRONTERRESTRE S A 
CERTIFICACION  NO  0000001  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01266599  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ACONTAR LTDA 
ACTA  NO 0000033 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266600 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
OPTICAS GMO COLOMBIA S A. 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01266601 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MARIA IRAGORRI Y COMPA#IA S C A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002466  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266602 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
MARIA IRAGORRI Y COMPA#IA S C A EN LIQUIDACION 
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ACTA  NO  0000004  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266603 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
OUTSOURCING COMERCIAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009433  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266604 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PROCESOS HUMANOS Y CIA LTDA 
ACTA  NO 0000012 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266605 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
 
TELE PERFORMANCE Y CIA LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266606  DEL  LIBRO IX . SE APROBO LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
DE LA REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
XUE JOYERIA PRECOLOMBINA COMERCIALIZADORA INTERNAC 
ACTA  NO 0000001 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266607   DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  LIQUIDADOR.Y ACTA 
ACLARATORIA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006763  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  54  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266608 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
REFORMAS 
ASESORIAS DE PROTECCION A LA INDUSTRIA INASPRO LTD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002126  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266609 DEL LIBRO IX . PRORROGO VIGENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SELIG DE COLOMBIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003854  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266610 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SELIG DE COLOMBIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003854  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266611 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
C I AJIVAR & ASOCIADOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004080  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266612 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
PROVEEDORES INDUSTRIALES & AERONAUTICOS CIA LTDA T 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003706  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266613 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
JL PETROLEUM SERVICES EU 
ACTA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01266614 DEL 
LIBRO IX . DISOLUCION 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROVEEDORES INDUSTRIALES & AERONAUTICOS CIA LTDA T 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003706  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266615 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
JL PETROLEUM SERVICES EU 
ACTA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01266616 DEL 
LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCCIONES 62 LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266617 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
INVERSIONES 122 LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266618 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VAUPES SANO IPS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0013599  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266619 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
VAUPES SANO IPS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0013599  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266620 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EUROHOGAR LTDA 
ACTA  NO 0000014 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266621 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
REFORMAS 
GRUPO ONDULINE COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR LA S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005914  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  51  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266622 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PACAFE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES PERO POD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003751  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266623  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD 
LIMITADA  EN SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION ES REFORMA TOTAL DE 
ESTATUTOS    AUMENTO   CAPITAL  MODIFICO  NOMBRE,VIGENCIA OBJETO, 
REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES  FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCR 
ITO   Y PAGADO, LA ADMINISTRACION ESTA A O DEL SOCIO GESTOR QUIEN 
LA  S  PODRA  DELEGAR  EN  UN  GERENTE  GRAL Y EN UN SUPLENTE DEL 
GERENTE  GRAL  N  FERNANDO  QUIJANO EN CASO DE MUERTE LO SUCEDERA 
MARCELA  QUIJANO  FERNANDO  QUIJANO EN CASO DE MUERTE LO SUCEDERA 
MARC 
VAUPES SANO IPS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0013599  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266624  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y 
AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
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CONSTRUCCIONES HARIM LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266625 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
HYDROLIFTING INTERNATIONAL S A 
ACTA  NO            15  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266626  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
REFORMAS 
OPERACIONES PETROLERAS ANDINAS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003558  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266627 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
OPERACIONES PETROLERAS ANDINAS S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266628 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
T S Q S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003356  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266629 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSTRUCTORA CALA Y CIA LIMITADA -CALCO LIMITADA- 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003056  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266630  DEL  LIBRO  IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SELIG DE COLOMBIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003854  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01266631 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SE  TRANSFORMO  EN  SA  MODIFICA  RAZON  SOCIAL  VIGENCIA, OBJETO 
SOCIAL,  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO SISTEMA DE 
REPRESENTACION    LEGAL,  FACULTADES,  NOMBRAMIENTO    DE GERENTE 
GENERAL, JUNTA DIRECTIVA, (INSCRIPCION P IAL DE PRIMER SUPLENTE 
Y  SE  GUNDO  SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL,REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA POR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FERNANDO REYES Y COMPANIA LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004237  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266632 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
DISTRIBUIDORA SEVERAL LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  15 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266633 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
FERNANDO REYES Y COMPANIA LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000015 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266634  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
CONSTRUCCIONES TORRE 4 LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266635  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
INVERSIONES ADOSA LTDA 
ACTA  NO 0000005 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266636  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FARRAN VISION GROUP COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009461  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266637 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
REFORMAS 
BIOLOGIA MOLECULAR LTDA BIOMOL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007291  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266638 DEL LIBRO IX . MODIFICO FACULTADES Y CAPITAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROYECTAR INGENIERIA COLOMBIANA LTDA SIGLA PRO ING 
ACTA  NO 0000004 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266639 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
FRUTICOLA COMERCIAL PANAMERICANA S A EMA FRUTCOM 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004994  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266640 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL AUTORIZADO. 
CONSULTORES DE SEGUROS E INVERSIONES FEDIA LTDA PE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0013702  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266641 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROYECTAR INGENIERIA COLOMBIANA LTDA SIGLA PRO ING 
ACTA  NO 0000004 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266642 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
PROYECTAR INGENIERIA COLOMBIANA LTDA SIGLA PRO ING 
ACTA  NO 0000004 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266643 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
CONSTRUCCIONES 04 LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266644 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INGENIEROS CONSTRUCTORES GAYCO S.A. 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266645 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FULL SYSTEM STORE LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266646 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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ENCINALES RESTREPO ASESORES Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007788  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266647 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
REFORMAS 
ROPIM S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003212  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266648  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD 
LIMITADA  EN SOCIEDAD ANONIMA REFORMA TOTAL D E ESTATUTOS AUMENTO 
EL CAPITAL, INGRESO DE SOCIOS MODIFICO NOMBRE, VIG ENCIA, OBJETO, 
REPRESENTACION  LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGA L,  FIJO 
CAPITAL  AUTORIZADO,  SUSCRITO  Y  DO  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DI 
RECTIVA,  GERENTE  GENERAL, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y 
SEGUND ENCIAS JUDICIALES) REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE ENC 
CONSTITUCIONES 
EDUCACION EN INFORMATICA E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266649 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PETRO EXPRESS LIMITADA 
ACTA  NO 0000003 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266650 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION. ACTA ADICIONAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGENCIAS ADUANERAS Y MARITIMAS SOCIEDAD DE INTERME 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003512  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266651 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
AGENCIAS ADUANERAS Y MARITIMAS SOCIEDAD DE INTERME 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003512  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266652 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
AGENCIAS ADUANERAS Y MARITIMAS SOCIEDAD DE INTERME 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003512  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266653 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FRENOSUR LIMITADA 
ACTA  NO 0000020 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266654 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
PALO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003337  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266655 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGENCIAS ADUANERAS Y MARITIMAS SOCIEDAD DE INTERME 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003512  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266656 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
TRINITY FARMS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009524  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  01266657 DEL LIBRO IX . DISMUYE CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001857  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  70  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01266658 DEL LIBRO IX . MODIFICA ART. 30 (REUNIONES 
DE J.D.) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PROMOTORA SUBA LIMITADA 
ACTA  NO 0000091 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266659 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
REFORMAS 
AUTOPISTAS DE LA SABANA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001053  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  27  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266660  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMO LOS ARTICULOS 
3(OBJETO)4(VIGENCIA)25(ORGANOS           DE        LA SOCIEDAD)28 
(QUORUM)33(NORMAS  SOBRE  ELECCIONES)36(COMPOSICION  DE  LA JUNTA 
DIRECTIV  A)39(REUNIONES  Y CONVOCATORIA)43(FUNCIONES DE LA JUNTA 
DIRECTIVA)47(FA        CULTADES   DEL  REPRESENTANTE LEGAL)49(PRE 
NTE)50(FUNCIONES    DEL    PRESID   ENTE)64(SUPERVIVENCIA  DE LOS 
ORGANISMOS DIRECTIVOS)67(FUNCIONARIOS) 
NOMBRAMIENTOS 
AGENCIAS ADUANERAS Y MARITIMAS SOCIEDAD DE INTERME 
ACTA  NO 0000060 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266661 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
EGC COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO 0000026 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266662 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ENERGIA INTEGRAL ANDINA S A QUE PODRA ABREVIARSE E 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266663 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
NOMBRAMIENTOS 
FLORES JUNCALITO LIMITADA 
ACTA  NO 0000003 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266664  DEL  LIBRO  IX  . NTO DE GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
INVERSIONES TAMAR LTDA 
ACTA  NO 0000006 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266665  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AERO INVERSION AGROPECUARIA AEROINAGRO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007484  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266666 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
AERO INVERSION AGROPECUARIA AEROINAGRO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007484  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01266667 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
AERO INVERSION AGROPECUARIA AEROINAGRO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007484  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266668 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
AERO INVERSION AGROPECUARIA AEROINAGRO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007484  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266669 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
AERO INVERSION AGROPECUARIA AEROINAGRO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007484  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266670 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES DI OLIVO LTDA 
ACTA  NO       6 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266671 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE 
AERO INVERSION AGROPECUARIA AEROINAGRO LTDA 
ACTA  NO 0000008 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266672 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES DI OLIVO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO      10742  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266673 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
FABRICA DE PINTURAS RESINAS Y QUIMICOS PINTUQUIM L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008048  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266674 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
FABRICA DE PINTURAS RESINAS Y QUIMICOS PINTUQUIM L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008048  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266675 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
FABRICA DE PINTURAS RESINAS Y QUIMICOS PINTUQUIM L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008048  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266676 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
FABRICA DE PINTURAS RESINAS Y QUIMICOS PINTUQUIM L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008048  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266677 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
REFORMAS 
GARZON, FORERO ARQUITECTOS ASOCIADOS LTDA G.F. ARQ 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005047  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266678  DEL  LIBRO  IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL, 
INGRESO  DE NUEVOS SOCIOS, MODIFICA VALOR NOMIN AL DE LAS CUOTAS, 
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
GARZON, FORERO ARQUITECTOS ASOCIADOS LTDA G.F. ARQ 
ACTA  NO 0000044 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266679 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HOFICCOL LTDA 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002154  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01266680 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
(ABSORVENTE)  ABSORVE  MEDIANTE FUSION A LA SOCIEDAD  SENDERO DEL 
SER  LTDA (ABSORVIDA) LA CUAL SE DISOLVIO SIN LI QUIDARSE. 
AUMENTO CAPITAL INGRESO NUEVOS SOCIOS Y MODIFICO VALOR NOMIN AL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
VIDAL CELIS Y CIA S. EN C. 
ACTA  NO 0000022 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266681 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IBEROMODA S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266682 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
REFORMAS 
MAFESA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007371  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266683 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FABRICA DE ESCALERAS FANES LTDA PERO PODRA UTILIZA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002325  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  14  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266684 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PLASTICOS AVCA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002319  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266685 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
PLASTICOS AVCA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266686 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
REFORMAS 
MULTI IMPACTO EDITORES  LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001082 DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
77  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01266687  DEL  LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA , CAPITAL , ,ART 
DECIMO OCTAVO - FACULTADES JUNTA DI RECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ANDREA RIVERA Y CIA LIMITADA 
ACTA  NO 0000001 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266688 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
NOMBRAMIENTOS 
MULTI IMPACTO EDITORES  LIMITADA 
ACTA  NO  0000041  DEL  15  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266689 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO D EJUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SENDERO DEL SER LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002154  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01266690 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD  HOFICCOL  LTDA 
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(ABSORVENTE)  ABSORVE  MEDIANTE  FUSION  A  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA (ABSORVIDA) LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDA RSE 
CONSTITUCIONES 
ROLE DISTRIBUTOR LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01266691 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA CONSTR 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005716  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266692 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
TU SALUD H&G LTDA SIGLA TU SALUD H&G 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01266693  DEL  LIBRO  IX  . CONSTRITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA CONSTR 
ACTA  NO  0000010  DEL  19 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266694 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TEXART S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266695 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
MACROFINANCIERA S A COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO COM 
ACTA  NO  0000081  DEL  29  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01266696 DEL LIBRO IX . GUSTAVO ADOLFO SINTES ULLOA 
RENUNCIO AL CARGO DE SEXTO RENGLON PRINCIP AL DE JUNTA DIRECTIVA. 
NOMBRAMIENTOS 
SURED MEDICAL E U SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES D 
ACTA  NO  0000009  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266697 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGENCIA DE SEGUROS DIANA COMPA¦IA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001900  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1 DE UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01266698 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA  (ABSORBENTE)  SE  FUSIONA CON LA SOCIEDAD A GENCIA DE 
SEGUROS NATY ASESORES DE SEGUROS CIA LTDA (ABSORBIDA) LA CUA L SE 
DISUELVE SIN LIQUIDARSE. LA ABSORBENTE AUMENTA CAPITAL Y 
AGENCIA DE SEGUROS NATY ASESORES DE SEGUROS COMPA# 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001900  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1 DE UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01266699 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA  (ABSORBIDA)  SE  FUSIONA  CON LA SOCIEDAD AG ENCIA DE 
SEGUROS DIANA COMPA#IA LIMITADA (ABSORBENTE). LA ABSORBIDA QU EDA 
DISUELTA SIN LIQUIDARSE Y AUMENTA CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
CARBONES Y PETROLEOS COLOMBIANOS CARBOPETROL S A 
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ACTA  NO  0000033  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266700  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGENCIA DE SEGUROS DIANA COMPA¦IA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001900  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1 DE UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01266701 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
BEDOYA Y BEDOYA LTDA UTILIZANDO COMERCIALMENTE LA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002182  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266702 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO. 
AGENCIA DE SEGUROS DIANA COMPA¦IA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001900  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1 DE UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01266703 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
PLASTICOS Y CAUCHOS S.A. PLACA 
ACTA NO 0000026 DEL 12 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266704 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGENCIA DE SEGUROS DIANA COMPA¦IA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001900  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1 DE UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01266705 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES MARSTAL S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266706 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGENCIA DE SEGUROS DIANA COMPA¦IA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001900  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1 DE UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01266707 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DERIVADOS FINANCIEROS LIMITADA 
ACTA  NO      02 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266708 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION. ACTA ACLARATORIA 
INVERSIONES LLANO NUEVO LTDA 
ACTA  NO 0000016 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266709 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
CAMINO DE GRATAMIRA S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO            12  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01266710  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO SEGUNDO 
LIQUIDADOR SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ETERNA CONSTRUCCIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003783  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266711 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
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TENDENZA NOVA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266712 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FONDO MERK LTDA 
ACTA  NO 0000008 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266713 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ETERNA CONSTRUCCIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003783  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266714 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
DECOBLOCK SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003162  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  01266715  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  EL CAPITAL 
AUTORIZADO,  SE  ADICIONO NUMERAL 11 EN EL ART. 59 FU NCIONES DEL 
REPRESENTANTE  LEGAL  Y ELIMINO NUMERAL 12 DEL ART. 53 FUNCI ONES 
DE LA JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HAWKEYE SECURITY LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005665  DEL  04  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266716 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
EFFICAX GROUP EFX S A PARA EL GIRO ORDINARIO DE SU 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003624  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01266717  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO CAPITAL 
AUTORIZADO,SUSCRITO  Y  PAGADO.  MODIFICO  ART.  6  Y  7. Y A CTA 
ACLARATORIA. 
NOMBRAMIENTOS 
HAWKEYE SECURITY LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266718 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE 
CAMINO DE GRATAMIRA S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO            12  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266719  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES Y PROYECTOS DE COLOMBIA LIMITADA. 
ACTA  NO 0000003 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266720 DEL LIBRO IX . SE APRUEB LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCTORA VISA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003782  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266721 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTRUCTORA VISA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003782  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266722 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
C I PADE 2000 S A 
ACTA  NO  0000013  DEL  29  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266723  DEL  LIBRO  IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
GRUPO EMPRESARIAL SERVICIOS & SUMINISTROS LIMITADA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002304 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01266724  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
OPERACIONES PETROLERAS ANDINAS S A 
ACTA  NO 0000037 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266725  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALFAN EMPAQUES FLEXIBLES S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266726 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MAQUINARIA Y EQUIPOS SABANILLA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003776  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266727  DEL  LIBRO  IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCCIONES TORRE 85 LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266728  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
UNIDAD RENAL FUNDACION SANTAFE DE BOGOTA LTDA 
ACTA  NO 0000027 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266729 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
INVERSIONES TOCANCIPA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004160  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266730 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INGENIERIA ELECTRONICA MARTINEZ LTDA MELTRONIC LTD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006434  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  54  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01266731 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES TOCANCIPA S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000009  DEL  26  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  01266732  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
JONET ASOCIADOS LTDA Y PUEDE USARSE COMPLETA O SIM 
ACTA  NO 0000006 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266733  DEL  LIBRO  IX  . Y ACTA ADICIONAL. SE APROBO LA CUENTA 
FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIE DAD DE LA REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INGENIERIA ELECTRONICA MARTINEZ LTDA MELTRONIC LTD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006434  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  54  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01266734 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
NOMBRAMIENTOS 
TORRES DE AGUAS CLARAS LTDA 
ACTA  NO 0000026 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266735 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INFRAESTRUCTURAS URBANAS S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266736 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
STANHOME DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002437  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266737 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCCIONES 52 LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266738 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
STANHOME DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000028 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266739 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL. 
INVERSIONES FRUTAS ALNATURAL LTDA 
ACTA  NO 0000301 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266740 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
M ALEJANDRA VALENCIA I & CIA SCA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002467  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266741 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
M ALEJANDRA VALENCIA I & CIA SCA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000004  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266742 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
REFORMAS 
FRANK REYES M EMPRESARIAL LTDA SIGLA FRM EMPRESARI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002314  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  01266743 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBEJETO Y AUMENTO 
CAPITAL SOCIAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DEPOSITOS URBANOS S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01266744 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
MALACHI S A 
ACTA  NO  0000004  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01266745 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO QUINTO RENGLON 
PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DENALI S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01266746 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
L Y S INGENIEROS LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266747 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIAL E IMPORTADORA PENN ELCOM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002764  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266748 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
INGENIERIA ELECTRONICA MARTINEZ LTDA MELTRONIC LTD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006434  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  54  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266749 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA Y OBJETO. 
 
REFORMAS 
AMERICANA DE CARGA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005062  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266750 DEL LIBRO IX . MODIFICO  ARTICULO 29. 
NOMBRAMIENTOS 
INGENIERIA ELECTRONICA MARTINEZ LTDA MELTRONIC LTD 
ACTA  NO 0000012 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266751 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FORTALEZAS HUMANAS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000001 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266752 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
REFORMAS 
FAST TELEFONOS CELULARES DE COLOMBIA LTDA PERO POD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003156  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01266753 DEL LIBRO IX . CREA CARGO DE REVISOR FISCAL 
REFORMA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGA L Y ARTS 9,18-27 
INVERSIONES VALSAR S A 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0013791  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266754 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
FAST TELEFONOS CELULARES DE COLOMBIA LTDA PERO POD 
ACTA  NO  0000007  DEL  31  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266755  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y REVISOR FISCAL SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ULTRA ENERGIA LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266756 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASESORIAS EN SERVICIOS INTEGRADOS Y SEGURIDAD LIMI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006121  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01266757 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
C I FLORES BONANZA LTDA 
ACTA  NO  0000004  DEL 16 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266758 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASESORIAS EN SERVICIOS INTEGRADOS Y SEGURIDAD LIMI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006121  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01266759 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
CORPHOTELES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003781  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266760 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES INDUSTRIALES INISA S A SIGLA INISA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006847  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266761 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CORPHOTELES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003781  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266762 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES INDUSTRIALES INISA S A SIGLA INISA S A 
ACTA  NO  0000005  DEL  03  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266763 DEL LIBRO IX . NOMBRAMINETO DEL LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004369  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266764 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES MONTE ROJO S A EN LIQUIDACION 
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ACTA  NO  0000004  DEL  24  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266765 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASESORIAS EN SERVICIOS INTEGRADOS Y SEGURIDAD LIMI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006121  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266766  DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL, MODIFICA 
OBJETO Y CREA ESTATUTARIAMENTE EL CARGO DE R EVISOR FISCAL. 
NOMBRAMIENTOS 
ASESORIAS EN SERVICIOS INTEGRADOS Y SEGURIDAD LIMI 
ACTA  NO 0000021 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266767 DEL LIBRO IX . NTO DE R.F. PPAL Y SUPLENTE. 
PELET GROUP ASOCIADOS LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL 20 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266768 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EQUIPLUSS S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266769 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
CONSULTING NET S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01266770 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO. 
REFORMAS 
VERA ABOGADOS ASOCIADOS S A  PUDIENDO EMPLEAR LA S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005025  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266771 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VERA ABOGADOS ASOCIADOS S A  PUDIENDO EMPLEAR LA S 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266772 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
GENESALUD LTDA GESTIONES GENERALES EN SALUD LIMITA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002316  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266773 DEL LIBRO IX . REFORMO VIGENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMPA#IA PESQUERA RUSSI ARANGO LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000926 DEL 13 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 44 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266774 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA NO. 1448. 
DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
COMPA#IA PESQUERA RUSSI ARANGO LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266775 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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SEACRET LATINO AMERICA SA SIGLA SEACRET SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005139  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266776  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD 
ANONIMA.    MODIFICO  NOMBRE,VIGENCIA,OBJETO  Y  F  ACULTADES DEL 
REPRESENTANTE    LEGAL.    AUMENTO  CAPITAL.  FIJO  CAPITAL AUTOR 
IZADO,SUSCRITO Y PAGADO. FIJO VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. FIJO 
SIST EMA  DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA TO DE ESTATUTOS. 
NOMBRAMIENTOS 
ORIFLAME DE COLOMBIA S.A. 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266777  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMPA#IA PESQUERA RUSSI ARANGO LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266778 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
REFORMAS 
MONTESSORI S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0013796  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266779 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
MAQUINARIA MONTANA LTDA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266780  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL 
REFORMAS 
CONSULTING NET S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004271  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266781 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES MYRIAM Y LINA PINO S EN C 
ACTA  NO 0000002 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266782 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVESTMENT & INVESTMENT LTDA 
ACTA  NO 0000006 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266783 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IDEAS FACTORYX LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006606  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266784 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
IDEAS FACTORYX LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006606  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266785 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
IDEAS FACTORYX LTDA 
ACTA  NO 0000005 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266786 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRANSPORTE DE LIBRE COMERCIO TLC S A 
CERTIFICACION  NO  0000001  DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01266787 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. 
META 4 ANDINA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009415  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266788 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
IMPORT ORIENTE LTDA 
ACTA  NO 0000009 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266789 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
URBANIZACION FLORALIA MAZUERA Y CIA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008157  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266790  DEL  LIBRO  IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ACY CONSTRUCCIONES LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001845  DEL  19  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266791 DEL LIBRO IX . AMPLIA VIGENCIA 
AJOVER S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003358  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266792 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
M C JARAMILLO & CIA S EN C EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009477  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266793 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
M C JARAMILLO & CIA S EN C EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000005 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266794  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR, PRIMER Y 
SEGUNDO SUPLENTE DEL LIQUIDADOR 
MAB INGENIERIA DE VALOR S A 
ACTA  NO 0000001 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266795 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMPA#IA ORIGINADORA Y COMERCIALIZADORA DE CREDITO 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266796 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
KONIDOL S A CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ASOCIADOS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002114  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266797 DEL LIBRO IX . AMPLIA OBJETO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CASINOS Y CAFETERIAS INDUSTRIALES CASINCAFE LTDA 
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ACTA  NO 0000002 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266798 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION. 
NOMBRAMIENTOS 
LOMBANA Y CIA S EN C 
ACTA  NO 0000011 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266799  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA E.M. LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002973  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  17  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266800 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
COMERCIALIZADORA E.M. LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002973  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  17  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266801 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
SERVICIOS LEGALES Y FINANCIEROS SERLEFIN LTDA OUTS 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266802 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
AL REVISOR FISCAL SUPLENTE P ERSONA NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROBELLEZA G I E U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002157  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266803 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GANADERA ASOCEBU S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005992  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01266804 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GESTION INTEGRADA QHSE E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01266805 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
GESTION INTEGRADA QHSE E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01266806 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
MOLINO FLORHUILA S.A. PODRA USAR LA SIGLA FLOR HUI 
ACTA  NO  0000074  DEL 19 DE FEBRERO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266807  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DEL CUARTO SUPLENTE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
P I C A COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009517  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266808 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DUVARTEXCO LTDA 
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ACTA  NO  0000003  DEL  01 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266809 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
REFORMAS 
COMPA¦IA AGRO COMERCIAL CUETA S. EN C. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003831  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  01266810  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMO  SISTEMA DE 
REPRESENTACION  LEGAL CREANDO EL CARGO DE SUPLENTE D EL GERENTE Y 
LE ASIGNO FACULTADES 
NOMBRAMIENTOS 
COMPA¦IA AGRO COMERCIAL CUETA S. EN C. 
ACTA  NO 0000010 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266811 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
REFORMAS 
LINALCA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        2231  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01266812 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, 
SUSCRITO Y PAGADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BETANCOUR AZCARATE S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004351  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266813 DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA DE ANOMIMA A EN 
COMANDITA  POR  ACCIONES,  REFORMA  TOTAL  DE  ESTATUTOS MODIFICO 
NOMBRE,  VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENT ACION LEGAL, 
TRASLADO  SU DOMICILIO A COTA, FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUS  CRITO 
Y  PAGADO,  EL SOCIO GESTOR  SERA E PRESENTANTE LEGAL Y TENDRA UN 




ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002231  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266814  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA  DE ESTATUTOS 
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSTRUCTORA AMERICA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002219  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266815 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA AMERICA S A EN LIQUIDACION 
ACTA  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266816 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
BETANCOUR AZCARATE S A 
ACTA NO 0000031 DEL 14 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266817  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ACS CONTRACTING SERVICES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003034  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01266818 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
JCG INVERSIONES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002625  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266819 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL 
TBS DE COLOMBIA SA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2007 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01266820 DEL 
LIBRO       IX    .    LA    SOCIEDAD    TBS    PROJECT LOGISTICS 
LTD(CONTRALANTE)INFORMA QUE EJERCE S ITUACION DE CONTROL SOBRE LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (CONTROLADA) 
MAFESA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266821 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
CPL AROMAS COLOMBIA LTDA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266822 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PRENDAS INTIMAS NINA MARIA LTDA EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266823 DEL LIBRO IX . Y DOC ADICIONAL. DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
ROSS CREACIONES SOCIEDAD ANONIMA Y PODRA UTILIZAR 
ACTA  NO 0000012 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266824 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CAMM PELAEZ Y CIA S C A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01266825 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
QUINTEC RENTAL LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
COTA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01266826 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
DITEXCON SOCIEDAD ANONIMA 
ACTA  NO 0000036 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266827 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DRIDCO COLOMBIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0011240  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266828 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE EXPANSION AGROPECUARIA S.A. 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266829 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGAGO 
INVERSIONES 18 E U 
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ACTA  NO  0000004  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266830 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL DE LA EMPRESA UNIPERSONAL 
REFORMAS 
FAJOBE S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004345  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266831  DEL LIBRO IX . REFORMO ARTICULOS 36 Y 41 
(FACULTADES  DE  REPRESENTANTE  LEGAL- LIMITE- ) Y ARTICULO 47 DE 
LOS ESTATUTOS 
IMANUEL RESTREPO & CIA S C A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266832 DEL LIBRO IX . AUMNETO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRINTMARKET LTDA 
ACTA DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01266833 DEL 
LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA SISTEMA DE R.L. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES EL CLAN LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266834 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
PRINTMARKET LTDA 
ACTA DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01266835 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE, DIRECTOR COMERCIAL Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
RUTA SANA LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000091 DEL 16 DE ENERO DE 2008 , NOTARIA 48 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266836 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
C I COLFERTIL S A 
ACTA  NO  0000008  DEL  23  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266837 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION. 
NOMBRAMIENTOS 
RUTA SANA LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000002  DEL  30  DE MARZO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266838 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BRIGARD GONZALEZ Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003331  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266839  DEL LIBRO IX . SE TRASNFORMA EN SOCIEDAD 
LIMITADA.  FIJO  NOMBRE,  DOMICILIO  Y  CAPITAL. MODIFICO OBJETO, 
SISTEMA DE REP LEGAL, FACULTADES Y VIGENCIA. 
MAQUILAS CARDENAS E HIJOS & CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003724  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  58  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266840  DEL  LIBRO  IX . EL SOCIO GESTOR BENILDO 
CARDENAS  CEDE SU INTERES A YOHANA HASBLEDY FLO REZ DIAZ. AUMENTA 
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CAPITAL POR INGRESO DE NUEVO SOCIO COMANDITARIO, REF ORMA SISTEMA 
DE REPRESENTACION LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
BRIGARD GONZALEZ Y CIA LTDA 
ACTA  NO 0000033 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266841 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DIGITEX INTERNACIONAL LTDA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266842  DEL  LIBRO  IX  .  REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRESTIGE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        6021  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  3 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01266843  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SOCIAL. (MODIFICO ART. 5). 
NOMBRAMIENTOS 
RECUBRIR LTDA 
ACTA  NO  0000005  DEL 23 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266844 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CASA FORMAS LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005776  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  51  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266845 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTIC 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01266846 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INTERNACIONAL DE COSMETICOS BOGOTA LIMITADA 
ACTA  NO 0000004 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266847 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
NOMBRAMIENTOS 
CASA FORMAS LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000006 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266848 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INTERNATIONAL ALLIANCE TRAVEL ASSITANCE & INSURANC 
ACTA  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266849 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
INTERNATIONAL ALLIANCE TRAVEL ASSITANCE & INSURANC 
ACTA  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266850 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE 
REFORMAS 
LAS MIRLAS & CIA  S  EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002763  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266851  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA  DE ESTATUTOS 
ARTICULOS  1  Y  4  ESTATUTOS,  AUMENTA CAPITAL SOCIAL INGRESO DE 
NUEVOS SOCIOS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES EL CLAN LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266852 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
INVERSIONES DOBLE A EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266853 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
CARACOL ESTEREO S A 
ACTA NO 0000039 DEL 28 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266854 DEL LIBRO IX . NTO DE JUNTA DIRECTIVA 
REFORMAS 
INFORMACION Y TECNOLOGIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009429  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01266855 DEL LIBRO IX . REFORMO LA COMPOSICION DE LA 
JUNTA DIRECTIVA ART. 10 DE LOS ESTATUTOS 
NOMBRAMIENTOS 
INFORMACION Y TECNOLOGIA S A 
ACTA  NO  0000039  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266856  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
INFORMACION Y TECNOLOGIA S A 
ACTA  NO  0000039  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266857  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL Y SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL 
REFORMAS 
PETROPULI LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003040  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266858 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MALCERPO LTDA 
ACTA  NO 0000021 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266859  DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA 
NOMBRAMIENTOS 
UN&ON SOLUCIONES SISTEMAS DE INFORMACION LTDA 
ACTA  NO 0000090 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266860 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
GLOBOCOIM COLOMBIA LTDA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266861 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO 
AL REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01266862  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
IEME E U EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266863 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
INGERFOR INMOBILIARIA E U 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0004046 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01266864 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE  LEGAL  Y SUPLENTE DEL REPRESEN TANTE 
LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA E R Z. S A 
ACTA  NO  0000068  DEL  23  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266865 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL SE NOMBRA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
REFORMAS 
C I NYPOL HILOS DE NYLON Y POLIPROPILENO SA SIGLA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001675 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
22  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01266866  DEL  LIBRO IX . REFORMA DE CAPITAL DISMUNICION DEL 
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ESCRITURA  PUBLICA ACLARATORIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGATA ANGEL & CIA S C A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01266867 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
EMISORA MIL VEINTE S A 
ACTA NO 0000084 DEL 28 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266868 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
OPTI PRODUCTOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003745  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266869  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
(MODIFICO VALOR NOMINAL) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
META ADVISOR LTDA 
ACTA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01266870 DEL 
LIBRO IX . LIQUIDACION 
DARQUIMICOS EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266871 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
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MOLINO FLORHUILA S.A. PODRA USAR LA SIGLA FLOR HUI 
ACTA  NO  0000059  DEL  13  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266872 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEJUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
SUMISTHER LTDA SUMINISTROS STELLA HERRERA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01266873 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ANALISIS DE MATERIALES E INGENIERA CIVIL LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002720 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
55  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01266874  DEL LIBRO IX . SE ACLARA EL REGISTRO 1264291 EN EL 
SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE TOMA LA SIGLA POR HOMONIMIA. 
REFORMAS 
MEGASTOREGROUP S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        5190  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01266875 DEL LIBRO IX . DISMINUCION CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO. (E.P. ACLARATORIA A LA E.P. 512 7 NOTARIA 35) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DISTRIBUCIONES MORALES Y ARDILA LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266876  DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DATA FILE S.A. 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 




ACTA  NO  0000002  DEL  30  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01266878 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
SUPLENTE 
LA VOZ DE COLOMBIA S A 
ACTA NO 0000069 DEL 28 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266879 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
REFORMAS 
ALIMENTEK S A ALIMENTOS Y SERVICIOS TECNICOS DE RE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002695  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266880 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CENTRO TERAPEUTICO INFANTIL DE ESTIMULACION SENSOR 
ACTA  NO 0000017 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266881 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTRUCTORA M & V LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266882  DEL  LIBRO  IX  .  APROBACION  DE  LA  CUENTA  FINAL DE 
LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IMPORTADORA HEES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004371  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266883  DEL  LIBRO  IX  .  TRANSFORMO LTDA A SA, 
MODIFICA  RAZON SOCIAL, OBJETO, INGRESO DE NUEVOS SOCIOS, AUMENTA 
Y  MODIFCA  CAPITAL, MODIFICA VALOR NOMINAL, S.R.L., FAC ULTADES, 
NTO DE J.D., SUPLENTE DEL GERENTE Y R.F.. NO SE TOMA EL NTO D E 
CONSTRUCTORA SM Y CIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005865  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01266884 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
(ABOSROBIDA)  LA  CUAL SE DISUELVE SIN LIQU IDARSE SE FUSIONA CON 
LA SOCIEDAD SAN JOSE SM Y CIA CSA (ABSORBENTE) 
REFORMAS 
M & JF S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266885 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INDUSTRIAS YIMOR LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266886 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
FULLSTAFF LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009479  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266887 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
COMERCIALIZADORA MEGA INSUMOS LTDA U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266888 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SAN JOSE S M Y CIA C S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005865  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01266889 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
(ABSORBENTE) SE FUSIONA CON LA SOCIEDAD C ONSTRUCTURA SM Y CIA SA 
LA  CUAL  SE  DISUELVE  SIN  LIQUIDARSE.  LA SOCIEDA D ABSORBENTE 
AUMENTO CAPITAL,FIJANDO EL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIALIZADORA MEGA INSUMOS LTDA U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266890 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LUCIEN JARAMILLO & CIA S C A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266891 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
ROYAL MONEY EXCHANGE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003016  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266892 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
MONCHA JARAMILLO & CIA S C A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266893 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
ROYAL MONEY EXCHANGE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003016  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266894 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES MERCADEO Y RELACIONES PUBLICAS LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266895  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) 
ROYAL MONEY EXCHANGE LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266896 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL 
GLOBAL MANAGEMENT S A 
ACTA  NO  0000005  DEL  15  DE  FEBRERO  DE  2007  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266897  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IDEA INGENIERIA LTDA 
ACTA  NO 0000006 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266898 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
LONDODENT LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0013560  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266899 DEL LIBRO IX . Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE 
CUOTAS 
REFORMAS 
PROSER NATURAL C I LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266900  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA  DE ESTATUTOS MODIFICA RAZON 
SOCIAL, OBJETO SOCIAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LONDODENT LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0013560  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266901 DEL LIBRO IX . Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE 
CUOTAS 
PROSER NATURAL C I LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266902 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
LONDODENT LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0013560  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 




RODOLFO LA ROTA E U Y UTILIZARA COMO SIGLA RLEU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266904 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CULTIVOS SAN LUIS L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003135  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266905 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
FABRICA DE CURVAS LIMITADA FABRICUR LTDA 
ACTA  NO 0000053 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266906  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
(IP  NO  SE  TOMA  NTO  DE  PRIMER  SUPLENTE  DEL RF POR FALTA DE 
ACEPTACION) 
PROSER NATURAL C I LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266907 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE 
 
LONDODENT LIMITADA 
ACTA  NO 0000006 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266908  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LECZA INGENIERIA Y SERVICIOS E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266909 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS A TITULO GRATUITO 
NOMBRAMIENTOS 
INNOVACIONES ENERGETICAS Y DE COMUNICACIONES LTDA 
ACTA  NO 0000009 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266910 DEL LIBRO IX . NTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PEZETA PUBLICIDAD LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003061  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266911 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
LECZA INGENIERIA Y SERVICIOS E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266912  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) 
REFORMAS 
MOVIRETAIL DE COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  31  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266913  DEL LIBRO IX . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS CREA CARGO DE 
REVISOR FISCAL 
NOMBRAMIENTOS 
MOVIRETAIL DE COLOMBIA LTDA 
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ACTA  NO  0000002  DEL  31  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266914 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEREVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MINERA LATINCO S A SIGLA MINERA LATINCO 
ACTA  NO  0000012  DEL  30  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266915 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CENTRAL INTEGRADA DE SERVICIOS CEINTEGRA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001960 DEL 09 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA  2 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266916 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ORIGEN COMERCIALIZADORA LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266917 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PROMOCIONES FUTURA S.A EN 
ACTA  NO  0000021  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266918 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
ORIGEN COMERCIALIZADORA LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266919 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES TRESCANTOS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000001  DEL  22  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266920 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRANSPORTE DE VEHICULOS NEIVA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266921 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. MODIFICO OBJETO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
XUE JOYERIA PRECOLOMBINA COMERCIALIZADORA INTERNAC 
ACTA  NO 0000001 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266922 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
FC PEGASO TRADING COMPANY C I LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        6173  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266923 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
INVERSIONES DOBLE A EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266924 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES TRESCANTOS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000001  DEL  22  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266925 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR Y SUPLENTE 
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EL REMIENDO S A 
ACTA  NO              2  DEL  21  DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266926  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
REFORMAS 
SOLUCIONES GLOBALES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004920  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266927 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
NOMBRAMIENTOS 
FC PEGASO TRADING COMPANY C I LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000009 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266928  DEL  LIBRO  IX  .  SUPRIMEN  CARGOS  DE  REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE (NO ESTAN OBLIG ADOS POR LEY). 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOCIEDAD DE IMPORTACIONES PRODECOR S A Y DESARROLL 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01266929 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
PREXS INGENIERIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002254  DEL  19  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1  DE  BUENAVENTURA  (VALLE  DEL)  INSCRITO  EL  31 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01266930 DEL LIBRO IX . CESION DE 
CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
FC PEGASO TRADING COMPANY C I LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000009 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266931 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PREXS INGENIERIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002254  DEL  19  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1  DE  BUENAVENTURA  (VALLE  DEL)  INSCRITO  EL  31 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01266932 DEL LIBRO IX . CESION DE 
CUOTAS 
PREXS INGENIERIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002254  DEL  19  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1  DE  BUENAVENTURA  (VALLE  DEL)  INSCRITO  EL  31 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01266933 DEL LIBRO IX . CESION DE 
CUOTAS 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES INCOL S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266934 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
MANUFACTURAS SOFTWALK KGI LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009552  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266935 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S A PERO ADEMAS P 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003803  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266936 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. 
NOMBRAMIENTOS 
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UVICAR S A 
ACTA NO 0000001 DEL 28 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266937 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LOGIC OILFIELD SERVICES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002419  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266938 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
LOGIC OILFIELD SERVICES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002419  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266939 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
 
REFORMAS 
CONSTRUCTORA TIBITO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002366  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266940 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
LOGIC OILFIELD SERVICES LTDA 
ACTA  NO 0000007 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266941 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SALUD SISA Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006180  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266942 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
REFORMAS 
ISC BUNKER RAMO COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003821  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266943 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
(MODIFICO ART. 5 Y 6). 
NOMBRAMIENTOS 
ECOS DE LA MONTA#A CADENA RADIAL ANDINA S A CRAN S 
ACTA NO 0000065 DEL 28 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266944 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
VISION SOCIAL SOSTENIBLE LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0005857 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01266945 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SU SUPLENTE. Y E.P. ACLARATORIA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DANONE ALQUERIA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01266946 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
SAMAL LIMITADA EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266947  DEL  LIBRO IX . ZAMBRANO BLANCO MARIA VICTORIA RENUNCIA 
AL CARGO DE REVISOR FISCAL EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
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LUKAS EDITORES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005020  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266948 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LLANTAS CEDRITOS LTDA 
ACTA  NO  0000031  DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266949 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
MANAGEMENT SYSTEMS H S E Q L LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002243  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266950 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DENTAL IMAGE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003430  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266951 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
C JACKSON & JACKSON E U 
ACTA  NO  0000002  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266952 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
Q Y R REPRESENTACIONES LTDA. 
ACTA  NO 0000004 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266953 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
C JACKSON & JACKSON E U 
ACTA  NO  0000002  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266954 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AGROINDUSTRIAL BACATA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002446  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266955 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
CINE COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000136  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266956 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. 
ACTA ACLARATORIA 
AGROINDUSTRIAL BACATA S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000021 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266957 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DELIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
C JACKSON & JACKSON E U 
ACTA  NO  0000003  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266958 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
REFORMAS 
BEDDING SOLUTIONS SA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA BS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003778  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266959 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I SE DENOMINARA D 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006667  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  54  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266960 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I SE DENOMINARA D 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006667  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  54  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266961 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
BEDDING SOLUTIONS SA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA BS 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266962 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I SE DENOMINARA D 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006667  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  54  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266963  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, 
MODIFICO OBJETO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIALIZADORA ALFAMOTORS LTDA 
ACTA  NO          02 DEL 18 DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266964 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I SE DENOMINARA D 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        6667  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  54  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266965 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
REFORMAS 
REAL ESTATE AL DIA BOGOTA LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266966 DEL LIBRO IX . MODIFICO FACULTADES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
RAMON DE LA TORRE LAGO Y CIA. 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002821 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
39  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01266967  DEL  LIBRO  IX  .  SE  APRUEBA  LA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LA MEJOR INGENIERIA S A SIGLA L M I  S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009730  DEL  10  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266968 DEL LIBRO IX . REFORMA RAZON SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FIDUCIARIA SUPERIOR S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA FI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003969  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266969 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
REFORMAS 
BYLANX S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002331  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266970 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL AUTORIZADO 
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CONSTITUCIONES 
VIKINGOS INTERNACIONAL S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0004622 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01266971 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA Y GERENTE. INSCRIPCION P ARCIAL 
DEL SUPLENTE DEL GERENTE Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL POR FALTA D E 
ACEPTACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DRESSER RAND COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266972 DEL LIBRO IX . AUMENTA DE CAPITAL, Y MODIFICA OBJETO. 
MEGASTOREGROUP S.A. 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266973 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
REFORMAS 
CMS COMMUNICATION & MARKETING SOLUTIONS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003436  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266974 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES Y DESARROLLO YUNQUE S A 
ACTA  NO 0000024 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266975 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO D EJUNTA DIRECTIVA 
FIDUCIARIA SUPERIOR S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA FI 
ACTA  NO  0000029  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01266976 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
SUPLENTE    (INSCRIPCION    PARCIAL  POR  FALTA  DE  POSESION DEL 
LIQUIDADOR PRINCIPAL) 
REFORMAS 
MULTI A S P S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004323  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266977 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA IDAGALU E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266978 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MULTI A S P S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01266979 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
REFORMAS 
HLF COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009539  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266980 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL 
CONSTITUCIONES 
J A  BOGOTA  EMPRESA UNIPERSONAL 
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CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266981 DEL LIBRO IX . CONSTOUCION, NTO DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
ADORNANDO MODA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000016  DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266982 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
REFORMAS 
IMPORTACIONES J D J SANCHEZ LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006134  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266983 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
INTEGRATED SERVICES S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000011  DEL  30  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01266984 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y 
LIQUIDADOR SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARTEOFIS DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002321  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  65  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266985 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ARTEOFIS DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002321  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  65  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266986 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
ARTEOFIS DE COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266987 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE 
BERLITZ COLOMBIA S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266988 DEL LIBRO IX . R,F, PERSONA JURIDICA DESIGNA R.F. 
SUPLENTE PERSONA NATURAL. 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PORADA S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001416 DEL 21 DE MAYO DE 2008 
, NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266989 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE, 
SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FIS CAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROYECCION FINANCIERA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002874  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266990 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
ALIADOS COMPETITIVOS S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266991  DEL  LIBRO  IX  .  EL SE#OR PINZON MORENO JAIRO ENRIQUE 
PRESENTO    RENUNCIA  AL  CARGO  DE  REV  ISOR  FISCAL  QUE VENIA 
DESEMPE#ANDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
REFORMAS 
COMPONENTES DE COLOMBIA S A 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002923  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266992 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES WILLIAM ZUCA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005967  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  51  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01266993 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SE TRANDORMA DE LTDA A SA, MODIFICA RAZON  SOCIAL,OBJETO, AUMENTA 
Y  MODIFICA  CAPITAL,  INGRSAN  NUEVOS  SOCIOS, MOD IFICA S.R.L., 
FACULTADES,  NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. NTO DE J.D. INSCR  IPCION 
PARCIAL DE REVISOR(ES) FISCAL(ES R FALTA DE ACEPTACION. 
REFORMAS 
HOLSAN LTDA TAMBIEN PUEDE DENOMINARSE HOLSAN EN EJ 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007440  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266994 DEL LIBRO IX . REFORMO RAZON SOCIAL, OBJETO, 
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS SOCIALES Y A UMENTO CAPITAL SOCIAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERVIBERLINAS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005976  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01266995 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SE  TRANSFORMA  DE  LTDA  A  SA,  MODIFICA RAZO N SOCIAL, OBJETO, 
VIGENCIA,    AUMENTA  Y  MODIFICA  CAPITAL,  MODIFICA  S.R.L  . Y 
FACULTADES. COMPILACION DE ESTATUTOS. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ARKEMA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003789  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266996 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
UN&ON SOLUCIONES SISTEMAS DE INFORMACION LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002024  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266997 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
VELEZ CASTIBLANCO Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002266  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01266998 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
CENTRAL INTEGRADA DE SERVICIOS CEINTEGRA LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  02  DE MARZO DE 2005 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01266999  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO DE 
LIQUIDADOR Y SUPLENTE DEL LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CENTRAL INTEGRADA DE SERVICIOS CEINTEGRA LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01267000  DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES NASA S.A. 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01267001 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
LA GRANDE INMOBILIARIA S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003746 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01267002 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE    Y SU SUPLENTE NOMBRAMIENTO DE J UNTA 
DIRECTIVA NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
NOMBRAMIENTOS 
VELEZ CASTIBLANCO Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000027  DEL  02  DE ENERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01267003 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SABBAH QUEEN HOLDING SA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01267004 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DE LOS ANDES S.A COIN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003983  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  59  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01267005  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA EN SA. FIJA 
DOMICILIO.  MODIFICA  NOMBRE,  OBJETO,  VIGENCIA , SISTEMA DE REP 
LEGAL  Y  FACULTADES.  AUMENTA  CAPITAL  AUTORIZADO,  SUSCR ITO Y 
PAGADO.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, GERENTE GEN 
ERAL,  SUPLENTE  DEL  GERENTE  GENERAL, REV  FISCAL PRINCIPAL Y 
REVISOR  FISCAL SUPLENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ADMINFO ADMINISTRACION DE INFORMACION LIMITADA 
ACTA  NO 0000007 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01267006 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
INVERSIONES CAFIERO MONROY COMPA¦IA LIMITADA INVER 
ACTA  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01267007 
DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CISA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL  S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  19  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01267008 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
PATO RECORDS S A 
ACTA  NO  0000013  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01267009 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
PRIMAT LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003788  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01267010 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
E & L TRANSPORTES ESPECIALES LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002959  DEL  22  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01267011 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DIAGNOSTICOS E INVESTIGACIONES EN MATERIALES PARA 
ACTA  NO 0000001 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01267012  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTA  CAPITAL  SOCIAL  Y MODIFICA 
FCULTADES DEL REP LEGAL. 
TRANSINTERCARGO LOGISTICA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004688  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  51  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01267013 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
DIAGNOSTICOS E INVESTIGACIONES EN MATERIALES PARA 
ACTA  NO 0000001 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01267014 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE 
REFORMAS 
BOL INGENIEROS ARQUITECTOS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004324  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01267015 DEL LIBRO IX . REFORMO ART. 57 SISTEMA DE 
REPRESENTACION  LEGAL  Y ART. 56 NUMERAL 9 FU NCIONES DE LA JUNTA 
DIRECTIVA 
NOMBRAMIENTOS 
PROMOTORA DE PUBLICIDAD RADIAL S A 
ACTA NO 0000088 DEL 28 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01267016 DEL LIBRO IX . NTO DE J.D. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
E & L TRANSPORTES ESPECIALES LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002959  DEL  22  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01267017 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
TRANSINTERCARGO LOGISTICA LTDA 
ACTA  NO  0000008  DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01267018  DEL LIBRO IX . MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
SE SURPIME DEL CARGO AL SE#OR  FERNANDO FIGUEREDO RODRIGUEZ 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
E & L TRANSPORTES ESPECIALES LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002959  DEL  22  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01267019 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
M O A INGENIERIA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01267020 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
MANAGEMENT SYSTEMS H S E Q L LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA DEL 15 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01267021 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
CRISMA LIMITADA 
ACTA  NO  0000006  DEL  10  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01267022  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DEREVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SATODOSA S A EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
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LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01267023  DEL  LIBRO  IX  . GERARDO ANTONIO BUSTOS JULIA 
(MATRIZ)   CONFIGURO  SITUACION  DE  GRUPO  EM  PRESARIAL  CON LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INTANGIBLES MILGEN S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0018195  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01267024 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONCESIONARIA DEL FUTURO LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0011244  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01267025 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
CRISMA LIMITADA 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  01267026  DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA  DESIGNO  REVISOR  FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONAS 
NATURALES 
CONCESIONARIA DEL FUTURO LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000006 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01267027 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIAL TRANSANDINA AUTOMOTRIZ S A PUDIENDO UTIL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01267028  DEL  LIBRO IX . GERARDO BUSTOS  JULIA (MATRIZ) 
CONFIGURO  SITUACION  DE GRUPO EMPRESARIA L CON LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA (SUBORDINADA) 
NOMBRAMIENTOS 
SILVA Y URDANETA ASOCIADOS PUBLICIDAD PUBLISIGA LI 
ACTA  NO 0000020 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01267029 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES LA OPERA S A 
CERTIFICACION  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01267030 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. 
SERVICIOS AGREGADOS EN SALUD S A SIGLA S A S 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01267031 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
NOMBRAMIENTOS 
E & L TRANSPORTES ESPECIALES LIMITADA 
ACTA  NO  0000001  DEL 06 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01267032  DEL  LIBRO  IX  .  NOMRAMIENTO  DE  PRIMER SUPLENTE DEL 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
HAS DE HISS LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01267033 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TEA LTDA CONSULTORIAS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008123  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01267034 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL. 
ENERGIAS LIMPIAS DE COLOMBIA S A PUDIENDO OPERAR T 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01267035 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL PAGADO 
ENERGIAS LIMPIAS DE COLOMBIA S A PUDIENDO OPERAR T 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01267036 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
COMPA¦IA DE COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01267037  DEL  LIBRO  IX  . GERARDO ANTONIO BUSTOS JULIA 




NEW SINERGY LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01267038 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AURIGA & ASESORIA JURIDICA LIMITADA PERO PODRA USA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006133  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01267039 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL. 
SOCIEDAD DE CIRUGIA OCULAR SOCIEDAD ANONIMA EN EL 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01267040 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TEJIDOS YURANY LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009031  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01267041 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
VORTECH LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01267042 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
REFORMAS 
GRUPO GEMLSA SA 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01267043 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
TEJIDOS YURANY LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000108  DEL 07 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01267044 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DROGAS AMERICA S.A. 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01267045  DEL  LIBRO  IX  . GERARDO ANTONIO BUSTOS JULIA 
(MATRIZ)  CONFIGURO  SITUACION  DE  GRUP  O  EMP  RESARIAL CON LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA) Y O TROS. 
CONSTITUCIONES 
CODIPACKFILLING EU SIGLA UHRPACK 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01267046 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE. 
REFORMAS 
DENALI S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009563  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01267047 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TOSTADORA DE CAFES ESPECIALES S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002265  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01267048 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
TOSTADORA DE CAFES ESPECIALES S A EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000002 DEL 25 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01267049 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA LIMITADA CONSTRUCTOPO 
ACTA  NO  0000015  DEL  15  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01267050 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ADVANCE 3000 S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 07 DE MARZO DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01267051  DEL LIBRO IX . MENDEZ HOYOS JORGE ARMANDO RENUNCIA COMO 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SO CIEDAD DE LA REFERENCIA. (GERENTE) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LANDGRAPHIT S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005304  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  18  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01267052 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
 
NOMBRAMIENTOS 
LANDGRAPHIT S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000003  DEL  21  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01267053 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MALEIWA Y COMPA#IA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR EL N 
ACTA  NO 0000001 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01267054 DEL LIBRO IX . SE APRUEB AL CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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COMPA#IA COLOMBIANA DE HIDROCARBUROS S A PUDIENDO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01267055 DEL LIBRO IX . INFORMA LA PERSONA NATURAL GERARDO 
ANTONIO    BUSTOS    JULIA    (CONTROLANTE)  QUE  CONFIGURO GRUPO 
EMPRESARIAL  CON  LA  SOCIEDAD  DE  LA REFERENCIA (CONT ROLADA) Y 
OTRAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ALACENA MERCADOS LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01267056 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
ARIAS FONSECA XIPDAN Y COMPA#IA SOCIEDAD EN COMAND 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003405  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01267057 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
INVERSIONES Y ASESORIAS QUIMBAYA Y CIA LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01267058    DEL   LIBRO  IX  .  SE  APRUEBA  LA  CUENTA  FINAL DE 
LIQUIDACION. 
NOMBRAMIENTOS 
ARIAS FONSECA XIPDAN Y COMPA#IA SOCIEDAD EN COMAND 
ACTA  NO 0000004 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01267059 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ARIAS FONSECA XIPDAN Y COMPA#IA SOCIEDAD EN COMAND 
ACTA  NO 0000005 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01267060 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA G P S COLOMBIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01267061 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FINCA LLANERA LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01267062 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FLORES GISELLE LTDA C I 
ACTA  NO 0000013 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01267063 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INREDCO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        5458  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  18  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01267064  DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. REFORMA 
OBJETO (AMPLIA) 
REFORMAS 
INVERSIONES VALSAR S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,  BAJO EL NO. 01267065 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
LA PREVISORA S A COMPA#IA DE SEGUROS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006766  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01267066 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MINERTEC LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006732  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01267067 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
MINERTEC LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000010  DEL 15 DE FEBRERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01267068  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CAMBIANDO LTDA 
ACTA  NO 0000010 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01267069 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
SERVICIO NACIONAL A ESCOLARES EMPRESAS Y TURISMO S 
ACTA  NO 0011208 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01267070  DEL  LIBRO IX . NTO DE GERENTE GENERAL. NO SE TOMAN LOS 
DEMAS NTOS POR NO ESTAR LOS CA RGOS CREADOS. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EMBOTELLADORAS DE SANTANDER S A PODRA UTILIZAR LA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007897  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01267071 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
Y OTRAS (ABSORBIDAS) QUE SE DISUELVEN SIN  LIQUIDARSE SE FUSIONAN 
CON LA SOCIEDAD INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS  S A (ABSORBENTE) 
NOMBRAMIENTOS 
LA GRANDE INMOBILIARIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  01267072  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL FIRMA 
AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL PIRNCIPAL Y SUPLEN TE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EMBOTELLADORA ROMAN S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA  E 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007897  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01267073 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
Y OTRAS (ABSORBIDAS) QUE SE DISUELVEN SIN  LIQUIDARSE SE FUSIONAN 
CON LA SOCIEDAD INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS  S A (ABSORBENTE). 
Y E.P. ACLARATORIA 8164 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
INVERSIONES NOUD S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007897  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01267074 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
Y OTRAS (ABSORBIDAS) QUE SE DISUELVEN SIN  LIQUIDARSE SE FUSIONAN 
CON  LA SOCIEDAD INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS  S A (ABSORBENTE) 
Y E.P. ACLARATORIA 8164 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
VELTO LTDA C I 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003454  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01267075  DEL LIBRO IX . AUMENTO Y DISMUYO CAPITAL 
SOCIAL. 
INVERSIONES PUGLIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007897  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01267076 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
Y OTRAS (ABSORBIDAS) QUE SE DISUELVEN SIN  LIQUIDARSE SE FUSIONAN 
CON  LA SOCIEDAD INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS  S A (ABSORBENTE) 
Y E.P. ACLARATORIA 8164 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
SERVICIO NACIONAL A ESCOLARES EMPRESAS Y TURISMO S 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01267077 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. PUDIENDO UTILI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007897  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01267078 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
(ABSORBENTE)  SE  FUSIONA CON LA SOCIEDAD I NVERSIONES NOUD S A Y 
OTRAS  (ABSORBIDAS) QUE SE DISUELVEN SIN LIQUIDAR SE. LA SOCIEDAD 
DE  LA  REFERENCIA MODIFICA VALOR NOMINAL DE LA ACCION Y  AUMENTA 
CAPITAL  SUSCRITO  Y  PAGADO.  Y  E  ACLARATORIA  8164  DEL 30 DE 
DICIEMBRE DE 2008. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES LASO E U 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 17 DE MARZO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01267079 
DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONEXIONES INTERNACIONALES DE COLOMBIA LIMITADA CO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003005  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01267080 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
IMAGEN Y AUDIO LTDA 
ACTA  NO 0000014 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 









LIBRO  XI    DE LA PRENDA SIN TENENCIA 
 
CI FILLCO FLOWERS S A FILLCO S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 00191928 DEL LIBRO XI . CI FILLCO FLOWERS S A 
FILLCO  S  A  (DEUDOR  PRENDARIO)CELEBRA  CONTRATO DE  PRENDA SIN 
TENECIA  A  FAVOR  DE  BANCO  AGRARIO  DE COLOMBIA S A (ACREEDO R 
PRENDARIO). 
MONTOYA ARIAS GERMAN 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 1997 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00191929 DEL LIBRO XI . CANCELA CONTRATO DE PRENDA INSCRITO EN EL 
REGISTRO 177733. 
BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
LIBRO  XI    DE LA PRENDA SIN TENENCIA 
EL  NO.  00191930  DEL LIBRO XI . BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA 
LTDA  CELEBRA  CONTRATO  DE  PRENDA ABIERT A SIN TENECIA SOBRE EL 
ESTABLECIMIENTO    DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  CO  N SAVILE 
OPPORTUNITY FUND LP (SOCIEDAD EXTRANJERA) 
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LIBRO XII  DE LA AGENCIA COMERCIAL 
 
SORING LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00018900  DEL  LIBRO  XII  . CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA 
COMERCIAL CON SORING GMBH 
SERVICIOS ELECTROMECANICOS SERVOINDUSTRIAL LTDA. 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE OCTUBRE DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.    00018901    DEL  LIBRO  XII  .  SERVICIOS ELECTROMECANICOS 
SERVOINDUSTRIAL  LTDA  CELEBRO  CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CON 
AJAX TOCCO MAGNETHERMIC CORPORATION 
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LIBRO XIII  DE LAS SOCIEDADES CIVILES 
 
GAMGRUP S EN C CIVIL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002087  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00011725 DEL LIBRO XIII . CESION DE CUOTAS 
GAMGRUP S EN C CIVIL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002087  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00011726  DEL  LIBRO  XIII  . REFORMA DE ESTATUTOS 
MODIFICA  RAZON SOCIAL, OBJETO, SISTEMA DE REPRESE NTACION LEGAL, 
ARTICULOS 4,5,10 Y 11 
PULECIO MORALES S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002088  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00011727 DEL LIBRO XIII . CESION DE CUOTAS 
PULECIO MORALES S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002088  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00011728 DEL LIBRO XIII . CESION DE CUOTAS 
PULECIO MORALES S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002088  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00011729 DEL LIBRO XIII . CESION DE CUOTAS 
PULECIO MORALES S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002088  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00011730 DEL LIBRO XIII . CESION DE CUOTAS 
PULECIO MORALES S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002088  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00011731 DEL LIBRO XIII . REFORMA TOTALD E ESTATUTOS 
MODIFICO  SISTEMA  DE  REPRESENATCION  LEGAL  IN  GRESO DE SOCIOS 
GESTORES ,RAZON SOCIAL,OBJETO SOCIAL,FACULTADES ,ART 1 1 ,CAPITAL 
SOCIAL 
AUDINET CONSULTORES E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011732 DEL LIBRO XIII . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
AUDINET CONSULTORES E U. 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE NOVIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011733  DEL  LIBRO  XIII  .  CAMBIO SU NATURALEZ ADE COMERCIA A 
CIVIL ,MODIFICO CAPITAL 
DESVAL Y CIA S EN C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003137  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00011734  DEL  LIBRO XIII . REFORMA OBJETO SOCIAL, 
SISTEMA DE R.L., FACULTADES DEL R.L Y ARTS. 2, 10, 18, 26 Y 27. 
TIBBLE DE CASTRO Y CIA S EN C 
ACTA  NO 0000002 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011735 DEL LIBRO XIII . LIQUIDACION. 
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO L 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002239 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
15  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00011736 DEL LIBRO XIII . MODIFICA OBJETO, ENTRE OTROS. 
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COMPILA ESTATUTOS. 
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO L 
ACTA  NO  0000018 DEL 14 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011737  DEL LIBRO XIII . NOMBRAMIENTO DE DOS MIEMBROS SUPLENTES 
DE LA JUNTA DE DIRECTORES. 
REINDEER & VERE & CIA S C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002104  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00011738 DEL LIBRO XIII . FOTO RUDOLF S A SE ESCINDE 
PARCIALMENTE    TRANSFIRIENDO   PARTE  DE  SU  PA  TRIMONIO  A LA 
CONSTITUCION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA. REPRESENTA CION 
LEGAL EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR Y NTO DE JUNTA DIRECTIVA. INSCRI 
PCION  PARCIAL  DEL  REVISOR FISCAL PERSONA RIDICA POR FALTA DE 
ACEPTAC ION 
CAMILUS RESTREPO & CIA S C A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  00011739  DEL  LIBRO  XIII . AUMENTO DE CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
GOMEZ NUEVA & CIA S C A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 00011740 DEL LIBRO XIII . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
CENTRAL COOPERATIVA DE DESARROLLO SOCIAL COOPDESAR 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005053  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00011741 DEL LIBRO XIII . EN VIRTUD DE LA FUSION DE 
LA  CENTRAL  COOPERATIVA  FINANCIERA  PARA  LA  PR OMOCION SOCIAL 
COOPCENTRAL (INCORPORANTE) Y LA CENTRAL COOPERATIVA DE DESARROLLO 
SOCIAL COOPDESARROLLO (INCORPORADA), LA COOPERATIVA DE LA R 
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LIBRO XV  DE LOS MATRICULADOS 
 
DUQUE MARIA EFIGENIA ROJAS DE                    NO.MAT: 01041648 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852790 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MINIMERCADO LA FONTANA                           NO.MAT: 01041649 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852791  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
BRUNCH COMIDAS RAPIDAS CHAPINERO                 NO.MAT: 01729899 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852792  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CUEVAS LOPEZ MARIA CONSUELO                      NO.MAT: 01729895 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852793 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LABORATORIO OPTICO NUEVA ESPERANZA               NO.MAT: 01265740 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852794  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GONZALEZ YENNY PAOLA                             NO.MAT: 01662660 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852795 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ACOSTA RODRIGUEZ YHON EDILSON                    NO.MAT: 01858245 
FORMULARIO  DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852796 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMBUSTIBLES COSTA RICA                          NO.MAT: 01858246 
FORMULARIO  DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852797 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VARGAS RAMIREZ DORA NID                          NO.MAT: 01167064 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  27 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852798 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMIDAS RAPIDAS EL CONDADO DE LA 82              NO.MAT: 01167067 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  27 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852799 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ROJAS RUIZ MARIA MILENY                          NO.MAT: 01858247 
FORMULARIO  DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852800 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GUEVARA SANABRIA BELKYS YANIRA                   NO.MAT: 01765693 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852801 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SBI COMUNICACIONES                               NO.MAT: 01765694 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852802  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LOGYSCARGO                                       NO.MAT: 01858248 
FORMULARIO  DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852803 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FRUTERIA RESTAURANTE ACROPOLIS                   NO.MAT: 01701103 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000002  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  27 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852804 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES  GUANTANAMERA S A                    NO.MAT: 01858041 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852805 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION 
TOVAR ARDILA EDWIN YESID                         NO.MAT: 01701100 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  27 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852806 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIBAQUIRA ECHEVERRY LUISA FERNANDA               NO.MAT: 01858249 
FORMULARIO  DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852807 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ABRIL GARZON GEORGIANA ALEJANDRA                 NO.MAT: 01826961 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  27 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852808 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GRAN PARRILLA TIPICA COLOMBIANA                  NO.MAT: 01826963 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  27 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852809 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
STUDIO W Y L                                     NO.MAT: 01858250 
FORMULARIO  DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852810 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMUNICACIONES DUARTE                            NO.MAT: 01207943 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852811  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SABOYA GONZALEZ SANDRA JENNY                     NO.MAT: 01463063 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852812 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAFETERIA ANDALUZA                               NO.MAT: 01463065 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01852813  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
A COMER A LA 28                                  NO.MAT: 01858251 
FORMULARIO  DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852814 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HUMAN TEAM LTDA                                  NO.MAT: 01217534 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852815    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ALVARADO RAMOS JOSE GILBERTO                     NO.MAT: 01858252 
FORMULARIO  DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852816 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HUMAN TEAM LTDA                                  NO.MAT: 01217534 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852817 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
LOZANO FAJARDO JAIME                             NO.MAT: 01461216 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  27 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852818 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EUPHORIA CAFE BAR                                NO.MAT: 01461217 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  27 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852819 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MONROY ARAQUE SALATIEL                           NO.MAT: 01430590 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  27 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852820 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MELANY COMUNICACIONES                            NO.MAT: 01430592 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  27 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852821 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
SEAQ SERVICIOS CIA LIMITADA                      NO.MAT: 00886361 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  27 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852822 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
C I XPOFRUITS LTDA                               NO.MAT: 01705240 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  27 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852823 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
VASQUEZ PRIETO MYRIAM                            NO.MAT: 01653242 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852824 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MEJIA LAGOS GLORIA CAROLINA                      NO.MAT: 01753509 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  27 DE 
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DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852825 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SHATELLE                                         NO.MAT: 01753510 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  27 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852826 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
EN TIENDA DISTRIBUCIONES LTDA                    NO.MAT: 01852901 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852827    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CASA COMERCIAL CARVAJAL                          NO.MAT: 01643680 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852828  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
RODRIGUEZ RAMIREZ VICTOR JAIRO                   NO.MAT: 00755168 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852829 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PARQUEADERO ROMA                                 NO.MAT: 00755171 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852830  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TORRES HAMON DIANA PAOLA                         NO.MAT: 01643677 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852831 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SOLANO ACOSTA DEYCI YUDITH                       NO.MAT: 01858253 
FORMULARIO  DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852832 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CHALMIN VIRGINIA PARDO DE                        NO.MAT: 00993868 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  27 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852833 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CREACIONES VIRGIE                                NO.MAT: 01373898 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  27 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852834 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
BARRERO RAMIREZ MARIA CAROLINA                   NO.MAT: 01307276 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  27 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852835 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAFETERIA SUAREZ                                 NO.MAT: 01373340 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852836  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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AVITRIPLEX                                       NO.MAT: 00874597 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852837  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
AVILA VELANDIA URIEL LEON                        NO.MAT: 00874595 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852838 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA DE BELLEZA IMAGEN S                       NO.MAT: 01332023 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852839  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SARMIENTO BARRAGAN BLANCA EXCELINA               NO.MAT: 01332016 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852840 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CADENA HERRERA YIRA MARCELA                      NO.MAT: 01480827 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852841 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUETERES SARA                                    NO.MAT: 01480829 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852842  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
THE CARTOON STORE EMPRESA UNIPERSONAL            NO.MAT: 01632463 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01852843 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CONSTRUCCIONES DIASER LTDA                       NO.MAT: 00349089 
ACTA  NO 0000002 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852844 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
BANDERA PEREZ JAIRO                              NO.MAT: 01721136 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852845   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
GRUPO PEGASUS S A SUCURSAL COLOMBIA              NO.MAT: 01858254 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852846 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PARRA BETANCOURT MARIA GILMA                     NO.MAT: 01499089 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852847 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE CARNES MARULANDA                NO.MAT: 01499093 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852848  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
INTELISIS DE COLOMBIA LTDA                       NO.MAT: 01817150 
ACTA  NO 0000002 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852849 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
RAMOS LUQUE JOSE MOISES                          NO.MAT: 01062547 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852850 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONSTRUCTORA EDIFICIO CALIFORNIA LTDA            NO.MAT: 01308194 
ACTA  NO 0000001 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852851 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
AMAYACARS COMUNICACIONES                         NO.MAT: 01223879 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852852  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TROTAMUNDOS STORE                                NO.MAT: 01685792 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852853  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AMAYA CARRE#O MARIA BENEDICTA                    NO.MAT: 01223876 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852854 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANCHEZ SOTO HERNAN ALONSO                       NO.MAT: 01363621 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852855 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
URREA MENDEZ JAIRO ALBERTO                       NO.MAT: 01408807 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852856 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DAVILA ARISTIZABAL MAURICIO                      NO.MAT: 00959116 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852857 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RAPIAUTOS AV 80                                  NO.MAT: 00959117 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852858  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RIVER'S SHOES & BAG MARROQUINERIA                NO.MAT: 01858255 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852859 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONFITTE CANDYS WORLD STORE LTDA QUE PODRA ABREV NO.MAT: 01532287 
ACTA  NO 0000007 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852860 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
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COLORADO ABELLA LUZ MIREYA                       NO.MAT: 01441082 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852861 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPERMERKAR LUZ MIREYA COLORADO                  NO.MAT: 01441094 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852862  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DIAZ MOYA PEDRO JAIME                            NO.MAT: 01745057 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852863 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BIOTECH DE LA SABANA                             NO.MAT: 01745059 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852864  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
YORK ACCESORIOS LIMITADA                         NO.MAT: 01754079 
ACTA  NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852865 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
PAPELES INDUSTRIALES CARPARODI LTDA              NO.MAT: 01858256 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852866 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INVERSIONES E DENT LIMITADA                      NO.MAT: 01603496 
ACTA  NO 0000003 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852867 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
MORA HERNANDEZ ANA MATILDE                       NO.MAT: 01112460 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852868 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BLUESKYSTUDIO                                    NO.MAT: 01777869 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852869  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RUIZ OVALLE DEYVIS DANED                         NO.MAT: 01406451 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852870 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIDEO PRINCE                                     NO.MAT: 01406452 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852871  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RUIZ BARRETO LUIS ORLANDO                        NO.MAT: 00360157 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852872 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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CASA COMERCIAL IRLANDESA                         NO.MAT: 01209544 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852873  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COMPRAVENTA LUNA PARK                            NO.MAT: 01277295 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852874  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
CAICEDO REYES LTDA                               NO.MAT: 00128129 
ACTA  NO 0000034 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852875 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
RAMIREZ VACA LUZ AMANDA                          NO.MAT: 01277293 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852876 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PARDO BELTRAN ANA LILLY                          NO.MAT: 01782380 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852877 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BIT MEDIA                                        NO.MAT: 01782381 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852878  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ESPINOZA VILLAMIZAR FLOR ALBA                    NO.MAT: 01692110 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852879 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
STILO NICOLS A PELUQUERIA                        NO.MAT: 01692112 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852880  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VILLAMIL CABEZAS YOLMAN                          NO.MAT: 01308952 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852881 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BILLAR EL CASTILLO                               NO.MAT: 01308953 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852882  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BASS CALZADO Y CHAQUETAS                         NO.MAT: 01600189 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852883  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
OCHOA GOMEZ JORGE ENRIQUE                        NO.MAT: 01735803 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852884 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMUNICACIONES 8A                                NO.MAT: 01735811 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852885  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CJR REPUESTOS LTDA                               NO.MAT: 01840585 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852886    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
YAVER LICHT NADIME AMPARO                        NO.MAT: 01694566 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852887 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
WAMAR COLOMBIA S A                               NO.MAT: 01831132 
ACTA  NO  0000003  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01852888 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
INSUMOS 7 DE AGOSTO                              NO.MAT: 01547808 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852889  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GUATAQUI SALETH ELIZABETH DEL CARMEN             NO.MAT: 01632849 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852890 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVERSIONES J M R LTDA                           NO.MAT: 01781080 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852891 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ENCUADERNACION JORGE VARON                       NO.MAT: 00551574 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852892  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
DIAZ OLARTE JUVENAL                              NO.MAT: 00902265 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852893 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PIQUETEADERO Y CAMPO DE TEJO DON JUVE            NO.MAT: 00902266 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852894 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
K 10 TENNIS Y CALZADO                            NO.MAT: 01779276 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01852895  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INSTITUTO PANAMERICANO G.P.M.                    NO.MAT: 01444656 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852896  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MORENO PASCUAS MAURICIO DE JESUS                 NO.MAT: 01391171 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852897 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PATI#O GONZALEZ GLORIA STELLA                    NO.MAT: 01756959 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852898 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CACHARRERIA Y JUGUETERIA JEISON                  NO.MAT: 01756960 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852899  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CIBER MUNDO                                      NO.MAT: 01381064 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852900  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GIRALDO DIAZ JOSE RICARDO                        NO.MAT: 01852544 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852901    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CRUZ GONZALEZ RICARDO                            NO.MAT: 00512034 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852902 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CARDENAS MARIA OLIMPIA                           NO.MAT: 00977746 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852903 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMIDAS RAPIDAS RICURAS LA 63 M O                NO.MAT: 00977747 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852904  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GARZON DE ROZO LAURA MARIA (FALLECIDA)           NO.MAT: 00780016 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852905 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PAN DE CASA PANADERIA PASTELERIA                 NO.MAT: 01858257 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852906 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES OSPINA S FASHION E U                 NO.MAT: 01858258 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852907 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GUTIERREZ ORTIZ LUDY                             NO.MAT: 01028507 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852908 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
REY BARRAGAN JOHN FREDDY                         NO.MAT: 01823398 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852909 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EVOLUTION DISCOBAR                               NO.MAT: 01823399 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852910  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BARRANTES BENITEZ ALVARO                         NO.MAT: 00251876 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852911 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
REPUESTOS ALBACAR                                NO.MAT: 00251877 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852912  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MARULANDA ALGARRA ALVARO DE JESUS                NO.MAT: 01096916 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852913 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COSMOS CAFE                                      NO.MAT: 01096918 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852914  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CRISTIAN GAME VIDEOS                             NO.MAT: 01510572 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852915  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
P Y M COMERCIAL LIMITADA                         NO.MAT: 00252008 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852916    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MOLANO ROZO ORLANDO                              NO.MAT: 01771889 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852917 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
POLLO MAX SAN MATEO                              NO.MAT: 01771890 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852918  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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INVERSIONES GUPEL LIMITADA                       NO.MAT: 00250247 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852919    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
 
CREDITOS GIRALDO TAMAYO                          NO.MAT: 00941652 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852920 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
TAPIA MARTINEZ PEDRO                             NO.MAT: 01667652 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852921 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FABRICA DE PINTURAS Y REVESTIMIENTOS PEGASO      NO.MAT: 01667658 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852922  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TOVAR ROJAS DEYSSY PATRICIA                      NO.MAT: 01556547 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852923 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MI TIERRA CAFE BAR COCTEL                        NO.MAT: 01556551 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852924  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES VARGAS GARZON S A                    NO.MAT: 01758764 
ACTA  NO  0000003  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01852925 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
BERMUDEZ FORERO JAIME ARTURO                     NO.MAT: 01245154 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852926    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LEADCOM DE COLOMBIA S A PUDIENDO ABREVIARSE EN L NO.MAT: 01244859 
COMUNICACION  NO  0000012 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852927 
DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION 
INTERNACIONAL BUSINESS COOPERATION LTDA          NO.MAT: 01135444 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852928    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
IT EVOLUTION                                     NO.MAT: 01286619 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852929  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PERALES GUTIERREZ RICARDO                        NO.MAT: 01148209 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852930 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TRIBUTOS RECAUDOS Y ASESORIAS MUNICIPALES TRIAN  NO.MAT: 01135827 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852931    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AGREGADOS JBER E U                               NO.MAT: 01823116 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852932    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RAMIRO GUTIERREZ MANUEL                          NO.MAT: 01148214 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852933 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROSARIO MARTINEZ FRANCELENA                      NO.MAT: 01148217 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852934 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
A&V EXPRESS S A                                  NO.MAT: 00929633 
COMUNICACION  NO  0000012 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852935 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CARO ALARCON JUAN SEBASTIAN                      NO.MAT: 01746143 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000002  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852936 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
WHISKEY BAR                                      NO.MAT: 01746144 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000002  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852937 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
LEIVA ORTIZ JAIME HERNAN                         NO.MAT: 00963276 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852938 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVERSIONES JYD S A                              NO.MAT: 01722343 
ACTA  NO  0000004  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01852939 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
SABROSITA LECHONERIA Y TAMALERIA TOLIMENSE       NO.MAT: 01821870 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852940 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SABROSITA LECHONERIA Y TAMALERIA TOLIMENSE       NO.MAT: 01821870 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852941 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
INVERSIONES APITA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE   NO.MAT: 01858259 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852942 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
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CIBERCAFE LA 42                                  NO.MAT: 01751515 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852943  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GARCIA RINCON MERCI ANDREA                       NO.MAT: 01850299 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852944    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DELGADILLO CONTRERAS MARIA CLAUDIA (FALLECIDA)   NO.MAT: 00881242 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852945 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
SC SOLUCIONES CONTABLES Y REVISORIAS LTDA        NO.MAT: 01592215 
ACTA  NO  1000000  DEL  07  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852946 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CALZADO VIRNA 2                                  NO.MAT: 00552848 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852947  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
VIRNA                                            NO.MAT: 01160566 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852948  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MONCAYO ROSERO MARTHA PATRICIA                   NO.MAT: 01065973 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852949 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PARTES Y CAUCHOS I A                             NO.MAT: 01787809 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852950  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VEGA ACEVEDO RAFAEL ANGEL                        NO.MAT: 00031855 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852951 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TALLERES VEGA                                    NO.MAT: 00031856 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852952  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CHAPARRO AGUILAR LUIS ALFONSO                    NO.MAT: 01787808 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852953 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA LOS RUIZES                             NO.MAT: 01498693 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01852954  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FRONTERA VIRTUAL S A                             NO.MAT: 01260625 
ACTA  NO  0000014  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01852955 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
BOLIVAR MADRIGAL FRANCISCO EMILIO DE JESUS       NO.MAT: 01858260 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852956 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUPERMERCADO EL RECODO                           NO.MAT: 01617862 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852957  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FRUTAS Y VERDURAS DEL HUERTO                     NO.MAT: 01590557 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852958  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MINERA ARPE LTDA                                 NO.MAT: 01704599 
ACTA  NO  0000001  DEL  01  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852959 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
GALLEGO GARCIA ESPERANZA                         NO.MAT: 01494918 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852960 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HOLA COMUNICACIONES PLAZA K                      NO.MAT: 01494922 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852961  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ORGANIZACION GRUPO EMPRESARIAL GALAXIA LTDA      NO.MAT: 01682936 
ACTA  NO 0000001 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852962 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
BIRASA S A                                       NO.MAT: 01858261 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852963 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CAMACHO CARDENAS MARISOL                         NO.MAT: 01426561 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852964 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROZO GARZON MARIA PATRICIA DEL PILAR             NO.MAT: 01053081 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852965 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL DORADO SALON DE TE                            NO.MAT: 01053082 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852966  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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SUMA VALORES S A PORTAL 80                       NO.MAT: 01420844 
ACTA  NO  0000064  DEL  20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852967 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
VALENZUELA MATEUS JORGE ERNESTO                  NO.MAT: 01817697 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852968 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DECCOMANIA MUEBLES                               NO.MAT: 01817699 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852969  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CIGARRERIA ANDRESITO Y ALGO MAS                  NO.MAT: 01787665 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852970 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GRUPO EMPRESARIAL PANTRO LTDA                    NO.MAT: 01683192 
ACTA  NO 0000003 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852971 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
NIETO ANDRADE NOHORA SOFIA                       NO.MAT: 01705536 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852972 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
REST CAFETERIA BAR LOS ARCANGELES                NO.MAT: 01705546 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852973  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
JIMENEZ CARDENAS ALBERTO                         NO.MAT: 00955665 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852974 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TRACTO AGRICOLA JIMENEZ                          NO.MAT: 00955667 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852975  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
WEI CHE                                          NO.MAT: 01691070 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852976  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FORNEY E U                                       NO.MAT: 01858262 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852977 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MERCADOS ROYAL                                   NO.MAT: 00733335 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852978  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FORIGUA PIRAQUIVE MARIA EMMA                     NO.MAT: 00248575 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852979 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NU#EZ GOMEZ SANDRA CONSUELO                      NO.MAT: 01858263 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852980 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INVERSIONES TAMAYO & FIGUEROA LTDA SIGLA INVERTA NO.MAT: 01858264 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852981 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ROMERO DIAZ JAIRO                                NO.MAT: 01297130 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852982 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PARQUEADERO EL AGRADO PUNTO A                    NO.MAT: 01741784 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852983  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MISCELANEA MISTER MAGOO                          NO.MAT: 01631670 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852984  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
NOVA GRANDAS FERNEDY                             NO.MAT: 01489672 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852985 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPERMERCADO N G                                 NO.MAT: 01489675 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852986  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HUNG WEI CHE                                     NO.MAT: 01691068 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852987 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERVICIOS DE ASESORIA Y CAPACITACION EN TECNOLOG NO.MAT: 01240316 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852988  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
JAVIER GUTIERREZ CIFUENTES EU                    NO.MAT: 01858265 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852989 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HASSAN LILIA DEL CARMENHASSAN DE                 NO.MAT: 01120702 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852990 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
IMPORTADORA RINO INTERNACIONAL LTDA SIGLA IRI LT NO.MAT: 01834276 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852991    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INTERCASH RC LTDA                                NO.MAT: 01621887 
ACTA  NO 0000009 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852992 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
VIDRIO AL ARTE                                   NO.MAT: 01309523 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852993 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MORALES RODRIGUEZ ROBERTO                        NO.MAT: 01631667 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852994 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CLELAN LTDA                                      NO.MAT: 01858266 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852995 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
POLANCO MEJIA OSCAR FERNANDO                     NO.MAT: 01240310 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852996 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPERMERCADO EL LAGUITO                          NO.MAT: 01025062 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852997  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MORENO RAMOS POMPILIO HUMBERTO                   NO.MAT: 01858267 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852998 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARTINEZ SAAVEDRA GABRIELA                       NO.MAT: 00949195 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852999 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GIMNASIO EL TREBOL                               NO.MAT: 00949197 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853000 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
PULIDO CUCHIMAQUE LUZ MARINA                     NO.MAT: 01858268 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853001 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESCULTORES CON TRADICION BENAVIDES               NO.MAT: 01858269 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853002 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOPEZ CARDONA MARTHA OMAIRA                      NO.MAT: 00986757 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853003 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PE#A MARTINEZ RAFAEL FERNANDO                    NO.MAT: 01690714 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853004 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMIDAS RAPIDAS TOMILLO Y LAUREL R P             NO.MAT: 01690716 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853005  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VELANDIA LUIS ALVARO                             NO.MAT: 01364228 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853006 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROMERO ROJAS SARA                                NO.MAT: 01300772 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853007 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
QUI#ONES VARELA CATHERINNE DEL ROSARIO           NO.MAT: 01691198 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853008 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAPELERIA BHAKTI                                 NO.MAT: 01691201 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853009 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
T V MARKET ELECTRODOMESTICOS                     NO.MAT: 01769710 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853010  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INGENIEROS ARQUITECTOS EN PROGRESO E U           NO.MAT: 01858270 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853011 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GRUPO EMPRESARIAL MEGA LTDA                      NO.MAT: 01682931 
ACTA  NO 0000003 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853012 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
RUIZ MEDINA MARIA EUGENIA                        NO.MAT: 01409274 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853013 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PELUQUERIA CANELA                                NO.MAT: 01271125 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853014  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HUERTAS CHACON TERESA DE JESUS                   NO.MAT: 01116227 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853015 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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ELECTROVENT AZ                                   NO.MAT: 01116232 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853016  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ATOMIC MEDIA LTDA                                NO.MAT: 01807913 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853017 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CALZADO CARUFO                                   NO.MAT: 00727909 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853018  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HOLDING AMERICANA S A                            NO.MAT: 01609493 
ACTA  NO       4 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853019 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
DUQUE LOPEZ ISAIAS                               NO.MAT: 01527391 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853020 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PIZZERIA SAN BASILIO                             NO.MAT: 01527392 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853021  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MORALES RAMIREZ MARIA MERCEDES                   NO.MAT: 00870983 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853022 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA COMERCIAL NUEVA GENERACION SIGLO XXI        NO.MAT: 00839284 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853023  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RUSINQUE FORERO ROSALBA                          NO.MAT: 00727908 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853024 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMUNICACIONES CHAURI LTDA                       NO.MAT: 00677783 
ACTA  NO 0000004 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853025 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
FLOREZ CORTES HERMENCIA                          NO.MAT: 01555418 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853026 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CHAPARRO RINCON MARIO                            NO.MAT: 00920200 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853027 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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GALERIA Y MARQUETERIA CLAVIJO                    NO.MAT: 01821268 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853028  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BELTRAN GAITAN MARTHA LUCILA                     NO.MAT: 01688111 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853029 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPERMERCADO DANUBIO AZUL                        NO.MAT: 01688113 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853030  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
EL BUEN SAZON DE LA ABUELA                       NO.MAT: 01749929 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853031  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
NI#O GONZALEZ LETICIA                            NO.MAT: 01821259 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853032 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
T V MARKET ELECTRODOMESTICOS E U                 NO.MAT: 01769675 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853033 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
ARRIETA MATTOS EVANGELINA                        NO.MAT: 01749928 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853034 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE COLOMBI NO.MAT: 01858271 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853035 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DROGAS FARMA SERVIR                              NO.MAT: 01611591 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853036  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BUEN CREPE                                       NO.MAT: 01521314 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853037  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HERRERA MORA GUILLERMO ENRIQUE                   NO.MAT: 01848660 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853038 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALTURA COMUNICACIONES. COM                       NO.MAT: 01848662 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853039  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
MERIZALDE SALAZAR EDUARDO                        NO.MAT: 01362249 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853040 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ORTIZ RUSINQUE CIRO ARNULFO                      NO.MAT: 01521311 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853041 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TEXTILES SHEFA LIMITADA                          NO.MAT: 01852573 
ACTA  NO 0000002 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853042 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
MURILLO PULIDO FREDDY ALEJANDRO                  NO.MAT: 01372829 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853043 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DONDE FREDY                                      NO.MAT: 01372831 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853044  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASTELLANOS CALDAS SAIDA PAOLA                   NO.MAT: 01585186 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853045 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAPELERIA PICA PICA                              NO.MAT: 01585191 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853046  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COLDECO. COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES            NO.MAT: 00699115 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853047  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MEDINA CASTRO RICARDO                            NO.MAT: 00910044 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853048 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
APONTE PE#ARANDA JANETH ESTELA                   NO.MAT: 00699114 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853049 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DAZA LUZ MIRYAM GONZALEZ DE                      NO.MAT: 00699031 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853050 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE EJECUTIVO DE LA 39                   NO.MAT: 00699034 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853051  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TELCO INGENIERIA LTDA                            NO.MAT: 01858272 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853052 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
IMPRESOS ESTAMPA                                 NO.MAT: 00598249 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853053  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PANADERIA Y PASTELERIA PANFINISIMO               NO.MAT: 01810971 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853054 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
BORDA GARZON YOHANNY ALEXANDER                   NO.MAT: 01752005 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853055 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
THE OFFICE COMUNICACIONES.COM                    NO.MAT: 01752006 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853056  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES BECVAR                               NO.MAT: 00092571 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853057  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GRAMAR & ACABADOS LTDA                           NO.MAT: 01858273 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853058 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
PANEXPORT LTDA                                   NO.MAT: 00441670 
ACTA  NO  0000001  DEL 18 DE OCTUBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853059 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ROBERTS COMUNICACIONES E U                       NO.MAT: 01307011 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853060 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
VILLARREAL FERNANDO                              NO.MAT: 00844861 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853061 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROFERVY          NO.MAT: 00844863 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853062  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RESTAURANTE CHAMBAKU                             NO.MAT: 01462183 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853063  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GOMEZ PARDO CARLOS ORLANDO                       NO.MAT: 01555529 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853064    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PATRONES Y ESQUEJES DE COLOMBIA LIMITADA         NO.MAT: 01117388 
ACTA  NO 0000018 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853065 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PALECHOR BASTIDAS ALBA NOHELIA                   NO.MAT: 01858274 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853066 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VARGAS LIGIA                                     NO.MAT: 01639684 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853067 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CROCANTES 100X100                                NO.MAT: 01639686 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853068 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
PROMOTORA DE INVERSIONES D C C S A               NO.MAT: 01127102 
ACTA  NO  000022 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853069 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MIGUEL ANGEL ARREGLOS                            NO.MAT: 01858275 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853070 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MALAGON SANTOS Y CIA LIMITADA                    NO.MAT: 01858276 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853071 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ENSAMBLES, BISUTERIA Y ADORNOS                   NO.MAT: 01632697 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853072  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISTRIBUIDOR DE GRANDES MARCAS Y VARIOS LTDA SIG NO.MAT: 01858277 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853073 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MONSALVE CANO MARIANO                            NO.MAT: 01632694 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853074 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VILLATE FUENTES LUIS ALBERTO                     NO.MAT: 01390178 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853075 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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M Y L COMUNICACIONES                             NO.MAT: 01390182 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853076  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TORRES HERNANDEZ CUSTODIO                        NO.MAT: 00579171 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000002  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853077 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
TORRES HERNANDEZ CUSTODIO                        NO.MAT: 00579173 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000002  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853078 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ YEILMAR            NO.MAT: 01568772 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853079  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MENDEZ CORTES PILAR ANDREA                       NO.MAT: 01370678 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853080 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SATORI SPA SPIRIT TOUCH                          NO.MAT: 01370681 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853081  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MORALES DE ROMERO GUILLERMINA                    NO.MAT: 01799460 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853082 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HOLA JESUS COMUNICACIONES                        NO.MAT: 01799463 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853083  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ROMERO SOLER LUIS CENON                          NO.MAT: 00270547 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853084 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FIAT PARTS MAZDA                                 NO.MAT: 00270549 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853085  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
JOYERIA ARGENJOYAS                               NO.MAT: 01858278 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853086 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
ROLLUP CONSULTING S A                            NO.MAT: 01735824 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853087    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CONSULTAS AGRO INMOBILIARIAS LA GLORIA & COMPA¦I NO.MAT: 00650988 
ACTA  NO  0000001  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01853088 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
NIDIA STETIC SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE        NO.MAT: 00844872 
ACTA NO 0000003 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853089 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
FRUTO JUGOSO MAR                                 NO.MAT: 01534013 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853090  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CIA MST                                          NO.MAT: 01720646 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853091  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MARIN PARAMO MARIA DEL PILAR                     NO.MAT: 01534010 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853092 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVERSIONES FRANCO BAQUERO & CIA S C A SIGLA IFB NO.MAT: 01858279 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853093 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ARGENJOYAS PLATERIA Y JOYERIA                    NO.MAT: 01507436 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853094 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES CONTINENTALES S A INVERCONTINENTALES NO.MAT: 01609497 
ACTA  NO  0000004  DEL  26  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01853095 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
MARTIN VALENZUELA JOHN ENRIQUE                   NO.MAT: 01720644 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853096 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
KUEHNE + NAGEL LOGISTICS LTDA                    NO.MAT: 01858280 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853097 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
URBANO HUERTAS CARLOS ALONSO                     NO.MAT: 00237470 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853098 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TI BUSINESS SOLUTIONS S A S                      NO.MAT: 01858281 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853099 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GRAFICAFE                                        NO.MAT: 01528499 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853100  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
REINA CONTRERAS CINDY CAROLINA                   NO.MAT: 01858282 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853101 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CUFI#O HERRAN NUBIA PATRICIA                     NO.MAT: 01803828 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853102 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
IMAGINO PUBLICIDAD                               NO.MAT: 01803831 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853103  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SOLAR AND LASER TECHNOLOGIES E U                 NO.MAT: 01649450 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853104 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
D'ABRUZZO PIZZERIA                               NO.MAT: 01858283 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853105 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALVAREZ RUIZ EDGAR ERNESTO                       NO.MAT: 01793762 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853106 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
YEPES YENNY PATRICIA                             NO.MAT: 01530992 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853107 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NUEVE MESES                                      NO.MAT: 00211502 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853108  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CAITA DAZA LUIS ALBERTO                          NO.MAT: 00837372 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853109 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAMPO DE TEJO BETO CAITA                         NO.MAT: 00837376 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853110  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SALA DE ESTETICA L M                             NO.MAT: 01456139 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853111  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
COMPUSISTEMAS MG                                 NO.MAT: 01074733 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853112  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VALENZUELA LINA MARIA                            NO.MAT: 01456138 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853113 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANCHEZ VELASCO ALFONSO                          NO.MAT: 01314096 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853114 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
SORACIPA MU#OZ MARIA EMILCEN                     NO.MAT: 01623308 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853115 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPER B B LTDA                                   NO.MAT: 01858284 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853116 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PARQUE CEMENTERIO LOS OLIVOS                     NO.MAT: 01858285 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853117 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TORRES HURTADO EFRAIN                            NO.MAT: 01858286 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853118 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SIERRA CUBIDES LUCELY                            NO.MAT: 01799536 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853119 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERVINFOTEL                                      NO.MAT: 01799539 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853120  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CEDREZ                                           NO.MAT: 01858287 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853121 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NI#O FORERO NIDYA NADIME                         NO.MAT: 01408246 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853122 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ASFALTO & CO                                     NO.MAT: 01408247 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853123  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
CENTRO COMERCIAL PUERTA DEL SOL                  NO.MAT: 01797986 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853124  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GUATAVA REDONDO BLANCA MARINA                    NO.MAT: 00396797 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853125 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
METRO K CONSTRUCTORES LTDA                       NO.MAT: 01527115 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853126    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RODRIGUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL                    NO.MAT: 01276019 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853127 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERVICOMPUTO MEGABYTES M R                       NO.MAT: 01276023 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853128  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GARFE INGENIEROS LTDA                            NO.MAT: 01858288 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853129 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
IALC ASESORIAS PROFESIONALES E U CUYA SIGLA SERA NO.MAT: 01616089 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853130 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
DEPOSITO GALCAM POTOSI                           NO.MAT: 01630821 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853131  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
REVELO VALLEJO JESUS ALBERTO                     NO.MAT: 01236120 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853132 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DONDE LUCHOS SALA DE BELLEZA                     NO.MAT: 01236126 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853133  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERLON LIMITADA                                NO.MAT: 00304170 
ACTA  NO 0000022 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853134 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
DEPOSITO GALCAM GALERIA                          NO.MAT: 01630827 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01853135  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES E IMPORTACIONES MILLENNIUN LTDA      NO.MAT: 01858289 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853136 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BOSQUES DE MONTEVERDE S A                        NO.MAT: 01712803 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853137 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION 
DUQUE ARANGO & CIA. LTDA EN LIQUIDACION          NO.MAT: 00012198 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853138 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION 
MESA MACIAS CRISTIAN FABIAN                      NO.MAT: 01858290 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853139 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AUDINET CONSULTORES E U                          NO.MAT: 00997044 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853140 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
GARZON DIAZ RAMON                                NO.MAT: 01238260 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853141 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MERCADEO GARANTIZADO                             NO.MAT: 01238262 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853142  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CAFE BATAVIA LTDA                                NO.MAT: 01439786 
ACTA  NO  0000006  DEL  09 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853143 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
RIVERA VALERO DIANA CAROLINA                     NO.MAT: 01510733 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853144 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALMACEN CAROLINA RIVERA                          NO.MAT: 01510735 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853145  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISTRILATAS & CABINAS DEL SUR                    NO.MAT: 01554832 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853146  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HERNANDEZ SUAREZ INGRID                          NO.MAT: 01555550 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853147 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PIXXART ENTRETENIMIENTO                          NO.MAT: 01555551 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853148  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ORTHOCAM CENTRO CHIA                             NO.MAT: 01858291 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853149 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
GARCIA BARAJAS JAIR                              NO.MAT: 01554828 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853150 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MORALES HEREDIA CESAR ENRIQUE                    NO.MAT: 01327735 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853151 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPERTIENDA Y DROGUERIA DROGAS DE LA 26          NO.MAT: 01327737 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853152  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MULTI IMAGE 3D PUBLICIDAD & MEDIOS LIMITADA CUYA NO.MAT: 01623432 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853153    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
URREGO RODRIGUEZ GERMAN WILLI                    NO.MAT: 01738586 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853154 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CENACOMTEL                                       NO.MAT: 01738590 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853155  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BAYONA DIAZ JULIO JOAQUIN                        NO.MAT: 01624479 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853156 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAPEL Y CORTE                                    NO.MAT: 01624481 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853157  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MARIN GUERRERO MICHAEL ANDRES                    NO.MAT: 01476809 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853158 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA AMG                                NO.MAT: 01476810 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853159  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
MESA SUAREZ DIANA ESPERANZA                      NO.MAT: 01858292 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853160 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GOMEZ BOTIA JOSE NESTOR VIDAL                    NO.MAT: 01290552 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853161 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA DE VIVERES Y LICORES M                    NO.MAT: 01353600 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853162  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES INVEPLA LTDA EN LIQUIDACION          NO.MAT: 00017045 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008119  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01853163 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ORGANIZACION PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES Y CO NO.MAT: 01275374 
ESCRITURA  PUBLICA NO       N DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01853164 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
HOLY TOYS LTDA                                   NO.MAT: 01028722 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853165    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BURGOS BELTRAN MAIRA ALEJANDRA                   NO.MAT: 01795779 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853166 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
POLLO MAX BOSA CLL 65                            NO.MAT: 01795781 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853167  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PERDOMO ROSALBA ABDALLAH DE                      NO.MAT: 00002891 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853168 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LEONOR D'ANZIO COLINA                            NO.MAT: 00654251 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853169 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA AGENCIA SUBA      NO.MAT: 01858293 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853170 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
NETBRAIN LTDA                                    NO.MAT: 01492721 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01853171  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE 
MATRICULA. 
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ROJAS SOLORZANO OLGA LUCIA                       NO.MAT: 00935182 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853172 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ZARET Y CIA LTDA ASESORES EN SEGUROS             NO.MAT: 00908324 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853173 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ACOSTA JIMENEZ GABRIEL FERNANDO                  NO.MAT: 01605898 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853174 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA V&C                                   NO.MAT: 01784942 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853175  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MAQUINAS RECREATIVAS LA 22                       NO.MAT: 01718640 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853176  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
OLIVEROS GRACIANO LUZ ALBANNY                    NO.MAT: 01718636 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853177 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HABITAT BIENES RAICES LIMITADA                   NO.MAT: 01858294 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853178 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COLOMBIANA DE CEPILLOS COLCEPILLOS               NO.MAT: 00874801 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853179  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RAMIREZ SANCHEZ ANDREA LILIANA                   NO.MAT: 01249535 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853180 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SIBEXPORT FLORA                                  NO.MAT: 01705835 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853181  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GALEANO LANCHEROS PABLO ARTURO                   NO.MAT: 00603917 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853182 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAMPARAS MARAVILLOSAS                            NO.MAT: 00605652 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
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DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853183 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MOTOUZ MARINA                                    NO.MAT: 01705831 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853184 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RUIZ PEREIRA NELLY ESTHER                        NO.MAT: 01057171 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853185 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CLUB DE BILLARES LIJACA CUBILLOS                 NO.MAT: 01687363 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853186  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RDM ASESORES CONSULTORES LTDA SIGLA RDM          NO.MAT: 01835716 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853187    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ALFONSO MARIA INES MATEUS DE                     NO.MAT: 01515431 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853188 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA DO#A INES ALFONSO                         NO.MAT: 01515433 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853189  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
REVELADO MEDIA HORA                              NO.MAT: 00208493 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853190  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ROA TORRES DORIS FANY                            NO.MAT: 01264108 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853191 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JAPAN COLOR NO 19                                NO.MAT: 01185973 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853192  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FERNANDEZ RODRIGUEZ JULIE ANDREA                 NO.MAT: 01778827 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853193 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HABITAT BIENES RAICES                            NO.MAT: 01858295 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853194 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VARGAS QUITIAN RUBY ADRIANA                      NO.MAT: 01612505 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853195 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FAJARDO BELTRAN ALBERTO NOE                      NO.MAT: 01716753 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853196 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AUTOSERVICIO LOS LIBERTADORES - AF               NO.MAT: 01716755 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853197  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RUBIANO MARIA GRACIELA                           NO.MAT: 01098559 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853198 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA VAVIGAR                                   NO.MAT: 01098563 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853199 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
AMAYA LUIS ALBERTO                               NO.MAT: 00938439 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853200 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FERRELECTRICOS Y CERRAJERIA LA ECONOMIA          NO.MAT: 00938440 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853201  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ROJAS ROJAS JOHN FREDY                           NO.MAT: 00635885 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853202 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CRETONAS Y ACOLCHADOS JOHN                       NO.MAT: 00862613 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853203  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BOTERO RESTREPO CRISTINA                         NO.MAT: 01082599 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853204 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DONDE RIN RIN                                    NO.MAT: 01082601 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853205  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RINCON PINEDA SANDRA MILENA                      NO.MAT: 01709633 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
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DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853206 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRITODO S R                                   NO.MAT: 01709635 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853207 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
BLUE FOOD                                        NO.MAT: 01691475 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853208  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MURCIA CORTES NUBIA YOLANDA                      NO.MAT: 01819247 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853209 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL EDEN PARAISO INTERNACIONAL COLOMBIA           NO.MAT: 01819249 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853210  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES BECVAR LTDA                          NO.MAT: 00092572 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002607 DEL 20 DE JUNIO DE 2006 , NOTARIA 54 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853211 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
SEGURA ALFONSO DIEGO ENRIQUE                     NO.MAT: 01691472 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853212 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CABEZA MORALES MARIA JANNETH                     NO.MAT: 01751022 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853213 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CABINAS TELEFONICAS COMUNICATE AQUI              NO.MAT: 01620169 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853214  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VERCREDITOS                                      NO.MAT: 01380197 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853215  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PERALTA ALONSO DANIEL                            NO.MAT: 01380196 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853216 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MALAGON JOSE CLAUDIO                             NO.MAT: 01277760 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853217 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA COMERCIAL SAN ANTONIO                       NO.MAT: 01277761 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853218  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TERRADO'S JEANS                                  NO.MAT: 01298545 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853219  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GRAN SAN 1009                                    NO.MAT: 01747618 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853220  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASA COMERCIAL RIBEIRA                           NO.MAT: 00775421 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853221  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GAMGRUP S EN C CIVIL                             NO.MAT: N0802443 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853222    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
REYES VALDES HERMELINDA                          NO.MAT: 01072867 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853223 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LOS CINCO CENTAVOS DEL OLARTE                    NO.MAT: 01072868 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853224  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA                       NO.MAT: 01858296 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853225 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HORNOS MICROONDAS M Y C                          NO.MAT: 00736351 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853226  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ACOSTA BENITEZ KAREN                             NO.MAT: 01549671 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853227 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JUNGLE BURGER CLUB                               NO.MAT: 01549673 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853228  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RUEDA RUEDA JAIRO RAFAEL                         NO.MAT: 00223182 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853229 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MI GUE GALGUERIAS                                NO.MAT: 01745598 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853230  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ORAL SALUD CLINICAS ODONTOLOGICAS LIMITADA       NO.MAT: 00784042 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853231    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GUERRERO CASTRO MIGUEL ANTONIO                   NO.MAT: 01745595 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853232 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ODONTOSTAR                                       NO.MAT: 01694486 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853233  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ODONTOFAMILY PLAZA DE LAS AMERICAS               NO.MAT: 01823123 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853234  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AGROPAR S A                                      NO.MAT: 01191472 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853235    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BALLESTEROS DELGADO MONICA ESPERANZA             NO.MAT: 01779346 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853236 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
KET KANGAROO TRAVEL & EDUCATION                  NO.MAT: 01779350 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853237  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SARMIENTO DE LOS RIOS MARIANA                    NO.MAT: 01772486 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853238 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROZ COMIDA GOURMET                               NO.MAT: 01772492 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853239  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
APONTE CARO PEDRO                                NO.MAT: 01390969 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853240 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CARO LUZ AMPARO                                  NO.MAT: 01257613 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853241 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TORNILLOS SETENTA Y SIETE LTDA                   NO.MAT: 00441398 
ACTA  NO 0000007 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853242 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
LIGHT DRY WALL E U                               NO.MAT: 01858297 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853243 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BAQUERO FIRACATIVE CESAR JAIRO                   NO.MAT: 01853277 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853244 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE BAR MACADAMIA                        NO.MAT: 01853278 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853245  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VARGAS MORENO MARIA JAQUELINE                    NO.MAT: 01231788 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853246 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARIAS HERNANDEZ MARIA ELENA                      NO.MAT: 01285456 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853247 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVERSIONES MARIA E.                             NO.MAT: 01285459 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853248  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LLAMANET LIMITADA                                NO.MAT: 01136950 
ACTA  NO 0000007 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853249 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
CASTELLANOS LAZARO NIXON                         NO.MAT: 01858298 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853250 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESTACION DE SERVICIO ESMERALDA - BOSA            NO.MAT: 01709121 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853251  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LENCERIA TODO HOGAR                              NO.MAT: 01858299 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853252 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD Y MONITOREOS  NO.MAT: 01858300 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853253 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TORRES AVILA HECTOR MAURICIO                     NO.MAT: 01318195 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853254 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ESTACION DE SERVICIO TINTAL                      NO.MAT: 01785494 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853255  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SANTOS GOMEZ NANCY STELLA                        NO.MAT: 01748418 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853256 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TRENDYS MODA                                     NO.MAT: 01748421 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853257 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
VILLAMIL ZARATE ROBERT ALEXANDER                 NO.MAT: 01686710 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853258 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISMODAS ROCIO                                   NO.MAT: 01686713 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853259  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MAHECHA LEON ANIBAL                              NO.MAT: 01760272 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853260 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GRANERO LA ESPIGA LEON                           NO.MAT: 01760273 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853261  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
EDS FUNDACION                                    NO.MAT: 01793238 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853262  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BOGOTANA DE PLASTICOS LTDA.                      NO.MAT: 00014220 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003506  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01853263 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
PASTELERIA FRANCESA ANTIGUA CANDELARIA           NO.MAT: 01481417 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853264  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MAYORGA SALAZAR PABLO ALEJANDRO                  NO.MAT: 01185863 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853265 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA BOTTEGA DE LA 15                              NO.MAT: 01185864 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853266  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SANI CULTIVOS LTDA                               NO.MAT: 00524935 
ACTA  NO 0000053 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
COTA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01853267 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
LABURTHE ROGER JACQUES PAUL                      NO.MAT: 01481413 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853268 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA CALYPSO BOGOTA LTDA.               NO.MAT: 00014218 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003506  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01853269 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
VIRVIESCAS MARTINEZ JOSE JOAQUIN                 NO.MAT: 01097962 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853270 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PIQUETEADERO LOS ALMENDROS DE SUBA               NO.MAT: 01645935 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853271  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RUIZ JIMENEZ ANA YANETH                          NO.MAT: 01833782 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853272 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAMERO TRUJILLO MARCIA ESPERANZA                 NO.MAT: 01727187 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853273 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE ACADEMY ESLA        NO.MAT: 01727188 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853274  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PLASTIOCCIDENTE LTDA                             NO.MAT: 00958092 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003506  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01853275 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
MAZAL PROYECTOS S A                              NO.MAT: 01679830 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853276    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
G P GROUP LIMITADA                               NO.MAT: 01858301 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853277 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MORENO LOPEZ LUZ MARINA                          NO.MAT: 00791660 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853278 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TELECOMUNICACIONES TELE SAY L M                  NO.MAT: 01607289 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853279  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
METALICAS JAF LTDA                               NO.MAT: 01234058 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853280    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MASTERLIT BOGOTA E U SIGLA MLB                   NO.MAT: 01858302 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853281 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
EL PUNTO DEL CHORIZO                             NO.MAT: 01837590 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853282  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MISCELANEA H C P                                 NO.MAT: 01853066 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853283  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ROJAS GOMEZ HENRRY WILSON                        NO.MAT: 01212447 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853284 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MISCELANEA NIPI                                  NO.MAT: 01212448 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853285  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ SABOGAL NELLY                          NO.MAT: 01512802 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853286 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ORNAMENTACION N Y M                              NO.MAT: 01512805 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853287  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LA TIENDA WEB LTDA                               NO.MAT: 01502252 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853288  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ASADERO Y RESTAURANTE RICO PICO LA ESPA#OLA      NO.MAT: 01759993 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853289  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SOCIEDAD LUQUE MONTOYA & CIA S EN C              NO.MAT: 01858303 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853290 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SISTEMAS DE VIDEOSEGURIDAD INTELIGENTE LTDA      NO.MAT: 01746917 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853291  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ASADERO Y RESTAURANTE RICOPICO LA ESPA#OLA O G   NO.MAT: 01269803 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853292  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
NB FUSION E U SIGLA NB FUSION                    NO.MAT: 01858304 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853293 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ANAYA LEDA HERNANDEZ DE                          NO.MAT: 01318348 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853294 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA ANAYA HERNANDEZ                 NO.MAT: 01318351 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853295  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CLINICA DEL VESTIDO EASY AND QUICK               NO.MAT: 01809470 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853296  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SALCEDO MURILLO AMADEO                           NO.MAT: 00245734 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853297 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MU#OZ RODRIGUEZ EMERSON ARIEL                    NO.MAT: 01378255 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853298 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPUELECTRONIC SERVICIOS                        NO.MAT: 01378257 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853299  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
EL CENTENARIO LIMITADA                           NO.MAT: 00170837 
COMUNICACION  NO  0000012 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853300 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
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VELASCO PIEDRAHITA ANA MILENA                    NO.MAT: 01809469 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853301 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OLAVE GRAJALES IVAN                              NO.MAT: 01809468 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853302 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROCHA MALAVER NESTOR FERNANDO                    NO.MAT: 00838476 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853303 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HOGAR AMPARO DE PRAGA LTDA                       NO.MAT: 01858305 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853304 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GORDILLO BAUTISTA MARIA TERESA                   NO.MAT: 01702687 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853305 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PE#A MARIA DEL CARMEN                            NO.MAT: 01853063 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853306 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MENDEZ MORENO FLORALBA LEONOR                    NO.MAT: 01428433 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853307 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA NATURISTA ROSATUDOR                       NO.MAT: 01428435 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853308  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASA COMERCIAL EL RETORNO                        NO.MAT: 00840320 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853309  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PE#A TRUJILLO HECTOR                             NO.MAT: 01098632 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853310 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MOLINA DAZA YADILMER                             NO.MAT: 01148838 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853311 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMUNIQUESE YA                                   NO.MAT: 01318053 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01853312  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AUTOMOTRICES TITAN S A                           NO.MAT: 00553097 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853313 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
PANADERIA Y CAFETERIA MIS HORNITOS               NO.MAT: 01746477 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853314  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CUELLAR GARZON JULIO HERNAN                      NO.MAT: 01254773 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853315 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SIMONIZ S A                                      NO.MAT: 00559943 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853316 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
MANTILLA ARIZA TERESA                            NO.MAT: 01746474 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853317 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RUGELES ARENAS EDWIN JAVIER                      NO.MAT: 01830291 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853318 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MODA CON STILO ORIGINAL                          NO.MAT: 01830292 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853319  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TEKNO S.A.                                       NO.MAT: 00081859 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853320 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
SANTOS ADELA RAMIREZ DE                          NO.MAT: 01296974 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853321 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MADER CLASS                                      NO.MAT: 01296977 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853322  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GRUPO GIULETI S.A.                               NO.MAT: 00248062 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853323 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
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RODRIGUEZ RODRIGUEZ BLANCA NELLY                 NO.MAT: 01626081 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853324 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NELLY RODRIGUEZ BOLSOS & ACCESORIOS              NO.MAT: 01626083 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853325  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MALPICA AURORA                                   NO.MAT: 01007142 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853326 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AUTOBALLESTEROS A M                              NO.MAT: 01007143 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853327 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL PANSE NO.MAT: 00625964 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853328 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
TAMAGNINI RENDON ANDREINA                        NO.MAT: 01253634 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 01853329 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
ADVANCED COM LTDA                                NO.MAT: 01858306 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853330 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PRAXIS AMERICAS CONSULTORES LTDA                 NO.MAT: 01857364 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853331    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INVERSIONES ANGOLO S A                           NO.MAT: 01656455 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853332 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
REMATES EL RENUEVO LUZ DARY PINEDA               NO.MAT: 01492381 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853333  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TELECOMUNICACIONES@MILENIUM EU                   NO.MAT: 01301391 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853334  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
REMATES Y PAPELERIA EL RENUEVO L.D.P.            NO.MAT: 01301384 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01853335  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VILLAMIZAR LAMENZA LILIANA                       NO.MAT: 01340457 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853336 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ESTETIC LINE                                     NO.MAT: 01340458 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853337  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RLG CONSULTORES & ASOCIADOS LIMITADA             NO.MAT: 01383121 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853338 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
AREVALO OLIVA SANABRIA DE                        NO.MAT: 00950942 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853339 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MAXIPARRILLA                                     NO.MAT: 01238505 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853340  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BELTRAN HERNANDEZ JEINY CAROLINA                 NO.MAT: 01708736 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853341 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
COMUNICACIONES AMMY                              NO.MAT: 01708738 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853342  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CARENZA S.A.                                     NO.MAT: 00130964 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853343 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ALIMENTOS Y SERVICIOS EL PIJAO                   NO.MAT: 01441045 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853344  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BRAM VARGAS NOHORA                               NO.MAT: 01683714 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853345 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUCIONES BRAM                              NO.MAT: 01683718 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853346  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
EFECTIVO & DIVISAS LTDA                          NO.MAT: 01143517 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853347    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CARRIER PAVIMENTAR S A                           NO.MAT: 01858307 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853348 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ODONTOLOGIA INTEGRAL CENTRO MEDICO PALERMO E U   NO.MAT: 01858308 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853349 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FITZ S A                                         NO.MAT: 01198886 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853350 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
FRUTIVERDURAS EL MORTI#O ZIPA                    NO.MAT: 01858309 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853351 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AUTORENTAL DE COLOMBIA LTDA CON SIGLA AUTORENTAL NO.MAT: 01858310 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853352 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AVANCE HUMANO INTERNACIONAL LTDA                 NO.MAT: 01858311 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853353 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FRUTIVERDURAS LA COLINA ZIPA                     NO.MAT: 01858312 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853354 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AREVALO CONTRERAS HECTOR                         NO.MAT: 00038392 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853355 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BUITRAGO MOYA CLAUDIA JEANNETTE                  NO.MAT: 01691689 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853356 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALSAMENTARIA Y QUESERIA CENTRO AMERICAS         NO.MAT: 01691690 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853357  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SANCHEZ DE FUQUEN FAUSTA                         NO.MAT: 01858313 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853358 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DIAZ AVENDA#O PATRICIA                           NO.MAT: 00686883 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
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, BAJO EL NO. 01853359 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
REPRESENTACIONES COMERCIALES DUQUE CASTILLO E U  NO.MAT: 01698776 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853360 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
 
TRANSPORTADORA COMERCIAL EDCAS E U               NO.MAT: 01659796 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853361 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
CONSTRUDISE#OS AVANZADA INGENIERIA EU            NO.MAT: 01691582 
ACTA  NO  0000001  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853362 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
DROGUERIA LOS FRAILES NRO. 1                     NO.MAT: 01824729 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853363  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DINAR CAMPEROS                                   NO.MAT: 00760587 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853364  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RUANO ARGOTI ROSA AMPARO                         NO.MAT: 00260604 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853365 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
QUIROGA CARDENAS CONSTANZA                       NO.MAT: 01334033 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853366 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S NO.MAT: 01795330 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853367    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ANPAU CONSTRUCTORES LTDA                         NO.MAT: 01420780 
ACTA  NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853368 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
PARADA OSORIO JORGE ALBERTO                      NO.MAT: 01858314 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853369 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CUEROS J & P                                     NO.MAT: 01489819 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853370  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CREATROPOLIS                                     NO.MAT: 01858315 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853371 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A SOACHA   NO.MAT: 01858316 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853372 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
SUPERTIENDA LA FUENTE PASADENA                   NO.MAT: 01858317 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853373 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SOTO BOHORQUEZ HECTOR EDGARDO                    NO.MAT: 01004269 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853374 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CEVICHERIA LA GRAN FARRA                         NO.MAT: 01686145 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853375  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SANDOVAL PINZON NYDIA RUBIT                      NO.MAT: 01423153 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853376 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPERMERCADO Y MISCELANEA LA 107                 NO.MAT: 01423154 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853377  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GIL RAMIREZ JOSE FLORENTINO                      NO.MAT: 00889188 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853378 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A UBATE    NO.MAT: 01858318 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853379 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
 
NAPOLI S PIZZA                                   NO.MAT: 01019867 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853380  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
NAPOLI S PIZZA                                   NO.MAT: 01377858 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853381  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
REPRESENTACIONES MIJAN                           NO.MAT: 01359468 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853382  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CORDERO RAMIREZ MYRIAM OLIVA                     NO.MAT: 01359463 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853383 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
REPRESENTACIONES MIGUEL ANGEL MORENO MOR.ADUANAS NO.MAT: 00499192 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853384  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HERNANDEZ DOMINGUEZ PEDRO PABLO                  NO.MAT: 01538790 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853385 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
C I PERTEC DE COLOMBIA LTDA                      NO.MAT: 01418117 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01853386 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
BABY KISS                                        NO.MAT: 01744515 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853387  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
NU#EZ MYRIAM EDILSA                              NO.MAT: 01597412 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853388 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
BRANDSTORM COLOMBIA LTDA                         NO.MAT: 01858319 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853389 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LEATHER & SKIN S. NO.MAT: 01226458 
ACTA  NO  0000013  DEL  03  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01853390 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MONDRAGON AMADO DIANA MARCELA                    NO.MAT: 01096798 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853391 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA LA ECONOMIA BOSA                          NO.MAT: 01096802 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853392  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SISTEMAS DE VIDEOSEGURIDAD INTELIGENTE LTDA SIGL NO.MAT: 01746890 
ACTA  NO 0000001 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853393 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CONFECCIONES CONNY E U                           NO.MAT: 00925802 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853394 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
BILLARES TREVI                                   NO.MAT: 01678878 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853395 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
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CARDONA CARDONA LUIS ANGEL                       NO.MAT: 01678877 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853396 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TELECOMUNICACIONES CALLE                         NO.MAT: 01209769 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853397  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GEOGLOBAL CONSULTORES LTDA                       NO.MAT: 00847994 
ACTA  NO 0000003 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853398 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
COMUNICACIONES OSPINA HNOS                       NO.MAT: 01539342 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853399  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES DINASTIA ASOCIADOS LTDA              NO.MAT: 01496792 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853400 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
SERNEG LTDA                                      NO.MAT: 01392833 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853401 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
SANCHEZ MENJURA JOSE GUSTAVO                     NO.MAT: 00871848 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853402 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERNEG LTDA                                      NO.MAT: 01313916 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853403 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES DINASTIA                             NO.MAT: 01427758 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853404 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CREDIVALORES BOGOTA                              NO.MAT: 01336728 
ACTA  NO 0000060 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853405 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
DOD LOGISTICA LTDA                               NO.MAT: 01740831 
ACTA  NO 0000003 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853406 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
PUERTO CAMARGO MARIELA                           NO.MAT: 01333886 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853407 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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PRODESECHABLES AVENIDA CIUDAD DE CALI            NO.MAT: 01333892 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853408 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
SAFARI FRUTAS TROPICALES E U EN LIQUIDACION      NO.MAT: 01318110 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01853409 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
CONSTRUCTORA ALIANZA BOGOTA LTDA                 NO.MAT: 01546702 
ACTA  NO 0000014 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853410 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
LUIS CARLOS LEON E U                             NO.MAT: 01778184 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853411 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
DOTACIONES MEDICAS RESTREPO CANTOR LTDA SIGLA DO NO.MAT: 01727405 
ACTA  NO      03 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853412 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
INVERSIONES GOMEZ QUERUBIN SA                    NO.MAT: 01234113 
ACTA  NO  0000010  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01853413 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
LUIS ARTURO GALEANO Y CIA LTDA                   NO.MAT: 00066585 
ACTA  NO 0000053 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853414 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MARCAS Y SUMINISTROS EMPRESA UNIPERSONAL         NO.MAT: 01108957 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01853415 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
INVERSIONES MACHADO & CAMACHO LIMITADA           NO.MAT: 01858320 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853416 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TELECOMUNICACIONES CALLE E U                     NO.MAT: 01249005 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853417 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
RESTAURANTE BAR PAPRIKA                          NO.MAT: 01555165 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853418 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CAFE INTERNET PRADO PUNTO COM                    NO.MAT: 01408429 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853419  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PINILLA RAMOS WILLIAM                            NO.MAT: 01408428 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853420 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ADMINISTRADORA CATA 2000 LTDA PUDIENDO UTILIZAR  NO.MAT: 00927378 
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ACTA  NO 0000015 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853421 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
C I GEOPETROL OIL COLOMBIA LTDA CON SIGLA C I GE NO.MAT: 01858321 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853422 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
REPRESENTACIONES QUINTERO RESTREPO E U           NO.MAT: 01286274 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005836  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01853423 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
COLOMBO HISPANICA LTDA                           NO.MAT: 01858322 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853424 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INVERSIONES CUVE LIMITADA                        NO.MAT: 01858323 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853425 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FERREPINTURAS JCB                                NO.MAT: 01606430 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853426  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BERNAL BERMUDEZ ANGELICA JOHANA                  NO.MAT: 01606428 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853427 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CI COLOMBIAN TRADERS LIMITADA                    NO.MAT: 01293002 
ACTA  NO 0000008 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853428 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PRADA PRADA DORA PATRICIA                        NO.MAT: 01531688 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853429 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA DE PERFUMES DOMEIRA                         NO.MAT: 01531691 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  29 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853430 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD I P NO.MAT: 01832731 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE NOVIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853431 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
COOTRACAMIS COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CA NO.MAT: 01858324 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853432 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
INGENIARQ DISE#O Y CONSTRUCCION LTDA             NO.MAT: 01630478 
ACTA  NO 0000002 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853433 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
MULTIMARKETING BROKER LTDA AGENCIA DE SEGUROS    NO.MAT: 01858325 
FORMULARIO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853434 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CHOCONTA CARRILLO GABRIEL                        NO.MAT: 01584342 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853435 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CLUB DE BILLARES TACO Y TACA TU                  NO.MAT: 01453753 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853436  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DIAZ CELY HECTOR SILVINO                         NO.MAT: 01474882 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853437 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRI LUBRIFIL LA 24                            NO.MAT: 01474884 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853438  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COMUNICACIONES COLOMBIA COM                      NO.MAT: 01353371 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853439  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COME FACIL 1 COMIDAS RAPIDAS                     NO.MAT: 01829783 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853440  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RIVERA JIMENEZ EDILTRUDIS                        NO.MAT: 01320328 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853441 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE EL HATO                              NO.MAT: 01320332 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853442  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CORTES GUZMAN CARMEN MATILDE                     NO.MAT: 00920308 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853443 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HERRAMIENTAS Y TAPETES                           NO.MAT: 01654210 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853444  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FARFAN LOPEZ YASMIN CONSUELO                     NO.MAT: 00655060 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853445 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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RESTAURANTE Y ASADERO EL POLLO COQUETO           NO.MAT: 00655063 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853446  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TORRES COLMENARES PEDRO PABLO                    NO.MAT: 00628901 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853447 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GRANADROGAS                                      NO.MAT: 00395525 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853448 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
PAPEL Y SOLUCIONES                               NO.MAT: 01587384 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853449  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ACABADOS E INVERSIONES M Y L EU                  NO.MAT: 01479344 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01853450 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ORTIZ FIGUEREDO JURY                             NO.MAT: 00608234 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853451 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPRA CON PACTO DE RETROVENTA STERLING          NO.MAT: 00608235 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853452  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COMERCIALIZADORA EL PANAL RG                     NO.MAT: 01580675 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853453  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VELASQUEZ SUAREZ BERNARDA                        NO.MAT: 00331244 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853454 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BUSTAMANTE PARRA ANA RAQUEL                      NO.MAT: 01428316 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853455 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPRA CON PACTO DE RETROVENTA EL DIAMANTE       NO.MAT: 01428319 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853456  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
JURADO CASAS JULY MELISSA                        NO.MAT: 01633529 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
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, BAJO EL NO. 01853457 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CICLO HAMMON JULY MELISSA JURADO                 NO.MAT: 01633531 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853458  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INDUSTRIAS BAR LIMITADA                          NO.MAT: 00268543 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853459 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ROJAS RIVEROS EDGAR URIEL                        NO.MAT: 01858326 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853460 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARANGO NORMA PIEDAD                              NO.MAT: 01238720 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853461 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VENTA Y CONSUMO DE LICORES DON LUCHO NO 2        NO.MAT: 01238721 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853462  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DIZVAL CONSTRUCCIONES LTDA                       NO.MAT: 01794544 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853463    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CURREA RIOS RAUL FERNANDO                        NO.MAT: 01760025 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853464 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPRA VENTA BARRANCAS                           NO.MAT: 00478723 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853465  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TELECABINAS YAN CONNY E U                        NO.MAT: 01236310 
ACTA  NO  0000004  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853466 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
CARNES SUR Y NORTE J.J.P.                        NO.MAT: 01505146 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853467  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ORTIZ CARLOS ARTURO                              NO.MAT: 01858327 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853468 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASA COMERCIAL MOLDIVIE                          NO.MAT: 01354437 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01853469  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MANDARINAS FRUTERIA CAFE SPRESS                  NO.MAT: 01631603 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853470  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RAMIREZ LEON JULIO CESAR                         NO.MAT: 01354435 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853471 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LOMBO FABIAN                                     NO.MAT: 01727201 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853472 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAVANDERIA INDUSTRIAL TONOS                      NO.MAT: 01727202 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853473  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RUANO ARGOTE GUADALUPE DEL SOCORRO               NO.MAT: 01036997 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853474 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PARADA MARTINEZ JHON JAIRO                       NO.MAT: 01432656 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853475 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TECNI-J                                          NO.MAT: 01432658 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853476  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GLOBOKAS COLOMBIA S A S                          NO.MAT: 01858328 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853477 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GARZON GARZON DORA INES                          NO.MAT: 01613154 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853478 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DEPORTES ALEMANIA 2006                           NO.MAT: 01613156 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853479  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CENT DROGUERIAS                                  NO.MAT: 01823070 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853480 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MANOSALVA LARA JUAN CAMILO                       NO.MAT: 01274606 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853481 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SURTICOLORES LA PRADERA                          NO.MAT: 00904424 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853482  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MARTINEZ MARTINEZ FABIO ALONSO                   NO.MAT: 01607016 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853483 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LARIVIERA POLLO ASADO LOCAL 11                   NO.MAT: 01607018 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853484  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
OLAYA DE ROMERO GILMA DORYS                      NO.MAT: 01710915 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853485 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DROGUERIA PROSALUD BIO                           NO.MAT: 01710916 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853486  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MENJURA VARGAS LUZ MIRIAN                        NO.MAT: 01858329 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853487 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BEJARANO MENDEZ SONIA YORMARY                    NO.MAT: 01720909 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853488 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CAFETERIA J Y CLAUDIA MARITZA                    NO.MAT: 01362732 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853489  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RESTAURANTES DEL PARQUE S A                      NO.MAT: 01687956 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853490 DEL 
LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
RECUPERADORA DE METALES M Y M                    NO.MAT: 01858330 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853491 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INFANTE BERMUDEZ ANA DELINA                      NO.MAT: 01563059 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853492 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AVICOLA DO#A ANA                                 NO.MAT: 01563060 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01853493  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LAVERDE PE#A LUIS FERNANDO                       NO.MAT: 01606293 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853494 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TECNOLOGIA CARDIOVASCULAR ASESORES Y/O FERNANDO  NO.MAT: 01606294 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853495  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SOLANO SALGADO CARLOS JULIO                      NO.MAT: 01188823 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853496 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
FRUTICARNICOS                                    NO.MAT: 01525445 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853497  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BARBOSA BAQUERO GERARDO                          NO.MAT: 01678181 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853498 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COTA PLAZA                                       NO.MAT: 01678182 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853499  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PIPPER S PIZZA                                   NO.MAT: 00989126 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853500  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AREVALO SANABRIA MONICA LILIANA                  NO.MAT: 01525444 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853501 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RAMIREZ PINZON LUIS FELIPE                       NO.MAT: 01601970 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853502 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DELGADILLO RANGEL MANUEL DE JESUS                NO.MAT: 01858331 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853503 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MENDEZ CORTES BRAYAN ANDRES                      NO.MAT: 00965831 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853504 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
KRUMMER EXPRESS                                  NO.MAT: 00852790 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853505  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LUVINA NOVEDADES LTDA                            NO.MAT: 01645967 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853506  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LOCOMOTION COMUNICACIONES                        NO.MAT: 01695889 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853507  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
POLSUQUIM E U                                    NO.MAT: 01858332 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853508 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MI MANSION                                       NO.MAT: 00166891 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853509 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SHANGAI TRADING_LTDA                             NO.MAT: 01746276 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853510    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RODRIGUEZ BELTRAN PLINIO                         NO.MAT: 00970405 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853511 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA COMERCIAL LA INSTANTANEA                    NO.MAT: 00970464 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853512  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PINZON RUBIANO ALEXANDER                         NO.MAT: 00982315 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853513 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA IMERPAN P.R.A.                         NO.MAT: 00982319 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853514  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CROMOPRINT IMPRESORES                            NO.MAT: 01811255 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853515  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SALCEDO GUTIERREZ SANDRA                         NO.MAT: 01176767 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853516 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MATICES PINTURAS Y ACCESORIOS                    NO.MAT: 01176769 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853517  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FOREIGN TRADE CONSULTANTS LIMITADA               NO.MAT: 01858063 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853518    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DIAZ MARTINEZ JAIME ORLANDO                      NO.MAT: 01099479 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853519 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAMACHO CORDON JESUS DAVID                       NO.MAT: 01400231 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853520 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TERCER MUNDO CAFE                                NO.MAT: 01400241 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853521  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PELUQUERIA DAVINCI SALOON                        NO.MAT: 01683245 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853522  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BORDADOS Y DISE¦OS NOVAR                         NO.MAT: 01366067 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853523  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CHAVEZ MORALES ELSA PATRICIA                     NO.MAT: 01654969 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853524 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CHARLY`S SAZON DE UNICENTRO                      NO.MAT: 01654970 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853525  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
NORMANDO                                         NO.MAT: 01714508 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853526  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INFIMAC S A PODRA USAR LA SIGLA INFIMAC S A      NO.MAT: 01696471 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853527 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
MENDOZA FLAVIO GUILLERMO                         NO.MAT: 01531425 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
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, BAJO EL NO. 01853528 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA RIVIERA POLLO ASADO KENNEDY                   NO.MAT: 01531427 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853529  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RUBIO MINA LUZ DERLY                             NO.MAT: 01366066 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853530 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JOYERIA ARGENJOYAS                               NO.MAT: 01539298 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853531 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
JOYERIA ARGENJOYAS                               NO.MAT: 01580691 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853532 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ROJAS EUGENIA                                    NO.MAT: 01580490 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853533 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VARIEDADES MARY R                                NO.MAT: 01580492 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853534  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ELISA PLATERIA Y JOYERIA                         NO.MAT: 01754090 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853535 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GACIA GONGORA OSCAR ISIDRO                       NO.MAT: 01814751 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853536 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ARDILA AMINTA BASTO DE                           NO.MAT: 01243648 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853537 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FRAPPER DUPPIER                                  NO.MAT: 01243651 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853538  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SERVICOCHES HACIENDA SANTA BARBARA               NO.MAT: 01808842 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853539  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MARTINEZ LOPEZ ORLANDO                           NO.MAT: 01784176 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853540 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIDEO VIVIANA MI FANTASIA                        NO.MAT: 01784177 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853541  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SERVICOCHES GNA                                  NO.MAT: 01777546 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853542  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SANTANA TORRES ROSA INES                         NO.MAT: 00994605 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853543 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPRAVENTA EL PLAN DE SUBA                      NO.MAT: 00312381 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853544  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RASCHELTEX LTDA                                  NO.MAT: 00035480 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003340  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01853545 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA. 
CONTRERAS GACHAGOQUE NUBIA DEL CARMEN            NO.MAT: 01600629 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853546 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DAMIANI BOT S                                    NO.MAT: 01600631 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853547  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ARIZA HELENA                                     NO.MAT: 00779749 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853548 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PARLANTES EL BUEN SONIDO                         NO.MAT: 00779752 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853549  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASTELLANOS TORRES ARIEL ELMER                   NO.MAT: 01456324 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853550 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CIGARRERIA PITZ DE NIZA                          NO.MAT: 01858333 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853551 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
IMPORTACIONES GERSAN COL                         NO.MAT: 01754162 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853552  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
AMADO GRANADOS IBER EHOCARDO                     NO.MAT: 01741104 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853553 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANABRIA GOMEZ GERMAN EDGARDO                    NO.MAT: 01754160 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853554 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS HA PIKAR                  NO.MAT: 01758450 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853555 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
 
TELEVENTAS S A                                   NO.MAT: 01828859 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853556  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SUATA PLANTS S.A.                                NO.MAT: 00266543 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853557    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CARNES LA 45 M F                                 NO.MAT: 01251193 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853558 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
JARA TORRES HENRY                                NO.MAT: 01743925 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853559 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JARA S PARRILLA BAR                              NO.MAT: 01743928 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853560  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DUARTE RIOS CLAUDIA MILENA                       NO.MAT: 01084505 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853561 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PARRILLA FUEGO VIVO                              NO.MAT: 01097755 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853562  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CARDENAS RAMIREZ JORGE IVAN                      NO.MAT: 01153486 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853563 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CASA AMOBLADORA ZAGA                             NO.MAT: 01175207 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01853564  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PINEDA GOMEZ LUZ DARY                            NO.MAT: 01301383 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853565 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RAMIREZ ROJAS JOSE SOLMER                        NO.MAT: 01804581 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853566 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAMPO DE TEJO LA CUCHARITA                       NO.MAT: 01804583 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853567  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VARGAS SARMIENTO SENEN                           NO.MAT: 01778440 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853568 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PINILLA TRIANA MARIA ANTONIA                     NO.MAT: 01344039 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853569 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DIANA CAROLINA FLORES Y DETALLES                 NO.MAT: 01344043 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853570  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CRUZ DAZA ELIANA ELIZABETH                       NO.MAT: 01757285 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853571 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA CAFETERIA Y BILLAR EL TRIUNFO         NO.MAT: 01536510 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853572 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GALINDO ROJAS LUZ MARITZA                        NO.MAT: 01748037 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853573 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VILARO QUINTERO GLADYS ROCIO                     NO.MAT: 00581647 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853574 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA CAFETERIA Y BILLAR EL TRIUNFO         NO.MAT: 01536510 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853575 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ROA RINCON YEIMMY ASTRID                         NO.MAT: 01645846 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853576 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARTE & DISE#O YARR                               NO.MAT: 01645851 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853577  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FLORES Y SERVICIOS                               NO.MAT: 00558211 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853578  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FLORES Y SERVICIOS LTDA                          NO.MAT: 00597247 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853579  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VICONTEC LIMITADA                                NO.MAT: 00678664 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003439  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01853580 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
LADINO MARIA LUISA FERNANDEZ DE                  NO.MAT: 01213120 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853581 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TORNILLOS Y LUBRICANTES LUMAC FERRETERIA         NO.MAT: 01213122 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853582  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ESPINOSA GOMEZ JOSE EUTIMIO (FALLECIDO)          NO.MAT: 01790139 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853583 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ARROYAVE VILARO ANA MARIA                        NO.MAT: 01015945 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853584 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CELULARES KEVIN                                  NO.MAT: 01622851 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853585  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RESTAURANTE TENEDOR DORADO                       NO.MAT: 01178849 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853586 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ALVAREZ OSPINA FAVER                             NO.MAT: 01622850 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853587 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BS SPORTS AND RACING COLOMBIA  LTDA              NO.MAT: 01841133 
ACTA  NO 0000003 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853588 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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GRANERO COMPRE MAS PAGUE MENOS                   NO.MAT: 01597894 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853589 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
TRIANA MORENO GLADYS CILIA                       NO.MAT: 01388750 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853590 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PROMOSERVI P H EMPRESA UNIPERSONAL Y SU SIGLA PR NO.MAT: 01340332 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853591 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
INVERSIONES FESAN LTDA                           NO.MAT: 01777483 
ACTA  NO 0000004 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853592 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ALIANZA TRASCENDER Y CIA S C A                   NO.MAT: 01760542 
ACTA  NO  0000003  DEL  23  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01853593 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MERCHAN GONZALEZ OSCAR FELIPE                    NO.MAT: 01777271 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853594 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LUBRICANTES ERIK                                 NO.MAT: 01777273 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853595  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CREDI-MUEBLES                                    NO.MAT: 00181480 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853596  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MELO ALVAREZ ISAIAS                              NO.MAT: 01237845 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853597 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALIMENTOS LAS DELICIAS                           NO.MAT: 01237846 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853598 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
RAMIREZ HUERTAS MARTHA ISABEL                    NO.MAT: 01858334 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853599 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MACIAS HERRERA ETELVINA                          NO.MAT: 00181479 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853600 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BARRERA MELO MARGARITA                           NO.MAT: 00788900 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853601 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PORTAL DATA STORE CONSULTING PDSC                NO.MAT: 01790284 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853602  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TOSTY CHICKEN COUNTRY                            NO.MAT: 01858335 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853603 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROCHESTER INGENIERIA LTDA                        NO.MAT: 01644723 
ACTA  NO  SIN0000  DEL  12  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853604 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
COLOMBIANA DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LIMIT NO.MAT: 00004864 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003943  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01853605 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
GAZ DE COLOMBIA S A CON SIGAL GAZCOL S A         NO.MAT: 01403266 
ACTA  NO  0000003  DEL  23  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01853606 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
DISTRIBUIDORA PE#A LOPEZ LIMITADA                NO.MAT: 00345678 
ACTA DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853607 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
GOOD TRAVEL LIMITADA                             NO.MAT: 01782537 
ACTA  NO 0000003 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853608 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
UNIDAD MEDICA ANGEL                              NO.MAT: 00245736 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853609  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CONSERVAR ESPACIOS E U                           NO.MAT: 01114818 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853610    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INDUSTRIAS POWER ELECTRIC S A                    NO.MAT: 00011430 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000097 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01853611 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
RESTAURANTE ASADERO LA FOGATA MCF                NO.MAT: 01106147 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853612  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CARNES SUR Y NORTE J J P LTDA                    NO.MAT: 01525067 
ACTA  NO 0000002 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853613 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PI#EROS BERMUDEZ JORGE ENRIQUE                   NO.MAT: 01810066 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853614 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL DIVINO CLUB SOCIAL                            NO.MAT: 01440769 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853615  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GUERRERO DAZA DANIEL                             NO.MAT: 01438070 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853616 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OLMOS LARA YENY ISABEL                           NO.MAT: 01858336 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853617 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESTEVEZ-BRETON CARDONA ALVARO                    NO.MAT: 01585279 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853618 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GENERACION G                                     NO.MAT: 01858337 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853619 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ORIGUA JAIME ENRIQUE                             NO.MAT: 01208601 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853620 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA RIVIERA POLLO ASADO CL 129                    NO.MAT: 01208603 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853621  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
MANTENIMIENTOS ALFA LTDA                         NO.MAT: 01652353 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853622 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
MU#OZ SERNA JOSE WILSON                          NO.MAT: 00659465 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853623    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
APB MOTORES Y ACCESORIOS LTDA                    NO.MAT: 01750188 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853624  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
JIMENEZ JEREZ LILIA MARLENE                      NO.MAT: 01009166 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853625 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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J L REPUESTOS                                    NO.MAT: 01009167 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853626  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
APB MOTORES Y ACCESORIOS                         NO.MAT: 01750189 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853627  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MOLINA LOAIZA TATIANA DEL PILAR                  NO.MAT: 01756175 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853628 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
POLLO MAX RESTREPO MOLANO                        NO.MAT: 01782049 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853629  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MOLANO LAVERDE NESTOR DANIEL                     NO.MAT: 01782044 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853630 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RUIZ DIAZ MARIA DEL PILAR                        NO.MAT: 01654422 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853631 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ONOFRE PARDO PILAR ESNEIDA                       NO.MAT: 01363781 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853632 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRITO & MODA LTDA                             NO.MAT: 01631025 
ACTA  NO 0000004 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853633 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ROJAS HERNANDEZ STELLA                           NO.MAT: 00820251 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853634 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ GERMAN ARISTIDES             NO.MAT: 01574152 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853635 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE EL OBELISCO                          NO.MAT: 01574153 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853636  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
EVOLUTION OPTICAL                                NO.MAT: 00933673 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
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DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853637 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ROJAS MARTINEZ MARIA DEL PILAR                   NO.MAT: 01288186 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853638 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MEDINA CASTILLO JANETH ROCIO                     NO.MAT: 01816719 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853639 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA Y CIGARRERIA EL TRIUNFO                NO.MAT: 01660301 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853640  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HERRERA SANCHEZ JOHANA ALEXANDRA                 NO.MAT: 01228482 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853641 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TELECOMUNICACIONES EL SEPTIMAZO                  NO.MAT: 01228483 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853642  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VELA SIMIJACA LOREN JACQUELINE                   NO.MAT: 01858338 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853643 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GIRALDO RETALLACK MIGUEL ANGEL                   NO.MAT: 01858339 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853644 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REYES SANTIAGO JOSE ALEJANDRO                    NO.MAT: 01474937 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853645 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FERRETERIA EL IMPERIO DE LOS REYES               NO.MAT: 01557264 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853646  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MERCURIO TRADING COMPANY C I LTDA SIGLA MET COMP NO.MAT: 01858340 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853647 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ACOSTA MONGUI LUZ MYRIAM                         NO.MAT: 01796489 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853648 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TELEPUNTO M Y M                                  NO.MAT: 01796493 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01853649  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FERRELECTRICOS BLESSING                          NO.MAT: 01858341 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853650 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AMAYA LOPEZ CELMIRA                              NO.MAT: 01685396 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853651 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANTIAGO DIAZ CARLOS EDUARDO                     NO.MAT: 01491895 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853652 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LUBRI RECORD S                                   NO.MAT: 01045955 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853653  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SAN ARCANGEL J C                                 NO.MAT: 01715261 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853654  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CADENA HERRERA LUCAS YAIR                        NO.MAT: 01758192 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853655 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUTIERREZ PULIDO MIGUEL ANGEL                    NO.MAT: 01751951 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853656 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MEGADENT GROUP CLINICA ODONTOLOGICA              NO.MAT: 01751952 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853657  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TIPICAS EMPANADAS SAO                            NO.MAT: 01836639 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853658  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
P L DISE#OS MADERAS Y MANUFACTURAS               NO.MAT: 01275241 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853659  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HIGUERA ALVIS JOSE DEL CARMEN                    NO.MAT: 00792534 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853660 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
J N PELUQUERIA                                   NO.MAT: 00792536 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853661  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ PANCHE EDGAR                           NO.MAT: 01735449 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853662 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MISCELANEA, PAPELERIA Y CIGARRERIA IBETH         NO.MAT: 01735451 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853663  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISTRIBUIDORA PROCO LTDA                         NO.MAT: 00149919 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853664    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RODRIGUEZ VILLAMIL PLINIO                        NO.MAT: 00278113 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853665 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA COMERCIAL MAR AZUL COMPRAVENTA              NO.MAT: 00748415 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853666  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
EMPRESARIOS COLOMBIANOS SA                       NO.MAT: 01386810 
COMUNICACION  NO  0000012 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853667 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ATLANTIS ASESORIAS Y PROYECTOS LTDA              NO.MAT: 01858342 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853668 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
P L DISE#OS MADERAS Y MANUFACTURAS LTDA          NO.MAT: 01207954 
ACTA  NO 0000010 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853669 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
GOMEZ CUALLA MARIA CAMILA                        NO.MAT: 01781122 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853670 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAFE DE LA QUALA                                 NO.MAT: 01781124 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853671  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MARTINEZ BARRETO JOSE IGNACIO                    NO.MAT: 00613930 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853672 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA RAMAR                           NO.MAT: 00265500 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853673  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ALCOPISOS                                        NO.MAT: 00224739 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853674  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FREYRE VIVEROS GUILLERMO ANDRES                  NO.MAT: 01141751 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853675 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
IMPOPHARMA DE COLOMBIA                           NO.MAT: 01141752 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853676 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
GARCIA RINCON RICARDO                            NO.MAT: 00075489 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853677 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BUITRAGO CAJAMARCA NORMA CONSTANZA               NO.MAT: 01858343 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853678 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MORENO MONROY ANTONIO                            NO.MAT: 00567818 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853679 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BLANCO ARCINIEGAS MARTHA ISABEL                  NO.MAT: 01351800 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853680 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CANGURITOS INSTITUTO PREESCOLAR                  NO.MAT: 01070429 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853681  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
WISKERIA SAN MARTIN                              NO.MAT: 01212032 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853682 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
USSA PRIETO SANDRA LUCIA                         NO.MAT: 01720279 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853683 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAFETERIA LA ESTACION S L                        NO.MAT: 01720281 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853684  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ LOPEZ NARCISO                          NO.MAT: 01582186 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853685 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FLAMINGO MASCOTAS                                NO.MAT: 01582188 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853686  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CHELSTER 2                                       NO.MAT: 01708454 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853687  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MELO GAMBA JOSE MANUEL                           NO.MAT: 01858344 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853688 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARCA TRADE LTDA                                  NO.MAT: 01389352 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002683  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01853689 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
COLOMBIAN TRIPS LTDA                             NO.MAT: 01699079 
ACTA  NO 0000004 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853690 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
CRUZ PULIDO MARIA LUCERINA                       NO.MAT: 01466342 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853691 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PINTURAS MILENIO NO. 1                           NO.MAT: 01256636 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853692 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
LLAMA YA COMUNICACIONES                          NO.MAT: 01423837 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853693  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
NI#O VELEZ BRYAN ALFONSO                         NO.MAT: 01811986 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853694 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAPELERIA MILI-KI                                NO.MAT: 01811988 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853695  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MARTINEZ BARAJAS WILSON                          NO.MAT: 00118020 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853696 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BURGOS GONZALEZ ESNA JACQUELINE                  NO.MAT: 01256632 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853697 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANCHEZ TRINIDAD DORIS DE JESUS                  NO.MAT: 00343260 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853698 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DCHRYSTINE SATURNIA                              NO.MAT: 00343261 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853699 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
PEREZ SANMIGUEL YEIMY                            NO.MAT: 01491290 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853700 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
YETURES                                          NO.MAT: 01491291 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853701  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LUBRILLANTAS CHIA E U                            NO.MAT: 01204256 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853702 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
VELASQUEZ RIVERA LUZ ANGELICA                    NO.MAT: 01539675 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853703 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NELLY S RESTAURANTE CAFE                         NO.MAT: 01539680 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853704  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SANCHEZ LEON YOHANNA PATRICIA                    NO.MAT: 01364240 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853705 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL MEJOR SABOR 121                               NO.MAT: 01364242 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853706 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES CASABERRIO LIMITADA                  NO.MAT: 01858345 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853707 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LOZANO CABRERA CARLOS ANDRES                     NO.MAT: 01235918 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853708 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
IMPRECOM                                         NO.MAT: 01235920 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853709  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRAZUL S A           NO.MAT: 01430177 
ACTA  NO  0000010  DEL  23  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01853710 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
BAYONA GIRALDO LILIANA                           NO.MAT: 01649675 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853711 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CLUB DE TEJO LA OFICINA                          NO.MAT: 01649678 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853712  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VARGAS QUINTERO LILIANA MARCELA                  NO.MAT: 01651132 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853713 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAROLINA T COMUNICA                              NO.MAT: 01651133 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853714  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ BENAVIDES WILMAR                       NO.MAT: 01358955 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853715 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
KABA 80                                          NO.MAT: 01358957 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853716  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MAZAL PROYECTOS S A                              NO.MAT: 01679830 
ACTA  NO  0000003  DEL  29  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01853717 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
FOTO JUMBO 1/2 HORA NO. 1                        NO.MAT: 00621045 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853718  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PUENTES QUINTERO JULIAN ALBERTO                  NO.MAT: 01064056 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853719 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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JAPAN COLOR                                      NO.MAT: 00407139 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853720  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ APARICIO ANDREA CAROLINA               NO.MAT: 01695620 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853721 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANIFICADORA PAN PARA PAN PAN PAN                NO.MAT: 01695623 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853722 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
LA GRANJITA QUIRINAL                             NO.MAT: 00428774 
ACTA NO     190 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853723 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
REVELADO MEDIA HORA NO 2                         NO.MAT: 00340177 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853724  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FOTO PRISA N. 1                                  NO.MAT: 00282367 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853725  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SUAREZ CASTRO GONZALO                            NO.MAT: 00679378 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853726 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPRA VENTA LA CLARITA                          NO.MAT: 00679380 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853727  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
EMPAQUE ESTRATEGICO LTDA                         NO.MAT: 01858346 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853728 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DOLCE VITA CALZATURE                             NO.MAT: 01718141 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853729  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DE ITALIA CALZADO & MODA                         NO.MAT: 01483225 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853730  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BOLIVAR MARTINEZ LUIS ALBERTO                    NO.MAT: 01756038 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853731 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DOLCE VITA CALZATURE                             NO.MAT: 01317157 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853732  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RAMIREZ ETELVINA                                 NO.MAT: 01119951 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853733 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPERMERCADO CONDADO DE CASTILLA                 NO.MAT: 01191814 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853734  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
OSPINA GARZON DAYANA ALEXIS                      NO.MAT: 01478984 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853735 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALA DE BELLEZA PENIEL                           NO.MAT: 01478985 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853736  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TELEDIFUSION S A                                 NO.MAT: 00793095 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853737 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ALVAREZ ANDRADE DIEGO FERNANDO                   NO.MAT: 01754472 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853738 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
D & L TELECOMUNICACIONES DE LA 77                NO.MAT: 01754475 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853739  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VASQUEZ VASQUEZ BEATRIZ                          NO.MAT: 01661456 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853740 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROA ESTUPI#AN MARITZA GRACIELA                   NO.MAT: 01783561 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853741 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPERMERCADO AUTOSERVICIO EL FAISAN              NO.MAT: 01783562 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853742  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PE#UELA YANQUEN JOSELIN                          NO.MAT: 01598265 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853743 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
YANTEL COMUNICACIONES                            NO.MAT: 01598269 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853744  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CARDENAS ELVIRA GUTIERREZ DE                     NO.MAT: 01111418 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853745 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ELECTRONICA PROFESIONAL MULTI MARCAS             NO.MAT: 01111421 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853746 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CAFE TANGA AROMA Y SABOR                         NO.MAT: 01620161 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853747  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ZULETA ACOSTA SUAREZ IBARRA ARAQUE & JARAMILLO A NO.MAT: 01643340 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853748 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
GARCIA MORENO NELSON GERARDO                     NO.MAT: 01620160 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853749 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CARRANZA RINCON GINNY                            NO.MAT: 01841570 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853750   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
DON CIRO                                         NO.MAT: 01841571 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853751 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
LIDERCEL LIMITADA                                NO.MAT: 01475546 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853752  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PAPELERIA ALSAVE                                 NO.MAT: 01525492 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853753  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TIENDA EL CANTINAZO DE LA 23                     NO.MAT: 01571945 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853754  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
SANCHEZ VELASCO ALEXANDER                        NO.MAT: 01525491 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853755 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUTIERREZ RODRIGUEZ CONSUELO                     NO.MAT: 01523657 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853756 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ENL@TEL COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01523659 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853757  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CERQUERA PERDOMO YINETH                          NO.MAT: 01268957 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853758 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HOLA COMUNICACION SIN LIMITES 7 DE AGOSTO        NO.MAT: 01268959 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853759  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RAMIREZ BASURTO BRILLYTH ROHINCEN                NO.MAT: 01836484 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853760   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
TOLERANZ ALTERNATIVE ROCK                        NO.MAT: 01836490 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853761 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CADENA CUBIDES GERMAN BERNARDO                   NO.MAT: 01554518 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853762 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BOTERO JIMENEZ WILLIAM HUMBERTO                  NO.MAT: 00221385 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853763 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA ACROL                           NO.MAT: 01858347 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853764 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BETANCOURT NI#O JOSE GABRIEL                     NO.MAT: 01637014 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853765 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARTIN BABATIVA ARACELLY                         NO.MAT: 01426692 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
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, BAJO EL NO. 01853766 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA EL BUEN SABOR DE LA ISABELLA           NO.MAT: 01501938 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853767  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ISABELLA                  NO.MAT: 00965919 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853768 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
RAMIREZ MARIBEL                                  NO.MAT: 01858348 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853769 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PANADERIA LA SUPERIOR F C                        NO.MAT: 00771953 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853770  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ZARPRIZ Y POLLOS                                 NO.MAT: 00816983 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853771 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CASTRO CASTRO JOSE ANGEL POMPILIO                NO.MAT: 00771952 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853772 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HOGAR GERONTOLOGICO ISABEL CRISTINA              NO.MAT: 01645704 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853773  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CIFUENTES ROJAS SERGIO                           NO.MAT: 01510504 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853774 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TORRES VANEGAS DANIEL CAMILO                     NO.MAT: 00340720 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853775    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LAGOS RODRIGUEZ CRISTINA ISABEL                  NO.MAT: 01645703 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853776 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MU#OZ GAITAN JUANITA                             NO.MAT: 01690260 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853777 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GARZON EDELMIRA                                  NO.MAT: 01396154 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853778 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ESTACION TERPEL EL SOL GACHANCIPA                NO.MAT: 01396155 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853779  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CAICEDO RODRIGUEZ SANDRA                         NO.MAT: 01753971 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853780 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANDRA CAICEDO  COM                              NO.MAT: 01753974 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853781 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MANRIQUE RAMIREZ LEANDRO                         NO.MAT: 01808481 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853782 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PERFUMERIA EUFORIA DE SAN ANDRESITO              NO.MAT: 01808483 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853783  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PUERTO RODRIGUEZ ALEXANDER                       NO.MAT: 01070299 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853784 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GOYA FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA                  NO.MAT: 00911362 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853785  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CHAPARRO MARTINEZ LUIS ALEJANDRO                 NO.MAT: 00911361 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853786 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA ONCE TIME                             NO.MAT: 01764108 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853787  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CONTRERAS VALENCIA BRENDA LUCIA                  NO.MAT: 01764103 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853788 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
E/S INVERSIONES S & Q S A                        NO.MAT: 01230362 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004281  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01853789 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
MOLINA CASALLAS WILSON FERNANDO                  NO.MAT: 01390486 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853790 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RODRIGUEZ YARA LUZ MERY                          NO.MAT: 01783519 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853791 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA BARRA DE JOHN                                 NO.MAT: 01783521 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853792 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MUNAR GONZALEZ GLORIA INES                       NO.MAT: 01473482 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853793 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AVICOLA SERGIO ANDRES                            NO.MAT: 01473483 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853794  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VARELA ARDILA CRISTINA DE PRAGA                  NO.MAT: 00834899 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853795 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
STUDIO LEGAL D T EU                              NO.MAT: 01578478 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853796 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
CASTRO BENAVIDES ADRIANA VICTORIA                NO.MAT: 01545143 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853797 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIRTUOSO                                         NO.MAT: 01232106 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853798  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
EMTRACARGA LTDA                                  NO.MAT: 01755732 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853799    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ALMACEN Y CIGARRERIA EL RECUERDO Y ALGO MAS      NO.MAT: 00809070 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853800  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ROZO GUALTEROS JAIME ENRIQUE                     NO.MAT: 01714841 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853801 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA DE BANQUETES BROCOLI                        NO.MAT: 01714843 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853802  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SOLANO BOHORQUEZ HUMBERTO DANILO                 NO.MAT: 00764109 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853803 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
LOSADA BERNAL JOSE ALVARO                        NO.MAT: 01620744 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853804 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DONDE JUANCHO JAIRO                              NO.MAT: 01510328 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853805  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TIENDA CACHE PARIS                               NO.MAT: 01597751 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853806 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
GONZALEZ PE#ARETE JAIRO                          NO.MAT: 01510324 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853807 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LEGADE JEANS                                     NO.MAT: 01709905 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853808 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
KEFHA                                            NO.MAT: 01517229 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853809 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
RAMIREZ RODRIGUEZ MARINA                         NO.MAT: 00428626 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853810 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FRIEDL RESTREPO WILMA KATHERINE                  NO.MAT: 01564947 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853811 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
SERVITECA DASAUTO                                NO.MAT: 01564953 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853812  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RESTAURANTE EL RINCON BOYACENSE                  NO.MAT: 01564822 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
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INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853813 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CAVIEDES COMUNICACIONES COM                      NO.MAT: 01650912 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853814  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FUENTES RINCON BAYARDO (FALLECIDO)               NO.MAT: 01683810 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853815 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CARRILLO SOTO MARTHA LUCIA                       NO.MAT: 01772269 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853816 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EXCELENCIA DEL OPITA CLUB DE BILLARES            NO.MAT: 01315033 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853817  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AG4B LTDA                                        NO.MAT: 01858349 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853818 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CAVIEDES PULIDO HUMBERTO                         NO.MAT: 01650909 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853819 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RAMIREZ PEREZ MERCEDES                           NO.MAT: 01497859 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853820 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DONDE MERCY                                      NO.MAT: 01497860 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853821  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
NOVIAS & QUINCIA#ERAS CASABERRIO                 NO.MAT: 01858350 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853822 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANTANA AVILA DANIEL                             NO.MAT: 00673468 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853823 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PINTO VEGA GERARDO DE JESUS                      NO.MAT: 01185168 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853824 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ENERGIPARTES G P V                               NO.MAT: 01185170 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853825  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
LA GRAN LLANERA INTERNACIONAL SEDE SUBA          NO.MAT: 01615643 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853826  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
NAIA VESTIDOS DE BA#O                            NO.MAT: 01486449 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853827 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
TOR & TUGA                                       NO.MAT: 01672782 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853828 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
LA GRANJITA KENNEDY                              NO.MAT: 00428874 
ACTA  NO  0000185  DEL  30  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853829 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ACERO AZUERO LIMITADA                            NO.MAT: 00371308 
ACTA  NO 0000021 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853830 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
LA GRAN LLANERA INTERNACIONAL SEDE AVE.EL DORADO NO.MAT: 01615634 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853831  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RIOS VARGAS SANDRA MILENA                        NO.MAT: 01297341 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853832 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANDRA RIOS                                      NO.MAT: 01297345 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853833  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CUNE S A                                         NO.MAT: 01858351 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853834 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SPEED SECURITY LTDA                              NO.MAT: 01858352 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853835 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CONSTRUCTORA CARRILLO G I P  Y COMPA#IA LIMITADA NO.MAT: 01858353 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853836 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SUPERMERCADO WILLY                               NO.MAT: 00434869 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853837 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
TABERNA MANZUK                                   NO.MAT: 01815733 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853838  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
MONTANA PARRILLA                                 NO.MAT: 01706647 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853839  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RIPPE SIERRA WILLIAMS                            NO.MAT: 00565800 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853840 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO 
SALCEDO PASTOR YOLANDA MARIA                     NO.MAT: 01670218 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853841 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
KIDO DISE#OS                                     NO.MAT: 01670219 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853842  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ROMERO WALTEROS LUIS ALBERTO                     NO.MAT: 00851781 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853843 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO 
ABC TRADING AND FORWARDING LIMITADA              NO.MAT: 01673725 
ACTA  NO 0000005 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853844 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
TECNOLOGIAS EN SEGURIDAD                         NO.MAT: 01443291 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853845 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ALMACEN Y PLATERIA REGALE                        NO.MAT: 01641759 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853846  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
URIBE ROZO CARLOS ALBERTO                        NO.MAT: 01858354 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853847 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOPEZ MEDINA RODRIGO                             NO.MAT: 00929860 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853848 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL CARBON DE ROCKY                               NO.MAT: 01411803 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853849  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FIDO IN                                          NO.MAT: 01157369 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853850  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CARLOS URIBE ROZO                                NO.MAT: 01858355 
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FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853851 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EL PUNTO AGRICOLA S C S                          NO.MAT: 00186263 
ACTA  NO 0000063 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
COTA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01853852 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
SOSA GONZALEZ DIONICIO                           NO.MAT: 01858356 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853853 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DIONICIO SOSA                                    NO.MAT: 01858357 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853854 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANCHEZ IREGUI CONSTRUCCIONES E U                NO.MAT: 01071215 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853855 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
SALAZAR OLIVEROS JUAN CARLOS                     NO.MAT: 01567047 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853856 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RAMIREZ VELASQUEZ EDILMA                         NO.MAT: 01711859 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853857 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TELLEZ TELLEZ PEDRO PABLO                        NO.MAT: 00990258 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853858 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MADERAS EL PRADO                                 NO.MAT: 00990762 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853859  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
JIMENEZ HERRERA NELSON MIGUEL                    NO.MAT: 01250253 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853860 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
REDIZAR                                          NO.MAT: 01756297 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853861 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ZARATE ZARATE MARIA HELENA                       NO.MAT: 01756294 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853862 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CORSYSTEM LTDA                                   NO.MAT: 01547076 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
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D.C.  INSCRITO  EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853863 
DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION 
VALENCIA GARCIA GUSTAVO DE JESUS                 NO.MAT: 01515156 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853864 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA CAFETERIA MANISALES VASQUES            NO.MAT: 01515158 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853865  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TAMAYO MARTINEZ LEYLA CONSTANZA                  NO.MAT: 01544529 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853866 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MAGSIND                                          NO.MAT: 00089400 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853867  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES VILLACASTIN MEJIA DE TOVAR Y CIA S E NO.MAT: 01858358 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853868 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CALVO CECILIA LONDO¦O DE                         NO.MAT: 01353713 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853869 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GEOS DE COLOMBIA LTDA                            NO.MAT: 01531525 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853870    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MUNDIAL DE AGENCIAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA  NO.MAT: 00089399 
COMUNICACION  NO  0000012 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853871 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
T & H COMPUTADORES LTDA                          NO.MAT: 01245542 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853872 
DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION 
CAMBIANDO LTDA                                   NO.MAT: 01442629 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853873 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
FRUTY SANDWICH                                   NO.MAT: 01214597 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853874  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISTRIBUCIONES RAFAEL ANTONIO SUAREZ PINZON      NO.MAT: 01833404 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01853875  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MORA VARGAS ROSA                                 NO.MAT: 01459062 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853876 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL Y DE SISTEMAS CEDIN NO.MAT: 01459064 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853877  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MERCHAN ALVAREZ Y CIA S EN C                     NO.MAT: 01858359 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853878 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MULTIAGRO DE LA SABANA                           NO.MAT: 01544531 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853879 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MARTHA AURORA SIERRA ATARA                       NO.MAT: 01387960 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853880  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ROJAS ELVIRA CONTRERAS DE                        NO.MAT: 01405030 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853881 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
QUICK COMUNICACIONES CEDRITOS                    NO.MAT: 01405033 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853882  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ARTEAGA BERROCAL MIRYAN ISABEL                   NO.MAT: 00728472 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853883 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SIERRA ATARA MARTHA AURORA                       NO.MAT: 01387959 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853884 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
WISQUERIA BAR LAS PALMAS                         NO.MAT: 01724903 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853885 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MONTEALEGRE CARDENAS AYDE                        NO.MAT: 00271101 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853886 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GAME BOX-CJ                                      NO.MAT: 01622690 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853887  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
COPIREBAJAS DE LA 77                             NO.MAT: 01446498 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853888  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ROMANCE                                          NO.MAT: 01849441 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE OCTUBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853889 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
VASQUEZ CASAS SANDRA PATRICIA                    NO.MAT: 01265780 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853890 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PARDO RIVERO FABIOLA                             NO.MAT: 01261560 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853891 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASAS DE VASQUEZ DEYANIRA                        NO.MAT: 01265778 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853892 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AVILA TRUJILLO MARIA ESTELA                      NO.MAT: 01811730 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853893 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TELESERVICIOS 1A                                 NO.MAT: 01600215 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853894 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
BURGUER PINCH S                                  NO.MAT: 01592901 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853895  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GUERRERO MU#OZ TARCICIO                          NO.MAT: 01805576 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853896 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
YO SI SOY EL POLLO BROASTER Y ASADO              NO.MAT: 01805577 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853897  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SURTIOPITAS                                      NO.MAT: 01811731 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853898 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CUELLAR GARCIA CESAR AUGUSTO                     NO.MAT: 01600213 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853899 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JIMENEZ URREGO JAIME OSWALDO                     NO.MAT: 01664567 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853900 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALVIRA LACAYO MARIA PIA                          NO.MAT: 01807290 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853901 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HERNANDEZ VARGAS JUDY HERMENCIA                  NO.MAT: 01370640 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853902 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
REVISTA FEEDBACK                                 NO.MAT: 01858360 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853903 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARTINEZ MARIN WILLIAM                           NO.MAT: 01858361 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853904 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PLANETA DE LA MODA W M                           NO.MAT: 01858362 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853905 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BELLEZA INTEGRAL Y ESTETICA LA 22 CON 7A         NO.MAT: 01656974 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853906  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FERROCARRIL PLAZA CENTRO COMERCIAL               NO.MAT: 01302353 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853907  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CARO RONCANCIO HECTOR JULIO                      NO.MAT: 01298098 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853908 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GALLEGO ARISTIZABAL ELMER                        NO.MAT: 01153180 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853909 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FRUTAS Y LEGUMBRES ELMER                         NO.MAT: 01153182 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853910  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TIENDA DE LA MODA ERIKA                          NO.MAT: 00364846 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853911  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DELGADO AURA ROSA GALEANO DE                     NO.MAT: 00807055 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853912 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JAIRO DELGADILLO GONZALEZ Y CIA S A              NO.MAT: 01332627 
ACTA  NO  0000004  DEL  19  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01853913 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
D HOSTALES LTDA                                  NO.MAT: 00944896 
ACTA  NO 0000014 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853914 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
TORRES SANDOVAL HECTOR FERNANDO                  NO.MAT: 01709926 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853915 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
VILLATE ZORRO YORIETH MERCEDES                   NO.MAT: 01589897 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853916 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AMERICAN BOMBONS EU                              NO.MAT: 01571931 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01853917 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MINI MERCADO DE LAS PULGAS SIETE DIAS            NO.MAT: 00766832 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853918 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
franz denim international ltda                   NO.MAT: 01750530 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853919  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES ACOSTA ARANGO S EN C EN LIQUIDACION  NO.MAT: 00202777 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002411  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01853920 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PARRA BRAVO JAVIER DUVAN                         NO.MAT: 01858363 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853921 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CRECERMAS LIMITADA SISTEMA CRECERMAS LTDA        NO.MAT: 01766116 
ACTA  NO 0000002 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853922 DEL LIBRO XV . CANECALCION DE MATRICULA 
STRADA                                           NO.MAT: 01785412 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853923  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HAMBURGUESAS 13-62                               NO.MAT: 01045306 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01853924  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COMUNICATE NET TELECOMUNICACIONES                NO.MAT: 01228079 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853925 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
PULIDO GUAMAN ZOILO JOSE                         NO.MAT: 00282653 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853926 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JP PRODUCCIONES GRAFICAS                         NO.MAT: 00282654 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853927  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ACONTAR LTDA                                     NO.MAT: 00134230 
ACTA  NO 0000033 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853928 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
ROSIASCO CARMEN CECILIA                          NO.MAT: 01045302 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853929 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE E INGENIERIA LIMITADA S NO.MAT: 01121909 
COMUNICACION  NO  0000001 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853930 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
VIP CAFE                                         NO.MAT: 01806433 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853931  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HOLA TELEPHONE E U                               NO.MAT: 01232407 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853932  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PROCESOS HUMANOS Y CIA LTDA                      NO.MAT: 00893963 
ACTA  NO 0000012 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853933 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
GOMEZ GOMEZ ALFREDO                              NO.MAT: 01668790 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853934 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SEGURIDAD GOLAT LTDA                             NO.MAT: 01852792 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853935    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MULET BOLSOS                                     NO.MAT: 01540347 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853936  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
JIMENEZ RIA#O RAQUEL                             NO.MAT: 01140476 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853937 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MULET ACCESORIOS                                 NO.MAT: 01492017 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853938  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CERACASA LTDA                                    NO.MAT: 01853805 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853939 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
LIMITI FORERO ASTRID ESMERALDA                   NO.MAT: 01066655 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853940 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CLINICA VETERINARIA D PERROS Y GATOS             NO.MAT: 01066658 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853941  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MASKOTA STORE                                    NO.MAT: 01608646 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853942  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MASKOTA STORE                                    NO.MAT: 01608647 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853943  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MULET                                            NO.MAT: 01163859 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853944  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TELE PERFORMANCE Y CIA LTDA                      NO.MAT: 00985778 
ACTA  NO 0000001 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853945 DEL LIBRO XV . CANELACION DE MATRICULA 
MULET&S                                          NO.MAT: 01297844 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853946  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PET STORE                                        NO.MAT: 01770434 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853947  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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VELASQUEZ JIMENEZ ANA CORONA                     NO.MAT: 00648199 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853948 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA GRANADA VELASQUEZ                  NO.MAT: 00648203 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853949  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PA#ALERA SAN FELICHE                             NO.MAT: 00879127 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853950  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASAS DELGADO CARLOS AURELIANO                   NO.MAT: 01858364 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853951 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESIDENCIA LAS VEGAS C A C D                     NO.MAT: 01858365 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853952 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MINI MERCADO DE LAS PULGAS SIETE DIAS            NO.MAT: 01858366 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853953 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RIVEROS PRIETO RAFAEL HUMBERTO                   NO.MAT: 01612691 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853954 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPERMERCADO MARTE                               NO.MAT: 01612693 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853955  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
JL PETROLEUM SERVICES EU                         NO.MAT: 01697260 
ACTA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853956 DEL 
LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
EUROHOGAR LTDA                                   NO.MAT: 01005729 
ACTA  NO 0000014 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853957 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
TELLEZ NI#O YENY PATRICIA                        NO.MAT: 01858367 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853958 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MERCADEO Y COMUNICACIONES MERHCOX LIMITADA       NO.MAT: 01635980 
ACTA  NO 0000008 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853959 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MILENIO 4 (CUATRO) GRUPO MUSICAL                 NO.MAT: 00948700 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853960  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
TAMAYO RIVERA SANDRA LILIANA                     NO.MAT: 01821134 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853961 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
QUIMICOS  G & H                                  NO.MAT: 01821136 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853962  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SHOW COMPANY LOGISTICA Y EVENTOS                 NO.MAT: 01858368 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853963 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BAHIA SOUND GRUPO MUSICAL ORQUESTA               NO.MAT: 01029999 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853964  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ARIAS HEREDIA CARLOS ARTURO                      NO.MAT: 01262595 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853965 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BURBUJAS ARIAS                                   NO.MAT: 01262598 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853966  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COMESTIBLES DELIFRI                              NO.MAT: 01464274 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853967  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
OSORIO GUZMAN OSCAR JAVIER                       NO.MAT: 01737016 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853968 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALMACEN DE ALBERT                                NO.MAT: 01737019 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853969  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
UNIDAD RENAL FUNDACION SANTAFE DE BOGOTA LTDA    NO.MAT: 01079434 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853970  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SILVA VILLANUEVA SANDRA CECILIA                  NO.MAT: 01266819 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853971 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GIMNASIO EDUCATIVO SILHER                        NO.MAT: 01266821 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
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EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853972 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CARO VARGAS JOHANA PATRICIA                      NO.MAT: 01510867 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853973 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CREDILUBER                                       NO.MAT: 01510868 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853974  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CONSTRUCTORA CALA Y CIA LIMITADA -CALCO LIMITADA NO.MAT: 00284159 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003056  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01853975 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
MC.NET COMUNICACIONES MOVIL                      NO.MAT: 01607229 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853976  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISTRIBUIDORA SEVERAL LTDA                       NO.MAT: 01250519 
ACTA  NO  0000001  DEL  15 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853977 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MONTES MONTES LISSY EDNA INGRID                  NO.MAT: 01473191 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853978 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ACADEMY NET                                      NO.MAT: 01473196 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853979  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SILURIAN                                         NO.MAT: 01632324 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853980 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ARIAS BERNAL LUIS ERNESTO                        NO.MAT: 01434274 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853981 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ZONA PORTAFOLIO DE COMUNICACIONES                NO.MAT: 01706674 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853982 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
TAPIERO OLIVEROS GUILLERMO                       NO.MAT: 01188796 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853983 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIDEO SHALOM                                     NO.MAT: 01188798 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853984  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GIRALDO PRIETO ALEJANDRA                         NO.MAT: 01496371 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853985 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INFANTILES CHIQUILANDIA                          NO.MAT: 01496373 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01853986  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MOSQUERA PERDOMO NORMA CONSTANZA                 NO.MAT: 00788646 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853987 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ZONA PORTAFOLIO DE COMUNICACIONES                NO.MAT: 01706674 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853988 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
LAND MODELS INC                                  NO.MAT: 01329703 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853989 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
FULL SYSTEM STORE LTDA                           NO.MAT: 01421212 
ACTA  NO 0000004 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853990 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
JUNIOR MODELS AGENCY                             NO.MAT: 01329704 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853991 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
EDUCACION EN INFORMATICA E U                     NO.MAT: 01858369 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853992 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PETRO EXPRESS LIMITADA                           NO.MAT: 01734601 
ACTA  NO 0000003 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853993 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
FIBER NET TELECOMUNICACIONES LTDA                NO.MAT: 00907122 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853994    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MANIQUIES LA ROSA DE SARON LTDA                  NO.MAT: 00671963 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01853995 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
PALO S A                                         NO.MAT: 01821073 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003337  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01853996 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
FRENOSUR LIMITADA                                NO.MAT: 00299444 
ACTA  NO 0000020 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853997 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
PROMOTORA SUBA LIMITADA                          NO.MAT: 00190307 
ACTA  NO 0000091 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01853998 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MU#OZ AVILA LUIS FERNANDO                        NO.MAT: 01044762 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01853999 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA IGUANA COMIDAS Y SERVICIOS                    NO.MAT: 01044764 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854000  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LEON GUERRERO NANCY STELLA                       NO.MAT: 01456504 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854001 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIDAL CELIS Y CIA S. EN C.                       NO.MAT: 00261869 
ACTA  NO 0000022 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854002 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
ANDREA RIVERA Y CIA LIMITADA                     NO.MAT: 00730382 
ACTA  NO 0000001 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854003 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
URREA URREA SANDRA PATRICIA                      NO.MAT: 01562555 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854004 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROLE DISTRIBUTOR LTDA                            NO.MAT: 01858370 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854005 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SENDERO DEL SER LTDA                             NO.MAT: 01239632 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002154  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01854006 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
TU SALUD H&G LTDA SIGLA TU SALUD H&G             NO.MAT: 01858371 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854007 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CORREDOR ROJAS ROSA ELVIRA                       NO.MAT: 01858372 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854008 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ADVANTAGE TECHNOLOGIES                           NO.MAT: 01858373 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854009 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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AGENCIA DE SEGUROS NATY ASESORES DE SEGUROS COMP NO.MAT: 01059467 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001900  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1 DE UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01854010 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
INVERSIONES MARSTAL S A                          NO.MAT: 01779920 
ACTA  NO  0000003  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01854011 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
THE FARMACY                                      NO.MAT: 01458696 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854012  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DERIVADOS FINANCIEROS LIMITADA                   NO.MAT: 01749879 
ACTA  NO      02 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854013 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
INVERSIONES LLANO NUEVO LTDA                     NO.MAT: 01343182 
ACTA  NO 0000016 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854014 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FRUTTOS MAR & TIE NO.MAT: 01787025 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854015    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FONDO MERK LTDA                                  NO.MAT: 01772379 
ACTA  NO 0000008 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854016 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
INVERSIONES Y PROYECTOS DE COLOMBIA LIMITADA.    NO.MAT: 01782362 
ACTA  NO 0000003 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854017 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
C I PADE 2000 S A                                NO.MAT: 01091727 
ACTA  NO  0000013  DEL  29  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01854018 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
GRUPO EMPRESARIAL SERVICIOS & SUMINISTROS LIMITA NO.MAT: 01858374 
FORMULARIO  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854019 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MAQUINARIA Y EQUIPOS SABANILLA LIMITADA          NO.MAT: 00554702 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003776  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01854020 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
UNIDAD RENAL FUNDACION SANTAFE DE BOGOTA LTDA    NO.MAT: 00833519 
ACTA  NO 0000027 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854021 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PACHON ROMERO NHORA AYDEE                        NO.MAT: 01293339 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854022 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JONET ASOCIADOS LTDA Y PUEDE USARSE COMPLETA O S NO.MAT: 01303952 
ACTA  NO 0000006 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854023 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
CORTES CUBILLOS ARLEY HUMBERTO                   NO.MAT: 01392207 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854024 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAMPO DE TEJO Y BILLARES BUENOS AIRES            NO.MAT: 01392209 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854025 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
L Y S INGENIEROS LTDA                            NO.MAT: 01750066 
ACTA  NO 0000004 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854026 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ULTRA ENERGIA LTDA                               NO.MAT: 01809576 
ACTA  NO 0000002 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854027 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
C I FLORES BONANZA LTDA                          NO.MAT: 01358721 
ACTA  NO  0000004  DEL 16 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854028 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
COMPA#IA PESQUERA RUSSI ARANGO LTDA              NO.MAT: 01724768 
ACTA  NO  0000002  DEL  20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854029 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
INVESTMENT & INVESTMENT LTDA                     NO.MAT: 01414818 
ACTA  NO 0000006 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854030 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
IMPORT ORIENTE LTDA                              NO.MAT: 01652811 
ACTA  NO 0000009 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854031 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
URBANIZACION FLORALIA MAZUERA Y CIA.             NO.MAT: 00016528 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008157  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01854032 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
CASINOS Y CAFETERIAS INDUSTRIALES CASINCAFE LTDA NO.MAT: 00671576 
ACTA  NO 0000002 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854033 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
GESTION INTEGRADA QHSE E U                       NO.MAT: 01240712 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01854034 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MOLINA MORA JAIRO                                NO.MAT: 00559539 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854035 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AUTO SERVICIO MOLINA                             NO.MAT: 00881563 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854036  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
DUVARTEXCO LTDA                                  NO.MAT: 01604606 
ACTA  NO  0000003  DEL  01 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854037 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PERFILES DEL CENTRO                              NO.MAT: 00983675 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854038  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TAVERA COBOS ANDREA MILENA                       NO.MAT: 01519511 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854039 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ACCIONES INMOBILIARIAS                           NO.MAT: 01519512 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854040  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
REFRI HEN                                        NO.MAT: 00584565 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854041  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GUTIERREZ VILLABON HENRY                         NO.MAT: 00582456 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854042 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ABRIL BLANCO JIMMY NORBEY                        NO.MAT: 01851688 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854043 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PULECIO MORALES S EN C                           NO.MAT: N0800979 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854044    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMERCIALIZADORA MEGA INSUMOS LTDA U             NO.MAT: 01759433 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854045 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
DELIPAPA                                         NO.MAT: 00433323 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854046  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VELASQUEZ MORENO ADRIANA DEL PILAR               NO.MAT: 01006359 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854047 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA COMERCIAL DAMASCO                           NO.MAT: 00455322 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01854048  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DAZA BAZA ADRIANA PAOLA                          NO.MAT: 01655272 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854049 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIDRIOS Y FERRETERIA LA 116                      NO.MAT: 01655273 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854050  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ VALENZUELA LUIS ALBERTO                NO.MAT: 00826021 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854051 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FOTO MANCERA B                                   NO.MAT: 01168101 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854052  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CLEAR CLEAN PRODUCTS                             NO.MAT: 01851692 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854053 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MANCERA BERNAL JORGE ENRIQUE                     NO.MAT: 01168098 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854054 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA VEMR              NO.MAT: 01858083 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854055 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
EL CLAN BURGER HOUSE                             NO.MAT: 01838913 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854056  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FANTASIAS CON STILO                              NO.MAT: 01527467 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854057  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FANTASIAS CON STILO                              NO.MAT: 01527471 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854058  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FANTASIAS CON STILO                              NO.MAT: 01537557 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854059  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BERNAL SANCHEZ LUZ NIDIA                         NO.MAT: 01725973 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854060 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRI SUR H & B                                 NO.MAT: 01725974 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854061  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
F M NET COLOMBIA                                 NO.MAT: 01844857 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854062 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CAMARGO REYES LUIS ORLANDO                       NO.MAT: 01660840 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854063 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
IESSUS TELECOMUNICACIONES                        NO.MAT: 01660842 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854064  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ABRIL VARGAS MARISOL                             NO.MAT: 01755997 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854065 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AMERICAN S I A S A                               NO.MAT: 00663385 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854066    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EL VIEJO CAFE                                    NO.MAT: 00493033 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854067  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GRANADOS PEREZ ELVIA                             NO.MAT: 01762298 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854068 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL VIEJO CAFE                                    NO.MAT: 00446086 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854069  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ELECTRONICA INFOMEDIA S A                        NO.MAT: 01726040 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854070 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
NAVARRO ACEVEDO YON FABIO                        NO.MAT: 01745677 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854071 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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EL VIEJO CAFE                                    NO.MAT: 00446087 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854072  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ACERO CRUZ CARLOS MAURICIO                       NO.MAT: 01673806 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854073 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GLOBAL ART CMA                                   NO.MAT: 01673807 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854074  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
M B PARKING                                      NO.MAT: 01561519 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854075 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
EL VIEJO CAFE                                    NO.MAT: 00405655 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854076  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
M B PARKING                                      NO.MAT: 01561519 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854077 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SIERRA BLANCO JOHN FREDY                         NO.MAT: 01067656 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854078 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
EL VIEJO CAFE                                    NO.MAT: 00405652 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854079  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PAPELERIA MARTEJ                                 NO.MAT: 01067658 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854080 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
EL VIEJO CAFE                                    NO.MAT: 00324242 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854081  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
EMAYUSA BUSTOS JOHN WEIMAR                       NO.MAT: 01232770 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  31 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854082 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MEDINA MARIA HIMELDA CARDENAS DE                 NO.MAT: 00541720 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854083 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALMACEN MARUJITA SPORT                           NO.MAT: 00125289 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854084  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
C I COLFERTIL S A                                NO.MAT: 01353933 
ACTA  NO  0000008  DEL  23  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01854085 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
EL VIEJO CAFE                                    NO.MAT: 00405651 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854086  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GIL AGUILAR JAIME                                NO.MAT: 01680789 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854087   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
CASTRILLON VARGAS SANDRA MILENA                  NO.MAT: 01698839 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854088 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPER DROGUERIA MILENA                           NO.MAT: 01698842 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854089  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AGUILERA BARRETO JACINTO                         NO.MAT: 01858375 
FORMULARIO  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854090 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COSMETICOS DAES                                  NO.MAT: 01209909 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854091 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
EL VIEJO CAFE                                    NO.MAT: 00263149 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854092  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
IZQUIERDO ROJAS MARY                             NO.MAT: 01640662 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854093 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CABINAS TELEFONICAS THE CALL                     NO.MAT: 01640664 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854094  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ARCHIVOS ACTUALIZADOS Y SERVICIOS ARA S          NO.MAT: 01858376 
FORMULARIO  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854095 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SERVICIO  TECNICO  GLOBAL  SERVICE COLOMBIA      NO.MAT: 01858377 
FORMULARIO  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854096 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MARTINEZ JESUS ERNESTO (FALLECIDO)               NO.MAT: 01416625 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854097 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
EL VIEJO CAFE                                    NO.MAT: 00324243 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854098  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INTERNACIONAL DE COSMETICOS BOGOTA LIMITADA      NO.MAT: 01466028 
ACTA  NO 0000004 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854099 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
INVERSIONES EL CLAN LTDA                         NO.MAT: 01815736 
ACTA  NO 0000002 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854100 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
GARCIA BERNAL MELANIA                            NO.MAT: 01396474 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854101 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MELANIA GARCIA                                   NO.MAT: 01396475 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854102  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VARIEDADES Y PROMOCIONES EXITO                   NO.MAT: 01571324 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854103  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RINCON GALINDO FRANCY CAROLINA                   NO.MAT: 01432661 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854104 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
BANQUETES Y LOGISTICA ANGEL SKIN                 NO.MAT: 01432662 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854105 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ZATIVA CAFE BAR                                  NO.MAT: 01761723 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854106  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
JIMENEZ CANO OLGA                                NO.MAT: 01545262 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854107 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MOLINA CARVAJAL ALEXANDER                        NO.MAT: 00723878 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  31 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854108 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PISOS & DECORACION                               NO.MAT: 01279197 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854109  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
UNICARGO DE COLOMBIA S A                         NO.MAT: 00584964 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854110    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ALMACENES INNOVA DE JHON                         NO.MAT: 01769705 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854111  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ALMACENES DE CALZADO LA LOCURA DE JHON           NO.MAT: 01848301 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854112  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MALCERPO LTDA                                    NO.MAT: 01553214 
ACTA  NO 0000021 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854113 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
ALMACENES DE CALZADO LA LOCURA DE JHON           NO.MAT: 01848300 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854114  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISTRILANAS N                                    NO.MAT: 01690831 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854115  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
OSPINA RODRIGUEZ JINETH NOHELIA                  NO.MAT: 01690829 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854116 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALMACENES DE CALZADO LA LOCURA DE JHON           NO.MAT: 01848299 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854117  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BOTERO GUTIERREZ POLLYANNA                       NO.MAT: 01077011 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854118   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
MARRON ZAPATOS DE MUJER                          NO.MAT: 01077014 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854119 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
SOLAQUE ORTEGA ROSALBA                           NO.MAT: 01515483 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854120 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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MORA NOVOA CARLOS JULIO                          NO.MAT: 01654208 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854121 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BELTRAN RODRIGUEZ MAYERLIN DORIS AIDA            NO.MAT: 01320742 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854122 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LOS COLORES DEL UNIVERSO                         NO.MAT: 01320743 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854123  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASA COMERCIAL EL NUEVO PATRIARCA                NO.MAT: 01523877 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  31 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854124 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
HIPERFARMACIA PROFESIONAL                        NO.MAT: 01557727 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854125  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INGERFOR INMOBILIARIA E U                        NO.MAT: 01858378 
FORMULARIO  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854126 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ROJAS GONZALEZ MARIBEL                           NO.MAT: 01278753 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  31 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854127 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIDEO CLUB E INTERNET STARS                      NO.MAT: 01278756 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  31 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854128 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
SPECTRUM DISCOS OBJETOS Y CAFE                   NO.MAT: 00990488 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854129  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
META ADVISOR LTDA                                NO.MAT: 01646343 
ACTA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854130 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
DARQUIMICOS EU                                   NO.MAT: 01244827 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854131 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
 
NATIXIS                                          NO.MAT: 01721708 
RESOLUCION    NO    0001598    DEL    06  DE  OCTUBRE  DE  2008 , 
SUPERINTENDENCIA  FINANCIERA  DE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE 
DICIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01854132  DEL LIBRO XV . Y 
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COMUNICACION DE 30 DE DICIEMBRE DE 2008. CANCELACION DE MATRICULA 
SUMISTHER LTDA SUMINISTROS STELLA HERRERA LTDA   NO.MAT: 01858379 
FORMULARIO  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854133 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DISTRIBUCIONES MORALES Y ARDILA LTDA             NO.MAT: 01568643 
ACTA  NO 0000004 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854134 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
ALCALA COMUNICACIONES                            NO.MAT: 01153218 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854135  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CENTRO TERAPEUTICO INFANTIL DE ESTIMULACION SENS NO.MAT: 00431812 
ACTA  NO 0000017 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854136 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
CONSTRUCTORA M & V LTDA                          NO.MAT: 01278662 
ACTA  NO 0000001 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854137 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
BUSTOS SIABATTO JENNYFER TATIANA                 NO.MAT: 01728758 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854138 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA DULCERIA DE LA SABANA                         NO.MAT: 01728761 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854139  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CONSTRUCTORA SM Y CIA S A                        NO.MAT: 01732922 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005865  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01854140 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
SUA JOYAS Y ACCESORIOS                           NO.MAT: 01310275 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01854141 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
INDUSTRIAS YIMOR LTDA                            NO.MAT: 01569596 
ACTA  NO 0000004 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854142 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
FULLSTAFF LTDA                                   NO.MAT: 01145508 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009479  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01854143 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
COMERCIALIZADORA MEGA INSUMOS LTDA U             NO.MAT: 01759426 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854144 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
GARZON SALCEDO MARTHA AMPARO                     NO.MAT: 01619065 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854145 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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LAVASECO GILMAR                                  NO.MAT: 01619066 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854146  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ALMACEN JACKY ROD MARIA FANNY RODRIGUEZ AVILA    NO.MAT: 00381415 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  31 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854147 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
HEGASALUD IPS LABORATORIO FARMACEUTICO           NO.MAT: 01527659 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854148  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODOLFO LA ROTA E U Y UTILIZARA COMO SIGLA RLEU  NO.MAT: 01858380 
FORMULARIO  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854149 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
JOSE ARGELIO                                     NO.MAT: 01431218 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  31 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854150 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
HOYOS LOAIZA ROBERTO ANTONIO                     NO.MAT: 01120870 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854151 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AGORA TECNOLOGIA Y SISTEMAS                      NO.MAT: 01120871 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854152  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MINERA LATINCO S A SIGLA MINERA LATINCO          NO.MAT: 01761660 
ACTA  NO  0000012  DEL  30  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01854153 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ORQUESTA LA CONSTELACION                         NO.MAT: 00200653 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854154  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LOS 50 DE JOSELITO                               NO.MAT: 00904977 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854155  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LOS JOSELITOS GRUPO MUSICAL                      NO.MAT: 00905095 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854156  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RADIODIFUSORA DESPECHO ESTEREO                   NO.MAT: 00940362 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854157  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
DROGUERIA HUGO S NO. 1                           NO.MAT: 01338252 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854158 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PROMOCIONES FUTURA S.A EN                        NO.MAT: 00524673 
ACTA  NO  0000021  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01854159 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
K GONES ALI                                      NO.MAT: 01511851 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  31 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854160 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ARCHILA MEJIA GLADIS                             NO.MAT: 00921090 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854161 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPRAVENTA LA 156                               NO.MAT: 00921091 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854162  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LEGUIZAMON LUCIA CORREDOR DE                     NO.MAT: 00181686 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01854163 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BOUTIQUE LUCETTE                                 NO.MAT: 00181687 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01854164   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PINZON ESPINOSA IDALY                            NO.MAT: 00991836 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854165 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
XUE JOYERIA PRECOLOMBINA COMERCIALIZADORA INTERN NO.MAT: 01376458 
ACTA  NO 0000001 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854166 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
EVOLUTION CAFE                                   NO.MAT: 01185171 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854167  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DELGADO MARIA ESPERANZA                          NO.MAT: 00452099 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854168 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVERSIONES DOBLE A EU                           NO.MAT: 01281630 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854169 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
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UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS TAFUR NO.MAT: 00659021 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854170  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DIOS HABLA HOY PRENSA CRISTIANA                  NO.MAT: 00882671 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854171  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TRINITY OIL LTD                                  NO.MAT: 01724617 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002776  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01854172 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
GUEVARA GARZON JAIME ANTONIO                     NO.MAT: 01092369 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854173   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
NIETO MAGOLA                                     NO.MAT: 00798539 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  31 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854174 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE HARUSAME                             NO.MAT: 01820982 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  31 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854175 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MONTOYA ARIAS GERMAN                             NO.MAT: 00354928 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854176 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESPUESTA EMPRESARIAL ASESORES GERENCIALES       NO.MAT: 00640780 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854177  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VISION SOCIAL SOSTENIBLE LTDA                    NO.MAT: 01858381 
FORMULARIO  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854178 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HAAG RODRIGUEZ KAREM IVANNA                      NO.MAT: 01608210 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854179 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DIVERCITY BOGOTA DC                              NO.MAT: 01608211 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854180  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LLANTAS CEDRITOS LTDA                            NO.MAT: 00999154 
ACTA  NO  0000031  DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854181 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
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SAENZ TREJOS ADRIANA PATRICIA                    NO.MAT: 01621964 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854182 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HOMEWORK INC COM                                 NO.MAT: 01621966 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854183  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
WITTINGHAN MARTINEZ IVONNE MARITZA               NO.MAT: 01677957 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854184 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA TIA LUCIA WITTI                               NO.MAT: 01677959 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854185  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CAICEDO DELGADO CARLOS ANDRES                    NO.MAT: 01301670 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  31 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854186 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
Q Y R REPRESENTACIONES LTDA.                     NO.MAT: 01806386 
ACTA  NO 0000004 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854187 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
C JACKSON & JACKSON E U                          NO.MAT: 01415646 
ACTA  NO  0000003  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854188 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ZATURATRANS TOURS AGRICOLA Y NAUTICA DE COLOMBIA NO.MAT: 01574366 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854189    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMERCIALIZADORA ALFAMOTORS LTDA                 NO.MAT: 01599870 
ACTA  NO          02 DEL 18 DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854190 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
SAKURA TELEFOMUNICACIONES VIDEOS JUEGOS Y CAFE L NO.MAT: 01527681 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854191    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RAMON DE LA TORRE LAGO Y CIA.                    NO.MAT: 00195934 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002821 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
39  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01854192 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
SILVA GARCIA OMAIRA                              NO.MAT: 01826436 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854193 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIKINGOS INTERNACIONAL S A                       NO.MAT: 01858382 
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FORMULARIO  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854194 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COMERCIALIZADORA IDAGALU E U                     NO.MAT: 01858383 
FORMULARIO  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854195 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CORTES CORTES JAIME                              NO.MAT: 01060871 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854196 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
J A  BOGOTA  EMPRESA UNIPERSONAL                 NO.MAT: 01858384 
FORMULARIO  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854197 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO                      NO.MAT: 01350468 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01854198  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE 
MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA DE AGUA SANTA ANA                         NO.MAT: 00981819 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854199  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CAFESALUD MP COUNTRY BOGOTA TOMA DE MUESTRAS     NO.MAT: 01858385 
FORMULARIO  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854200 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PORADA S A        NO.MAT: 01858386 
FORMULARIO  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854201 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ZULUAGA MOLANO DIEGO AUGUSTO                     NO.MAT: 01032631 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854202   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
CARDOZO RODRIGUEZ ZULMA                          NO.MAT: 01699508 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854203 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA DE CARNES LA BONANZA            NO.MAT: 01603844 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854204 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MEJIA RAMIREZ ALEXANDER                          NO.MAT: 01689214 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854205 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COGLOBAL.COM                                     NO.MAT: 01689220 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854206  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
AMOROCHO CHACON ANA ELVIA                        NO.MAT: 01610405 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854207   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
SANDOVAL MARQUEZ MARIA ELBA                      NO.MAT: 00868014 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854208 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FLORES Y FRUTOS DEL TROPICO                      NO.MAT: 00868018 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854209  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ARKEMA S A                                       NO.MAT: 00023700 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003789  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01854210 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
CENTRAL INTEGRADA DE SERVICIOS CEINTEGRA LTDA    NO.MAT: 01050094 
ACTA NO 0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854211 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
LARA CASTELLANOS GONZALO                         NO.MAT: 01808750 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854212 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
LA GRANDE INMOBILIARIA S A                       NO.MAT: 01858387 
FORMULARIO  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854213 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ADMINFO ADMINISTRACION DE INFORMACION LIMITADA   NO.MAT: 01425313 
ACTA  NO 0000007 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854214 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
INVERSIONES CAFIERO MONROY COMPA¦IA LIMITADA INV NO.MAT: 01344751 
ACTA  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854215 
DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CISA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL  S A         NO.MAT: 01771513 
ACTA  NO  0000001  DEL  19  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01854216 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ORTIZ HERNANDEZ MARTHA LUCIA                     NO.MAT: 01846733 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854217 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAQUERO INFANTE MARTHA LILIANA                   NO.MAT: 01451771 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854218 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA Y PAPELERIA J.J                       NO.MAT: 01451774 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01854219  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PATO RECORDS S A                                 NO.MAT: 00890557 
ACTA  NO  0000013  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01854220 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
PRIMAT LTDA                                      NO.MAT: 00642790 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003788  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01854221 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CARRILLO ALVAREZ LUIS BERNARDO                   NO.MAT: 01312933 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854222 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CARRITEL.CO                                      NO.MAT: 01312936 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854223  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HAMBURGUER HOUSE 3                               NO.MAT: 01707240 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854224 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CHOCONTA DE ROMERO AURELIANA                     NO.MAT: 01417211 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854225 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CLUB DE BILLARES LA OFICINA BRITALIA             NO.MAT: 01417214 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854226 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
AREVALO SANCHEZ WILSON                           NO.MAT: 01570657 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854227 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMUNICACIONES EL TANQUE                         NO.MAT: 01570658 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854228  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HAS DE HISS LTDA                                 NO.MAT: 01480273 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854229 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
BAUTISTA ROA WILSON ENRIQUE                      NO.MAT: 01459431 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854230 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIBERANDES COM                                   NO.MAT: 01459433 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854231  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
NEW SINERGY LTDA                                 NO.MAT: 01858388 
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FORMULARIO  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854232 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AMERICANA DE CARGA LTDA                          NO.MAT: 00232247 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854233    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VORTECH LTDA                                     NO.MAT: 01579593 
ACTA  NO 0000002 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854234 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
RUSINQUE JOSE YAIR                               NO.MAT: 01720608 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854235 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BARATILLO REMATE MI LEIDY R                      NO.MAT: 01720609 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854236  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CODIPACKFILLING EU SIGLA UHRPACK                 NO.MAT: 01858389 
FORMULARIO  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854237 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BAQUERO JIMENEZ CAMILO ORLANDO                   NO.MAT: 01245815 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01854238 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 
RESOLUCION  NO        264 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , CAMARA DE 
COMERCIO  DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01854239 DEL LIBRO XV . SE EMITIO RESOLUCION 
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESOLVIO REVOCAR EL REGIS TRO 1847879 DEL 
LIBRO 15 POR EL CUAL SE MATRICULO EL ESTABLECIMEINTO D E COMERCIO 
DE LA REFERENCIA, IGUALMENTE DEJAR COMO NO ASIGANADA LA 
MALEIWA Y COMPA#IA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR EL NO.MAT: 01455955 
ACTA  NO 0000001 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854240 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
ALACENA MERCADOS LTDA                            NO.MAT: 01230712 
ACTA  NO 0000003 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854241 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
INVERSIONES Y ASESORIAS QUIMBAYA Y CIA LTDA      NO.MAT: 00061933 
ACTA  NO 0000004 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854242 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
ARIAS FONSECA XIPDAN Y COMPA#IA SOCIEDAD EN COMA NO.MAT: 01481403 
ACTA  NO 0000005 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854243 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
COMERCIALIZADORA G P S COLOMBIA LTDA             NO.MAT: 01858390 
FORMULARIO  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854244 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FLORES GISELLE LTDA C I                          NO.MAT: 01406005 
ACTA  NO 0000013 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854245 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
FRENOSUR                                         NO.MAT: 00299450 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01854246  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CHISCO PINILLA ADRIANA DEL PILAR                 NO.MAT: 01743392 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01854247  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE 
MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MATERNITY LIFE                                   NO.MAT: 01743393 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01854248  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CAMBIANDO LTDA                                   NO.MAT: 01442601 
ACTA  NO 0000010 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01854249 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
EMBOTELLADORAS DE SANTANDER S A PODRA UTILIZAR L NO.MAT: 00169781 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007897  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01854250 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
EMBOTELLADORA ROMAN S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA  NO.MAT: 00624746 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007897  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01854251 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
INVERSIONES NOUD S A                             NO.MAT: 01779916 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007897  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01854252 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
INVERSIONES PUGLIA S A                           NO.MAT: 01779929 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007897  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01854253 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
LOMBANA Y CIA S EN C                             NO.MAT: 01124309 
COMUNICACION  NO  0000012 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854254 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
INVERSIONES LASO E U                             NO.MAT: 00805048 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 17 DE MARZO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01854255 
DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
 
IMAGEN Y AUDIO LTDA                              NO.MAT: 00296646 
ACTA  NO 0000014 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
















LIBRO XVIII  DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION 
 
DE LA HACIENDA PUERTAS DE GRANADA LTDA SIGLA DE LA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , PROMOTOR DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00001625  DEL  LIBRO  XVIII  .  NOTICIA SOBRE LA APROBACION DE LA 
REFORMA DEL ACUERDO DE REESTRUCTURAC ION 
DISTRIBUIDORA CHECA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS LIMI 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00001626  DEL  LIBRO  XVIII . INFORMA EL PROMOTOR QUE SE 
LLEVO  A  CABO  LA REFORMA AL ACUERDO DE REEST RUCTURACION EN LOS 
TERMINOS  Y  DE  CONFORMIDAD  EN LO ESTABLECIDO EN LA L EY 550 DE 
999 
TEJIDOS ALNAR LIMITADA CI CON LA SIGLA COMERCIAL A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , PROMOTOR DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00001627  DEL  LIBRO  XVIII  . AVISO DE LA REFORMA DEL ACUERDO DE 
RESTRUCTURACION DE LA SOCIEDAD DE L A REFERENCIA 
CISANCHEZZAPATAYCOMPA#IALTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , PROMOTOR DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 





LIBRO XIX  DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS PROFERIDOS EN 





LIBRO XX  DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL 
 
PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA LTD SUCURSAL COLOM 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 31 DE AGOSTO DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00000093 DEL LIBRO XX . CELEBRA CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CON 




LIBRO  I DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO 
 
FUNDACION INTEGRAL PASOS FIRMES Y PODRA UTILIZAR L 
ACTA  NO          001  DEL  19  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146553 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRES IDENTE. 
CORPORACION PARA LA PROMOCION Y EL DESARROLLO INTE 
ACTA    NO  0000001  DEL  26  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146605 DEL LIBRO I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. 
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO Y JUNTA DIR ECTIVA 
FUNDACION CONSULTORIAS INTERDISCIPLINARIAS 
ACTA NO     001 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146610  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO JUNTA 
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL. 
FUNDACION GECOAS 
ACTA  DEL  16  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146588  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION ESAL.NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA,PRESIDENTE, VICEPRES IDENTE Y REVISOR FISCAL. 
FUNDACION BICENTENARIO EN AMERICA 
ACTA  NO  0000001 DEL 20 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146593  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTO DE 
PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE,  JU NTA DIRECTIVA NACIONAL Y REVISOR 
FISCAL. 
ASOCIACION DE HACKERS COLOMBIANOS QUE PODRA ACTUAR 
ACTA  DEL  11  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146606  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO JUNTA 
DIRECTIVA,    PRESIDENTE,  VICE  PRESI  DENTE,  REVISOR  FISCAL Y 
SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL. 
CORPORACION AGENCIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMU 
ACTA    NO  0000001  DEL  13  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146594 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE  LEGAL  (GERENTE),  REVISOR  FISCAL Y 
CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
ASOCIACION MUTUAL ACCION EMPRESARIAL 
ACTA  DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146549 
DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  E.S.A.D.L.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA Y GERENTE 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRA 
ACTA  NO  0000001  DEL  13  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146525 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO  DE  CONSEJO  DE  ADMINISTRACION,  REVISOR  FISCAL Y 
GERENTE. 
CORPORACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO EMPRES 
ACTA  DEL  01  DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146577 
DEL    LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, 
VICEPRESIDENTE  (REPRE  SENTA  NTES  LEGALES  SUPLENTES) Y COMITE 
DIRECTIVO. 
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FUNDACION DE CONSULTORIA Y ASESORIA EMPRESARIAL SO 
ACTA  DEL  17  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146580 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR Y 
CONSEJO DE FUNDADORES (ORGA NO DE ADMINISTRACION) 
COOPERATIVA MULTIACTIVA CRECER SOCIAL LA CUAL PODR 
ACTA   NO    AGA001  DEL  06  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146535 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE, PRESIDE NTE Y CONSEJO 
DE ADMINISTRACION 
FUNDACION ACCION COMUNICAR 
ACTA  DEL  26  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146528    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO 
REPRESENTANTE  LEGAL  (PRESIDENTE),  CONS EJO DIRECTIVO Y REVISOR 
FISCAL 
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE AGUASCALIENTES CUYA SI 
ACTA  DEL  21  DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146515 
DEL    LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO  CONSEJO DE 
ADMINISTRACION Y GEREN TE. 
ASOCIACION COLOMBIANA TEJIDO EMPRESARIAL Y PUEDE A 
ACTA  DEL  21  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146510  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO CONSEJO 
DIRECTIVO, DIRECTOR EJECU TIVO, SUPLENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y 
REVISOR FISCAL. 
ASOCIACION MUTUAL DE COMERCIALIZADORES PRODUCTORES 
ACTA  NO  0000001 DEL 01 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146505  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTO DE 
JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
FUNDACION NI#OS EDUCADOS 
ACTA  NO  0000001  DEL  29  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146603 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO, DIRECTOR Y REVIS OR FISCAL. 
CORPORACION NAPAY 
ACTA  DEL  21  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146496  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION ESAL.NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA,PRESIDENTE Y REVISOR  FISCAL. 
AGENCIA DE DESARROLLO DE CUNDINAMARCA ADECUN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003070  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146563 DEL LIBRO I . CONSTITUCION 
CORPORACION ESTA ES CULTURA NUEVA 
ACTA  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146493    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO 
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIR ECTIVA. 
FUNDACION RESTAURANDO VIDAS 
ACTA  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146604 
DEL LIBRO I . DISOLUCION E.S.A.D.L. 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COLECTIVO LOMA VERDE EN LI 
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ACTA  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146561 
DEL LIBRO I . DISOLUCION ESAL. 
FUNDACION AGROECOLOGICA Y AMBIENTAL Y SU SIGLA SER 
ACTA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146544 DEL 
LIBRO I . DISOLUCION ESAL. 
FUNDACION PARA LA VIDA Y LA SALUD FUNDASALUD. 
ACTA  NO  0000001  DEL  24  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146540 DEL LIBRO I . DISOLUCION ESAL. 
FUNDACION EMDR COLOMBIA 
ACTA DEL 01 DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146590 DEL 
LIBRO I . DISOLUCION E.S.A.D.L. 
ASOCIACION DE USUARIOS DE FARMACIAS DE COLOMBIA AS 
ACTA  NO  0000005  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146546 DEL LIBRO I . LIQUIDACION ESAL 
ASOCIACION PROVIVIENDA LA RESURRECCION 
ACTA DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146509 DEL 
LIBRO I . LIQUIDACION. 
RED COLOMBIANA DE APOYO SIGLA R C D A 
ACTA  NO  0000048 DEL 22 DE JULIO DE 2007 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146599 DEL LIBRO I . SE APRUEBA CUENTA FINAL. LIQUIDACION ESAL. 
FUNDACION ATILIA ROMERO 
ACTA  NO  0000004  DEL  01  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146508 DEL LIBRO I . ACTA ACLARATORIA. REFORMA DE OBJETO. 
PERDIDA  DE  COMPETENCIA PARA LLEVA R EL REGISTRO POR PARTE DE LA 
CAMARA  AL  DESARROLLAR  ACTIVID  ADES  DE EDU CACION FORMAL Y NO 
FORMAL. 
FUNDACION CORBANCA CUYA SIGLA SERA FUNDACOR 
ACTA  NO  0000002  DEL  27  DE  NOVIEMBRE  DE  2008  , CONSEJO DE 
FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146506  DEL  LIBRO  I  .  APRUEBA CUENTA FINAL - 
LIQUIDACION E.S.A.D.L 
FUNDACION RESTAURANDO VIDAS 
ACTA  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146608 
DEL LIBRO I . APRUEBA CUENTA FINAL -  LIQUIDACION E.S.A.D.L. 
FUNDACION PARA LA VIDA Y LA SALUD FUNDASALUD. 
ACTA  NO  0000002  DEL  30  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146554 DEL LIBRO I . LIQUIDACION ESAL. 
ASOCIACION COORDINADORA CIVICA NACIONAL COORDINA 
ACTA  NO  0000012  DEL  21  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146533  DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS. AUMENTA 
PATRIMONIO Y MODIFICA OBJETO. 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FUNDEI 
ACTA  DEL  20  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146502  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO OBJETO 
(ART. 3) 
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LA COOPERATIVA NACIONAL DE RECAUDOS CUYA SIGLA ES 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0011108  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146579 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO 
ART. 13, 26 Y 52 (COMPILO) 
FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA QUIEN TA 
ACTA  DEL  04  DE  MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146572 
DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  TOTAL  DE ESTATUTOS. COMPILA. MODIFICA 
OBJETO Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA 
ACTA  NO 0000012 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146538 DEL LIBRO I . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. COMPILA. 
MODIFICA OBJETO Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
COOPERATIVA PROGRESO SOLIDARIO LIMITADA COOPROSOL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0011109  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146582 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO 
ART. 13, 26 Y 52 (COMPILO) 
CLUB DE LEONES DE BOGOTA CIUDAD MODELIA MONARCA 
ACTA  NO  0250908 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146507 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS. MODIFICA FACULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS  (COMPILA) 
FONDO DE EMPLEADOS HUEVOS ORO 
ACTA NO 0000035 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146609  DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. MODIFICA ESTATUTOS CREA 
EL CARGO DE REVISOR FISCAL Y  SUPLENTE 
CORPORACION AZZUL SIGLA CORPOAZZUL 
ACTA  NO  0000001  DEL  31  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146607 DEL LIBRO I . REFORMA DE NOMBRE 
FUNDACION NUEVA COLOMBIA 
ACTA  NO  0000002  DEL  26  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146598  DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS:MODIFICO 
ARTICULO 4(OBJETO)Y ARTICULO 14. 
CORPORACION DE INTERMEDIARIOS DE MAPFRE CON SIGLA 
ACTA  NO 0000030 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146518 DEL LIBRO I . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. COMPILA. 
MODIFICA OBJETO, NOMBRE Y FACULTA DES DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
FUNDACION TRABAJANDO UNIDOS CON LA SIGLA FUNDACION 
ACTA  NO  0000012  DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE 
FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00146500 DEL LIBRO I . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS 
MODIFICA FACULTADES REPRESENTANTE LEGAL. 
FUNDACION GOBIERNO ESTADO Y SOCIEDAD 
ACTA  NO 0000048 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146499 DEL LIBRO I . REFORMA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL 
ORGANIZACION ECOLOGICA PAIS VERDE 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146555 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
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JUDICIAL 
FUNDACION ESPERANZA AFRO CON LA SIGLA ESAFRO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146589    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORPORACION ANTENA PARABOLICA DEL BARRIO BELLAVIST 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146548    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION MADAURA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146526    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASOCIACION COMUNICACION EDUCACION AMBIENTE Y ORGAN 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146569    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MATEMATICA EDUCATIVA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146531    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORPORACION PARA EL INTERES SOCIAL Y EL DESARROLLO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146513    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COOPERATIVA DE CREDITO DE TRABAJADORES DE CONSULTE 
ACTA  DEL  29  DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146559 
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE STANTON Y SUBSIDIAR 
ACTA  NO  0002208 DEL 30 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146595 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
CLUB DE LEONES DE BOGOTA CIUDAD MODELIA MONARCA 
ACTA  NO 0131108 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 , PLENARIA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146591  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (EN VIRTUD 
DEL ARTICULO 16 DE LOS ESTATUT OS) 
ASOCIACION NACIONAL DE RECICLADORES CUYA SIGLA SER 
ACTA NO 0000004 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146575 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
FUNDACION VOLVER A LA VIDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146601 DEL LIBRO I . RENUNCIA DE LUIS ARMANDO VIAFRA,LUZ AMPARO 
PEREZ  VIVAR,BLANCA  DELMIRA  AMAYA,BLANCA  CACERES MU#OZ Y MARIA 
MARLENY SUAREZ COMO MIEMBROS DE JUN TA DIRECTIVA. 
FUNDACION QUINDIO SIGLO 21 
ACTA  NO  0000001 DEL 27 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00146573 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO. 
COOPERATIVA DE AUTOPARTISTAS LTDA LA CUAL PODRA ID 
ACTA  NO  0000013 DEL 29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146534 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
ACTA ACLARATORIA. 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO LA INVESTIGACION Y 
ACTA  NO  0000039  DEL  26  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00146511 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE 
CONCEJO DIRECTIVO. 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FONTIBON COOTRAN 
ACTA NO 0000026 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146519  DEL LIBRO I . ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO 
DE ADMINISTRACION. 
SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA LA CONCIENCIA DE KRISH 
ACTA NO 0000235 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146547 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FUNDEI 
ACTA DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146503 DEL 
LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRETCIVA. 
COOPERATIVA MILECHE 
ACTA NO 0000005 DEL 15 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE  TENJO (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00146600  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  CONSEJO DE 
ADMINISTRACION 
FUNDACION MARIANO OSPINA PEREZ 
ACTA  NO  0000031  DEL  24 DE JUNIO DE 2008 , CONSEJO SUPERIOR DE 
FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146585 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION COLOMBIANA DE TECNICOS EN TELECOMUNICAC 
ACTA  NO  0000002  DEL 09 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146581 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUTNA DIRECTIVA 
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEFROLOGIA E HIPERTENSION 
ACTA  NO  0000046 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146539 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO LICEO 
ACTA  NO  0000001  DEL  01 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146587 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
FUNDACION HERMANO 
ACTA DEL 30 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146497 DEL 
LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE 4 RENGLONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.Y 
ACTA ACLARATORIA. 
EL FONDO DE EMPLEADOS DE PROFICOL S.A. FEMPROF 
ACTA  NO 0000146 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146532 DEL LIBRO I . EN VIRTUD DEL ART.62 HECTOR SANDOVAL ASUME 
COMO  MIEMBRO  PRINCIPAL  DE  L A JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE 
FREDDY  VIRGUEZ, ASI MISMO SE DESIGNA  A JUAN PINZON COMO MIEMBRO 
SUPLENTE DE LA JUNTA EN REEMPLAZO DE HECTO R SANDOVAL. 
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ASOCIACION DE PADRE DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTIL 
ACTA  NO  0000011 DEL 12 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146494 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. 
AGENCIA DE DESARROLLO DE CUNDINAMARCA ADECUN 
ACTA  NO 0000009 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146565  DEL  LIBRO  I  .  EN VIRTUD DEL ART 10 DE LOS ESTATUTOS 
SOCIALES SE NOMBRARON 2 MIEMBROS  DE LA JUNTA DIRECTIVA 
AGENCIA DE DESARROLLO DE CUNDINAMARCA ADECUN 
DECRETO  NO  0000377 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , GOBERNACION DE 
CUNDINAMARCA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146564 DEL LIBRO I . EN VIRTUD DEL ART 10 DE LOS 
ESTATUTOS SOCIALES SE NOMBRARON 3 MIEMBROS  DE LA JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION DE VECINOS POR EL DESARROLLO SOCIAL DE 
ACTA  NO  0000001  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146529  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA 
DIRECTIVA. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUROCIRUGIA 
ACTA  DEL 28 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146516 
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
FUNDACION CULTURAL CASAL GAUDI  SIGLA CASAL GAUDI 
ACTA NO 0000003 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146567 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
FUNDACION VOLVER A LA VIDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146602 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DEL SE#OR HARVEY DAVID MEDINA 
PARRA Y ALEXANDRA MONTH PAR RA COMO MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION MUTUAL PARA LA PROTECCION EXEQUIAL LA R 
ACTA  NO  0000001  DEL  24  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00146501 DEL LIBRO I . ACTA ADICIONAL. DE ACUERDO AL 
ARTICULO  56 DE LOS ESTATUTOS SE REESTRUC TURA LA JUNTA DIRECTIVA 
ACLARANDO SU COMPOSICION FINAL. 
CORPORACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO EMPRES 
ACTA DEL 03 DE JULIO DE 2008 , COMITE DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146578 DEL 
LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL 
PRINCIPAL) 
CORPORACION GRUPO ENLACE SOCIAL TAMBIEN PODRA SER 
ACTA  NO 0000079 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146574 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO. 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COLECTIVO LOMA VERDE EN LI 
ACTA  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146562 
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
FUNDACION HERMANO 
ACTA DEL 30 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146558 DEL 
LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  SUB DIRECTOR. VER REGISTRO 146497, 
FOLIO 7. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE TECNICOS EN TELECOMUNICAC 
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ACTA  NO  0000002  DEL 09 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146583    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE 
FONDO DE EMPLEADOS DE PANALPINA S A  SIGLA FEMPA 
ACTA  NO 0000336 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146552 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) 
CLUB DE LEONES DE BOGOTA CIUDAD MODELIA MONARCA 
ACTA  NO 0131108 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 , PLENARIA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146592    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTES (2) 
OLAYA FLOREZ SANDRA XIMENA 
ACTA  NO 0000001 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146566 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO 
SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA LA CONCIENCIA DE KRISH 
ACTA  NO  0000264 DEL 27 DE ENERO DE 2007 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146550 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
ASOCIACION DE VECINOS POR EL DESARROLLO SOCIAL DE 
ACTA  NO  0000001  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00146530 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE. 
CORPORACION GRUPO DE APOYO PEDAGOGICO GAP 
ACTA NO 0000001 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146527    DEL    LIBRO    I    .   NOMBRAMIENTO  DE COORDINADOR 
GENERAL(REPRESENTANTE LEGAL). 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO 
ACTA NO 0000011 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146514    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE. VER REGISTRO 146252, FOLI O 6. 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE STANTON Y SUBSIDIAR 
ACTA    NO   0000004  DEL  12  DE  ABRIL  DE  2008  ,  CONSEJO DE 
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 00146597 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y COMUNITAR 
ACTA  NO  0000002  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00146551 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE. 
GESTIONAR ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA GESTI 
ACTA  NO  0000003 DEL 30 DE ABRIL DE 2007 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146570 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE. 
FUNDACION AGROECOLOGICA Y AMBIENTAL Y SU SIGLA SER 
ACTA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146545 DEL 
LIBRO I . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUROCIRUGIA 
ACTA  DEL 28 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146517 
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. 
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FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FUNDEI 
OFICIO NO 2214500 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00146504 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR. (INSCRIPCION 
PARCIAL SUBDIRECTOR POR FALTA DE A CEPTACION). 
FONDO DE EMPLEADOS DE JOSE LLOREDA CAMACHO & CO FO 
ACTA  NO 0000237 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146498 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE 
ASOCIACION DE PADRE DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTIL 
ACTA  NO  0000011 DEL 12 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146495 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. 
CORPORACION CAMARA DE COMERCIO; DE LA AGROINDUSTRI 
ACTA NO 0000008 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146584 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE 
ASOCIACION DE CLUBES DE LEONES DEL DISTRITO F-3 DE 
ACTA  NO  0112008  DEL  25 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146523  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR 
(REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPA L Y SUPLENTE) 
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO ADUANERO 
ACTA  NO  0000001 DEL 04 DE AGOSTO DE 2008 , CONSEJO DIRECTIVO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146492  DEL LIBRO I . SE ACLARA EL REGISTRO 145683 DEL LIBRO 51 
EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR  QUE  HUBO  INSCRIPCION  PARCIAL DEL 
VICEPRESIDENTE POR FALTA DE ACEPTACION. 
 
CAJA COOPERATIVA PETROLERA SIGLA COOPETROL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0013396  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146542  DEL  LIBRO I . OTORGO PODER A JOSE YESID 
QUIROGA SALAMANCA. 
SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA LA CONCIENCIA DE KRISH 
ACTA  NO  0000275  DEL  16  DE ENERO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146543 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL. 
FUNDACION CULTURAL CASAL GAUDI  SIGLA CASAL GAUDI 
ACTA NO 0000003 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146556 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL. 
GESTIONAR ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA GESTI 
ACTA  NO  0000003 DEL 30 DE ABRIL DE 2007 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146571 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL. 
ASOCIACION NACIONAL DE RECICLADORES CUYA SIGLA SER 
ACTA NO 0000004 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146576 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUROCIRUGIA 
ACTA  DEL 28 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146537 
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
ASOCIACION DE CLUBES DE LEONES DEL DISTRITO F-3 DE 
ACTA  NO  0112008  DEL  25 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00146524 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
COOPERATIVA DE CREDITO DE TRABAJADORES DE CONSULTE 
ACTA  DEL  29  DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146560 
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146521  DEL  LIBRO  I  . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES. 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FONTIBON COOTRAN 
ACTA NO 0000026 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146520  DEL LIBRO I . ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
 
ASOCIACION DE DIARIOS COLOMBIANOS ANDIARIOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  00146522  DEL  LIBRO I . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA  DESIGNA  REVISOR  FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONAS 
NATURALES. 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO LA INVESTIGACION Y 
ACTA  NO  0000039  DEL  26  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146512  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL. 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE STANTON Y SUBSIDIAR 
ACTA  NO  0002208 DEL 30 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146596 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE.(ACTA ADICIONAL) 
FUNDACION MARIANO OSPINA PEREZ 
ACTA  NO  0000031  DEL  24 DE JUNIO DE 2008 , CONSEJO SUPERIOR DE 
FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146586 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
CLUB DE EMPLEADOS DEL BANCO POPULAR, FILIALES, FUN 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 00146536 DEL LIBRO I . INSCRIPCION ESTATUTOS CERTIFICADOS 
POR LA ALCALDIA. 
AGENCIA DE DESARROLLO DE CUNDINAMARCA ADECUN 
ACTA  NO 0000001 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146568  DEL LIBRO I . SE TRASLADA EL REGISTRO 146566 DEL LIB 51 
A  LA MATRICULA DE LA REFEREN CIA POR SER ESTA LA AFECTADA. ACTO: 
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO LA INVESTIGACION Y 
ACTA  NO  0000039  DEL  26  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146557  DEL  LIBRO  I  . SE ADICIONA AL REGISTRO 
00146511  EN  EL  SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBR AN DOS MIEMBROS 
DEL  CONCEJO  DIRECTIVO  (TESORERO  Y  SECRETARIO)  Y NO COM O SE 
INDICO. 
FUNDACION PARA LA VIDA Y LA SALUD FUNDASALUD. 
ACTA  NO  0000001  DEL  24  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 00146541 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 





LIBRO II  DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 
 
INSCRIPCION:   00068730  DIA:  29       ENTIDAD:    S0023925 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA CONCEPTUAL ALBERTO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068731  DIA:  29       ENTIDAD:    S0019933 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS GRUPO ENDESA COLOMBIA EL CUAL TAMBIE 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00068732  DIA:  29       ENTIDAD:    S0025245 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SEMILLAS DE MARIA 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00068733  DIA:  29       ENTIDAD:    S0025245 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SEMILLAS DE MARIA 
DENOMINACION: BALANCES                 CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   00068734  DIA:  29       ENTIDAD:    S0032061 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PROYECTO PATRIMONIO 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068735  DIA:  29       ENTIDAD:    S0032061 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PROYECTO PATRIMONIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068736  DIA:  29       ENTIDAD:    S0032061 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PROYECTO PATRIMONIO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068737  DIA:  29       ENTIDAD:    S0032061 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PROYECTO PATRIMONIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068738  DIA:  29       ENTIDAD:    S0032849 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA CALIDAD LA TECNOLO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00068739  DIA:  29       ENTIDAD:    S0032849 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA CALIDAD LA TECNOLO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00068740  DIA:  29       ENTIDAD:    S0003529 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LA REPUBLICA SIGLA FEDELAR 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   00068741  DIA:  29       ENTIDAD:    S0031885 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION SOMOS CAPAZES SIGLA SOMOS CAPAZES 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068742  DIA:  29       ENTIDAD:    S0031885 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION SOMOS CAPAZES SIGLA SOMOS CAPAZES 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-050 
INSCRIPCION:   00068743  DIA:  29       ENTIDAD:    S0031885 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION SOMOS CAPAZES SIGLA SOMOS CAPAZES 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
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OBSERVACIONES: 1-050 
INSCRIPCION:   00068744  DIA:  29       ENTIDAD:    S0031885 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION SOMOS CAPAZES SIGLA SOMOS CAPAZES 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068745  DIA:  29       ENTIDAD:    S0031885 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION SOMOS CAPAZES SIGLA SOMOS CAPAZES 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068746  DIA:  29       ENTIDAD:    S0016611 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE ASIC IDENTIFICADO TAMBIEN CON LA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068747  DIA:  30       ENTIDAD:    S0030990 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE POLITOLOGOS E INTERNACIONALISTAS JAVERIAN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   00068748  DIA:  30       ENTIDAD:    S0030990 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE POLITOLOGOS E INTERNACIONALISTAS JAVERIAN 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   00068749  DIA:  30       ENTIDAD:    S0030990 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE POLITOLOGOS E INTERNACIONALISTAS JAVERIAN 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   00068750  DIA:  30       ENTIDAD:    S0030990 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE POLITOLOGOS E INTERNACIONALISTAS JAVERIAN 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   00068751  DIA:  30       ENTIDAD:    S0031327 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION VIA3 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   00068752  DIA:  30       ENTIDAD:    S0031327 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION VIA3 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   00068753  DIA:  30       ENTIDAD:    S0031327 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION VIA3 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   00068754  DIA:  30       ENTIDAD:    S0019003 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE AUTO STOK COOPSTOK QUE TAMB 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068755  DIA:  30       ENTIDAD:    S0019003 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE AUTO STOK COOPSTOK QUE TAMB 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     850 
OBSERVACIONES: 151 1000 
INSCRIPCION:   00068756  DIA:  30       ENTIDAD:    S0032208 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION  PARA EL DESARROLLO  Y EL BIENESTAR DEL SER H 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068757  DIA:  30       ENTIDAD:    S0032208 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION  PARA EL DESARROLLO  Y EL BIENESTAR DEL SER H 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
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INSCRIPCION:   00068758  DIA:  30       ENTIDAD:    S0032208 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION  PARA EL DESARROLLO  Y EL BIENESTAR DEL SER H 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068759  DIA:  30       ENTIDAD:    S0030202 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ACADEMICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO PROFESION 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068760  DIA:  30       ENTIDAD:    S0030202 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ACADEMICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO PROFESION 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068761  DIA:  30       ENTIDAD:    S0030202 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ACADEMICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO PROFESION 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     190 
OBSERVACIONES: 1-190 
INSCRIPCION:   00068762  DIA:  30       ENTIDAD:    S0030202 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ACADEMICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO PROFESION 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     190 
OBSERVACIONES: 1-190 
INSCRIPCION:   00068763  DIA:  30       ENTIDAD:    S0030202 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ACADEMICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO PROFESION 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1-120 
INSCRIPCION:   00068764  DIA:  30       ENTIDAD:    S0006590 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE RESIDENTES DE SANTA ANA ORIENTAL ARSA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  A  100 
INSCRIPCION:   00068765  DIA:  30       ENTIDAD:    S0028215 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION AMIGOS DEL ARCHIVO DE BOGOTA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1    30 
INSCRIPCION:   00068766  DIA:  30       ENTIDAD:    S0028215 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION AMIGOS DEL ARCHIVO DE BOGOTA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1    30 
INSCRIPCION:   00068767  DIA:  30       ENTIDAD:    S0028215 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION AMIGOS DEL ARCHIVO DE BOGOTA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1    30 
INSCRIPCION:   00068768  DIA:  30       ENTIDAD:    S0029983 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE DROGUISTAS DETALLIST 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 151  350 
INSCRIPCION:   00068769  DIA:  30       ENTIDAD:    S0029983 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE DROGUISTAS DETALLIST 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 201  550 
INSCRIPCION:   00068770  DIA:  30       ENTIDAD:    S0031104 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION SOCIAL SEMBRADORES DE CRISTO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   00068771  DIA:  30       ENTIDAD:    S0031104 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION SOCIAL SEMBRADORES DE CRISTO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1  300 
INSCRIPCION:   00068772  DIA:  30       ENTIDAD:    S0010793 
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RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDA QUEBR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   00068773  DIA:  30       ENTIDAD:    S0010793 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDA QUEBR 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     201 
OBSERVACIONES: 1 201 
INSCRIPCION:   00068774  DIA:  30       ENTIDAD:    S0010793 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDA QUEBR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     151 
OBSERVACIONES: 1 151 
INSCRIPCION:   00068775  DIA:  30       ENTIDAD:    S0010793 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDA QUEBR 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   00068776  DIA:  30       ENTIDAD:    S0006460 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE COLPRENSA SIGLA FECOPSA 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 80 
INSCRIPCION:   00068777  DIA:  30       ENTIDAD:    S0028456 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION MINISTERIAL EL BUEN SAMARITANO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00068778  DIA:  30       ENTIDAD:    S0028456 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION MINISTERIAL EL BUEN SAMARITANO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00068779  DIA:  30       ENTIDAD:    S0028456 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION MINISTERIAL EL BUEN SAMARITANO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00068780  DIA:  30       ENTIDAD:    S0028456 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION MINISTERIAL EL BUEN SAMARITANO 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00068781  DIA:  30       ENTIDAD:    S0006644 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS NAVALES Y PROFESION 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 21 80 
INSCRIPCION:   00068782  DIA:  30       ENTIDAD:    S0006644 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS NAVALES Y PROFESION 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 21 80 
INSCRIPCION:   00068783  DIA:  31       ENTIDAD:    S0003730 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DE BOSA LTDA SI 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 001 A 400 
INSCRIPCION:   00068784  DIA:  31       ENTIDAD:    S0001388 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION RED DE SERVICIOS ELECTRONICOS BANCARIOS COM 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 1 800 
INSCRIPCION:   00068785  DIA:  31       ENTIDAD:    S0001388 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION RED DE SERVICIOS ELECTRONICOS BANCARIOS COM 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   00068786  DIA:  31       ENTIDAD:    S0001388 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION RED DE SERVICIOS ELECTRONICOS BANCARIOS COM 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 1 800 
 
INSCRIPCION:   00068787  DIA:  31       ENTIDAD:    S0009041 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SRI SATHYA SAI BABA DE COLOMBIA FUNDASAI 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   00068788  DIA:  31       ENTIDAD:    S0009041 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SRI SATHYA SAI BABA DE COLOMBIA FUNDASAI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1-350 
INSCRIPCION:   00068789  DIA:  31       ENTIDAD:    S0004394 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA LATINOAMERICANA SE IDENTIFICARA 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   00068790  DIA:  31       ENTIDAD:    S0004394 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA LATINOAMERICANA SE IDENTIFICARA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   00068791  DIA:  31       ENTIDAD:    S0029894 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VOLCAN TRES UBA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   00068792  DIA:  31       ENTIDAD:    S0029894 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VOLCAN TRES UBA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   00068793  DIA:  31       ENTIDAD:    S0029894 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VOLCAN TRES UBA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   00068794  DIA:  31       ENTIDAD:    S0029835 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE GUATANCUY UB 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   00068795  DIA:  31       ENTIDAD:    S0029835 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE GUATANCUY UB 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   00068796  DIA:  31       ENTIDAD:    S0029835 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE GUATANCUY UB 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00068797  DIA:  31       ENTIDAD:    S0025339 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION ARTESANAL DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1     200 
INSCRIPCION:   00068798  DIA:  31       ENTIDAD:    S0025339 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION ARTESANAL DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1     200 
INSCRIPCION:   00068799  DIA:  31       ENTIDAD:    S0025339 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION ARTESANAL DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1     100 
 
  
